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ESTADO GENERAL
PARA EL AÑO DE 1847.
MADRID. Im p re n ta ,  l ib re r ia  y Depósito de obras de M arina de D. R, MATUTE

CON QUE SE MARCAN
JLAS CONDECORACIONES SIGUIENTES.
ea>-© <¡ra
Gran Cruz de Carlos 111...............................................  C t'.........................
Pensionada............................................................................. C. p.
Sencilla...........................................  (],
Gran Cruz de Isabel........................................................1. g.
Comendador  ............................... I. c.
Sencilla................................................................................... I.
Gran Cruz de San Fernando.................................................F. s.
Tercera clase................................................... F. 3."
Segunda clase.......................................................................   F. 2.*
Primera clase.................................  . . . : . .  F. l .“
Gran Cruz de San Hermenegildo. . . . . . .  H. g.
Placa id. .............................................................................II. p.
Sencilla................................................................................... }I.
Cruz de Marina laureada. ...........................................M. 1.
Cruz de Marina de diadema. . .........................................M. d.
Secretario de S. M. con ejercicio de Decretos.................. í'f
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DE LA ARMADA
PARA EL ANO DE 1847.
---------
B m M A  Ü G M O B A .
. B i a s r i í t t a a i ®
B E  MARIIVA , CO.UERCIO Y  «ORERMYVIOIV D E  E E T R ,tR A R .
MINISTRO.
El Excmo. Sr. D. Francisco Armero y Peñaranda, Gentil-hombre 
de Cámara de S. M., G. g., 1. g-, F. 1.“, F. 2.®, M. d , y otras de 
distinción por acciones de guerra, Teniente general de los Ejércitos y 
Armada, y Senador del reino.
ea a a  s a a s í a a ' í í a a a © . .
SUBSECRETARIO.
El Excmo. Sr. D. José Baldasano y Ros , I. g., H. g., M. 1., Gef'e 
de Escuadra de la Armada naval (1).
S e e c i o n  d e  M a r i n u »
.SEÑORES OFICIALES.
* í.°  D. Amonio Navarro y Gasas , G. p.
* a .” D. Ventura de Ocio, G. p., 1. c. -
* 3.° D. Manuel Posse, benemérito de la patria, G. p., H.
* 4.° D. Agustín de Perales y Perales, G.
* 5.° D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, G. p., H., M. d., Ga- 
pitan de Navio de la Armada.
Auxiliares.
D. Eduardo Briant, H, M. d., y Gapitan de Navio.
D. Juan de Dios Ramos izquierdo, H, F. l . “, Gapitan de Fragata.
S e c c i ó n  d e  C o m e r c i o *
■ SEÑORES OFICIALES.
l.°  D. Garlos Espinóla, G. p., I. c.
(1) Por Real decreto de 23 de Octubre del año próximo pasado se ha dignado S. M. 
la Reina nuestra Señora crear el empleo en comisión para gefes de la Armada, de Sub­
secretario, suprimiendo al propio tiempo las dos plazas de Oficiales mayores de las dos 
Secciones de Marina y de la de Comercio y Gobernación de Ultramar que constituyen 
esta Secretaria, con otras varias medidas de economía y buen gobierno. '
* 2.” D. Pedro Ferrer y Gasaus , C., I. c.
3.° D.
* 4.° D. Félix Martin Romero, C., y con la de Isabel II de 
clase de oficiales.
Auxiliar. D. Rafael Enriquez y Sequera.
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ARCHIVO.
Archivero. D. Antonio Fernandez Cavada, H., M. 1.
Oficial 1.*^  D. Martin Trigueros, con honores y opcion á plaza de 
Archivero. ■
2. ® D. Gayo Escudero, con honores de Archivero.
3. ® D. Gregorio López Pantoja.
4. ° D. Joaquin Tocornal y Escorza , I , y Auditor honorario de 
Marina.
3.® D. Martin Reída, I, y capitán graduado de Artilleria de Marina. 
Sepernumerario. D. José de Ocio.
Agregado. D. Juan Perez Lasso de la Vega.
PAGADURIA
DEL MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO ¥  GOBERNACION DE ULTRAMAR.
Cbead a  por real orden de 12 DE JUNIO-DE 1844. {F'éase el Estado ge­
neral del año pasado.)
PA G A H O R .
Sr. D. Vicente Ibañez, Comisario de guerra de Marina y Ordena­
dor honorario; con cuatro Oficiales.
Intervención de la Pagaduría»
INTERVENTOR.
Sr. D. Ral'ael Riaño y Lorion, Comisario de guerra de Marina, é 
liileiidentc honorario de la misma; con seis Oficiales.
J-JliTTA D B  D IUBCIG ÍIO IT
1)E I.A ARMADA NAVAL
.« R K « » A  P O R  R E A I. D E C R E T O  D E  AS D E  S E T IE M D R E  D E  1 S 4 « .
PRESIDENTE NATO.
El ExcrnO. ;Sr.7.)ii^ector general de la Armada, i.
, ■ ■ - VO CALES.
Excmo. Sr. D. Casimiro Vigodet, Gel’e de Escuadra.
Excmo. Sr. D. Pedro de Micheo. Gefe de Escuadra.
Sr. D. Francisco deLallave, Brigadier de la Armada fuera de re­
glamento.
Sr. p . Guillermo Aubarede,.Brigadier de la Armada.
Sr. í). Jorge Perez Lasso de la Vega, Brigadier de la Armada fuera 
xle reglamentó,;
Sr. D. Francisco Sanz de Andino, Comisario de Guerra de Marina 
y Ordenador honorario.
Primer Ayudante Secretario, el Capitán de Navio D. Rafael Le- 
gobien.
Segundo , el Capitán de Fragata D. Francisco de Paula Pavía.
JUZGADO
O E  I I A R I M A  E M  E A  C O R T E .
—gT»r;-iTP
El Excmo. Sr. Director general de la Armada.
Asesor. D. Juan Felipe Qiiiroga.
Promotor fiscal. D. Pablo López Higuera.
Escribano. D. .losé del Peral, Secretario honorario de S. M.
M A Y 0 M  P ' i E  . L A  A P M A P A , .
Excmo. Sr. D. Ramón Romay , Capitán y Director gem‘rai d(; la 
Armada', y Senador del reino.
' Sr. D, Antonio Urzaiz, Rrigadier de la Armada y Mayor general 
de ella.
Sr. D. Rafael Legobien, Capitán de Kavío , primer Ayudante Se­
cretario.
D. Francisco de Páula Pavía, Capitán de Fragata, segundo Amol­
dante Secretario.
p .  Carlos Aguilera y Perales , Teniente de Navio, Ayudante per­
sonal del Excmo. Sr. Director y Capitán general de la Armada.
D. José Osorio, Capitán de Fragata, primer Ayudante de la Ma­
yoría general de la misma.
D. Mariano Pery, Teniente de Navio y segundo Ayudante interino 
de la espresada Mayoría.
t o
ESTA D O S M A T O L E S
l»E LOS I»K I* \llT A M E i\T O S  A \P O S T ,\i> E T íO S .
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2 .  °
Cupüan general.
Tciiicnle general B. José María Chacón.
Segundo ^ gefe.
Celé (le Escuadra D. Juan de Dios Sotelo.
Mayor general. '
Capital! de Navio D. José Estrada. ■ ;
Ayudantes Secretarios de la Comandancia genercd.
El Capital! de Fragata D. llalael Garrido.
El Capitán de Fragata D.. Juan Patero. ..........
Ayudantes de la Mayoría general del Departcimento.
El Capital! de Fragata-sin antigüedad B. Martin Ezpeleta. 
, El
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Comandante general.
El Gel'e de Escuadra E. Anloiiio Doral.
Segundo ge fe. ^
El Gele de Escuadra D. José del Rio Eligió.
. Mayor general.
El Capitán de Navio D. Joaquín Mozo y: Osorno
Ayudante Secretario de la Comandancia general.
El Capital! de Fragata sin antigüedad D. José Vicente l’az. 
Ayudantes de la Mayoría general. '
l . “ El
2.0 El
P E jP A M T .^ lS E líl '©  P E
Comandante general. .
El Gel'e de Escuadra D. José Fermin Pavía.
Seffundo gefe.
El Brigadier de la Ánnada 1). .lOátiuiu de Santolalla.
Mayor general.
El Capitán de Navio D. Baltasar Vallarino.
Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
El Teniente de Navio D. iMfnnso José Franco.
 ^ .Ayudantes de la Alayoria general.
1. » El
2. » El '
—  1»  —
APOSTADERO DE LA HABANA,
Comandante general.
El Teniente general D. José Primo de Ribera.
Mayor general del Apostadero.
El Capitán de Navio D. Honorio Sirera.
Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
El Capitán de Fragata D. José Manuel Pareja.
APOSTADERO DE FILIPINAS.
Comandante general.
El Brigadier de la Armada 1). llamón Bañuelos.
— AS —
Mayor general.
El Capilau de Navio sin antigüedad D. Juan Mesias.
Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
El Teniente de Navio D. Manuel Paez.
J U S T A S  ad O iT O M IC ÍA S
1>E EOS D E P A R J A M EiV rO S Y A P O S T A D E R O S .
Fueron establecidas en el año de 1772 para entender en todos los 
asnntos económicos de la Armada; y se componen en los Departa­
mentos Y Apostadero de la Habana y Filipinas de
El Capital! ó Comandante general, Presidente.
Y  como vocales. ,
El segundo gefe del Departamento ó Apostadero.
El Ministro principal del mismo.
El Mayor general. ,
El Comandante del Arsenal.
El Contador principal.
El Cele de constructores.
Y Secretario, el de la Capitanía ó Comandancia general.
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CUERPO GE]\ERAL
Según el arreglo de todos los cuerpos de la Armada , dispuesto en 
■Real orden de 31 de Agosto de 1823, quedó dividido el general de la 
misma en Oliciales de servicio nctivo y de servicio pasivo , cuya última 
denominación se ha sustituido con la de Tercios navales por órden de 
l . “ de Octubre de 1811. La parte destinada al servicio activo se lijó 
con determinado número en sus clases á virtud de Real órden de 12 
de Mayo de 1828; y aumentado el de las subalternas por otras Reabs 
resoluciones de 29 de Agosto de 1838 y 17 de Marzo de 1844, debe 
constar en la actualidad de nn Capitán general, cinco Tenientes gene­
rales, ocho Gefes de Escuadra, once Brigadieres, diez y ocho Capita­
nes de Navio , treinta de Fragata, ciento treinta y dos Tenientes de 
Navio, y ciento treinta y dos Alféreces de Navio. La oficialidad asig­
nada á Tercios Navales no está sujeta á número determinado, sirven 
los destinos que les son propios y las Capitanías de Pnerlo; no obs­
tante, los de la-carrera activa pueden también desempeñarlos cu los
—  l e  —
lémiiuos (jiio pivácribe la citada Real orden de l.<> de ücluhre de. 18i I .
Asi los Oficiales inscritos en la lista de servicio activo, como en la 
de Tercios navales, son supernumerarios en sus clases los que esceden 
al número que se deja señalado, ó que sirven en estos Tercios destinos 
inferiores á su graduación , los cuales solo disfrutan el sueldo de su 
anterior empleo hasta que resultando vacante entran á ocupar lugar 
de número por antigüedad y disposición del IJireclor gcmnal de la Ar­
mada , conforme asi lo previene la Real orden de 4 <h‘, Octuln'c 
de 1844.
Todos los Oficiales que se encuentran ascendidos sin antigüedad ni 
sueldo de la clase á que lo han sido, no dejan lugar en la escala de 
la suya anterior, por lo ¡lue se les verá >colocados en el que en esta 
les corresponde, habiéndose mandado por Real orden de 8 de Mayo 
de 1844 que solo se les emplee en destinos peculiares á esta última 
clase, si bien con alguna especial escepcion á juicio del Gobierno.
Por Real orden de 8 de Abril de 1827 se dispuso que para la de­
bida alternativa en los mandos de los buques de guerra, y que tengan 
Ocasión de aumentar sus conocimientos los Oficiales de la Armada , s(> 
releven en ellos cada tres años. Y habiéndose resuello que los mis­
mos Oficiales manden y doten las embarcaciones del Resguardo de 
las costas deben subsistir y reemplazarse en estos destinos cada dos 
años, según lo determina el artículo 10 del Reglamento para este ser­
vicio, de 14 de Agosto de 1844.
Todos los destinos que en las Islas de Cuba y Puerto-Rico se con­
fieren á los individuos de Marina, deben servirlos por el tiempo im- 
prorogable de tres años, contados desde su presentación en ellas, como 
lo dispone el Real decreto de 8 de Enero de 1840, que abraza otros 
puntos relativos á este particular. .
Los de Filipinas tienen asimismo determinado el tiempo de cuatro 
años para servirlos con el aumento de uno mas por razón de ida y 
regreso, conforme previene la Pieal orden de ü de Marzo de 184o, en 
razón á .los gastos de entidad que originan los trasportes de los in­
dividuos que los desempeñan, á la escasez de Oficiales disponibles en
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ocasiones de relevos y al tiempo que invierten en el viaje que los in­
habilita por. consiguiente de hacer el servicio, quedando.por tanto de­
rogada la Real orden de 20 de Octubre de 1841 que señalaba el de 
tres años de permanencia y uno por razón de viajes. Bajo tales con­
ceptos á los Oficiales empleados en dichas Islas y sus fuerzas navales, 
se les ha anotado en su respectivo asiento y lugar la fecha de su lle­
gada, á escepcion de los que habiendo ido de Guardias Marinas á 
aquellos países han ascendido en ellos á Alféreces de Navio, á quienes 
se les principia á contar los cuatro años desde este ascenso, según está 
mandado. i
El tiempo de servicio de la Oficialidad está contado hasta fin de 
Diciembre de 1845.
Por Real orden de 20 de Diciembre de 1844 se ha servido S. M. 
señalar el uniforme siguiente.=DE GALi.=Casaca de paño azul turquí 
con solapa suelta de grana que remate en punta por la parte superior, 
guarnecida por ambas caras de galón de oro de barras y flor de lis 
de quince lineas de ancho: dos hileras de á siete botones' dorados de 
ancla y corona repartidos á iguales distancias en el pecho : cuello recto 
y vuelta también de grana guarnecido con dicho galón; esta última 
abierta por la parte de afuera con tres botones chicos de ancla y co­
rona para abrocharla: faldones sueltos con forro encarnado y seis bo­
tones repartidos de dos en dos en sus eslremos, medianía y talle: una 
cartera á cada lado de este con tres ojales figurados y un boton en el 
estremo de cada uno de estos: pantalón de igual paño que el de la 
casaca en invierno-, y blanco en verano: chaleco de casimir blanco con 
ciiello recto, y siete botones chicos de ancla y corona repartidos á 
iguales distancias, de modo que pueda abrocharse hasta arriba: som­
brero apuntado de galón sin plumero con borlas y presilla de oro y 
escarapela nacional: sable de taza con ancla y corona cincelada en 
ella, puno forrado en piel de zapa con cimera que remate en cabeza 
de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de-negro, con 
abrazadera y contera , que asi como la guarnición del iniñó serán de 
metal dorado á fuego; este sable irá pendiente de unos cordones tegi-
3
(ios de oro y seda a*ul ■coa «aa moletHla para abrocharlo por delante, 
y en el estremo de cada tirante un gancho de metal dorado para col­
garlo; fiador de la mistna clase de los tirantes que concluya en una 
pina: corbatín negro, guante blanco y  media iwta. =  UruFonME 
PEQÜES3 para dias;que no son de gala, = € asaca  de paño azul turquí 
con forro del mismo color, solapa suelta con los mismos botones que 
el uniforme de gala, de modo que pueda abrochárse hasta arriba: 
cuello vuelto , faldón suelito con las misnias carteras en el talle y bo­
tones que el uniforme de'gala , tres botones grandes en la parte ante­
rior de la boca-manga y tres chicos en la abertura de esta para abro­
charla: pantalón del mismo color que la casaca en invierno, y blanco 
en verano: chaleco el mismo que con uniforme de gala: sombrero 
jdern sin galón: sable idem con cinturón y tirantes charolados de ne- 
igro y chapa de metal dorado para abrocharlo con anda y corona cin­
celadas en ella y orladas de hojas di reble y laund: ganchos tam­
bién dorados en los estremos de los tirantes: fiador charolado de ne­
gro: corbatín negro , guante blaitco y media bota. =  TKAOE para  todo 
SEavicro.=;Levita de paño azul turquí de solapa suelta con siete boto­
nes corno los del uniforme, y en disposición de abrocharla basta ar­
riba: dos botones en el talle, dos en el eslremo inferior de la cartera 
del bolsillo del faldón, y tres chicos en la abertura de la manga para 
abrocharla: chaleco y pantalón como el del uniforme: sable idem: 
gorra azul con galón como el del uniforme, y carrillera de cuero cha­
rolado con hebilla de metal dorado y dos botones chicos de ancla y 
corona en su arranque: corbata negra. = L a s  charreteras de los subal­
ternos serán doradas de pala lisa de cuarenta líneas de aticho con dos 
órdenes de canelones sueltos abrillantados de cuatro y m(‘dia líneas de 
grueso y de treinta y seis á cuarenta de largo; los esteriores, dismi­
nuyendo desde el centro á los estremos; los interiores serán de largo 
proporcionado á que igualen con los de afuera: la concha tendrá se­
tenta líneas de diámetro ó ancho, y treinta de largo, prolongándosela 
pala hasta completar el de setenta y seis á ochenta: el puente ó me­
dia luna será de canutillo, rodeado de canelón dedos lineas de groes®,
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de modo que cutre todo tengan en su mayor ancho diez líneas: ej 
forro de toda la pala y el de la almohadilla para los canelones será de 
tafilete negn). En la misma Real orden dispuso S. M. que los gefes 
del Cuerpo general de la Armada ho tolenm bajo ningún pretesto á 
sus subordinados el uso de prendas que no sean exactamente las de­
signadas en dicha Real disposición , cuidando igualmente de que no se 
apliquen á’ un trage las señaladas para otro; y finalmente, por otra 
Real orden de 4 de Diciembre de 184o se sirvió mandar que desde 1.» 
de Enero de 1847 no se use mas trage que el señalado en la precitada 
Real orden de 20 de Diciembre.
Por Real decreto de 9 de Diciembre de 1846 se ha servido S. M» 
crear el destino de segundo gefe en cada Departamento para auxiliar á 
los Comandantes generales de los mismos en su vasto cometido y re­
emplazarlos en el mando en sus ausencias y enfermedades; los segun­
dos gefes serán vocales natos de las Juntas econcm.icas de los Depar 
lamentos, de la clase de Gefe de Escuadra ó Brigadier; disfrutarán en 
el primer caso de 45,000 rs. vn. de sueldo y 56,000 en el segundo.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA
Depar- Resl- Nú- Nombres 'Déstinós
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo ei úl-iHínento. dcncía. mero. y condecoraciones. ó comisiones. limo ascenso.
■ ' s' ' . i ; - Anos. Meses
Ferrol.
Cádiz.
Idem .
Madrid.
San Fer­
nando.
M adrid.
CAPITAN GENERAL.
Í ElExcmo. Sr. Don |
Ramón Romay,C. g j  Directorae-i 
H. g., 1. g ., la del( l «a
<1 primar sRio de Bil- 
i bao.y otras. Senador l '
\ del reino. . . . . . .  J
TENIENTES GENERALES.
I.OS E xce len tís im o s S eñ o res
D. José Rodriguez  ^
e Ar'
‘C. g.
1 t d ias, H. g., 1. g,
ID. Francisco Javier ] de Ulloa, de IS'órden I de San Juan,-gentil-l hombre de. Cámara\ ide S. M., Consejero/ 
i de Estado honorario. I 
f Senador del reino. H. |1 g-y C. g., I. g. . .
g Junio 18-Í3.
70 8 Julio 1837.
39 9 A brill8392
~  —  
T«nlentf!D gm ieru les.
Depar-
tameníu.
R"»!-
dencia.
m -
aero.
.. Noubees 
}• 00. .deeotaciones. Ó QPiftisiones;
TIEMPO
'6 se’ C'ic 0 0*)íuTO el 
timo nsccQso.
.no . Meses
, ITobana.
Cadii. I 4junio,
m s.
Idem. Madrid.
Cartag.a ¡¿em.
Cádiz. Madrid.
Ferrol.
, nando.
Cádiz. Madrid.
D José Primo <íc
j \o “ in o do ^  ^
Zarafc^a. ■s4ador ^ 'P ““ “^ ^ ““- ’ ’
' del reino. . . . '
í D. Roque Guruceta 1 
' consejero en dase ( 
i de ordinario. 1. g. II. ¡ 
|g.,C. p., M.l. . . .)
I Santiago, U, g. 
I y otrási . . >• 5.’
i Monte P ío mi­
' litar................
1 .»la del tercer sitio l “®
de B.lbao y otras, ' '
D. Manuel 4« Cs- f 
ñas, consegerO' r e a l | . 
en clase de oídiuajrio, i 
|H . g., la^del tercer ( 
í sitio de Bilbao y.k \
\  de Fucnterrabía„ , (.¡ i: "o!
89 9
/ D. .Viejo Gutiérrez i Vocal de-la |
I de Rubalcaba, eaba- j Junta de (Jo- f ■ 
llero del hábito de b iern o  d el G3
.VgostO'
1813.
Idem.
Idem-
I D. Francisco Ar,r \ • -
mero Peñaranda, de |
r r F t ^ ’ S'®F’ “ ®®®'®y.«®-V.'S-'r,'"' **• A • 1 hernaeiOn de 26
I i
[senador del reino. ¡
0 . José Maria Cbar ¡ , ,
Icón, caballero de la j Capitanee-1 ' 
I érden de Calatrava, f neraJ- del de- f 
. H. g., 1. g„ M. d.. y ? pártanjén,tóde 1 
lia de Cartagena deyeadí’!!. . ! , .J 
I Indias. . . . . . . .  '■
Maro I85Í-
Octubre
1846=
8S ' ,'í Idem,
3
4
53
I)
* 3  —
CMfefe de Becoádra’.
■ííimenfo.
Resl- 
dencia. -
Kii-
TOcro.
Nombres
j  condecoraciones.
D'’Stinos 
ó comUiooeí.
TIEMPO
le teroíCíO 
efectivo.
Años. Meses
f)Iítuvo el úl- 
jmo ascenso.
6EFES DE-ESCÜADRA.
X.08 E ;xef^ lea tisim o• S e ñ e r e s
‘Cádi^
Idem.
Idem.
Ferrol.
San Fer­
nando.
I S D. Juan María ( 
t Osorno. H. g ., . p. (
fii
72 2 Enero 1S37
I D. Juan Bautista i Ministródel \ ¡
\ Topeté, eonscjerocti [Tribunal S u -i : .
Madrid, i 2 < clase de cstraordiiia- r e m o d e  47 11 Noviembre
Sevilla.
IMadrid.
I rio, H. g., 1. g .,lG ucrrayM a- 
t M. d. . . . . . . : . / riña. . .
1838.
iI
( artag.<  ^,Idevu
o I D, José Fernandez i Con real li- 1  „
Adelas Peñas, H. g ./cencía............ /  ® Abril 1839.
D. Casimiro V igo-, 
í d e l , consejero real 1 Vocal de la s 
] en clase de estraor- ( Junta de Di- , ,  ^
jdinario, H. g ., yJa.rcccion d é la /  ^
de Cristo de Portu-1 Armada. . . \ 
gal..............................  ■
Subsecreta- ,
' del M inis- 1 
„ , I torio de M ari-' 
g.”7  .7" * ’ ) 'Ja/loiucrcio y /
.................. ... ■ ' I ü oberuac jo i) l
'  de liliram ar. '
( D. José Báldasano
 ^ i l  V 9 .Julio 1839-
Idem.
—  —  
G etes  de E sc u a d ra .• V ''O ri#* VH-’V) ■?.' -  * - í.'
TIEMPO
Depar- Resi- Nú- . _ . hombres , Destinos de servicio efectivo.'tamento. dencia. mero. y oonilecoracio_nes. P comisiones.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Madrid.
Idem.
i Vocal de la I
„ , D. Pedro de Micheo ' Junta de D i- \  «g
” I H. g., l. g ................. I lección de la 1
I .Vrmada.. . .  1
T. . • r, » f Comandan- > ,
f.an-aca.i 7 ( ,  a l ‘e general del 46: \ lan, H. g., M. d. . . I ............f
D. Antonio Doral, 1 , Comandan-J 
o ) H, g., la de los cjér-  ^te general del ( 
'  ^ citos asturiano y de i Departamen- /
San Fer­
nando.
Cartag."
la izquierdá. to.
i D. José del Rio j Segundo ge- 
Eligió, H. g., I. c., y ( fe del Depar-1 
j oficial de la Legión j lamento de ' 
[ de Honor de Francia, j Ferrol. .
[ Excmo.Sr. D. José i . ,. 
i Fermín Pavia, I, g., I Comandante]
) H. p., F. I." M. 1., y ( g e n e r a l del ( .j  
. j otras,, secretario de ¡ Departamen- i 
I S.M.con ejercicio do,Vio, . 
decretos. . . . . . . .
San Fer­
nando.
( Exemo. Sr. D. Juan ,
V de Dios Sotelo, I. g., i ce^undoce-^
H. p., M. d., secrc- f fe del o en a i-)  
\tario' de S. M.,, con, '  ^ ' ÍO
Ferrol. Madrid.
[ ejercicio 
los. . .
der •decre-U'’"'®^'’-
/ Serillo. Sr. Infante 1 
ÍDon Enrique Maria-i 
\Fernando dcBorbon, ( 
l caballero de la insig- 
i ne órden dél Toison 
/d e  oro, C. g., I. g.,
* V de la de San Juan. '
Setiembre
1843.
Octubre
184(1.
Idem.
Idem.
Diciem- 
" bre 1846.
Idem.
' Diciem­
bre 1846.
— -
Ciefes de K>teuu<ir:).
l>epnr-
í3Tri(*n(n.
Uesi-
dencia.
N ú- . 
luero.
IXombres Destinos 
y condecoraciones. ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años. Meses
Ohínv'o el ñ!- 
íirao ascenso.
■ •
'
(íEFES d e  ESCL'ADR.\ '
! o p c i o s i  á  e n t r e s ^  e i i  isÚ Eíteiro  y  o o i i  e l  s s i e l d o  
' d e  ISrE^^iadieE’e s .  í
I> o s  K x e e le s s í  i s i r n o s  íSíEñoa'es! • !
„ , Santan-Ferrol | (¿g,.
I Háhana 
FartfJOJ  ^ Dicieiii- 
' Ibrel840.
Ferrol. Manila.
■ I
Cartag.^ i i »
D. Joaquiii [bañe/.
1 de Cqrbei'B, de la ói- I 
' den de Calalrava H. .
?.,F.3.^ C.,l.c., M. I
[1., M. d. . . . . . .  .
{ D. Honorato B ou-) 
' * yon, H. g . , I .  c., y la (  
j de San Luis de Fran- í 
{ eia............
De cuartel. ü3 8
70 3
BRlGADIEnES.
[Los Sieñore»
; Comandan-, 
_ l le general de ] 
añue-|m a riña de l lD. Ramón B e-
1 I los, n. p., M. d. y / apostadero de l  .47
' o tra s .........................J Filipinas des- (
f  de 4 de agosto I 
l de 1 8 4 3 . . . . ;
iNovicmbrc
1843.
Julio 1834.
Agosto
1843.
I D. Joaqnin Santo-) Segundo gefe I =;eiiomliii«
2 billa, II. p., M. 1., I. ! del Departa-i 41 n . .ly/gL 
' c., C. p, .................. ' mentó. . . . . ‘ i ' ’
— 8 « —
B r ig a d ic re a  •
Depar­
tamento.
Resi- Nú- Nombres Destinos
TIEMPO 
le servicio 
efectivo.
dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones.
Años. Mesej
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádix. Madrid
Idem.
Cádií.
Cádiz.
Verrol.
Ferrol.
Habana. 
4 Junio 
(le 1843.
Santiago 
de Cuba.
8 No­
viembre 
1844.
Madrid.
Habana. 
í) Febre­
ro 1844.
( Director del 
vocal ^dcI y la de Cartagena
.........................l e c c i ó n  de
I la Armada. . .
la
f D. Tomás Sostoa, 
t H. p., I. c., M, d. .
( D. Ignacio Fcrnan- 
l dez Flores, U. p., I.
Segundo ge- ] 
fe del Apos- 
ladero desde 
20 de enero de | 
1846..................
Comandan-'l 
te cu comisión I 
de la provin-| 
cia desde 9 de l 
l e brero d e / 
1840 y de los t 
' buques de la ] 
estación.. .
3 S. Sí., í inada. 
de de-1
¡ Comandan- i 
te'Jde la fra -l 
gata Cristina 1 
desde 2o de l 
Enero 1846. . )
46 3
Setiem­
bre 1843.
41 9
40 10
, . ( Capitán dell
I 1.' ‘‘i'sdef „lar Tablada 11. p. C.< > ■
p., I.C ., SI. 1., SI. d .í^g ,,jj............... 1
D. Antonio de Ur-, 
l zaiz, de la orden de j 
Santiago, II. y. la.de I Slayor gc-1  ^
Cartagena de Indias,ncral (le la ar-} 33 
l Secretario de í.,/ . '
con ejercicio 
Icretos.
Octubre
1843.
Idem.
Noviem­
bre 1843.
Slarzo
1846.
Octubre
1846.
B r ig a d ie r e s .
—  8 3  —
TIEItIPO
Depnr- Hesi- NÚ- Nombre-S Destinos de seroicio efecfivo.
(amentol üencla. mero. y condecoraciones. Ó comisiones.
.IDOS. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Idem,
Cartag.'J
Cádiz. M álaga.
Rio de la 
Plata.
Habana 
23 de Di­
ciembre 
18iS.
Galicia.
10
f D. Anloiiio Estra- 
l da, 1 1 ................ ... ,
D. José María de 
Bustillo, H. c . , 1. e., 
M. d...........................
Comandan- \ 
le de !a f'ra-l 
ga la  P e r la ,!  
desde 1 0  de \ 
, Junio dclSio,. / 
y de las l'uer- l 
' zas allí esta- 1 
1 nonadas.. . . *
Comandan- 
I  le del Navio | 
Soberano des­
I de l . “ de Oc- | 
. tubrede 1844.
11
CAPITANES ÜE NAVIO.
a.os tSeiiore.»
• D. Manuel Yillavi- 
I ceneio y Yazquez, 11. j 
p ., d .,y  la
I de Cartagena de In - 
, dias............................
Capitán del I 
Puerto.
33
30 11
Comandan-\ 
te de la fra­
gata Isabel II 
desde 1 ." de j 
f D. José Maria déla INoviembre de
i Cruz. H..................... j 18Í4, y de la
I división esla- 
Ic ion ad a  en 
' aquellas cos­
itas..................
Octubre
18)0.
Idem.
28 Idem.
43 Abril 1839
- ‘á s
(¡ ápitaiic-N de K utiu .
Bepar-
•taiiienlo.
' Kesi- 
íJcncia'.
Nú­
m ero .
Komjires
y condecoraciones.
Üestino.s 
ü com isiones.
TIEMPO 
rfe servicio 
efectivo. Obtuvo el úl­timo ascenso'
' .\Dos. Mescí
(la\'tag,a
Ccidix.
ferrol.
Cádií.
Idem.
Idem.
Idem.
Habana. 
4 Junio 
184S.
Mavur ge­
neral del A­
, posladero y 
‘  ^ encargado del
r Li. Honorio suero,
IH. p ., C. p.............
/ Depósito Hi-j 
1 drográfico. . '
} 40 0 , Julio I80y.
43 10
CaTtay.] •
{ D. Juan Nepomu- i 
ceno Vizcarrondo, H. > »
p., 1 . c........................)
C IJ. Baltasar Valla-, Mayor ge i ,
4 1  riño, H., M. d., F. (neraldel De > 33 8 Abril
- ' i .» , 0 ........................ íparlamento. > ,
Setiembre
1839.
1841.
D. Juan José de .
I Lerena, H. p . , M. d., I
8  < C ., ia de Cartagena \ Procesado 37 7 ^^43
1 de Indias y la de i j
. Fernando Póo. . . . )
Habana. 
18 Marzo 
1843.
I Comandan- i 
,  (D. José Morales de 1 le interino del í
” t los Kios,H., M. d. .1 Vapor Casli-
(l-
33
lia.
San Her­
nando.
{ D. Francisco la Ro- 1 
sa, H. p ., y la de / 
Talayera.................... ■*
42 4
iM .d ..  M. 1., H-q-(panam ento. . i
Idem. I Madrid.
Primer A- ■ 
l yudanto Se- i 
o I D. Rafael Lego-,! crelario déla',
■ t bien, H. p . . 1. . . .jJunta de Di-j,
- I l ección de la l '
. . Armada. . . .-
Noviembre 
1843.
Idem.
Octubre
•18.43.
Febrero
1848.
2
»
Ca|>i(uucs d e \'avío.'
í»cpir'-'
í»ni(‘hto.
Resi-
ílencin.
iXú-
niéro.
■Vombres.
V nondecoracioDcs.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Años. Mese?
¡'iirol.
U. .loaquiii Mozo,; : Muyur g e - ■
10 j H. y lu de Cartagena) iieral del De- ! 3(i 
. de Indias. C. . . . . ( partamcnlo. . '
( (((lij.'
Habana.
eienibre
1814.
11 i D. Manuel de i Puenle. II. M. d.
I'a
I
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Man Ha. 
18 Jlarzo 
1842.
Madrid.
! D. Cristóbal Ma 
\  lien , U., M. d.
Febrero
1843.
Comandan- , 
te de la Cor- j 
beta Cuisa 
. . ) Fernandades-. 
de 13 de A- \ 
bril de 1846. .
I
20
/ Comandan- \ 
l ie  de la Fra- j 
- ' gata E'spcran-',
- 
i'  
za desde 1 ." í 
fDiciembre de' 
11843.................■
Abril 1843.
37 4  j Agosto id.
1
' ■ , A'ombrado
( D. Segundo Diaz^p", flP' i
13 \ Herrera, H. y la do 33
* Cartagena de Indias, f  * , '^ j * m* (I '' í rantes de Ma-1
' riña.............
I , D. .Joaquín Gutier- \ Oficial S .»'
,1 rezdeUubalcaba, C.’ íde la Secreta-/
14 ' ( p.', M. d ., 11., Secre- l ría del Minis- \ 27 
I tario de S. M. con 1 torio de Mari-( 
..pjercieipdedqcretos.-) na. . .
. D. José Montojo, j Nombrado co- 1 
13 I H., M. d. y un escudo j'mand.b-de la I 36 
I de distinción............ ■' fragata Cortes '
Julio 1846.
Idem.
Octubre
1846.
— a© —
C ap ita n e s  d e  IllaTÍo*
'
TIEMPO
Dciiai- Ilesi- Nú- Nombres Destinos de scr'vicio efectivo. Obtuvo el úl-
tamcnlo. tienda. mero. y condccóradoncs. ó comisiones.
Años. Meses
limo ascenso.
Carlag.<^
Cádiz,
Idem,
Ferrol
Tfnhnna, 
3 Junio 
18'(6.
Cádiz.
Ferrol,
Cádiz,
Ilnbana, 
i  Junio 
18 í3.
Habana. 
13 Afíos- 
lo 18Í6
Cartag.i
Enviage
Ferrol.
IC)
17
18
f Comandan- 1
( n .  José Baldasano) to del Pbnl OTi   ^ g g
I y Sanche/., U.
( 1). Juan Pérez I.as-
I so de la Ve
. . )  Marte dcsüc i 
(13 Junio IS iü .'
L'rcz Cas-)
;a, 1 1 . . . 1  ” , 36 4
f D. Rafael Delgado,) Depósito de i 
[II................................./la  Escuadra. .}
34
11
28 1 0
' é Comandan- 
D. Ramón .\clia, l ie  del Vapor 
II.,]M. d.,1., F. 1.“ y/C ongrcsodes-\ 28 10
la de Fuenterrabia.. j dc27 de Agos-|
I lo de 1846.
I Comandan-
l i  ’n " ' t  ‘c Subinspee-
lo M. d ., I-, » • , a a ,i aVsc-I 
/d e  icrcer s.ho de ,
Bilbao y la de Fuen- Diciembre 
.....................(de 1846. . . )
I , 33
................. I tanzas............... )
t Comandan-
mr'deí T í s : :•sanenez, u . m.
.^..........................'de Mayo de
184(4 . . .
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
CapItaneH de F rn g a ta .
—  3 1  —
Depnr- Resi- j\«- Nombres Destinos
TIEMI'O 
r¿e xer/>/CrO 
efcrtit'fí. Obtuvo el úl-
tamenío. denci.1^ mero. y condecoraciones. ó coníisiones. timo asceoio.
Años. Mese'
Cádiz.
Idem. ' Manila.
c a p it a m ;^ d e  fr a g a t a .
■qucs (Ict co- 
imcrcio 'desde 
1 2  de Noviem- 
1 bre de 184(5. .
Idem. Madrid,
Cartag.'i
I D. Francisco deí S eg u n d o  
l Paula Pavía, II., l.V.Vyudantc se- 
’ c . , M, d., r . I .“, F. Icrelario de la
Í' 1.", la del tercer si-\.Iunta de Di- 
tio de Bilbao y lade^rcccion de la 
Fuenlcrrabía............ f Armada. . .
I H. M. d.
i Con licencia' 
1 prorogada por i
( D. José 0 -s a d a ,l^ « I '- I “
< cruz de Cartagena de ; '
' Indias, Al. d. .
35
Sr.D. JuanMesias, \ 
iSI. d. y la de Carta-1 Mayor ge-v 
' gena de Indias. Ca-íncral del A-r o, 
I pilan de Navio sin l posladero de /  
antigüedad, en Ene-I Filipinas. . .)
I ro de 1844............... •
24
t SegundoCo-\
( D. Félix Angosto, j mandante m - ( gg
.  ^terino del Ar- ( 
(señal.
Noviembre
1838.
Abril 1839.
Febrero
1840.
Abril 184Ó.
C a p ita n e a  d e l< 'i'agata.
TIEMPO
Di’par-
tamealo.
Hesi-
doncia.
Nú­
mero.
, i  Nombres 
y condecoraciones.,
Destinos 
ú eprnisiones.
cía servicio 
efectiva. ObtuVo el út- limo ascenso.
Años. Meses
Cádiz.
.
» o
¡ ü. FrancisTO Oso- 
<; rio, H. y la de Carta- 
( gena de Indias. . . . .i' “
34 3 Abril 1840.
/ Comandan-
Ferrol.
,
Galicia.
■.
6 1 D. Eusebio Salce- U o .I l . ,F . 1 .» . . . .
I te  del Vapor 
) Blasco de Ga- 
jray desde Di-' 
/ nombre de 
1846. . . . .
¡ 35 )) 
\
Idem.
Cariag. Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
. Cádiz.
Madrid.
Manila. 
27 Se­
tiembre 
1843.
Cartag.n
Galicia.
: SeftundoCo' 
1 mandante in- i 
1 D. Mariano 8?er-ilerino del Ar-f 
' nandez Alarcon, H .,, señal y con el',
1 cruz dp Borgoña y de mando lam- ' 
( Cartagena de Indias. Jbicn interino 
, ' I del Vapor Le­
' , 1 panto. .! . . . )
36
I D. .luán de Dios 
Ramos Izquierdo, 11.
I F. 1 ."'.............. ... .
■ Olicial au- 1  
I xiliar de la Se­
cretaría del ' 
I Alinislcrio de ( 
, Marina. .. .
28
' / Jíandandoin-'
; D. Pedro Carbnjal. l Icr.te las fuer- / 
j M. d . , F. 1 ” y la del ' zas sutiles de 
\ primer y tercer sitio . Visayas. D es-1
! de Bilbao................. I de 27 Octubre \
' ' de 184í>. . . .!■
19
10
11
( D, .\ntonio Osorio, /  
1 M. d. . '. |
Capitán del '; '
Puerto interi- > 19
rm' . . .  . )
i Sr. D. Luis Her- i 
i nandez Pinzón,F.l.» j Comandan- ' 
' I. c . , M. d ., la de S . t e  interino def 
I .luán y otras. Coro- í laCorbetaCo- '
inel efectivo de in - \lo n ................. j
I fantena..................... ;
14
Abril 1841.
Mayo l842.
Mavo 1840.
Agosto
1843.
Idém.
—  33  —
C ap U an e»  <lu F r a g a t a .
Depar- Resi- Pfú- Nombres - Destinos
TIEMPO 
(¿e servicio
lamento. dencia. mero y condecoraciones. ó comisiones. efectivo. timo ascenso.
Años Meses.
Cádiz.
Cartag.O'
Cádiz.
Ídem.
Ferrol.
En viage
Puerto- 
Rico 16 
Mayo de 
1843.
Ponce.
6 Junio 
1844.
i Nombrado ■
, D. José Butrón y Comandante
\ ......... .. „  .1 II Z < de las fuerzas \
I sutil e 
sayas.
Butrón, M. d., H., 1. \ \ 30’ I d s de Vi-
D. Francisco .Vn-1 Comandan- ) 
' rich, H ., la de Bor- f te del Arsenal ( 
' j goña y la de Cristo/desde 20 de / 
(de Portugal. . ¡ . .)  Mayo de 1843.)
Í D. José llamos Iz­
quierdo, M. d. y la de{ fg'''¿p 
Cartagena de Indias.' ^
Capitán del | 
Puerto desde ( 
Junio ( 
de 1844. . . .
36
... ■ D. Nicolás Santo-( ^Jas órde-j
lalla.H. .................Capí- 33
( tan del puerto 1
10
Encargado
1 D. Juan Mozo, H. í J®*. ® 1
10 y la de Cartagena
(de Indias. . . !  . . los Navios H é-> 
I roe y Guerre- 
' ' ro....................
33
< Primer A­
. \ yudante inte-
Cádiz. :Carraca.i 17 D. Manuel Elisa, H.\ riño delaSub-[ 33 11
I inspección del 
' \ .Vrsenal. . . .
Ferrol. aílvi, as ( C»- -Antonio Bar- ( Puerto desde j
I R if  I jcaiztegui. H............. 1.» de Junio
 ^ I de 1844. . . . '
35 3
Agosto
1843.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
9
—  —  
C apU tiiieB  d e  F r a g a ta .
Depar­
tamento.
llesi-
dcncia.
Nú­
mero.
Nombres •
- y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
c¿e scr¿^ ¿cio 
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol.
Cáili:.
Idem.
Idem,
Madrid.
Idem.
Idem.
Idem.
San Fer­
nando.
Valencia
Habana. 
21 Julio 
1816.
Santan­
der.
Primer Ayu­
dante interino
.Q / D. Miguel V alen-/de la Mayoría 
tria , H ..M . d. . . .^ g e n e r a l dcl 
Departamen­
to....................
3S
c D. José Osorio y 
iMallcn. H. , M. d .'.
Primer A­
yudante de la j 
Mayoría gene- I ral de la Ar- I 
I mada................
33
Primer A-
2  ^ í D. Rafael Garrido,) cretario de la  ^ 32  
1 H.................................1 Cb
yudante S e -1 
-s ' 
Capitanía g' 
neral del D 
partamento
{  Tercer Gefc. 
dcl Colegio I 3JJ 
naval m ili-( 
ta r .................’
23
21
í D. Manuel de Bus- 
I tillo, H....................'
Sr. D. Francisco 
Nuñez, II. y la de S. 
Juan. Capitán de Na­
vio sin antigüedad 
en Marzo de 1810.
Capitán del 1 
Puerto en co- | 
misión desde \ 
16 de Julio de 
1811. . . . . .
Comandan­
te del Arse­
nal de la Ha- l 
baña desde 1 ." I 
de Agosto de | 
1810 . . . .
. I Capital! d e l,
cfn ( b . José María Bal-) Puerto desde) no
t boa. M. d.................) 30 de Junio de ' “
■ ' 1811. . ; . . '
11
30 11
31 10
Agosto
1813.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idcin).
—  35 —
C a p ita n e s  d e F r a g a t a .
TIEIVIPO
Depnr- Resi- jN'Ú- Nombres Destinos (/e servicio
tamenfo. ciencia. uvero. ■ y condecoraciones. ó comisiones. efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Habana, 
j-'t .lunio 
' 1843.
Cartaij.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
liaban a. 
23 Di­
ciembre 
1843.
Habana. 
21 de No­
viembre 
de 184-4.
Habana, 
7 Agosto 
1844.
Habana. 
19 de oc­
tubre de 
1843. Con 
I res años 
d c )1 r ú- 
roga.
¡ D.José 
28 { reja, M. 
(F , l.>, I.
Ayudante 
Secretario de 
 JoséManuel l’a -1 la Comandan- 
d ., F. 1.a, ( ciagene'raidel 
y otras. . . j Apostadero 
I desde 6 de Ju- 
\ nio de 1843. .
Comandan­
te de la pri­
mera división 
dclRcsguardo 
I  de las costas 
desde 30 de 
Julio de 184-4. 
Prorogado el 
' inando por dos 
años en Di­
c ie m b r e  de 
1846...............
19
{ D. Alejandro Sil­
va, II., M. d ., M. 
d., C ................. ...  .
28
29
/ D. Blas García de 
) Qucsada, F. l . “
Id ., y la del tercer 
' sitio "de Bilbao.
Comandan- ]
1 tedelBergan- 
*■ < Un Patriota > 19
desde -28 de
■ l Marzo de 1846 '
Comandan­
te delbergan-I D.RafaelTaberns, Ui„ ) 2«
.^...........................desde 16 de (
Febrero 1846.
30 1
ro  ^
de í 
i  '
"“ ile! 
)n [
: Comandan- 
I te interino d i
D. Manuel Sibila,; Vapor L eoi
II. M. d..................... i desdo 23 de/
( A g o s t o  d e l  
11846. ' J
, Capitán del - 
I Puerto desde I 
1 13 de febrero i 
' de 1840. . . .
• D. Ramón Armero 
C. p., M. d., y la del 
. tercer sitio ricBilbao.
12
.\gosto
1843.
Octubre
1843.
10
Idem.
Idem.
Idem.
Setiembre
1844.9
C ap ita n e s  de F r a g a ta .
—  3«  —
Depar­
tamento.
Resi- NÚ- Nombres Destinos
dencia. mero. y condecoraciones. ' ó comisiones.
TIEMPO
ie seroicin 
fífec/ioo.
.a.DOs. 3Ie3c^
Obtuvo el úl­
timo aacenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Lóndres,'
I
Idem.
Idem.
Ferríd.
Galicia.
Puerto
Rico
23 de di­
ciembre I 
1843.
Madrid. '
■ Comandan- i
! le de la Cor­
beta Colon, I 
desde 18 de I 
Diciembre de -
i **.......................... ... • 11843, eíi liso i
I de real licen- I 
cia por en­
fermo............I
2 (i
f D. Pedro Antonio 
\  Gould, M. d.............
Comandan­
te del vapor 1 
Isabel II des- ( 
de 2 de Di­
c ie m b r e  de 
1843...............
Comandan­
te de la Cor- ,D. Guillermo Cha-í _
Icón, F. 1.%M. d., la b t^a" Viira"do
¡ t - l  V  r  Bilbao, desde (Bilbao y la de Fuen­
' tcrr3Di3 « s . .
Comandan-.,
_____ „„oGran-( te de la gole
1 dallana 
I M. d ., la del
(sitio de Bilbao y la 1 bel 11,y nom-j 
de Fuenterrabía. . . I brado de laj 
l.Villavicencio./
Í  ­
t   l  le- 
la  G uarda- 
1 u ia u i lereer/C ostas Isa -
, D. .luán Nepomu-1 
I cenoMartinez, F. I.". 
IM. d., H, y la d e ,
, \ 1 as di de- 
iicsdel Exorno 
Sr. Director 
eneral de la
' Fuenterrabía............ ( Armada.
, D. José Albur Gon-) 
i zalez, H...................... i
21
18
Noviembrt 
184.3.
Mayo d» 
1846.
14 6
28
26 3
Idem.
Agosto
1846.
Octubre
1846.
Idem.
—  3 S  —
C a p ita n e s  de V r a g a ta .
Depar-
laracnto.
Resi­
dencia.
Xii-
mero.
Nombres
y condecoraciones.
DesUnos 
ó comisiones.
TIEMPO
de ■senjício 
efectivo. OlituTo el úl­
timo ascenso.
AñoF. Meses
€ádix
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Rio de la 
Plata.
Habana. 
22 Marzo 
18Í6.
Habana. 
13de Oc­
tubre de 
18Í2.
Habana. 
2 Junio 
ISÍfi.
• Habana. 
Ferrol. l23 de Di­
ciembre 
1813.
ü. Patricio Mon- 1 n ,  '- •  j t  • i F r 3 s r f l l f i )
• • - i
19 11
Comandan- 
■ ■ i te dol vapor
» í Bazán d e k e l  23
I M. d., 1 . 1.", H. 1. (Je Abril!
de 1846.
11
_ _ . . _ / Comandan- \
r" /,® , te del vapor
I M. d., F. 1 . , 1 .. H, j 1 g^jéiitedesde l 26 »la del tercer sitio de w  j  j 
Bilbao........................ ( . . . .  1'
ÍM .d., F . l . . ,y l a  d c l , , . , '  * '^’' ^=^-1,20 ..
i Fiienlerrabía............ ) .................t
i D. Manuel iNavarro I ^
, S
( D. José Lozano, H, ; ,, ® “ ,
o ,u , . . i .  . 5  „
.......................... íberano. . . .!
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
T e n ie n te s  d e !Vnvío<
Depar- Resi- ■ NÚ- . Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úi-tamento. dencia. mero. y condecoraciones^ ó comisiones. timo ascenso..
1
Años-Hosei
Cádiz.
Carlagfi
Cádiz.
Idem.
Manila. 
28 de 
Agosto 
1843.
Mediter­
ráneo.
San Fer­
nando.
TENfECTES Í)E ¡NAVIO’..
{■ Comandan-, 
te in te r in o  I 
del Arsenal ( 
de Cavite.. . '
D. LuisMillau, M.d. i Comandan- i 
H., Capitán de Fra-fte del vapor 
gata sin antigüedad >Vijilanle des­
I  en N ov iem b re d e IdelSde Octii- 
‘ 18Í3................. ... . .Ibre de 184(>. i
P r i m e t-
f D. Martin Ezpeleta t Ayudante de 
fH.,C'apitan deFraga-* la M ayoría  
j ta sin antigüedad en 1 gen e ral del 
[Noviembre de 1843. |  Deparlamen- 
' to...................
39 10
28- 8
2 S
, D, Ramón de Bus- 
l tillo, M. d., H, Ca- 
' pitan de Fragata sin 
I antigüedad en No- 
■ viembre de 1843. . .
Comandan- 
tedel Bergan- 
t i n J a s s o n  
desde lo  de 
F ebrero  de 
1840,. . . . .
10
Diciembre’
1837.
Abril 
1838..
' Idem.
Idem.
—  a »  —
TenloiitPM  de ^'iivío.
Depar-
taraento.
ílesi-
dencia.
Kú-
mcro.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIESIPO 
de servicio 
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Jila»,
Jdern-
Idem.
Idem.
San Se­
bastian.
Cartag.a
„ ( D. Tomás Acba y
' / .Alvarez, H................
•{
D. AiilonioMOMo- 
jo, M. (I....................
í A yuda nte 
1 interino de la 
] Capilania del í 
' Puerto........... )
, D. Pedro Montero, 
I H, capitán de Fraga- 
I ta sin antigüedad en 
■ Febrero de 185Í. . .
/ Comandan-
I' te de la se­
gunda divi­
sión del Res­
guardo de las 
costas y del 
I B c r g a n t i n 
I María Crisli- 
I na desd  e .30 
jde. Junio de 
'18'ifl...............
Mar 
118ÍÍÍ,
28 ..” 1838.
27 10 Idem.
26 Idem.
, Nombrado, 
í D. .luán Bautista i para pasar á j 
\ Acba, H., Capitán de \ Filipinas en el 
i Fragatasin antigüe-/V a p o r d e \  28 
dad en Octubre de j guerraElcano 1
1816........................... I nú® babrá de I
1 mandar. . . . )
Comandan- J 
te del Místico /  
, D. Fermín Sanebez, ! San Fernando I 
' II................................ \desde 28 de/ 26UC ¿lO UCi
l zo de \  
• • • •)
Idem.
Julio
1838.
6
—  410 —
T e n ie n te s  d e Nnvie.
Dei>ar- ’ jResi- Nú- - Nombres Destinos
lamento. dencia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Idem,
Cartrig. i
Habana. 
30 Agos­
to 1843.
Barcelo­
na.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Filipi­
nas.
Enviaje.
Filipi­
nas. 
llFebre  
ro 1841
Ferrol.
10
11
1 2
( D. Federico Fail- 
de y Ponte, F. l . “, 
< Capitán de Fragata 
I sin antigüedad desde 
( Noviembre de 1843.
B e r g a n tín )  , ,  
Jasson. . . i
f I). Mariano Vicen- i 
t te Goday, H. . . , . / 2 3 ' 1 0
j Comandan- 
¡ te de la ter- 
r, , ¡ c e r a  divi­
D. Arcadlo Calde- del R es-, 
ron, H.Cap.tan de
costas y del/
I dad en Octubre de ; gerganlinlsa-
' ’.............. ...  ■ ■ ’ib e l II desde!'
i 12 de Julio de I 
■ 1846...............'
13
14
D. Joaquín Monto- 
l jo y Diáz, M. d ., y la , 
I de Fuenterrabía, Ca- 
1 pitan de Fragata sin ¡ 
I antigüedad en No­
viembre de 1846. . .
Nombrado 
Comandante j 
del Vapor Le- | 
gazpi............. 1
D. Juan Bautista i 
jLazaga, M. d .,IL , I 
16 < Capitán de Fragata <
I sin antigüedad en i 
(Noviembre de 1843.
Comandan­
te del Vapor I 
Vulcano, des- 
delldeMarzo | 
de 1846............
27
Julio 1838.
Noviembre 
1838.
Idem.
27 3 Enerol83‘J.
i D. Cayo Jiménez , ____ j
Arechaga. M. d., F. f , Cornandan-,
l.« y la de Fuenier- 1
rabia. . . .  ' ®’on de Cebú.)
20
' ' Encargado ■
f D. Maximino Pos-j de la Corbeta I
- i se................................I Ferrolana en |
■ ! construcción. 1
Idem.
17 6  Marzo 1839
23 6 AbriH839.»
—  J : t  —
T e n ie n te s  de IVaTÍo.
TIEMPO
Depar- Resi- NÚ- Nombres Destinos de servicio Obtuvo el úl-
ta meato. dencia. mero. y condecoraciones. 6 comisiones. efectivo. timo ascenso.
.\ños. Meses
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Filipinas 
En viaje.
Habana. 
23 Marzo 
18 Í4.
Habana. 
8 Marzo 
1844.
Habana. 
4 Agosto 
1846.
San Fer­
nando .
Coruña.
D. Eustaquio S a l-1 
j cedo, H., M. d. Capi-j 
17 < tan de Éragatít sin ¡ 
1 antigüedad en No- 
1 viembre de 1843. . .
I Comandan- > 
1 te interino de | 
18 ( D. Francisco Cha-I la Goleta Crio-( 
' con y Michelena, H. í lia desde 29 [ 
I de Setiem- 
l bre de 1843.J
26 6
27
Comandan- ' 
j te de la Gole- |
19 D. Juan Paredes. { ta Ligera d e s -> 23 
11 ." de Agosto I 
de 1844.. .
D. Francisco G ar-] Comandan-1 
I cia de Quesada, ]>1. I tcdelBcrgan- 
20 < d. Capital) de Fraga->t in N er vion V 20 I ta sin antigüedad en (desde 18 dc( 
.Noviembre de 1843. ) Junio de 1846.,
21
22
D. Fernando Pare-Í . ,
I ja, merced de hábito V^n.-h-
Ayudante I
--------- eg io 4
Militar de A s - , 20(en la orden militar 1 V  )
'de Santiago............. p ir a n te s  de
• ® = J Marina. . . , J
Y )
Comandan-, 
D. José Vázquez de í te de la cuar- j 
Castro, Capitán de | ta división del I 
Fragata sin antigüe-í Resguardo de ' 
dad, en Octubre de 1 las costas des-
1846...........................f de 1.» de Ju-
vuio de 1846..
20
Abril 1839.
Idem.
Idem.
Abril 1840.
Idem.
Idem.
—  43 —
Tenientes do WaTlo,
TIEMPO
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos KÍe servicio Ohtnvo el úl-
tameuto. dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. efectivo. limo ascenso-
.Vños. Mese^
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
I  dem.
Ide m .
San Fer­
nando.
Cartag.a
Habana. 
23 Mayo 
1846.
Ferrol.
Naguabo 
23 Junio 
1844,
D. José JaudcnesI, Comandan-, 
j y Piñeyro, M d., Ca-\ í® í^ ® '* ^®’'" ‘ 
23 pitan de Fragata sin I  ® o ®antigüedad,enOctu- ^ /®  de
brede 1846..............is? 6° ®
D. Joaquin Urreiz-Í .^^^"dante
Itieta, M .d., la del ""a.n
24 i tercersitiodeBilbao,< 9° ®§‘® ;
y la de Fuenterra-^®'' d® f >,ín f r a n t e s d e 1
.............................. 'Marina. . .
26 r D. Francisco Caña- ) 1 veral, M. d..............j
26 { D. Francisco Mu­rías, H1 ....................
27
D. José Antonio 
Montes, Capitán de 
Fragata sin antigüe- 
da en Octubre d e 'jg^jj / sumaria.
f D. Miguel Vázquez ( Comandante 
l y Butler, ) del Pailebot
\Churruca. .
20
19
19 4
Comandan- i 
te del Ponton f 
Trueno desde ) 26 
1.° de Junio l 
de 1846. . . . )
Encargado 4 
de la forma- ( 
don do una i 18
Nombrado 1
18
Abril 1840.
Idem.
Idem.
Febrero
1841.
Idem.
Idem.
—  4 3  —
T e n ie n te s  d e T a v io .
Depar­
tamento.
Hesl- NÚ- Tíombres. Pestiños
TIEl I^PO 
de servicio 
efectivo.dencla. mero. s y condecoraciones. ó comisiones.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádii.
Idem.
Idem.
Ferrol. •
Cádiz.
San Fe r­
nando.
Ferrol.
Idem.
Idem .
San Fer­
nando.
Habana. 
23 Di­
ciembre 
18.Í3.
Cártag.a
A licante
29 t p . Francisco Cha- ( con y Orla.................
Secretario ' 
Ar chivero y ¡ 
Bibliotecario f 
del C olegio^  
lllilitarde As­
p ir a n te s  del 
‘ Marina,. .
31
32
D. José Dueñas,
33
3-i
33
í ?•( Vina;
José 
ñalet. . .
Martinez
. de Marina.-.
> Comandan- ] 
I te de la Gole- 
, taHabanades-' I de 2 1  Abril de ( 
' 1846 .
é BcrgantinV, 
f D. JoséManuel Al-; María Cristina (
I bacete, . . .•
I D. JoséBenitoMal- 
I donado, M. d, , .  .
Comandan- 
I te del falucho 
Saeta desde 
14 de Febrero 
1840...............
18
Ayudante![ D. Mateo Gutier-| .„,„ . “ i
30 ír ez G a y o n ,M .d .y la (" ‘«"“ ^^ ^^  ^ 18 
t de Fucntarrabia. . •iQ g/ji  ^ ® í
' Destinado 
al Apostadero ( 17 
! de la Habana. I'
(  Ayudantein- i 
terino del Co-
U. Manuel Duenast legio militar \ 17 
) de Aspirantes
U' ■
17
■ . j  del Resguardo ?
( de las costas.)''
17
F ebre.ro 
18U.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Abril 1841.
Idem.
—  44 —
T e n ie n te s  d e H avio.
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos
TIEMPO , 
c¿e sef'uicío 
efectivo. Obtuvo el úl-tamcDto. deQcia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones. timo ascenso.
Afios. Meses
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Galicia.
Manila. 
4 Agosto 
1840.
Galicia.
Cartag.a
Idem.
36 : D. Carlos dcl Ca- 1 mino. ........................
"Comandante \ 
del Bergantín / 
Soberano des- > 17 
de 16 de Julio l 
de 1848.. • . . ;
! D. Vicente Boado, M. d ., Capitán de 
Fragata sin antigüe­
dad en Octubre de 
1846...........................
Oficial de ór- 
, denesde ladi- 
I visión estacio-\ 
I nada en las 1 
costas de Ga­
licia................
17
Mayo 1841.
Encargado, 
de la mesa de j 
D.CecilioPery,M. j Matrículas del 
38  ^d. y la del primer tía  Comandan-J 
t sitio de Bilbao. . . . 1 cia g e n e r al | 
f del Apostade- 
' ro de Filipinas/'
17
f D. Tomás Albear, ( )
) C. Capitán de Fraga-) -
39 j ta sin antigüeíad^ni í ’
' Diciembre de 1843. )
40
r D. Pedro del Cas­
tillo, F. 1.», M. d. y ) p, 3®' falucho 
la del tercer sitio de) f , 3 e s d e  1 
' Bilbao <fe Ag
................. ... "Me 1848.
1 6  9
Idem.
Idem.
Julio 1841.
gosto
41 !
Encargado ] 
l interinamente ¡ 
D. Juan Miguel) de la Dircc-
i Franco....................... i cion de traba- í
jos de la fá- 1  
brica de Jarcia /
16
Mayo 1842.
Idem.
—  A s -
T en ien tes  do niavio.
Depnr^ ResI- NÚ- Nombres Destinos
TIEl r^PO 
de se)’vicio 
efectivo. Obtuvo el lil-lamento. deuda. moro. y condecoracionea. ó comislancB. timo ascenso.
Años. Meses
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Barcelo­
na.
Filipinas 
9 Junio 
de 1843.
Idem.
Idem.
Madrid.
Ilahana, 
11 Abril 
del846^
S. Fer -  
nando.
¡ D. Francisco de  ^ Comandan- \ 
Paula Ramos Izqui-U e del Místico V 19 
erdo, M. d. . . . .  .iF lecha. . . )
D. Ramón Lobo, 1 
(s.t.o de Bilbao.. . .(,,oanga_____
/ A yudante!
.r í D. Romualdo Mar-) interino de la I ...
I tinez Viñalet.............1 Mayoríagene- j ”
' ral.................. )
43 I D. Mariano Pery,[ M. d........................... \ Mayoría gene-
Segundo A­
yudante in ­
terino de la I
[ ral de la 
i mada.
46
D. Nicolás Chicar-' 
I ro, F. 1.», F. 1.”, M .; 
| d . , M. d ., la del ter­
cer sitio de Bilbao y l 
I la de Fernando Poó, ¡ 
Capitán de Fragata 1 
sin antigüedad en ' 
\.8 etíembre de 1844. j
{ Ayudante 
interino de la 
Mayoría gene­
ra l .....................
19 6
Comandan-, 
te la Goleta i 
Isabel II des- \  16 
de 6 de Julio ( 
de 1846. . . . ’
Mayo 1842.
Junio 1842.
Idem.
Idem.
16
Idem.
Idem.
9
9
T e n ien te s  d e  XnTio.
4«  —
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Depar- Ucsi- • Nú- Nombres Destinos
TIKMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl-tameato. deacia. mero. y condecoraciones. á coiuisioncs. timo ascenso.
.\ños. Meses
Cádh.
Hio de la 
Plata. 
Enviaje.
Filipinas 
H  (le ü i- 
ciembre 
de 18il.
Habana. 
23 de Fe­
brero de 
1843.
Manila. 
27 de Se­
tiembre 
de ISíS.
Cartag.'i
Rio de la 
Plata.
D. Federicí) San-, 
tiago, M. d . , F. 1 .0, j Comandan- 1 
11 . y la del primer y I te del Bergan-/
48 /'lercersitiodeBilbao. ytin Volador l 14 
j Capitán de Fragata ( desde 16 del 
I sin antigüedad en | Marzo de 1846 )
I Noviembre de 1843. ' ‘
{ D. Eustasio Velar-. 
de, F. 1.0, I y la del l  Enfermo, 
tercer sitio de Bilbao J
( Departamen­to....................
13 6
D. Trinidad García 1 
IdcQuesada, F. l . “, i Ayudante.
I M. d. y la del tercer I de la Mayoría 1 
30 < sitio de Bilbao. Capi-\ general y en y 13 
I tan de Fragata sin í comisión en j I antigüedad en Agos- \New-York.. . '
, to de 1843.................
Ayudante
51 Í m ®; P^^ ’^ í f a ' S n d a n ! }  13
................................ ( cia general del) .
Apostadero. .
( Ayudante \ 
Secretario de i 
la Comandap- f 
1 Franco. ................. . ^  cia general del ( 13
11
, D. Vicente Wha-v, 1
{ra s .^ '.'^ -.’.'': ! • ; !  leerla  ° . ^
Junio 1842.
Diciembre
1842.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
—  ^  —  
T o iile n tcs  do Nuvio.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.*
Destinos 
ó comisiones.
TIEU rPO  
de servicio 
efectivo. Obtuvo el lü- limo ascenso.
Anos. Meses
Ferrol,
Cádis.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádis, '
Idem.
Babana. 
26 Agos­
to 1843. 
Con tros 
años de 
proroga.
Babana. 
5 Enero 
de 1843.
Babana. 
2  Marzo 
1843.
Idem.
Ferrol.
Galicia.
I D. Antonio Duran , ,  f^onjon^an- 
«, y L ir a ,M .d .,F . 1 .4 ‘« L"gje
la de Fuenlerrabía A  CisnedesdelS ,
' tercer sitio de Bilbao. (Noviembre de )
1846.
¡ Ayudante \ 
de la Mayoría ( 
general del A- 
1 posladero. . . ^
D. Tomás Brioncs, 
86 fCepitan de Fragata
Segundo
. . .  - u Comandante I 
\ sin antigüedad en de la Fragata 1 
(Noviembre de 1843.) Cristina. . . .)
38
89 D. Nicolás Carranza
60
I D. Manuel de l a , .  Comandan­
) Pezucla.F. 1.», M. d. Goleta
j y la del tercer sitio 1 ¡
( de Bilbao...................(14 de Agosto )
do 1843. . , .
14
13
13
. Ayudante \
u- f D. Joaquín Quin- inferino de la ( .„
t ‘®ro...........................Mayoría g e - (
. ( neral. . . . ^
.D .Josá Morgado.{gJ«P®^Con-j
13
13
Diciembre
1^38.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Febrero
1843.
Idem.
—  4 8  —
T e n ien te s  do IVario.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
TIUIHPO
Kú- • Nombres . Destinos lie seraicio Obtuvo el.úl.
inéro. ■ y condecoraciones. Ó comisiones. efectivo. limo ascenso
Años. Meses
Ferro!.
Cádiz.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mediter­
ráneo.
Galicia.
Filipinas
Galicia.
Barcelo­
na.
Filipinas
6 í
„ Comandan­
, D. Marcehno Saa-í te fiel Pailebot i
61 ) vedra , P . 1 . , M. d. oolorcitas des l
I y la del tercer sitio 3 de Enero 
 ^de Bilbao................... de 18Í6_______’
12
D. José Ignacio Comandan- 
■ j Rodríguez de Arias,) te del Vapor 1 
62 ' Capitán de Fragata i Alerta desde \ 14 10
( sin antigüedad en j 24 de Noviem-j 
Noviembre de 1843. bre de 184b.
pq f D. Miguel Delga- 
\ do Ballesteros. . . .
, F r a g a t a ,
j Isabel II.. .}
Destinador D. Francisco Brío- ,I nos é Intcrian, M. d. , . , i
Segundo Comandan- 1
>tede infantería. . . )  ^«>'0.............)
P„. I D. Ramón Algar y f Corbeta Vi-1 
' ’ i Aliaga, M. d..............Ula de Bilbao. > ^
I Comandan-]
66 ®‘°®|Mes*^desdo30 14
 ^de 184b. . . .  1
t,.^  D. Rafael Ramos j ^
, D. Fernando Fer- I Destinado 1 
68 ) nandez Diaz, cruz de en el .\posta- ( 13
(Fernando Poó. . . . | dero. . . . . .
Febrero 
1843. '
Idem.
8 Abril 1843-
Agosto
1843.
S Abril 1844.
Idem.
Idem.
Idem.
T en ien tes de ¡Tnvin.
—  4»  —
'
TIEMPO
Depar- Ilesi- Nú- , Nombres. Destinos de servicio Obtuvo el úl
f amento. (1 encía. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso
Años. Meses
Ferrol.
Cádií.
CMrtaQ.a
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Mediter­
ráneo.
Habana. 
23 de. Di­
ciembre 
de 1 8 Í3 .
Canarias
Habana. 
20 Marzo 
de 1844.
Habana 
19 Octu­
bre 1843,
Galicia.
Habana. 
3 Marzo 
de 1844.
69 II de. [ ta. IS 3
I Navio Sobe-\
( D. Manuel Macro- 1 f
1 bou y Blake.............. i los > 12
■' Guardias Ma-
. \ riñas..............
( D. Francisco A le - í ,
{sonyM illau............. ( c o m  ^
D. CosmeVelarde,  ^ Comandan-,
72 I cruz de Fuenterra-(te del Místico i 12 
I bía............................. (Jacinta. . .
D. JoaquínFuster,;
.^3 J F. 1.“, la del tercer ' Vapor Cas-,
Í sitio de Bilbao y la tilla. . de Fuentorrabía. . ?} ®
f  u .  iu a u u c i v ic r u u , \ t. .•
I Patriota!"'" } >i
«K r D. Manuel María, Vapor Blas-) .,,, „
I Pery...........................) co de Garay. ^
( D. Jacobo Mac-1,
76 mabon,M. d.,y,la de b"!"au'ün «o 
ÍFuenterrabía. . . . ‘^ K í i ü r . í
Abril 1844.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
7
'Feiilentcs «le H'avio.
—  5 ®  —
Depar­
tamento.
Kesi-
denoia.
Kii-
mero.'
Nombres
y condccoracioucs.
Destinos 
ó comisiones.
TIEIVIPO 
de se¡'¿>icio 
efectivo. Obtuvo el úl­timo ascenso.
Aüoí. Bleses
Ferrol.
Cádiíí.
Ferrol
Idem.
Cádii,
Idem.
Idem.
Ferrol,
Habana. 
23 de Di­
ciembre 
de 1843.
Mediter­
ráneo,
Filipinas 
29 Mayo' 
de 1841.
r D. Santiaso Duran s c„r.„-7 yLira ,M .d ': ,y lade- 7
( Fuenterrabía. . . ...............
78 D. Felipe Rodrí­guez de Arias. . . .
Comandan- ] 
te del Místico 
Palomo desde 
I 24 de Noviera-1 
. bre 1846. .
11
Comandan- j 
/ D. Claudio Albarlte del Falu- 
X 79 J González, cruz do/ cho Diana,'' 11 
(Fuenterrabía. . . . j desde 26 del 
Marzo de 1846 )
Comandan- \ 
„ , . -  1 te de la divi-1
^ y C a r c r Ty barcia ,1 .  . . .j  Corregi­
dor.................
Habana. |
4 Junio! „. f D. Valentín dcf CorbctaLui-1 
de 1843 I 1 Castro Montenegro, l sa Fernanda.' ^
Habhna.
17 .lidio' 82 
de 1846.
w T, ■ n „ , Com.te int.« \
! J ^ - del Bergantín i 13
Constitución . )( quer y Pavía.
10
Habana. 
S Marzo 
de 1844.
f D. Benito Ruiz de | Bergantín , 
\  la Escalera................ (Habanero. . . )
Í Enc.do int.to i del detall de ( la sub-insp.on j de pertrechos ] 13
Abril 1844.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
T cnicutes de iVuvio.
—  31 —
Depar-
íamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos . 
ó comisioncB.
TIEDIPO 
de'servicio 
efectivo. Obtavo el úl­
timo ascenso.
Años. Meses
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz. 8a I Ayudante in- j terino de la I Capitanía dcl ? Puerto. . . . * 12 8
Madrid.
San Fer­
nando
Idem.
Habana. 
i  .Tunio 
de 184o-
Fin de la 
Plata.
86
87
D. Carlos Chacón.
D. Cárlos Aguilera 
y Perales , de la 6r- 
den de San Juan. . .
Comandan­
, te del Bergan- 1  
t in  G o le ta ' 
I Isabel II des­
' 24 de Marzo | 
. de 1843. .
Ayudante i 
I  personal dclj 
'Excino. Sr. \ 
l Director ge­
' neral de la 
■ Armada . . .
13
/  D. José Miguel So-Í Cursando 
) f í'in I estudios ma
.............................  ^yores . -I
8  1 1
9 8
9 11
Ayudante
•89 { a ®-  ^«“ «'niiUtamíé'ri-ltd e lo s  Cuetos.. . de |
\ Marina. . .
( D. Juan Demetrio j )
90 { Fungairiuo , II., M. | cristbiaf . )
Fragata 
I Perla y encar- 
91 I), r.afai'l Cortés./gado de los
í Guardias Ma- 
' riñas. . . . .
33
.Abril 1844
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
T e n ien tes de mavio
—  5 8  -
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Ná-
mero.
Nombres Destinos 
y condecoraciones. ó comisiones.
TIEMPO; 
de servició 
efectivo.
Años. Bleses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz, Galicia.
. /  Comandante \
, D. José Ojeda, II. ‘‘F' „ 92 «  n •' ’ mnsula desde \ 31 9
. ............................28 de Junio '
V de 1846.. . . )
^Abril 1844.
-t
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Cartag.a
Cádiz.
Cartag.a
SanFer-
na,ndo. 93
Segundo 
tercer maes- 
j tro interino ( 
D. Salvador Moreno / del Colegio)
I militar de A s-l 
pirantes de' 
[Marina. . ,
Filipinas Fno-ata Fs
9deJulio' 9 4 — D. Ramón Búlate. { 1 10de 1S43. I peranza. . . . i ”
fFebTero 93  ( l >^-ancisco Ja-( Deposito d e , 
de 1841 ............... ' '® Escuadra.. i
Ferrol. ng 1 D. Ignacio Paez y I Fernandez.................
Ayudante
, D Juan Jiménez
López.........................S u b .n sp cc-
' * I Clon del Arse­
nal.
Mallorca
go j D. Celestino Re-1 
I bollo .................  . . I
13
11 11
11 11
12 7
Comandan- i 
T- A I tedelFalucho i
99 ^rin /cazoHamyCazorla. . .
, de 184b. . . I
Febrero
1843.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
c>/ —
V  >
'l.'eiiiente.s de ^'avío.
--- - *93 —
> TIEMPO
Depar- U p sí- Nii- íNonjbres ' Destinos - fiavieroicio Obtuvo el úl-
íamento. dencia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones. ••
Años P-Teses
ümo ascenso.
1, : V— ( ádiz
Ferrol, i
Cádiz
CartMj.u
100 X' D. Miguel Lobo. .
101 [ D. Mariano Aguir- 1 re V Barbaehano.. .
Nombrado | 
para pasar á j 
filipinas en e l ' 
Vapor Elcano ¡ 
y para man- \ 
dar el Basco. )
Comandan- \ 
te del Místico i 
Dardo desde > 
1.» Octubre 1 
de 1841. . . J
11
!  Comandan- 1  
te del Místieo f
•, i ouiaiiuiaiiuj iuu.-i Aguila desde J 11
•¡r ( gado.......................... i (i de Noviem- i
' bre de 18Í6. '
iufjpmns D. Francisco .la- 1 Fragata l
.i'o'o ° ^  1 vier Aicardo.............. /Esperanza. .11843.
Rio de la ani f D. Eamon Topete ) Fragata i
—  Cádiz. !y  Carballo................ I Perla. . . . .  1
• • '
—  Idem.
I Habana. 
|?.3 de Di­
ciembre 
de 18i3.
11
■ Comandan-, 
í D. .luán Bautista i te de la (Jóle-1 
103 (Topete y Carballo, , ta Cristina;
' M. d...........................I desde 13 de i
^  Marzo 1846.'^
11
Ferrol. Cartag.'i' 106
i Comandan- 
 ^ le del Ber-i 
D. Antonio Coceo, t gantin Goleta > 
I Ebro desde 29 
'Mayo 1846. .
11
Febrero
ISio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto
1843.
raneo.
3
—  —  
T c u lc u tc s  de niitvlo.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú- Nombres ’ Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.mero. y condecoraciones. ó comisiones.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
A /-
Cartag.a
Ferrol..
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Habana. 
7 Abril 
1844.
Habana. 
IS) Octu­
bre 1843
Habana. 
20 Marzo 
de 1844.
-nv í D- Antonio María! Corbeta V i-) . .  .  p.
iMaimó....................... I lia de Bilbao. “
Comandan-1 
te del Falucho
108 { Astuto desde 1  1 0  1 1
............. * ■ J1.» de Agosto l
, de 1846.
Comandante'
T> T . 1 de la Goleta
109 ( y Polka desde 10 
i Descallar, M. d. . Setiembre í
1846. . . .
/ Comandan-) 
. T. TT, l te del Pailebot I
110>{ , Teresita d es-)
U.ezFlorez,M .d. . . L g  6 de Julio í
I de 1846. . .J
11
9 3
111 r D. Felipe Ramos 1 Izquierdo.............. ....
Ayudante y 
de la Mayoría! „ 
general del 1 
Apostadero.
r D. Francisco de r Vapor Vul- 1  „ „
112 { Paula Lazaga. . . .{cano. . . , . /  “
113 {ñem
, José Benito Pi-J
A las órde­
nes del Gefe 
encargado d e ) 10 4
la C o r b e t a  
Fcrrolana. . ,
Noviembre-
1843.
Idem»
Diciem­
bre 1845.
Idem.
Abril 1846..
Idem.
Idem.
T e n ie iitss  de flfa%-io
—  55 -
TIEMPO
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos de servicio efectivo.
Años. Meses
Obtuvo elül-
tamento. dencia. mero. y condecoraciones. ú comisiones. timo ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Habana. 
29 de Di­
ciembre 
de 18Í4.
Habana. 
3 Marzo 
de 1844.
Habana. 
24 Febre­
ro 1844.
Filipinas 
Cartag.'i 9 j„mo 
de 1843.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Cartag.a
Idem.
114
-lis
116
'.AFi
r D. E u p iio  del Bergantin ) ,  „
I D. José Mana Es- ) Fragata % 
) curdia........................ J Cristina.. • • j
D. Isaac Diaz L a-( . Comandante )
ín - n int.M elpaile-I 1 0
‘ ..........................1 botChurruca. J
t D. Juan Soler y j -Fragata E s-) .„ 
1 Espiauba. . . . . . . '  peranza.. . . J
Rio de la 
Plata.
Ferrol.
Galicia.
Canarias.
I D. Pedro Cclesti-/ Fragata
I no Tajonera. I Perla. I 10
y ll9
Encargado 
de las llaves I
l D. Rafael Sostoa y ;Inrdnrmz >  del Vapor Isa-\
.................... I bel II y do los í
1 navios dosar- 
■ lirados. . .
i
120 D. Jacobo Oreiro.{ Fragata 1 .„ Isabel II. . . ]
Comandan- \
T\ T „A 1 to del Místico)
1 2 1  ' ® I Isabclitades-| 1 0
.................. U e  3 Octubre
, de 18Í4. . . )
F iK pinas '^2 1 D. Podro Ribera y l e n ^ l l S ? -  1 
h u c lls , M. d............. jdero
9 »
10 5
Abril 1846,
Idem.
Junio 1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto
1846.
Idem.
T c iiS ciitcs  de n a v io .
—  3 ©  —
» TlEm^O
Depnr- Resi- Kú- Nombres Destinos de servicio efeciivo. Obtuvo el úl-taraento. (lencia.. mero. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años. Meses
timo ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Habana. 
24 de Fe­
brero de 
1844.
Canariai
Mediter­
ráneo
Carlag.'^
I  Mediíer- 
Idem. raneo.
f D. Juan Antonio 
■ no ; López, cruz de dis-I Fragata i 
I tinción por la toma j Cristina. . . /
de Irún.
íi.vi í D. Angel Vello de.' Místico Ja-, ... ,
{ Castro, M .d .............{cinta. . . . . ¡ ^^  ^
Ú2Ü
D Pío Saavedra ( Comandante) u. tio baaveara,) 9 ,( P í , f 
I M. d........................... I( Galgo. . . . )
Comandante . 
del Fal uc ho  I
f D. Santiago Soroa, 1 Es p art an 0 i 
I M. d...........................desde 18 de ¡desde 18 de ¡ 
f O c t u 1) r c d e i 
1844. . .
10 »
■''127
Habana.
Cádü. , ^ ^ r . o
( D. Carlos Valcar-, Bergant ín,  
\  cel, M. d................... ) Isabel II. . . / 9 6
Lino ( D- Agustín Loba-( Goleta P o l-, „
[ton .............................i lía....................} ^
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
T en ien tes de IVavío.
—  5 9  —
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos;
TIEMPO 
de servicio 
efecíitfo. Obtuvo el iil
tameDto. dencia. mero. y condecoraciones. Ó comisionés. timo ascenso.
Años. Meses
Cádiz.
r T  y Idem.
Idem.
Idem.
Cartag.'i
Habana. 
19 Enero 
1846.
FUipinae.
Habana. 
4 E ñero 
1854.
129 ) D. Fernando Guer-i Bergantín i
i ra............................... I Goleta Ebro. |
.oft í D. Joaquín Posa-f Corbeta Luí- 1  
^   ^ l díllo, M. d................ Isa Fernanda./
Í Ayudante de \ 
la Comandan- ( n , o 
cía general del j 
Apostadero. . ’
I D. José Oreíro y l  Vapor Con- í „ .
i Villavícenao............ ' greso............... /
Octubre
1846.
Idem,
Idem.
Idem.
—  5 8  —
Altécecos do ¡Vavío.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Hombres
j  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Idem.
-1 Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Galicia.
Habana. 
4 Agosto 
1846.
AlFERECES DE NAVIO.
D. José María B e-í Bergantín
I rangcr.
/ Ji i  ¡ „
l Ligero........... j
2  I D. Cárlos Macma- 1 Bergantín ,
Don............................ j Ncrvion. . . |  ’’
, Ayudante in- 
o i D. Manuel Cesáreo i terino de la 
I Maimo............. ... . . I Mayoría gene­
' ral..................
11 6
Mediter- d . Eduardo R o - , „  „
raneo. á ........................j Vapor Piles. 9 6
Filipi­
nas,
„ f D. Juan Winthui-l' „ -
“ { sen , M. d., M. d. . ( “  Aposta- |  9 5
Setiembre
1842.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
A lféreces  de IVavlo.
—  59 —
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombresb
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl­timo ascenso.
Años. Meses
Cádiz. Galicia. 6
D. Francisco de 
Paula Manjon. . . .
; Fragatalsa- 
l bel 11............. 2
Setiembre.
1842.
Idem. Idem. D. Pedro Auba- rede...........................
Corbeta Co­
lon................. 9 1 Idem.
Ferrol. Idem. 8 D. José Montojo. . .
" Fragata Isa­
bel II. . . . >■ 9 6 Idem.
Cádiz. » 9 ,D. Manuel Croquer y Somddevilla. . . .
' Comandante 
1 interino d e 1 
1 falucho Bar- 
'celó. . A . .
8 10 Idem.
Idem.
Habana. 
■í J u n I 0 
1845.
10 D. Rafael Rodrí­guez de Arias. . . .
CorbetaLui- 
sa Fernanda. [ 10 3 Idem.
Idem.
Habana. 
4 Febrero 
de 1843.
11 D. Luis Bula y Vázquez....................
■ G oleta  Ha­
banera. . ., . 8 9 Idem.
Idem.
Habana. 
4 Junio 
de 1843.
12
D. Antonio Mora 
y Cincúnegui, M. d., 
Teniente de navio sin 
antigüedad, en.Vgos 
lo de 1843. . . . .
.Fragata Cris­
tina................ 1 9 6 Idem.
Ferrol. » 13 ' D. Gab ri e l  de! Castillo.’M. d. . . . i‘ Enfermo.1
9 7 Idem.
Idem. Mediter--ráneo.
A/i I'- Wenceslao de 
 ^ i Rozas......................... J Vapor Piles. . 9 10 Idem.
—  ® o  — -
A lfé re ce s  d e  A avio.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
' Nombres 
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIESrPO 
de servicio 
efectivo.
.tíos. Meses
O.btuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol.
Cádiíl
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádig
Galicia.
Habana. 
23 Mayo 
de 1843.
Galicia.
Mediter­
ráneo.
Galicia.
Habana. 
13 Agos­
to 1844.
f D. Eduardo Vila, f Bergantin 
| m . d....................... .(Ligero. . . .
Mediter­
ráneo.
'1 6  { D. Manuel Costilla f Navio Sobe- j y Asensio.................. < rano.................J
9 6
7 6
_ ( D. Yitoriano Suan-f CorbetaVilla j „ _
- ( ces, M. d................ ( de Bilbao.. . . > » ‘
D. José María Lo- i 
j pez de Haro, M. d., I Comandantes 
18 í teniente de navio sin >del f al uch o t 11 
[antigüedad, en A -iC atalan .'. . . í 
, gosto de 1843...........)
( D. Cárlos Beran-í Vapor Blas- 1  -  . .
' 1 gcr.............................( co de Garay. J “
(
Comandante) 
del Bergantín I
/  D. José Julián Go-j trasporte La- 
\  mez, H., M. d. ■ ■ ’. ) borde , des-1 
I de 16 de fe- 
1 brero de 1846.
30 11
„. ; D. Manuel Antonio í Vapor P e -( „„ .
(salguero, H. . , . .jnínsula. . . . J Enero 1844
Setiembre
1842.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mayo de 
1843.
1 Piles. 9 Marzo 1844
Alcórceos de A avío.
Depar- Kesl- Kú- Nombres Destinos
TIEliiPO 
de servicio 
efectivo. ■Obtuvo el úl
lamento. ciencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso
Años. Meses
Fe TTol,
Cádiz.
Habana. 
23 de Di­
ciembre 
de 1843.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Carlag.a
Habana. 
17 Julio 
de 1846.
Galicia.
Cádiz.
Habana. 
23 de Di­
ciembre 
de 1843,
Habana. 
23 de Di­
ciembre 
de 1843.
Habana. 
4 Junio 
de 1843.
Galicia.
no f D. Ildefonso Pe-  ^ Berganlin 
1 ricUe.......................... I Constitución.
24 { 
23 {
D. JoséMariaWin-1 Navio So-i
• hthuisen......................) berano.
D. Juan .Antonio f Vapor Blas-1 
. . . '  co de Garay. (la Bocha.
Comandante , 
del Falucho
„„ I D. Victoriano San-) Terrible d e s -( 
' chez, M. d. . . .  . .]1 .»  de N o­
v iem b re de ' 
1844. . . .
29
7 10
/ D. Juan Bautista ( Asignado á 
28 I Antequera, F. 1.”, (la CorbetaVe-1 8 1
l M. d........................... I ñus...............
D. Juan Sanchiz.. j ® ^
oo / D. Florencio Mon-( FragataCris-1 -  o
1 tojo............................ ' tina................. I
Comandante i
j D. José Polo de I Ín ter  ino del I ^
I Bernabé.....................j Pailebot Vida-1
(soa.
Marzo 1844
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'í
3
—  ® s  —
A lfé re c e s  d e  IVarlo.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nu­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
6 comisiones.
T IE IÍP O  
(te servicio 
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cartag.'^
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Carlag.O'
Cádiz.
Ferrol.
Habana. 
18 Marzo 
de 1843.
Idem.
Fio de la 
Plata.
Habana. 
18 Marzo 
de 1844.
Galicia.
Rio de la 
Plata, en 
viage.
Habana. 
18,Marzo 
de 1844.
Habana. 
21 Octu­
bre 1844.
Rio de la 
Plata, en 
\viage.
o , f D. Manuel Duelo i Ecrganlin . _ -
' i  de Llanes. , . . . j Habanero. . j ^  "
33 D. Elíseo Sanchiz.nbi7 í  Corbeta L u í - 1 . "I sa Fernanda. | 8 6
34
.33
36
( D. Angel Causillas l Bergantín  ^ .
1 y Marasl.................... í Jasson. . . . /  '
f D. Abdon Acebal, i F r a g a ta  ) _ ,
1 M. d.................... . . ¡ Perla........... ..  /  °  *
D. Federico Loba- , Goleta Crls-
I ton y Prieto
er u i . ,o u ü -  /
l . . . . j tina. 7 10
„„ f D. Miguel Man-( Bergantín ,
t jon..............................i  Ligero. . . . j  ^ ^
„„ ( D. Francisco Du-r Bergantín , 
irán y Lira............... (Volador. . . . /
j Bergantín
39 D.EduardoRoblra. I Goleta Juanl-! 7 
( ta................
I D. .loaquln Velaz- ,
** I qnez...........................( Habanero
41
I D. , Nicolás Dlazj Bergantín , 
I Noriega. . . . . .(Volador.. . . /
11
Bergantín  ^ ^
8 8
Marzo
1844.
Idem.
Idem.
I(lem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
- Idem.
Id em .
A lféreces  do ¡Vavio.
Depar­
tamento.
Resi- Kú- Nombres Destinos
TIEMPO 
de se?'vicio 
efectivo.dencla. mero. y condecoracionesi Ó comisiones.
Anos. Mese?
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol.
Habana 
2 i Abril 
1843.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Cádiz.
Cartag.a
Idem.
Idem.
Carraca
^3 ( v e ? ¿ a . 'T  vapor Bazán. 8
D. Manuel Abad,, ___ ,, ,
43 J W. d., y la del tercer lV ® p o r  Yul- . gg  ^
* • • ' — ^ ' I CclIlO» • » • • j( sitio de Bilbao.
44
, D. Francisco Ra- \
|m irez de Arellano, } 27
43
í D. Juan Hurtado, 1
I sitio de Bilbao y la 21
{ D. Baltasar Cau, ' 
cruz de Fuenterra- 
bía......................... .... !
Bergantín
Isabel 1. I 24
Encargado i 
1 de los Guar-
, ,  I D. Santiago Du^ldias Marinas [ ,
I brull.......................... ] y delDepúsito í ^1
f de rnarinería ]
, en el Arsenal. I
, / Comandante
48 ( , S ito 'lde'sde' ...............................1 .« HA___11.» de Marzo I 
l de 1843.
23
Marzo
1844.
Abril 1844.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
—  64 —
A lfé re c e s  do niarío.
Depar- Hesi- Nú- Nombres Destinos
TIEMPO 
de seroicio 
efectivo. Obtuvo el úl-(amento. dcDcia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones. imo ascenso.
Años. Meses
Ferrol. Yilla-garcia.
Idem.
Idem.
Cartag.a
Ferrol.
Idem.
( Ayudante de 
la Comandan­
cia de Yilla-
49 D. José Maria Roca/garcía y en-
(  cargado de la 
Contaduría de 
la Provincia..
40 4 Abril 1844.
¡ Comandante v 
f« ‘LugrePá-< 
jaro aesde 14 ) 
de Enero de ( 
1846. . . . . j
23
T). Francisco M u-. g ti„j
i51 C o la d o r , en 12sitio de Eiibao, y la i ’ ‘
1 de Fuenterrabía.
Habana' '
21 de Oc- . f D. .Juan García dcf Bergantín) „ .
tubre de 1 Quesada.................... (Habanero. . ”
1844.
Habana 
16 Abril - . 33 
1844.
Sr. D. Pablo Anto-,
Galicia.
) nio Muñoz de Velas- ( Corbeta Vi- , 
I co, Marqués del Pico í lia de Bilbao. |  
'deVelascü................'
S4 D. .José Manuel¡ Corbeta Vi- ( Díaz de Herrera. . . ( lia de Bilbao. (
Idem.
Mayo 1844.
Idem.
Idem.
8 /Junio 1844.
A lféreces de «¡avio.
—  65 —
TIEMPO
Depár- Resi- NÚ- Nombres Destinos de servicio efectivo.
tómenlo. dencia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Habana 
24 Abril 
1843.
Barcelo­
na.
Filipi­
nas.
Cartag.z
33
Agosto
1844.
D. Feliz Gajoso. c o n J   ^ ^
r D. Antonio Franco! Vapor V nl-l  ^ Marzo 1843
I y Lago....................... ' cano................ )
( Destinado, ,
87 'x, D. Claudio Montero, en el Aposta-( 7 4 Mayo 1843.
'  ' dero. . . .
, Comandante ]
Ho I D. FranciscoMon- 
itero ................... ... I de 10 de A- 
gostodel846. ,
H KO f D. Pedro Regalado ( Bcrgantin ( „
‘ ' ( de Tineo, M. d. . .1 Soberano. . .  ' “
Cádiz. »„ D. José Domingo ( 
■ ' López.........................( 6 7
í D. Casto MendeZf Bergantin, n aa
i y Nu ñ e z .................... { v o l a d o r . . . . }  “ “
Galicia. 62 , Vapor B la s-, g
I de CiMis M. d. . . . Ico de Caray, j
Agosto
1843.
Octubre
1843.
Diciembre 
1845. '
Enero 1846
Febrero
-1846.
4 »
3
9
—  e «  —
A lfé re c e s  «le línvío.
Depar- Resi- Nú- Nombres Deatinosi
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el ni-
lamento. dencia. mero; y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
\
Años. Meses
Cádiz.
Idem.
Idem,
Cartag.a
- Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Galicia.
Habana 
4 Agoste 
1846.
Galicia.
Idem.
Galicia,
Cádiz.
go , I D. Francisco More- > Corbeta / g g Marzol846. 
I no............................... /Colon. . . . . i
( D. Adolfo Guerra  ^ Vapor V ig i-) n o
{de la vega. . . . .}lante. . . . . í   ^ ®
oK f D. Fermín Cantero I [Bcrgantinl „ n.
*5^  Í m . d.ÍNervion. . . . /  ®
66 / D. Juan de Nag- ) Corbeta 1
Abril
1846.
Idem.
I then, M. d...............> Colon}colon.^“'. '^;'®} 6 6 Junio 1846
{ Asignado á . 
la F r a g a t a !  6 6
Cortes............j
f D. Ignacio María/ Vapor Vigi- 1  «
(Pintado..................... l i a n t e . . . . . } .  “
69 D. Leandro Mella. 6 6
70 D. Pedro González. » 10
Julio 1846.
Idem.
Idem.
Setiembre
1846.
— 6S —
A lfé re c e s  «le Navio.
TIEMPO
-. ■ - --------
Depar- Resi- Nú- Nombres Deslinos de servicio efectivo. Obtuvo el úl
ta Diento. dencia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años. Meses
timo ascenso
Ferrol.
Idem.
Idem.
Carraca. Ricardo 6 4
' \J4'>ra........................ (venus. . . J
72 D. Demetrio de tiastroyMontenegro! }
wo j D. Críspulo María l  
i Villavicencio.............*
5 10
Setiembre
1846.
Noviembre 
1846.
3 8 Idem.
—  68 —
A lfé re c e s  d e  H avío.
Departamentos. Residencia. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
A lfé re c e s  de A'avio s in  a n t i­
gü ed ad  h a s ta  que cum plan  
e l tiem po y  dem as re q u is ito s  
q u e  p rev ien e  e l re g lam en to  
p ro vis io n al de G u a rd ia s  m a ­
r in a s  de S  de O ctubre 
de 1 8 4 5 .
Habana.
6 Agosto D. Antonio Gastón......................  Bergantín Patriota.
1838.
Habana.
21 Mayo D. Fermín Otálora.......................  Bergantín Patriota.
1841.
Habana.
10 Pebre- D. Angel Topete......................... Navio Soberano.
ro 1844. ,
Habana.
23 de di- Nepomuceno de i „  - c v
ciembre Flores.................... \  . . . . .  . }  ’ Navio Soberano.
1843. '
Habana.
4 J u n i o  D. Andrés Gasquez y Doral. . . Fragata Cristina. 
1848.
Mediter- p. Francisco de Paula Sunico. . Falucho Pluton. 
raneo.
Manila. D. Manuel de Sierra y Castro. . j
Alfcrcccs <Ie junvio.
—  e »  —
Ucparlamcnlos. Residencia. ■ Nombres y condecoraciones. - Deslinos ó comisiones.
'' ádix.
Ferrol.
Cádiz.
Jdem.
Habana. 
19 de Oc­
tubre de 
1843.
Habana. 
12 Marzo 
184S.
. Habana. 
4 J u n i o  
184S.
oficiales fie otros cuerpos q u e  
se hallan navcganilo pa r a  o p ­
tar ó  .Alféreces fie Wavio.
D. Salvador de Flores, Subte-j 
niente de Artillería de Marina con ( 
el uso del uniforme é insignias de j 
Alférez de Navio............................j
Vapor Bazán.
D. Braulio Monlojo, Subteniente I ^^signado al Ber- 
agraciado s.n antigüedad de Arti- ligero,
llena de Marina. .............................°
D. Ramón Lobaton,Subteniente U ,  patriota,
agraciado de Artillería de Marina. > ®
D. Francisco Sorela, Subtenien- j t
te supernumerario de Artillería i  ‘
de Marina,
:
- -ffití»,— -
r'.inciBii.uoD d sóniisMij - .8»rii)i;iOTiióíil)mr) í  auuliii')!'' - -kI jhoLísí. íI .so'lii’,imoh«<| lU
", i í a a - i o I H  áb loliii/iiié .<r
.ii/íxua io(¡/i7 ,' ■ 1 s¡> aBiti i^iíin a aHunlini; lab ñau la
’ (loa Biiniil/I ab niiallü i/. ab aJíiain 
níi.iiVlini/
.o[>aV’ ab saaa1|/;
• ntiiMluU ■ 
-aOalifít I 
ab' aailÚJ <1 
.W8b I
” I. ■(
-138 io obiaijíwA- , ?mb.qid08'íóf0)n.'M,..il»OTa .« • 
■ .Kia»U llijflli'j [l(■^a,.^,,|, j; n ,, r.bBiaflrsii,
. ■ K-,. • ■ ■ ............ioi'iiilí'ob «hall
.Bloril/!<ri(i)nB¿aaíf! (luaiBjl .U
 ^ ' -BiiciBlÉ ab BnalliHA al) obsiainJiB
.iiVl
■ o.viclí l'b 
.BWt
.íii'tiVj
:ia-.| Kai(;a«JadioO..I.,.,.,.{ BciaJbt'/A ^  ••nn-¡‘fuwjivi<]ii'. a). (ibtiBfil '
■ a*0|i'IBjí ah
.DívnJnU ; 
oi.im  I. f. ,
■ .¡^‘«1
lialiV
T E H G E O l i
Las matrículas de mar se componen de toda la gente qiie se ocupa 
en las costas de la Península é Islas adyacentes en la navegación y 
pesca, cuyo ejercicio les es privativo, gozando á la vez otros privile­
gios y exenciones en justa recompensa del servicio de bajeles de guerra 
y arsenales á que están sujetos siempre que son convocados, y por 
esto los considera su vigente y sabia Ordenanza de 12 de Agosto 
de 1802, como un cuerpo militar, dándosele el nombre de Tercios 
Navales por la situación de los departamentos ; y en este sentido to­
man el título de los de Levante las matrículas que corresponden al 
departamento de Cartagena , de Poniente las de Cádiz, y del Norte las 
del Ferrol. Los Tercios Navales de los departamentos se subdividen en 
otros que toman el nombre de las principales capitales, y son en el 
departamento de Cartagena, los de esta misma denominación, los de 
Válencia , Barcelona y Mallorca. En el depailamento de Cádiz, los de 
este nombre, los de Málaga, Sevilla y provincia de Canarias, y en el
9 2
departamento del Ferrol, los de igual título, los de Vigo y Santander 
con las provincias Vascongadas. Cada uno de estos Tercios se subdivide 
en partidos ó provincias y estas en distritos, y la marinería de que 
constan en trozos; de forma que según su organización cada Tercio se 
considera como un regimiento de Milicias navales, sus partidos como 
otros tantos batallones, y loS trozos como las compañías. Todos estos 
destinos están servidos por eb número competente de Geíes y Oficiales 
de la Armada que ejercen la jurisdicción de Marina como subdelegados de 
los Comandantes generales de los respectivos departamentos, que son los 
geíes.principales délas matrículas de mar en los de su comprensión, y 
la autoridad superior de todas ellas el Director general de la Armada. 
Por orden de l.° de Octubre de 1841, se metodizó el que debia seguirse 
en adelante para el nombramiento cielos destinos de los Tercios nava­
les, que han de recaer por mitad entre la oficialidad asignada á los 
mismos y la del Cuerpo general de la Armada y sus auxiliares : en vir­
tud de una Real orden de 18 de Junio de 1846 , se suprimieron los Ofi­
ciales del clierpo del Ministerio en las Contadurías de las provincias de 
Palamós, Mataró, Tarragona, Tortosa, Ibiza, Alicante, Motril, AIge- 
ciras, Sanlucar, Huelva, Villagarcía, Vivero y Bilbao; y por otra de 5 
de Julio siguiente se dispuso que las desempeñasen los Comandantes 
ó Ayudantes de las mismas. La fuerza personal de que constan en sus 
diferentes clases los espresados Tercios Navales, y embarcaciones con 
que cuentan según las últimas noticias que se tienen á la vista, son las 
que mas adelante se espresarán en el correspondiente estado.
GEFES Y OFICIALES
DESTINADOS
m  m m w m  damas.
Depar-
tamcnl'o.
Resi­
dencia.
Nombres;
y condecoraciones.
• Destinos 
ó'comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo,
^Víos. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso*
Cádiz.
Cartng.a
Cádiz.
- SíMiores lir iga  dieres.
, / Director del]
m i^ ga . f H -  P-’ f « l  S9 9■ v i. c.......................................^Iclmo desde/ •
• ■ \26M arzol8í4)
f D. LorenzoLorea.il. p., 1 Comandante) „„ ,
i L e ...........................; :}  del Tercio.. .1 ^3 1
D. Marcelino Dueñas, H. j
p ., Caballero de Justicial . , ( «■? o
de la órdon de San Juan y j r
otras. ................................  ;
10
I
Julio 1833.
Marzo 1834.
Marzo 1838.
1
—  —  
B r ig a d ie re s .
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIETdPO 
/¿e serlficio 
efectivo. Olituvo el úl­timo ascenso.
Años. Meses
Ferrol.
JJetn.
Cádiz
( vocal de la) ,
Madrid. { P- ’ J - P -  ’ ) Junta de Fa- !S1 8 Junio 1838.V io  de S. M. con ejercicio l
(de decretos........................ ) ..................^
Valencia
/ Comandan-^ ’
r D. Gabriel de Pazos, U. I te del Tercio (
\ n . , I. c. , yotras.............. j desde l . “ de (
( Octubre 1843.;
Idem.
Ferrol.
Idem.
Ferrol.
í Gefe de la i
! ca^ ’n ^ f  1 1  o\?a1 “■ “ f^ica dd 1 44I ca, U. p ., 1. c ., y otras. . Archipiélago
\ Filipino. . . .
: D. José María Orozco, 1 
: íl. p . , M. 1.........................I
, t). Eduardo Mosquera, t
I II. p ., la de Talayera y > 
1 Tolosa de Francia. . . . z
62
De cuartel. 33 10
Idem.
Abril 18.39.
Idem.
Octubre- 
1841.
San Se-
' Comandan- 1  
I te de la Pro- J 
Ivincia y en-l 
p . José de Resusta, II., ' cargado de la\ 48bastían, j M. d ., y otras. . . . .  ilcomision del/
/corte de ma-j 
I derasdesde 21' 
\ Julio do 1833.1
¡ Comandan-4 
te del Tercio ( «g 
y provincia do [ 
Santander. .)
Abril 1843.
Idem
2
B r ig a d ie re s .
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
•
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de sej'oicio 
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádií. »
D. José Olacla, II. p., la i 
de Talayera, y otrafe por! 
acciones de guerra. . .
» 43 10 Junio 1843.
Ferrol.
I D. Ignacio Keguera, H. 
i p., I. c., M. 1. y otras. . .
Comandan­
te del Tercio I 
desde 3 Julio | 
de 1843. .
Cóííii.
Idem.
Idem.
D. Manuel Villáviceneio
1 D. José Valera, C. p.,M. 
Malaga. \  Marques de la Paniega.
( D. Manuel María Ocarol, s 
. , ) h . p. , 1.  c ., Gentil-hom-I 
j4/d(í?'icí. .j bre de Cámara de S. M.,|  
con entrada........................ ‘
Comandan­
te de las Rea­
les Falúas. .
43
’ Comandan-^
Cartag.a J^<^rcelo-r J i .  José García de Sania) (
J na. Í Ma n a , H. p ........................ J Noviembre de |
1844. . . .
38
Comandan­
; r, • . 1 ' le- del Tercio IMallorca] y Garces, II. p. , 1. c. . y la , desdc23Junio / 
de Cartagena de Indias. . /
Agosto
1843.
Octubre
1843.
46 6
46 6
33 10
Noviembre 
1843.
Idem.
Febrero
1844.
—  f 6  -
B rigadieres!
Dijpar- Itfísi- I rfomlires . Destinos
TIEMPO
da seriiicio 
e.féctivo. Obtuvo el úl-
tamenío. ciencia. ' y condecoraciones. ó comisiones. limo ascenso.
.Vños. jlest^s
Cádiz. »
( D. Ignacio Olaeta, H. p., 1 
j Al. 1., lá de Talayera, y' 
t otras.................................... j
Comandan­
te del Tercio 
y’Provincia. .
j «  8 Setiembre.1854.
l'ívrol. Santan­
der. D. LuisdelüsRios,H .p De cuartel «2 10
Idem.
Idem. Cádiz.
1 ■ D. Juan Montano, H. p..
I . , M. d ., y la de Carta­
' gena de Indias. . . .  -
! » 40 1 Marzo 18ÍS.
Cádiz. Madrid.
Rii'cctoi'dcl 
I Colegio mili- 
D. José María Halcón, C .' lar de Aspi- t raidos tic Ma- 
. mía................
30
Car
I las de Palma I 
' en Mallorca. ]
{ D. Pedro Marín Fernán- 1 Comandan- V 
de/., H. p ., M. I., y la del >te del Tercio / 
Abisbal. . . . . . . . .*y  Provincia.'
Direclor de
'Bar^colo-r D.S.monFcrreryBosch,) ,
na. U . c., H. p.................... • |  Uc ,Ip P»imo í
<58 »
Octubre
1840.
Idem.
Idem.
B r ig a d ie re s .
Depor- Kesi- Nombres Destinos
TIEMPO 
de sei'vicio 
efectivo. Obtuvo el ú!-ta rúenlo. dencia., y Cüiitlecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
* ■ - Años. Meses
Cádiz. Jiarcelo- \ na. ‘...............-• • • 117 Julio l«í(i.
•'
, 46 5
Octubre 
 ^ 1846.
Idem. Cartd^.a
. i Comandan- 
( 0 . Joaquín de la Llave, 1 le del Tercio
' viembrc 1816.
42 . g Idem.
Idem.
\ '
Sevilla.
1 D. Franeisro de Hoyos, i Director del 
V H., y la de San Valdoniiro ( Col egi o  de 
' de cuarta clase. ............... ' San Telino.
j 46 6 Idem.
—  *  
n r lg a d lc re s
. TIEMPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de seroicio efectivo. Obtuvo el úl-
tameoto. dencia. y condecoraciones. , ó comisiones.
Años. Mese!'
timo ascenso.
Cáilit.
Carlug.a
Idem.
Cádiz.
E xen to s (le todo serv  icio.
I D. Jpnacio Valle Mari- | 
" ' raon, U. p..........................   !
1 D. Francisco Baldasano, i
>> i II. p...................................... i
í D. José Julián Jovani, 
Valencia I H- P-> ríe la órden de Mon- 
^lesa......................................
( D. Fernando Muñoz, H. 1
» 1 p............................................ )
! o3 9 -Julio 182,>5.
I 67 8 Junio 183Í
63 8
Setiemhre
1833.
} 30 6 ¡Abril 1839,
C npU anos d e Navio.
—  9®  —
Depar- Resi- Korabres. Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl-
lamento. dencía. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Años. Meses
S eñ o res C ap itan es de Navio
, 1  D.MipucldeMontomavorí, Comandan-)Cad,z. Alocaras  {  ^ |  l^dj^Ia Pro- )
Cartao-a
Ithm.
C á d i z .
Octubre
1830.
, D. Agustín Liminiana, í , .  Diciem-
Málaga. { H. p. ................ .... . . | ^el j  32 C 1837.
Comandan-
Tarra- ! D. Julián Leonés, H. p .,! . ,zarra  < > » '(v in c ia  d esd e) 51 11
9ona- ' *..................................... I 27 Noviembre ‘
de 1838. . .
, Comandan-
TrinidadS U- Francisco Rislori, H. / J T  | «g
de Cuba.' P-, M. 1., y la de Chiclana. ^áTrebrero
'de 1842. . .)
Diciem­
bre 1838.
Idem.C
C a p it a n e s  d e  ?)itivEo.
Dcpir- Ilesi- Nombres Destinos
TIEMPO
(¿e Obtuvo el úl-
íamento. delicia. . . y condeccíraciones. ó comisiones^
ef^r.iivn.
timo ascenso.
Años Meses.
Ferrol.
Cádiz.
Vivero f Agustin Maldonado,
; .u i .  p....................................
Comandan- ] 
te de la Pro­
vincia desde 
2 de Jujio de 
1839............... 1
S" 6 Abril 1839.
Torto'sa.
í  Comandan-1 
\ te de la Pro- 
D. Tomás Cervino, H. p.<. vincia desde 
I 22 Setiembre | 
lele 18i2. .
48
Ferrol. Bilbao.
Cádiz.
Idem.
¡ Comandan- \
í D. José Angel de Zorri-i te de la Pro­
lia, H. p ., y oirás por ae-! vincia desde \ 43 
cienes ué guerra. . , . : . j 24 de jVbril de ( 
1843,,. . . .
Idem.
T). Antonio Fernandez i 
.banda, H. p ., M. d ., F. 
Sevilla. ( F. 1.“, la del tercer l 
sitio de Bilbao, y la de 
Fuenlerrabía......................
Comandan- l
Tlahana f Franeisco dé Paula ) ,iiaoana. { vincio ■ desde
tiiio o jcn ,!! . p . , L . ,  1-c. j 20 (le Octubre I 
de 1843. . .
.37 8
34 11
Almería. |  jj
!  Comandan-, 
to de la P 'o -i t 
vincia -desde > 46 
11 de Agosto 
de 1843.
10
Idem.
Idem.
Noviembre
1840.
Febrero
13iJ.
Mayo 1841
—  81 —
C ap itan es de Wavlo.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl“
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Años. Meses
Carlag.a
Ferrol.
Cádií.
Idem.
Comandan-
„ T - n • j , í te de la P ro-1
Jijón. f  iJ. \  Fuente, H.yladeBribiesea.í
118Í6............... 1
Puerto t 
Pico \ JJ
D. Pedro Pablo Cagigao,
Canaría J  . D. José Ibarra, II ., M. 
. t d ., I.. , y otras... .
Nuevilas  ^ Rodríguez de
; Rivera; II. p.
Idem. Palamós I). José de Mesa y Fi- 5ueroa, II..........................
'de 18 il.
42
, Comandan-, 
te de la Pro- I 
j .v'inriR dp^dp '
M . d . , F . V ,  yotras. “ v b S (
■ U 8Í6 ................'
3o
Diciembre
1842.
Julio 1843.
' Comandan-. 
1 te de la Pro-1 
I viuda desde 1 
' 4 de Marzo de 1 
' 1844............... '
33
Comandan- \ 
í te de la Pro- / 
/ vincia desde ) 
j 12 de Mayo d e) 
11842...............
42
, Comandan- 
I te de la Pro- ) 
vincia desde y 
11.5 de Junio I
48 11
Setiembre
1843.
Idem.
Noviembre
1843.
11
i
—  88 —
€a| iitftn e« d e  Mavioi
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisionas.
T lEMPO 
de .servicio 
efectivo. Obtuvo el úl­tima ascenso.
* Años, Meses
Cádiz.
Idem.
Noviembre
18Í3.
„ f D. Antonio Villalba, H. 1 
t p. , M. d.............................. í 42 0
D. Santiago de Palacio,! c o m S u e  ] Si. 
.......................................... I del Tercio,. . |
Capitán de l , 
i Puerto desde 1 
_ ] 14 de Agosto |
Cartag.a Nuevitas D. Manuel de los Ríos, H.p. { de 1844 y s e - \ 48
I gundoComon-1 
dante de la | 
Provincia. . . l
Cádiz.
Capitán del
f f c i í  i.a” i 4 ‘’jR ^; ¡  ^ lo16 de Marzo | 
de 1846. . . . ,
Idem.
Idem.
Idem.
Setiembre
1842.
Febrero
1846,
n
—  83 —
C ap itan es d e  Ilíavío.
Depar­
tamento.
TIEMPO
Resi- . Nombres Destinos /ie servicio efectivo.dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
-Vfio's. Meses
Obtuvo el úl- 
ti no ascenso.
„ , ^ « f D. Antonio Fermín So-
Ferrol. Coruna. { Hozo, H. p . , y otras. . .
Cúdh.
Cartaf/.a
Comandan 
te de la pro 
vincia desde 1 
3 de Julio de I 
. 18Í6. . . . . /
41 9 Enero 1846.
C D. Alejandro Diaz La- j 
Sevilla. ) bandcro, H ., I. c., M. d., j 
' y la de San Juan.. . ;
Comandante) o“ 
del Tercio, . j
Oficial dell 
detall del De- j 
pósito llidro-f 
( D. Eduardo Briant, H., J gráfico y auxi-l
Madrid, j ]yi. d.....................................u¡ar de la S e -/
cretaría d e 11 
Ministerio de | 
Marina. . .
34
Febrero
1846.
Agosto
1846.
—  84 —
CiopUancB d e  F ra s s a ta .
Depar­
tamento.
TIEMPO
Resi- Nombres Destinos 4e serpicio efectivo.
dencia. y condecoraciones. Ó comisiones-
.\ños. Mese?
Olitiivo el iil 
timo ascenso.
CáJi:
Cai>itanc.s de F r a g a ta .
CartagA
Cádiz.
Í Sr. D. José dé Mendivil, U. p., CapUan de Navio 
graduado............................
Capitán del] 
I Puerto desde ( 
19 de Noviera-1 
bre de 18í3. . '
35
Madrid.
Málaga.
¡ Sr.D. Francisco S irera ,L ^ ¡^  la
H. p ., M. I., Capitán de p¡_
Navio graduado y Ayuda ,3
de Camarade S. M. . . • ( ^ r^inada. . ,
¡ Sr. D. José del Viso, II. 
Capitán de Navio sin ariti- 
giiedad, en Noviembre de 
18Í3.....................................
4}
Diciembre
1827.
Marzo 1S3S
53 6 'Julio IS33.
—  85 —
C a p ita n e a  d e F r a e n ta .
Dopar-
tameulo.
Resi­
dencia.
Nombres
y  cQ ndecüracionc.s.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de se7'¿}icio 
efec tivo .
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Años. Meses
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
C ádiz.
Cartag.a
Cádiz.
Mahon.
Sr. D. Miguel VigO , II. | . r 1 
Capital! de Navio sin anti- ;  ^  ^ /I güedad, en Octubre 1846. i i « e r t o ,  (
Comandante \ 
de la Provin- i
43 Julio 1838.
desde 22 de ] 
Abril 1841. . '
[ Sr. D. Sebastian Butler, 
I M. 1., Caidtan de Navio sin 
I antigüedad, en Octubre de 
' 1846.....................................
Enfermo. 47 8
Sr. D. Eafael Ruiz d e . Capitán del i 
Cienfue- j Apodara, H. M. d., Capi-) Puerto desde I „„ 
ijos. { tan de Navio sin antigüe-') 7 de Marzo de i '
I dad, en Octubre de 1846..' 1846............... '
San Fer­
nando.
. I D. José Francisco Yo- 1  
I lante, H. M. 1. . . . . . . J
Cor uña. D. Calisto Paredes, H.
r Capitán del 
) Puerto desde 
I 1.» de Junio 
' de 184o. . . .
San Fer-( D.-José Ignacio Sierra,! 
nando. t II. M. I................................ '
89 8
33
60 2
Idem.
Enero 1839
Febrero
1839.
Abril 1839.
I d e m .
—  8 6  - -
C ap ita n e s  de Fragrata*
Depar-
tameiUo.
Kesi-
deiicia.
Nombres . Destinos 
y condecoraciones. ó comisiones.
TIEMPO 
fie sei íJÍCiO 
efectivo.
.•VñüS. Meses
Obtuvo el úl- 
ünio ascenso.
Carlag.i
Cádiz,
Alicante.
I Sr. D. Ramón Saravia Y1 „ , ,
\ Angelér, H. y'la de Cristo . "
' de Portugal, Secretario de 
Cámara <le S. M. con ejer- 
ficto de decretos. . . . .
!  Capitán del | 
Puerto desde i 
21) de Julio de ( 
18 íi, y ayu- 
daute intermo | 
del distrito.
Ferrol. Bilbao.
Cádiz.
Ferrol. Madrid. D. Ciríaco ¡VIulIcr.
37
31
D. Andrés Pita da-Veiga í Segundo C o-) 
cruces de Tolosa de Fraii- j mandante de l 43 
cia y Puebla de Sanabria.. I la Provincia. . I
( Segundo Co­
mandante dej 
la Provincia y |
Aljeciras Dt José María Patero. H. ( C a p i t a n del l  31
I Puerto, desde [
(22-de Diciem-1 
' bre de 184o. . )
.\bril 1839.
Idem.
Julio 1839.
Idem.
r A las órde- V 
 ^nesdel Exnio. I 
.1 Sr. Director V  30 
I general de la l 
V Armada . . . ’
Agosto
1839.6
—  8»  —
C ap ita n e s  de F r a g a t a .
Depar- Resí- Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el ni-taincnto. dencín. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Anos. Mese.s '
Cádiz.
Ferrol.
( Sr.D. AntonioMartinezyí , '
Sanlu- Tacón. H. Capitán de Na- P® t /¡z.
1 vio sin antigüedad, en Oc- ""
' tabre de 1846. I betieni- |
. bre de 1839.
{ n .“ p
í Nombrado 
D. Antonio José Mainió, I segundo Co- j
........................ j mandante del ¡
' Tercio de Vigo ;
Cartao.i H'Mlor-■, / Segundo Co-^
 ^ ca. i  D-Francisco Boneo, II.< mandante del > 46
( Tercio . . . . )
Cádiz.
Idem.
¡ Ayudante i
r.nnnn- , l del Distrito y I
„„ ,, -b ) D. José Perez Buslillos, 1 Capitán de suf
aíc/o ] h..........................................<íesde.
 ^ ■' /22de Junio de
( l 8 i 3 ................)
Yalenda D. Rafael Eüsa, H. . .
Setiembre
1839.
Segundo j
Comandante > 43 10
del Tercio. . )
Abril 1840.
Idem.
Idem.'
Idem.
8
C a p ita n e s  d e  l 'r a g n tn .
Depar-
tanieiUü.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
f¿e ser¿>/c¿o 
efectivo. Obtuvo el úl­
timo ascenso.
*1. Años. Meses
Ferrol.
Idem.
Carlíuj. i
Cádiz.
Ferrol.
í D. Miguel Wauters Hor- 
* casitas, H. p., y otras. . .
Sr. D. Ramón López, 
Llanos, H. M. (1. Capitán j 
de Navio sin antigüedad i 
en Junio de 1840............... 1
Encargado 
de la mesa de 
matriculas de 
la Comandan­
cia general del 
Departamen­
to. ,
Segundo j 
Comandante i 
del Tercio. . . i
Farcelo^
na. D. Luis Polo, M. d. .
C á d i z .
l  illnijar-1 Alvaro Rodríguez de 
eta. I p_ y,otras.
Puerto de 
Sla. Ma­
rta.
D. Diego Sanlisteban.
40 9
3S
1 Segundo)
. j Comandante. > 41 
' del Tei'cio.. . )
D. Manuel Cayetano. Segundo^ 
Alicante m.crced de Uá-j Comandante I
j hito de la orden militar ¡ de la Provin-( 
! de Alcántara.............. ... . (l■l■n '
Ayudante j 
del distrito y I 
Capi tán de l f  
■j Puerto desde'? 
110 de Enero \ 
1 de 1843. . . .
Febrero
1841.
10
Abril 1840,
Octubre
1841.
.Vbril 1841.
Comandan- i 
te de la Pro­
vincia desde 0 \ 40 
de J u l i o  del  
1840. . . . .
02
Marzo 1840
Febrero
1843.
8 f »  —
r a p i t a n e s  d e l-'raiKata.
i
I>op:tr-
íamenlo.
Resi­
dencia.
Nomitres
y condecoraciones.
Desíinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de sef'vicio 
efectivo. Obtuvo eJ úl­
timo ascenso.
Años. Meses
Cartag.a
Ferrol,
hleni.
Ayudante \ 
del distrito y /
Finaros,' D. Domingo Menduiño, ICapi t  an del f „
ID- W- 1................................. i Puerto desde ( "
' / 2 de Abril de. \
18Í4. ,
, ¡ Capitán delt
Vían. i  D. José de Donesteve, i Puerto desde | ,
í  H- .  ................................ 1 20 de Junio ¡ *
I (delSíO . . . . )  ,
í Segundo
Vivero. [ D. Manuel Cuervo y A- 1  Comandante f „„ ,,
I bella, H. . .................... .. de la Provin-> •’
, ' I cia................ *
Cádiz. Madrid.
! A las órde- i 
nos del Se- j 
ñor Director l 24 
general de la | 
Armada. . .
Ídem.. [ragua. ' p. { 43
Febrero
1843.
Idem.
Idem.
Octubre
1843.
Noviembre
1843.
12
—  —  
C n p ltan cs de l^ ra g a ta .
TIEHPO
Depar- Resi- Nombres. Destinos de scruicio efectivo. Obtuvo el úl-
lamento. delicia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años. Meses
timo ascenso.
Ferr,ol., i »
Cádiz.
Idem.
Motrii.
( D. Joaquín Zuazo, U. 
( Marques de Alraeida. .
D. Juan Spinola, H.
Uuelva. f D. Francisco Fernandez 
1 de los Henderos, H............
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
San
hastian.
San Juan 
de los lie- 
medios.
Llanos, H. y la de Carla- 
• gena de Indias.
Capitán del 
Puerto desde ( 
29 de Agosto 
de 18í6. . . . '
D. Carlos Butrón, II.
j te 
.< vil
Comandan- 
de la Pro- I 
lucia desde 
20 de Julio de | 
18Í6. . , .
San Fer- i
nando. ) Pítloro, II.
33
Segundo 
Comandante 
de la Provin- 
I./ cia de la Ha^  ( 
. I baña y con 
I Real licencia | 
I en la Penín- 
\ sula................
, Segundo j 
I Comandante  ^
I de la Provin-i 
' cia...................I
Comandan- ’ 
te de la Pro- I 
vincia desde 2 \ 43 
de Agosto de ( 
1843. . . .
33
Fnero 1844
Mavo 1843.
.Tunio 1843.
Febrero
1843.
29
Segundo j 
Ayudante Se- i 
j cretario de la) 
I  Comandancia 
, general y en- / 
1 cargado de la | 
I mesa de ma- ] 
1 Irículas. . . .
32
Marzo 1846
Idem.
9
CuiiltaucM de
—  1 5 1  —
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
I Capitán del ,
Sevilla. I Pfidro Talens de la ! Puerto desde (
' l Riva, H................................j 6 de Mayo de
■ ' 1856............... ’
)  Capitán del i 
Puerto yAyu-j 
dante del D is-(
de.l856. Jguirre, H............................l trito desde 25 / "
I de Junio de I 
11856.. . . .
t D. José Ley, II. p., M .,1., la de Chiclaua y ren-1  Ayudante i 
dicion de la Escuadra fi an- j del Distrito. . I
» “ •( C o r n S e ' l  26
“....................... (del Arsenal. . )
10 Marzo 1856
Idem.
Idem.
Julio 1856.
T c u ie n tc s  ile  iVavio.
—  9 9  —
j I , 1 ) .  .Vnlonio vnialongü, 
barta!/.'i Palma. ■' F. 1.». graduado de Capí- ■ n) Diccmbre / 
! lau de Fragata.................( V„ . . .  i
Febrero
1830).
Cádis. \Madrid.
rarlaii."-
Fu V rol.
D. Andrés Baléalo, Ca- 
pitan de Fragata sin anti- t 
giiedad en Octubre 1816.)
Dclineailor i 
del Depósito / 
Hidrográlico. )
67
Cádiz.
D. .losé Alvarez Hamos, / Ayudante 
1 Cruz de Cbiclana, Capitán I de la Coman- ( 
I de Fragata sin antigüedad j da n ei a d el l 
' eii Octubre de 18Í6. . . . Tercio............
( D. Felipe Haavedra, Ca- , 
) pitan de Fragata sin aiili- ( 
I güedad, en Octubre 1816. j
iVyudanlc )
del Tercio
m i j
Fuero
1826.
Diciembre
1827.
Id em .
—  U S  —
Teuicutca de  mavío.
Depar- Hesi- ííombres ‘DesUnos
TIEMPO 
de servicio, Obtuvo el úl-
taincnto. denciu. .y condecoraciones. ó comisiones.
efáctii’o.
timo ascenso.
■vüfj^ . Mese?.
Segundo
D. Manuel de los Lía-) Comándame i
de Cuta. p................._ .■> de laProvin- ?
eia'. . . . . 1
Cádh. 'Irimdadr j)_ l  l  l -
I
Capilan del
Cavtag.: Salou. | D. Agustín Angosto, Ca-J í|“"¿Vel Di“: ( { pilan de. !• tagala sm anti-{ . , „  \
' güedaden Novicml), 01843. |
l Mayo do 1844. ■’
Cádiz. Cárdenas D. Ramón Oyagüe.
■ Noiubra- 
l do segundo 
) C o m a n d an­
te de la Pro- 
incia de Ma­
ltón................
' j  
jfv  
Ui(
Idem.
Idem.
I d e m .
T rin idad i, '^ -  f  f  
de ,Cu6a,. t orden militar de Santiago.
Capilan del i 
Puerto desde! 
10 de Agosto j 
de 1843. . . . '
San lú­
ea,r.
36
24 1 1
Marzo
1820.
Diciembre 
 ^ 1820.
Marzo
1830.
NamiaboS D. Miguel Ortiz Cane-r Capitán d e l, 
1 las........................................ I Puerto. . . . /
34
D. Andrés Ortiz, II, Capitón del , 
I Capital! de Fragata sin j Puerto desde i 
1 antigüedad en Noviembre i 23 de Mavo dc'( 
'de 1843............................ .1 1844. .
Setiembre
1830.
Octubre
1830.
Idem.
—  —
T e u ic u tc s  de N avio.
Cartag.a
Cádiz.
Ferroli
Torre- ( RodriguezL j
40 8
Madrid. jjanuel de Casas. . . { ^
c e  ■ ^ j  i SegundoCo-iSan Se- ,  d . Francisco Quesada, I 47
Hastian
y “«®aa
■ ' H. p..................................... I Ja Provincia.
de > 47 4
■ Cartag .a } D. José Obregon, H. . . j  ¿gj ,^¡"rUo"''! } “
Cádiz.
Ferrol.
Í' Ayudante 4de la Coman- ( 34  ,,
dancia del ter- j
Llanes. f  »• Bernardo González) Ayudante 1 3  4 ,^
I Soto, H.............................. i del Distrito. .)
Nosiembre
1831.
Julio 1833.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
TenIcntOH ile Havio.
—  0 5  —
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos' 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Años. Meses
Ferrol.
Idem.
Cartag.o
Ferrol.
Cádiz.
D. José Vicente de Paz, í Secretario j 
Capitán de Fragata siiu de la Coman-( „„ 
antigüedad en Noviembret dancia gene- ¡ ^
dé 1843................................ral......................1
Ayudante 
 ^ Distrito y j
¡ Andrade..............................1 Capitán del i
Puerto. . . . ’
/ iijuuaiitü
Balaba- d . Fernando Freire de del |  „„ Ar. 
no. a„i 1 28 1 0
, Delineador,
Madrid, D. Miguel Moreno H. p .| del Depósito (. 63 4
I liidrográlico. . j •
f ftapitan del 1
D: FernandoGonzalez, H. I Pueito en c o -f  SO 10 
( misión. ’
Marzo
1833.
Idem.
Mayo 1836.
Idem.
{h
D. Onofre Ruiz Fortun .} » Idem.
. Capitán del 
D. Gabriel María Ramos, Puerto desde IIdem. l^Pasajes. /  j j / " ; |   ^
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( I I
de Enero de í 
1843................)
SO 6 ' Idem.
T e n ien te s  d e  Ulavio.
—  » 6  —
Depar­
tamento.
1 llCSi-
deiicia.
' Nombres 
‘ y condecoriíciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIK^IPO 
da .sarvicio 
efáciiüo.
Obtuvo el úl­
timo ascenso
z\.üós. Meses
Cádiz. Ponce. D. Ramón de Castro. . Ayudante del D istrito. . 43 11
Mayo 1836.
Carlag.'!
Idem.
Idem.
Ferrol.
C á d i z .
D. Dionisio Roselló, M. ^
Aquilas, H. Capitán do Fragata ( Ayndante ( -
" ísin  antigüedad, en N o -| del Distrito. .1 
( viembre de d8í3..............;
1 Ayudante >
( D. Rafael Illescas, H. 1 de la Coman- ( „„ «
( p., M. 1 .............................. j da n c ia  d e 1 f '
Tercio. . . . '
' „  ,T ( Segundo Co- ,
I M Á ” • < mandante de Í 8 1
 ^ ..................................(la Provincia.)
. A las órde-
/  D. Vicente Fernandez) nes del Co- . 
'Parrado, H. . . .  . . j mandante deP  
'  ■ Arsenal. . . .
D Manuel Bermndez. . j ¿gj ^ercio” *^ i
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
—  —
T e iilc u te s  tie Navio.
Dep nr- 
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
ziños. Meses
Cádiz.
Segundo Co- ' 
maiulanlc Je;
D. Francisco de Paula 1 la l’iovincia y / 
Paíamóí i Morales, M. d . ,y  la d e íC a p ita n  dél' 48I Chiclana.............................. j Puerto desde l
[ 2 de Abril de \
. 'i844 .................. I
Cartag.a
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Villanue I ^ ,
va y í Moron, H.
GcUrú. '
Madrid. D. Clemente Nogueras-as.. |
Delineador j 
del Depósito V 
UidrográUco.. j
53
„ , D. .luán José Aldecoa,Baracoa j p y a
Ayudante del j 
1 Distrito y Ca- / 
I p i t a n d e 1 \ 
I Puerto desde í 
11.° de Marzo \ 
de 1840........../
( Nombrado \ 
segundo Co- [
uruiiae. ¡ -------- .........a . j mandante de > 27
I laprovinciade (
\ lluelva...........) -
Coruña
{ D. Genaro Solís, H., Ca- r Segundo Co- 1  
. j pitan de Fragata sin anti-t mandante de > 26 
' giiedad,en Agostodel844. ( la Provincia.. 1
Obtuvo el úl 
timo ascenso.
Marzo 1837.
Ayuifcntedel) .
I Distrito......... j  ^
21 6
1 0
1 3
Idem.
Agosto
1837.
Junio 1838.
.Noviembre
1838.
Ibril 1839.
1
—  9 8  —
T c u ic n te s  do Mavlo.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
r/e ser.Bicio 
efectivo. Obtuvo el úl­timo ascenso.
tVüos. Meses
[ D. Ramón Elizalde, Ca-^
ráflir  ' Coria 1/ )  pitan de Fragata sin an ti-( Ayudanta d e l) n
■ Puebla, j gücdad, en Noviembre de (Distrito.......... ) ^
(1843................................• . )
Abril 1839.
Ferrol,
Idem
Villa- ¡ D. Gabriel Benito de ( Segundo Co- .
Castillo, cruz de Cartage-| mandante de t 40 9
na de Indias........................‘ la Provincia, i
garcía.
Cádis.
Rivade-t  D. Dionisio de ías Cagi-i Ayudante del i .
sella. tg a s .H ..................... ..  . . . . iDistrito..........} ^
Reala í D-Francisco Javier Cro-I Ayudante del i „
'' ■ ( quer..................................... i Distrito............1 ^
Idem.
Segundo Co­
mandante de i 
la provincia y I
Almería, D. Antonio Robioú , II. (Capitan d e l )  29
Puerto desde!
1 1  de Julio de ] 
1844. . . .
Diciem­
bre 1839-
¡Vbril 1840.
Mayo 1841.
Febrero
1843.
—  9 »  —
T c u lc n tc s  de ¡VaviOt
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. Obtuvo el úl­timo ascenso.
zVños. Meses
Cartag.a Soller.
, Capitán dcl 
) Puerto desde
Idem.
Cádiz
Curíaíj.o
Ferrol.
C a r la / / . t i
D. Pedro Villar López.. 3 , ¿e Mayo de 
11844...............
38 1 0
Benidor- 
me 
Altea
l .
l  I  » • Tomás Colomina.. . f  } 40 3
Madrid. d , Ramón Trujillo, II.
Destinado en i 
I laDireccionge i 
' neral de laAr- 1 
I mada y 2.» Di- [ 
‘ rector del Mu-1 
'^ seo Naval. .
28 9
Masnou. D. Francisco Olesa. . ■ Diltrltm ! } ^^
í  Ayudante l
! D. Manuel Enlate , con i de la Coman- 
el distintivo de Capitán de; dancia de ma- > 20
Fragata, M. d.....................I trículas de la |
V provincia. . . ,
Turra- r ^ 
i/ona. ¡
Ayudante ] 
de la Coman- f 
dancia y en- 3 3  
cargado inte­
rinamente del 
detall. . . .
Felirero
1843.
Noviembre
1843.
Idem.
Mayo 1844.
Marzo
1846.
Idem.
TciilcittQ S lie ^avÍQt
Depar- llesi- A'onilires Destinos
TIEMPO 
ríe servicio OMuvo el úl-
lan7ento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
cfacíivo. MmoascensOt
iVños Meses.
Cartag.a
Idem.,
San Fer­
nando,
1 D. José Scidel, gradua­
do do Tonientc Coronel de 
' Infantería...........................
( D. Gerónimo Lobalon y 
I Prieto....................
f D. Francisco Javier Win- 
l thuisen, M. d....................
Encargodo ’ 
do la mesa de 
matrículas de 
la Comandan­
cia general. .
20 JO !Marzo 1816
Segundo 2.“\
I Profc'sor del i 
, Colegiomilitar > 12 
I de Aspirantes i 
. de Marina. . . /
10 11
Idem.
Seliemlire
IRífi.
— fl.® ]], —
A lfé re ce s  de ^nvlot
Depar-
tanunto.
•
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
(¿c se7'oicio 
efectivo. Obtuvo el úl­timo ascenso.
iVños. Meses
Cartag.a
Cádiz
A lfé re ce s  de A'avío.
D. Antonio Milán de 
Aragón , H. Con el grado | 
de Teniente de Navio. Mc- 
Mataró.i dalla do sufrimiento por 
la patria, eruz de Zarago- I 
za, la del primer ejército ' 
y una cinta de honor. .
Segundo Co- \ 
mandante de 
la provincia y | 
Capitán d e !)  '46 
Puerto desde (
2 de Abril de' 
1S44. . . .
No viembre 
1839.
f D. José Ramírez Isasi, 1 Ayudante j 
i-M. d................................. ! / del Distrito. . }   ^ S Marzo 18Í4
Cartag.a Oenia. D. Domingo Riera. ■ del mslrlto.*! |  3» 2 Abrill839.
;:,.íi'. j^nt*
r^yw :--5T 
siyi\‘vw‘-.- ■.‘¡'A 30fi;?“!iíl 
.?:>:7vi-ín'n:) o n- .• r
-tj" ♦"■.*#■• oS» .-••■rí'.'.v-j'i-.'
í-lí* 'nBÍiííí t'ioojí:/:. *T j
. ■. \  t nb -ííiMíítiiir.ü! 1 i-ííffn  ^ iü 'i''.í -íí fíio^í fA-^
.,,¡,„:,l ,.y/' ' ] l liblii lil I - l i í  .UIYS/ 'ú. '.Ut rr: i :. ;
p .jjC. I « 0! ii;.!iilnD( •Kiíj riln-iiiiinliM 'ib i.slub ;
' i . j ’ibí'ii, Dlrju'I I ■'OJiini.'A'il> iin> . üiiir;! el j
■ ' ■ I f.;)l) !iid/, i)b i j  oli.ii'H') ■!'"'‘■''I
! ■ \ ...............í i e t l .  ; .lOfli-íl')!> «luía i; iix ( '
Y- ••U.
„  f lO lm b iia A  í,U ( !8 l s ; . i í ;í! iiíI  bao!. .<1' i
CUERPOS
Depnrí*
taiuentos.
Rfisi-
dencia. Nombres y  condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol.
G E F E íS  Y  O F I C I A L E S
DE LOS CUERPOS AUXILIARES.
Jijón. ( ?' '■  ^)'* tlc-ToIosa, Coro-( Coninmlanlc
■' i nel sm antigüedad de Arldleria de Marina.................. de la Piovin-
Sr. D. José María Castelani , Coronel de Artillería íp  
Carírtj.«|.lKcrtnfc. ( de Marina. Dos veces declarado Benemérito de la Pa-< i ¡"^ í A desde ' * • j 14 de Julio detria. 11., F. l . “. y la de la batalla de Chiva. • (1846.
C ncrp os a u x ilia ro s .
Cartag.'^
Idem.
Cádiz.
, /  D. Lorenzo Ruiz Mateos, Teniente Coronel de Ar-1 „
i tillería de Marina, i l . . . . . ........................................  Comandante
I del Tercio.
¡biza i  D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, Teniente Coronel) . Cpmandan-
“ t de Artillería de Marina. H. ........................................'te  de la Pro
Y in cia .
Málaga. ¡ ¿ C o m a S u “
■(del Tercio.
Fcrn
Cádiz
rol Padrón í D. Lino Muriel, Capitán de Artillería de Marina,) .Ayudante 
■ ■ 1 graduado de Teniente Coronel. II., y otras................ ídel Distrito.
Iditiii-
SanJiian i l Capitán dcI
de los Re-i Bercianos, Capitán con grado de Te- Puerto desde
medios ( Coronel de Ártilleria de Marina, II., M. I. . . i <) de Mayo de 
■ ' ' I 8 ÍI.
SanFer-[  D. .Juan Calisto Yolif, Capitán con grado de Te-j 
liando. I niente Coronel de Artillería de Marina............. . . J Distrito de Sa­
lobreña.
CnerpoH au x ilia res-
—  1 0 5  —
Sartagfi
Ferrol,
€ádií .
I d e m .
Idem.
Ferrol.
- I Segundo
l Oomandan-
_  . 1 D. Miguel Mallen, Capitán graduado de Coronel)',®
Habana. , antigüedad de Artillería de Marina, H ., M. d. . j
de 10 Junio 
de 1840.
Carami
ñal.
. í  D. Melchor González, Capitán con grado de Te- ( Ayudan- 
< niente Coronel de Artillería de Marina, H ., y un es-^ te del Dis-
t cudo de distinción............................ ............................... ' trito.
Ayudan­
te del Dis­
í D. Benito Buitrago, Capitán de Artillería de M a-1 trito y Ca- 
Ceuta. j riña, Benemérito de la Patria, y condecorado con la( p ita n  del 
* '  cruz de la batalla de Chiva............... ........................... J Puerto des­
de 13 Enero 
de 1846.
{ Ayudan­
te del Dis­
api
Pierio des­
de 13 Enero 
de 1844.D. Lorenzo de los R í o s ,  Capitán de Artillería de( 4 n /lial T\ic1te del Dis­trito.Chiclana \ Marina, H
f
I D . José María Torres,  Capitán de Artillería de Ma-Lg 
Uivadeo. \  jj _ y , .......................................................... ^i riña, H ., y otras.
',J •,l..
1 4
— loe —
C'iierpos a u x ilia re s .
Ferrol. Canijas. { Andrés Perez , Capilan de Arlillería de Marina, ( , '1"‘
 ^Cruz de Irun v otras. i 1^ ‘s-
i : 1
Cáih'z.
Idem._
Ájjamon-^ D. NarcisoBerzosa, Capitán de Artillería de M a-(,,.
te riña y Comandante de Infantería graduado
. ÍU> -■ i IC , la>, 1.1
- . : . ' : •)! ;;! ■ líli- .
Ayudan- 
del Dis­
trito.
/  te 
( 
¡■jiii.
¡üiJ;-
, , Ayudan-r
Almena. jy, silverio Albor, Capitán dp Artillería de Marina. | te déla Co-
( mandancia.
Cárla'ii.’i' Callera . f • D. Alfonso Orozco, Capitán de Artillería dc^  Mari-(
" 1 na, cruz del segundo ejército. .................... .... . p ' ’.**®' *’>sIrilo.
! Ciwlade
Idem, Ua(U 
\nñr
!eA/e i Lu®®® González, Capitán graduado de Artillería ( ^ei''y)is
cu., '  i  d® Marina. . . . v. ■ • V  • ' • ' • '•(tr ito .
Cádiz. \Fnnzaro-, D. Tomás Aloe y Piñeiro , Capitán graduado d ® |ted er id s-  
le. ¡ Artillería de Marina..........................................................(trito
Idem,
Ferrol.
D. Pedro Chacón, Capitán graduado de Artillería i Ayudan- 
de Marina, con merced de hábito en la Orden militar j te del Dis­
de Santiago................................ ........................................( trito.
Manar- í  D. Antonio Vales, Teniente de Artillería de Marina í ,, 
dos. ' y Capitán graduado de Infantería, cruz de Isabel II. I ”
Ouci-poH a u x ilia re s .
—  1 0 9  —
•iniln' ( D. MiguelMarünczj Teniente graduado (le Capilan f jí,| 
i de Artillería de Marina, 1., 11., y cruz de Isabel H-J
Depar­
tamento,
Kesi-
dencía.
1
1
Ferrol. Sada:
Carlag.ti S. Javier
Idem. )>
Ciidiz. Vivero.
Cartag.o
Castellón 
de la Pía-
Ayudan-
Cádiz.
\
Ferrol.
¡ de Marina, H. ‘ f te. de ■| trito.
A y u d a n -
D. José Espiri, pr
Ayudan­
te interino
imer Piloto AH'erez de Navio. . • , jg la Mayo
1 ría s-eneral
graduado de Capitán de Infanteria.
Ayudan- 
1 de la Co­
l mandancia.
Ayudan­
te (1(5 la Co­
mandancia 
del Tercio
y encargado 
del Bistrilo 
dcCastellou 
de la Plana.
Is lapris-1 p . jQsé Apolinario, Teniente de Artillería de Marina. ¡ te del Bis 
tina, i
Ayudan- 
cl ■ 
trito.
Yillagar- í  B. Nicolás de Cadas rrujillo. Teniente de Ai tille- | |jj 
cia. ' ria de Marina....................................................................I mandancia.
na.
— IO S  —
CncrpoN a u x ilia re s .
Depar- Resi- Nombres y condecoraciones. Destinos
tanieoto. dencia. <j comisiones.
Cádiz.
Carlag.a
Ferrol.
Cartag.ü
Cádiz.
Idem.
Idem.
Marbellaí Salvador Montes, Alférez de Navio gradúa- 1  Ayudante 
Ido..................................................... ...................................i del Distrito.
i D. José González del Prado, Alférez de Navio gra- ( Ayudante 
Pdlencia I ¿uado, H, y la medalla de oro do sufrimiento por la < de la Co­
I Patria...............................  • • , ...................................... / mandancia.
Jijón. I D. José Gutiérrez, primer contra-maestre gradúa-1
I do de Alférez de Navio............................ ...................... | mandanciaT
í D. Manuel Serrano , Alférez de Navio graduado, / Ayudan- 
Sitqes. ) H-' d®* primer ejército, y la medalla de oro de! te del Dis-
 ^ ' sufrimiento por la Patria.................................................( trito.
) D. Joaquín López, Teniente graduado de A rti-( 
I lid ia  de Marina................................................................. )
Esíeponal O. Miguel Derqui, Teniente graduado de Artillería j ¿ 
Ido Marina.................. . . .  • j
f D. Pascual Ambrona. íeniente graduado de Arti-Í dcl*Dis- 
Rola. ( lleria de Marina............................................................. t trito.
----- l O »  -
.C uerpos a u x U lsre s .
Ferrol.
i'nrtag.a
Idem,
r, : I . j ' . 1  .  . j j j ( A\udan-/ ' í Femandez Tuuon,,TeiuentegraQuado de) p,g_
’ l A^tille^¡a de Marina ,H . . . . .  , . . .  . ....................  ^trito.
. . • j j ( Ayudan-Ulazar- í D. Antonio Gómez deMedrano, Teniente graduado I jg ¿gj jj¡g_ 
ron. i  Artillcria de Marina, H..............................................( trito.
- m s  1 lO'iT ol) x';rVt!/ . ■■-iii
isin F e-{ D. .)osé Moreno, Teniente graduado de Artillería| g^ 
liu. ' de Marina.................................................................
te del Dis­
trito.
I .
■ ' ' ! ■ ' ’ ' i l ' \  i ‘ • .-I.- .« ' r Ayudan-
Ferrol' > ' p- ■ ■ /  D. José María Ibarrola., Teniente graduado de Ar-1 (g jg] j)¡g_
• «tanjo. I tiiigría de Marina.................................................. ...  . ■) triio.
Idem.') 1
1 , . I
Cartag.ii
Ferrol.
Cíirlag. '
( D. Alejo Toral, Teniente graduado de Artillería ( Ayudant 
Jlíoíjtico 1 de Marina,... .  . . . .  , • . ....................' del Distrito.' , rina.
..'■ ” 1)0 Y llId 'iK
Torlosa.  ^ jjarina
D. Manuel Braibanti, Subteniente de Artillería de( deía'co-
■' mandancia.
i '  , .iD'.'Bcnitó! Lefran y Castro, Subteniente de A rti-í .Ayudante 
Luarca. |  ]igr¡a de Marina,'cruz del ejército do la izquierda. . l delDi.=trito.
, 11 ' j  I Ayudan-
Darcelo-í ll- Castaños, Subteniente de Artillería del g^ ¿g
na. i  Marina, 11. .......................................................................(mandancia.
íi'
— n o  —
C u erp o s ■ a u x ilia re s .
Ferrol.
Cartag.a
í D. Juan Vázquez, Alférez de Fragata graduado, - Ayudan- 
Lastres. l  cruz del ejército asturianb, y otras por acciones de) te del Dis- 
'guerra................ .... . . . . . .\tr ito .
Aí¿cante.{ Almiñana, Alférez de Fragata gra -|
' ' ’ ’ .......................  ‘ ' ................. ... ’ l  mandancia.
.-.I
Ferrol.
Idem.
Idem.
El B ar-r  j)_ .yonso Salguero, Alférez de Fragata gradúa-j Ayudante 
quero. : l d o , H. . . . . . . . . . .   ..................... . / del Distrito.
!. . Ayudante 
de la Co­
mandancia 
del Tercio.
I . Maestro
Domingo Calvo,, segundo Piloto de la Armada interino de
1 graduado dé Alférez de Fragata. . . .  . . . . . .  . ; vja Escuela
■' de Náutica.
CnerpoH aiixlIInrcSi
— 1 1 1  —
terral.
Cartag.a
/ D. Francisco Echave, Subteniente graduado de I n - í  de^ l^a*^ *Co- 
m hao. \  ramería............................................................................. |  mandancia
Palafru-í  d . Bernardo Canals, Subteniente graduado de In- j jer'i^s- 
gell. l fanteria.....................................................' .................. ... ) trito.
-  11-1 ,
--íííÚJ«(Ml 
: nnlírim-.í • í' '
\ na
.C'uiomfi]
-O'T*'H?^ab l '" '  ■’l'wiíwJffo'í'.o/nrfoa oaahnBi'í .a  í —  , -
f ................. .. ■ : . . . ,  •Bi-.Olnní í
al-í 'H/iaÍM'jJ([iirt ,í-¡iim:) ob-ininoh .(I „
.M htí ■ ■ ■ ' ■ • • . ,  .................... iiitaliinl.* •"!*Ví j
RETIRADOS DE TODAS CLASES
EMPI.EADOS
R e tira d o s  de to d as c la s e s  em picad os en  dichos T erc io s ,
■ í  Segundo
j Sr. D. Manuel Paulin, Capitán de Navio graduado,) Comandan-
(.iiaiz- SanÍMcar I jyi. 1 . j la de Talavera y otras.............................. .JtedelaPro-
( vineia.
I'crri)l.
Sírcelo-
na.
AJ’udanle
 ^ D. Ezequiel Calvet, Capitán de Fragata................ |  "ja**f,oman-
( dancia.
fastro-  /  D. SantiagoPerez del Camino, Capitán de Fragata 1 Ayudante 
Urdíales.' graduado, 11., M. d..........................................................1 delDistrito.
l o
K c tira d o s .
—  1 S 4 —
Cádiz,
Cádiz.
Idem,
Idem.
Idem. ,
Cartag.C'
Ferrol.
Habana
Ares.
lílaian-
ias.
Puerto-
Real,
Cartaya 
y Lepe.
Árens.
Redon-
dela.
Í Ayudantetan'a ^d^el Puerto.
D. Nicomedes San Pedro, Teniente de Navio, H. jgiDi'g^rito*
í D. Julián Sánchez, Capitán de Artillerin de Marina,) Ayudante 
1 graduado de Teniente Coronel...................................... /  del Distrito.
í A-^udíintc
D. Ignacio Rojas, Teniente de Navio...................... { delDistrito.
f D. Pedro Peral, Capitán sin antigüedad de Artille- 1  Ayudante 
(ría  de Marina.................................................................. í delDistrito.
f D. Francisco Farruclia, Teniente de Navio gra-r Ayudante 
Iduado..,................................. . .................... .(delDistrito.
D. Juan 0-Dogerti, Teniente de Fragata.................ídetorstrUo!
—  4 1 5  —
llctSrados.
Dtípar-
tainentos.
Kosi-
dencia. Nombres y condecoraciones' ■
Destinos 
ó comisiones.
Cádiz.
Gran Co- 
naria»
D. Salvador Clavijo, Teniente de Fragata............ ... t Ayudante ( delDistritó.
Idtm. Comí V l D- Manuel María Prieto, Capitán graduado dc fArtillería de Marina..................................................... .(m andanclt
Idem. reíeí- j D. Antonio Alcaide, Capitán graduado de Artillería i Ayudante 
Málaga. 1 de Marina. M. 1. y vados eiícudos de distinción.. . .  1 delUistnto,
Cartiig." „ f D. FraiK'isco de Paula Fernandez, Capitán gra- 
í  duado de Artillería de Marina...................................
r Ayudante 
’l de la Co- 
. l mandancia.
Cádiz. Sevilla.
D. José Mayor, Teniente de Artillería de Marina y 
graduado de Capitán de lufanteria  ^ M. d. y la de 
Chiclana............................................................ ... . . .
¡ Ayudante 
) de la Co­
l mandancia.
Idem. , , Álbuñol. D. José María Delfino, Alférez de Navio.................. f' Ayudante [ del Distrito.
Idam. Tarifa. J
D. Pascual García, Teniente de Artillería de Slarina 
cruz del primer ejército y medalla de oro de sufri­
miento por la patria........................................................
1 Ayudante 
ídcl Distrito.
- -  116 -
D etlrad o a
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
í Ayudante
Puerto- 1  D. José María Sánchez, Teniente de Artillería de J interino de
Rico, t Marina...............................................................................j la Coinaii-
' ( daneia.
Maguer. D. Manuel de Vigo, Teniente de Infantería, H y oirasí (letoislrítíf
Almuñe-c D. Francisco Guerrero y Velo, Teniente de Iiifan- I Ayudante 
car, ( teria .............................. .................................................... I delDistnto.
Planes. D. Joaquín Pedemonte, Alferéz de Navio graduado. ¡
Santa t I Ayudante
Cruk de > B. José Clavijo, Alférez de Navio graduado. . . . id o  la Co- 
Tenerife. > ' mandancia.
Ferrol c i Rodríguez, Alférez de Navio gradúa-1 Ayudante
• Suances. j ...................................... .................................................i delDistrilo.
Cartag.ci
Cádiz.
Ayudan-
Vendrell D. Bernardo Duelo, Alférez de Navio graduado. te del Dis­
ito.• ■{‘®I tn
.N er ja y \  D. Joaquín López Hernández , Alférez de Navio, Ayudante 
Torrús. I graduado............. , ........................................................ ) delDistrito.
—  4 4 »  —
B e t lr a d o s ,
Depar­
tamento.
Cádiz,
Idem.
San Ro-I D. C ipriano IJervas, Teniente graduado do Artille-j Ayudante 
que. t ría de Marina..................................................................... /  del Distrito.
Í D. Juan Mayoral, Teniente graduado de Artillería . . ,de Marina, H. y la de la rendición de la Escuadra
Bayona ,
Ferrol. Uj laGiuir-X D.. Antomo Mana Balsa, Tenjonte graduado de A t-j Ayudante 
¡lia. Uillería de Marina............................................................/delDistrito.
Cartag.a
Ferrol.
Cádiz.
Idem.-
Vera ' D. Andrés Godinez de Paz, Teniente graduado de 1 Ayudante
■ i Artilleria de Marina..................... ................................ ... 1 del Distrito'.
Ávilés. í  dosé María Rodriguez, Teniente graduado de , Ayudante 
‘ t Artilleria de Marina.........................................................|  del Distrito.
„ ( D. Felipe Carrasco, Teniente graduado de Artillería 1 Ayudante
{de Marina................. . ° .................................. 1 del Distrito.
D. Antonio Navarrete Teniente graduado de A rti-í
I Hería de Marina. ; de la Co- ( mandancia.
B e t lra d o s .
—  41L8 —
Ferrol.
Cartag.a
r p . Simón Saiz, Teniente graduado de Artillería i Avadante 
Laredo. \  de Marina.......................................................................-. i del Distrito.
Nombra-
f n. Narciso Mariscal, Teniente graduado de Artille-í
» tría de Marina. ...............................................................e le  déla Co-
' mandaiicia 
de Ibiza.
Ferrol. 'Muros, f D. Pedro Rodriguez, Teniente gmduado de Artille-^ Ayudante 
' t na de Marina. . . ................. ........................................i del Distrito.
Cádiz
Idem.
¡ Ayudante 
de la Ca­
pitanía del 
Puerto.
Avudan-„ f D. Ignacio Muñoz, Subteniente de Artillería de/ 
Roquetas (Marinad. . . .................................................................. { del Distrito.
f D. José Joaciuin de Iturzaeta, Al/érez de Fragata 1 Ayudante' 
Idem. Orotaió. I graduado.. . i . ................. .......................................... I delDislrito.
Idem.
Fuerte- I D. Joaquín Vilar Rodríguez, Alferéz de Fragata i Ayudante 
Ventura. I graduado...........................................................................i del Dístritp.i
—  I f i O  —
R etlPudos.
Ferrol.
hUm.
UUm,
CúiVt.
Cartag.'i
Ce d i z .
D. Francisco Crespo, Alférez de Fragata graduado. (
Figo. f Benito González , Alférez de Fragata gra- f
(duado... ..........................................................................(mandancia.
Naya. D. Vicente Palmiery, Alférez de Fragata graduado. |
, ( D. Sebastian de Córdoba, primer Contra-maestre f j
Algeciras\ graduado de Alférez de Fragata....................................1 mandancia
( D. Lorenzo Carretero, graduado de Subteniente de r . j„„,p
CamhriU Artillería de Marina, cruz del primer ejército y me- >
' dalla de oro de sufrimiento por la Patria.. . .  . . * “ '
l a f ^ ’de \  . D- Antonio Páramo, Teniente graduado de Artille-f ¿el
Cuba. de Marina, H..................................................... ...
—  IS® —
. R e t ira d o s .
Ferrol.
Ferrol.
Cádiz.
S(vn Se-c D Baltasar Vázquez, Subteniente graduado de Ar-Í 
hastian, l tillería de Marina............................................................ | mandaneia.
. ( D. Francisco Fernandez, Subteniente graduado del Ayudante
( edeira.  ^ .. ..................................................................UelDistrito.
, í D. Cristóbal Sancho, Subteniente graduado de Ar-i  Ayudante 
Cadaqués \ tiUcría de Marina.................. .........................................(del Distrito.
P a rtic iiliire s .
-  1 8 1  —
Cádiz,
■ ■ iiilvldiios p a rtic iiln ro s.
Ayudan- 
te del Dis-
Manza- |  trito y Ca­
nillo. D'Ramón Bosque, Teniente de Navio graduado, . / p i t a n  del
) Puerto des- 
f de 15 Junio 
i de 1846.
Sevilla. {  D. Jaime Rabech, Teniente'de Navio graduado, í
IM. d.................................. - ..............................................4 ji  mandancia.
La Chor­
ra en la\ D- Francisco’Martí Torrens, Teniente de Fragata » Subdele-
I s l a  de \  graduado, C.......................................................................1 gado.
Caha
Ferrol. \ graduado , M. d..........................'....................................t delbistrito.
Castro- \ Antonio Rafael Martínez, Alférez de Navio |  Ayudante 
pol.
1 6
—  188 —
P n rt ic n lu rc s .
depar­
tamento.
Resi­
dencia.
~ — ' - ----------------------------- - ---- — ---------- 1--------
Kombres y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones-
Carta g.'t Mahon. D. Juan Viclori, Alfcrc?. de Navio graduado. . .
V .
j Ayudan- 
< te de la C.o- 
' inandancia.
y>
‘ÁguacUla 
en la Isla 
de Puer­
to Piro,
1 D. Agustín Antonio Fernandez, Alférez de Navio, Avudante 
1 graduado............................................................................/ del Distrito.
» . Fajaydo» 
en Ídem.
1 . 1 Ayudan- 
f D. Raltasar de Ribera, Alférez deFragata graduado j te del Dis- 
' ' ( trito.
Curtaij, Badalo-na. } D. Cárlos Maristany, .ilfcrez deFragata graduado
í Ayudante 
del Distrito.
Idem. Escala. D. Pedro Egea, Alférez de Fragata graduado. . ( Ayudante ( del Distrito.
Idem. Andrach D. Antonio Mariraon, Alférez de Fragata graduado. |
»
Gibara José Fournaris, Alferc* de Fragata gra
duado................................................• ..........................de Cuba, ' -
- f Ayudante 
. 1 del Distrito.
Piirtlciilafc.s.
—  1 5 5 *  —
Rico
Arrecibo
Ferrol.
Idem.
Puerto ( D. Gerónimo Gómez Sotomayor , Alférez de Fra- i 
Rico i gata graduado................................................................... /
Manatí
en la Isla ¡
de Puerto D- Antonio Maceyra, Alférez de Fragata graduado. J Subdclc- ‘ Igado.
Ídem. D. Sebastian Viñas, .Vlferez de Fragata graduado, j
CaboRojo D. Buenaventura Mora, Alférez de Fragata graduado * 
entdem. i
Corcu-
bion.
Desempeña interinamente esta Ayudantia el asesor j 
I de la misma...................................................................... i
Pontove-S Desempeña interinamente esta Ayudantía el asesor  ^
dra. ' de la misma..................................................................... I
Carirían a FelanichS Desempeña interinamente esta ayudantía el asesor.de la misma. .................................................................... /
—  1 8 4  —
P a r t ic u lu r e s .
Carlag.a
Ferro í.
Idem.
„ /  Desempeña inlcrinamenlc esta avudanlía el Capí- i
h a n  del Puerto.......... ....................... ..........................
Sanjenjo í Desempeña interinamente esta ayudantía el asesor i
1 de la misma......................................................... ... . . . / ”
j Desempeña interinamente esta ayudantia el asesor > 
Cudillero j de la misma.......................................................................i ”
Cádiz.
Vertían- j
e^s en la \  D. Juan Estanislao Arteaga. 
I s l a  d eí  
Cuba. :
laguna  i
de Moran > D. Pedro Fernandez Pacheco. 
en Ídem. )
\ Subdele­
' 1 gado.
I ' Subdele­
! gado.
Sahbre-  i p  Arnedo y Pérez. 
na. f •'
{ Ayudan­
te interino 
del Distrito
— 125 —
P a r t ic u la re s .
Depar­
tamento.
Cádiz.
Idem,
Cartag.a
Idem,
Idem.
El Tablar-j jj^^qués de San G il . . ............................................ j
Palma j í Ayudan-
de Cana- 1  D. Andrés Domínguez González. ................................ ! te interino
rias. ' ■ , ( del Distrito.
Lloret. D. Pablo Mari, Alférez de Fragata graduado. . • }
■ ' •
' ■ II ( Ayudan-
Selva. D. Ramón Termuls..................... ... ..............................i te interino
( del Distrito.
í Ay.udan-
Alcudia. D. Antonio Roime................................... ' ...................< te interino
' 1 del Distrito.
Loyza eni
la Isla ( T. T / »• 1 j rt . f Subdele-dePuerto'l D. José Manuel de Castro..................................... . -Igado.
Rico. )
P articu lares.
—  1 8 6  —
Qtiehra- 
dillos en I 
la Isla de ' 
Puerto 
Rico.
D. José Antonio Roig. f Subdele- ■ ( gado.
San Ger- j
rnan en^  D. Rainon del Carmen Acosta. 
ídem.
I Subdele- I gado.
Guayani-1
lia en > d . José Pacheco. 
ídem. )
I Subdelc- 
gado.
Salinas i
de Coamo \  , j). Juan José Mateu. 
en Ídem . \
) Subdcle- 
' I gado.
e ^ni d e Z}  Almiroty. 1 Subdelc- ' I gado.
-  -  
P a r t ic u la re s .
Tahucoa \ 
en la Isla f 
de Puerto | 
Rico. )
D. Manuel María Surillo.
Humacao i i „  j
en Ídem, i Miguel Hernández.
( Subdele­
; ( gado.
í Subdele- 
■( gado.»
r-*üi f
■i
-■)l".íl;^ ’ )8 ■ i
' '.DÍnj” , t .1 (.ívj ¡' >vi TiX;!'.
i ¿or- ;
i <
M ‘ 1. /  -/r .. i vDMyi--' ?
I^eueral clai^iílcaclo ele toda la  gente de
tercios» naT

clasificado de toda la gente de mar y embarcaciones matriculadas correspondiente á la Isla de Cuba y á la de P u erto -R ico .
GENTE DE MAR MATRICULADA.
PROVINCIA DE PUERTO-RICO.
PROVINCIAS  
DE LA ISLA DE CUBA.
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EMBARCACIONES MATRICULADAS DE TODAS CLASES. IDEM EN CONSTRUCCION.
GENTE DE MAR MATRICULADA.
Existencia en 10 de Octubre de 1846.
EMBARCACIONES MATRICULADAS DE TODAS CLASES.
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IDEM EN CONSTRUCCION.
NOTAS.
1. ® No están incluidos en este Estado correspondiente á las provincias de Marina do la Isla de Cuba, los Cabos de Matrículas, prácticos de Puertos y Costas, 
ni la clase de Jóvenes , cuyo número de individuos forman un total de 317 en la Habana, 73 en Santiago de Cuba , 68 en Trinidad , 23 en Nuevitas y 62 en San 
Juan de los Remedios.
2. » Han dejado de insertarse las sumas de embarcaciones y toneladas que miden, pertenecientes á las mismas provincias en el año próximo pasado por falta 
de datos seguros para hacerlo.
3.» En la provincia de Puerto-Rico , ademas de la fuerza personal que queda clasificada , existen 135 agregados , 18 Alcaldes de mar , 58 Cabos de ma­
trícula y 26 Prácticos.
Las embarcaciones de dicha provincia se han clasificado con sujeción á las noticias recibidas de ella , no habiendo por tanto podido serlo se'^ un el ór- 
den adoptado en el Estado general de matrículas incluido en el de la Armada correspon diente al año de 1846 y'al actual.
0 ‘» Í / l  -  « l  li-M!
ESTADO GENERAL
de la penca beneficiada p o r  las M a tr ícu la s  de m a r de las com prension es de  los tres  D ep a r ta m e n to s  de M a rin a  en un año desde  1." de Ju n io  de  1845,
h asta  ig u a l d ia  y  m es de  1846.
DEPARTAMENTOS.
CADIZ-
FERROL.
CARTAGENA
PROYINCI.\S.
PESCADO COGIDO. ' SALADO; CONSUMIDO EN FRESCO.
I^ ANEGAS DE SAL
CONSUM IDAS.
EMBARCACIONES
EM PLE A D A S.
MATRICULADOS
E M PL E A D O S.
A R RO BA S. V A L O R E S . A R RO BAS. V A L O R E S. PO R  PES C A D O R ES. PO R  CONSUMO.
Cádiz........................ 78,126 1.608,055 . )) » )) , 79,186 » 106 621
1 Algeciras . . . . 18,102 98,258 400 1,200 4.859 ' 12,865 20 147 555
ICanarias................... ' 152,621 ' 5.151,202 157,650 2.790,687 2,598 12,675 19,872 25 2,607
j Málaga...................... 175,821 864,445 115,650 416,558 12,616 47,555 10,621 ‘/4 1,051 7,551
•<,M otril...................... 12,6.50 15,790 , 9,650 )) 5,020 )) 1,164 49 586
i Almería. . . . . 59,555 ‘ 117,289 Ú )) 5,585 55,970 )) - 62 500
1 Sevilla. . . . . 8,599 ' 122,541 )) » 1,054 7,565 » 20 60
1 Sanlucar................... 5^,700 552,155 )) ' )) ' 6,720 27,980 )) 55 550
iHiielva. . . . . 159,915 1.626,226 150,570 1.598,840 971 8,572 11,544 '/4 94 60’5
/Ferrol . . . . . 52,710 195,622 1,285 25,755 1,10 2 4,440 85 264 815
l Coruña..................... ' 6,827 65,599 17,256 91,690 2,005 6,675 2,692 ' 652 2,682
iVigo.......................... 28,245 185,579 5,561 28,812 4.524 20,065 1,150 1,797 8,204
-■< Villagarcía. . . . 549,145 1.645,527 157,554 778,716 70,689 88,678 19,048 75 2,540
j Santander. . . . 251,991 1,598,648 24.819 }) 19,864 ' 156,014 5,194 159 1,598
1 Vi vero. . . . . 56,768 225,175 10,816 » 5,226 '20,050 ' 1,282 108 877
'.Gijon......................... 522,827 889,561 . 69,799 )) 2,855 18,954 1,589 505 1,472
ICartagena. . . . 45,555 407,298 19,647 216,628 6,289 17,419 540 170 1,217
Alicante. . . . . 20,004 * 227,282 )) )> 1,620 18.584 i) 95 576
l Valencia................... 57,542 ; 458,284 » )) 5,256 58,286 )) 159 945
Vrortosa..................... 45,105 ■ 295,529 )) » 5,106 59,997 » 152 ,694
iTarragona. . . . ■ 84,629 1.455,901 15,755 )) 6,120 64,776 255 175
• -(Barcelona. . . . 120,522 1.685,545 5,294 )) 12,582 104,540 188 175 616
Mataré...................... 16,855 260,654 950 )) 1,691 14,212 79 l i o 474
Palamós.................... 66,504 689,695 . 24,786 187,550 5,600 57,898 1,577 214 967
Mallorca................... 44,627 568,587 )) » 1,595 45,252 )) 89 477
1 Menorca................... 17,155 150,591 )) • )) 1,588 15,767 1 ' 67 272
Ibiza......................... 2,550 20,074 )) » 259 2,291 »
' 1 ■
18 94
ITALES........................... ..... 2.184,920 26.718,066 148,760 6.154,194 1 174,.551 922,020 - 74,278 </a 7,105 57,647
Departam ento de Cádiz,
CADIZ. El pescado qué mas abunda es la pescadilla , dentones, besugos y lisas; y en menos abun­
dancia lenguados, salmonetes, sapos, chocos y anguilas. Por temporadas se matan pargos y corbinas y 
algunos sollos y pez-espada. Las artes que se usan son las del bou, palangres, cordel, boniteras, ca­
zonales , correderas y jábegas de sardinas.
ALGECIRAS. Abundan sus costas con caballas , jureles, besugos, boquerones, sardinas, calamares y 
bogas , haciéndose la pesca con faluchos , barcas, jábegas, boliches y barquillas.
CANARIAS. Las embarcaciones que se marcan á esta provincia son las de 25 a 30 toneladas, que tri­
puladas con 714 hombres hacen la pesca del salado en la costa occidental de Africa. Los 1893 matriculados 
restantes la verifican á tres millas de las Islas con 33G barquillas de remos y proveen para el consumo 
diario de las poblaciones de las mismas.
MALAGA. El pescado que mas abunda son jureles, pescade;, besugos, voraces, salmonetes, rubios, 
pargos, bogas, sardinas y boquerones. Las barcas emplean javegas y los faluchos palangres, espineles y 
chanveles.
MOTRIL. Con barcas , javegas y palangreros , pescan besugos , merluzas, boquerón y sardina.
ALMERIA. Los artes que se usan son: nazas y palangres para el pescado recio , y jábegas y boli­
ches para el menudo.
SEVILLA. El número de embarcaciones y matriculados ocupados en la pesca en dicha capitaf lo es 
por temporadas en el rio Guadalquivir , solo desde Alcalá del Rio hasta Sanlucar. En los meses de 
' Noviembre y Enero no ha habido pesca por causa de las nieves y avenidas. Los artes que se han usado 
han sido aljarifes , trasmayos, cucharas, palangres, labadas y corrales. Las clases de pescado albures, 
anguilas , barbos, róbalos , sábalos y sollos. .
SANLUCAR. Se pesca con parejas de bou, cazonales, labadas y jjivegas; y se cogen pescadillas bre­
cas, lenguados, salmonetes, asedias, sardinas, corbinas y cazones, i
HÜELVA. Se pescan merluzas, corbinas, cazones, róbalos, doradas, pargos, caballas, atunes y sar­
dinas. Los artes que se usan son las jábegas, cazonales, palangres , pinchates y labadas.
Departamento tlel Dert'ol,
FERROL. Con los artes de trahinas, javegas, xeitos, rapetas, tramallos, boliches, palangres, liñas 
y cordeles se pesca la sardina , parrocha , xurel, merluza, congrio y otro pescado menudo.
CORÜÑA. Se usan los artes , cercos reales, chinchorros, rapetas , palangres, javegas, cordel, rañeira, 
xeitos y cañas. Las clases de pescado » sardina , parrochas , bogas , jureles , congrios, panchos, merluzas, 
maragotas y algún otro pescado menudo.
VIGO Y  VILLAGARCIA. Se pesca sardina , parrocha, merlu;^ a, congrio, besugo,- pulpo y otros con 
los artes de javegas , xeitos , boliches y palangres. ,
SANTANDER. Artes que se usan: redes sardineras , cordeles, redeles y palangres. Clases del pes­
cado cogido: merluza, congrio, aligóte , meros, bonitos , sardinas, salmones y otros.
GIJON. Se pescan sardinas, congrios, salmones, rayas, merluzas y otro pescado menudo. Los artes 
son liñas, palangres, vetas y otros. ‘ . '
En las provincias de los tercios de Vigo y Santander se han escabechado 89,663 arrobas de pescado.
Departamento de Cartagena,
Las diferentes especies de pescado que se han cogido en las costas de la comprensión de este Depar­
tamento han sido : alacha, anguilas,’ albacprctas, atún, borazo, bestina , boquerón, besugo, brijas, bo­
nito!, corbina, caballa , congrios , calamares , doradas, dentones , emper;)dor , espetones , gcrla , jorel, 
lenguados, melindrillos , meros , morenas , molleras, magros, pescada, pachano , pajel, rubios, salpa, 
sordas , salmonetes , sargos , sardinas y otras varias clases de pescado menudo.  ^ .
En el distrito de Palafrugell, provincia de Palamós, se pesca el coral y se han cogido en todo el año 
ochocientas libras, cuyo valor se calcula en 41,400 rs. vn.
Los artes de que se ha hecho uso han Sido : aldanas , bolantines , morneles , nazas , parejas de bdu, 
pantasanas, palangreros, palangres, sardinales, volantes, tunaires, tramayas y tiro de batre.
; i
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que scj^un lo preven id o  en Ite n l orden  de 3 0  de Ju l io  del año 1 S 4 5  deben 
larj^ur en el tope m ayor Iok b u q u es iiiercanleH  de la s  d ife re n te s  pro vin cias 
n iarítíiu as e s p a ñ o la s , a l m ism o tiem po c^ue a rb o len  en  e l pico e l pabellón 
n ac io n a l) p a ra  d is t in g u irse  un os de o tro s en la  m ar y ú la  v is ta  de
los p u erto s.
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j U í j e c i r a s .  . . . . .  Amarilla y azul por mitad horizontal. '
Lo amarillo superior.
A l i c a n t e .  .................Blanca y azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
A l m c r i a .  . . . . . .  Blanca con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de la ban­
dera. ’ '
B a r c e l o n a .  . . . . .  Cuatro colores á cuadros. •
El azul superior junto á la vaina , el amarillo debajo 
de é l, el blanco superior y al lado del azul, y el 
rojo inferior al blanco.
B i l b a o ....................... Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado y su lado de la mitad 
de la vaina.
C á d i z - ........................ Roja.
C a n a r i a s ................... . .Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte del de la 
bandera.
C a r t a g e n a .................Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de la ban­
dera.
C o r u ñ a ...................... Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte del de la 
bandera.
1 7
p n o v i.n c iA S .
F e r r o l .........................
G i j o n ........................
Tfmlra. . . . . . 
M á l a g a .  . . . . .
M a l l o r c a ................
M a l a r  ó ...................
M e n o r c a ................
M o t r i l . ' ................
P a l a m ó s ..............■
S a n l i i c a r ................
S a n  . S e b a s t i a n .  .
S a n t a n d e r .  . 
S e n i l l a .  . . .
T a r r a g o n a ,  .1
T o r t o s a ..................
V a l e n c i a .  . .. . .
V i g a ,  . í . . V 
Y i l l a g a r c í a . . . .
— t3©~
BASnEBAS.
Agedrezada blanca y azul.
Para este agedrezado se considerará la bandera divi­
dida en cuatro fajas, horizontales, se hará que re­
sulten veinte cuadrículas, y se pondrá el primer 
cuadro azul superior junto á la vaina.
Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del de la 
bandera. '
blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño dél de la de Bilbao.
Blanca con ribete azul. . .
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del de la 
bandera.
Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado sera del tamaño del de la de Bilbao.
Azul con cruz roja. ,
El ancho de la cruz será la quinta parte del de la 
bandera. '
Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Amarilla con dado rojo inferior junto á la vaina.
El dado del tamaño del de la anterior.
Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá dé ancho la quinta parte del de la 
bandera. ■
Azul.
Blanca con dado azul superior junto á la vaina;
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Blanca y roja por mitad horizontal. ,
Lo blanco superior.
Roja con ribete .amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del de la 
bandera.
Roja con cruz, azul. ............
El ancho de la cruz será la quinta parte del de la 
bandera.
Blanca y roja por mitad vertical. . . .
Lo blanco junto á la vaina. . .
Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de la
bandera. ............. '■ '
Ampolleta blanca y roja.
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina. 
Cuarteada blanca y roja. . • *■
El primer cuadro blanco superior junto á la vaina.
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V i v e r o .  
I h i z a .  .
Á7Ail y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior azul. 
Azul con dado amarillo en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
CORBETAS.
H a b a n a .....................  Azul coiV puntas blancas.
P u e r t o  P i c o ............. Roja y blanca por mitad horizontal.
Lo rojo superior.
S a n  J u a n  d e  lo s  R e ­
m e d i o s ................... Roja con puntas amarillas.
N u e v i i a s ................... Roja con puntas azules.
S a n t i a g o  d e  C u b a .  . . Amarilla con puntas rojas.
T r i n i d a d  d e  C u b a .  . . Blanca con puntas azules.
I s l a s  F i l i p i n a s .  . . .  Blanca y roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior.
1. " Las banderas y cornetas de los buques de travesía tendrán cinco pa­
ños de ancho y cuatro varas de largo total, y las de los buques de cabotage 
cuatro paños de ancho y tres varas siete pulgadas de largo, suponiendo que' 
el ancho de la lanilla sea de veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas ten­
drán de largo la mitad del de estas.
2. " Las aspas y cruces de que se hace mención en estas banderas, llega­
rán hasta los ángulos ú orillas de estas, y su ancho visible será la quinta 
parte del de las mismas banderas.
3. ® Los colores de las banderas serán bien perceptibles:-los Capitanes de 
Puerto celarán que su estado de vida asi como el de la nacional sea bueno, y 
que las fajas y colores de esta última sean como determina el artículo 3.?, 
tratado 4.", título l.° de las Ordenanzas generales de la Armada.
4. “ Ningún buque de travesía ó costero-podrá salir á la mar sin que su 
capitán ó patrón presente en las Oficinas de la Capitanía del Puerto 
cuando vaya á ser despachado, la bandera de contraseña que corresponda á 
la provincia en que esté matriculado su buque, y un ejemplar impreso de esta 
relación de contraseñas.
5. “ Este ejemplar se dará gratis por los Capitanes do Puerto á todos los 
capitanes y patrones de los buques nacionales comprendidos en la primera, 
segunda y quinta lista de las que trata el artículo l.° del título 9.“ de la Or­
denanza de matrículas que se hallaren en sus fondeadero  ^ al recibirse la cor­
respondiente orden para el efecto, y á los que fueren llegando á ellos ])roce- 
dentes de puntos donde no hayan podido recibirlo anteriormente , quedando 
unos y otros en obligación de conservarla en buen estado hasta que por es- 
clusion del buque la entreguen á aquellos gefes.
6. “ Los Comandantes generales de los Departamentos y Apostaderos pro­
veerán igualmente de un ejemplar á los Comandantes de cada uno de los bu­
ques de la Armada y del Resguardo de las Costas.=Madrid k  de Agosto 
de 1845. •
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. Los buques de la empresa de correos marítimos entre la Habana y la Pe­
nínsula deben continuar usando , en virtud de Real orden de 18 do Marzo 
de 1846, su contraseña particular, la cual es una corneta <le siete varas y 
tercia de largo y tres y tercia de ancho, con cuatro triángulos que ociqjaq 
la mitad de ella, siendo el de la vaina y su correspondiente azules, y los 
otros dos horizontales rojos, uniéndolos en sus puntas comunes un círculo 
blanco en el que está señalado el número perteneciente al buque, y la otra 
mitad de la corneta en que están sus puntas, blanca.
Por Real orden de 2 de Marzo de 1844 se determinó lo siguiente; 
l . “ Que son ainovibles todos los destinos de Capitanías de Puerto 
de la Península y Ultramar. 2." Que estos quedan clasificados en 
el modo y forma que manifiesta la relación subsiguiente, en la que 
se espresa el tiempo y la graduación de los Gefes que han de desempe­
ñarlos respectivamente. 3.“ Se asignan para los Gefes y Oficiales del 
servicio activo las comprendidas en la primera clase, y para los desti­
nos á Tercios navales todas las demas, escepto las servidas por Sub­
delegados ó individuos particulares, que continuarán desempeñándolas 
por ahora. 4.° Los que actualmente las sirven en el concepto de vitali­
cias y no hubiesen sido ascendidos al obtenerlas, ó desde aquella fe­
cha, y los que en su carrera militar hayan recibido heridas que los in­
utilicen ,. continuarán en su desempeño hasta que fallezcan, á no con­
cedérseles otro destino de mas ventaja; siendo relevados desde luego 
con arreglo á los artículos anteriores los que no se hallen en uno de 
estos casos. 3.° El tiempo señalado para el desempeño de cada Gapi- 
tanía de Puerto será improrogable , y solo por esta vez en las de Amé­
rica que hayan sido obtenidas en el concepto de tres años, se aguar­
dará á que los cumplan; pero de ningún modo pasarán de este término 
las concedidas por mas tiempo. 6.° Las que están anejas á las Coman­
dancias y Ayudantías militares de matrículas seguirán la suerte de 
estas. 7.° En lo sucesivo no se nombrará para Capitán de Puerto á in­
dividuo alguno que baya obtenido otro destino de esta clase por todo 
el tiempo que le está asignado , mientras no trascurra á lo menos un 
periodo doble del que disfrutó,esta ventaja. 8.“ y úliimo. La Dirección 
general de la Armada al proponer Oficiales para desempeñar estos des­
tinos , tendrá presentes los servicios de mar y tierra de cada uno en 
particular y su mérito respectivo , prefiriendo no obstante, en igualdad 
de circunstancias á los mas antiguos.
Por dos Reales órdenes de 13 de Marzo último se asignaron las Ca­
pitanías del Puerto de Sevilla y Cárdenas á las de segunda clase, de­
biendo ser desempeñadas por Capitanes de Fragata destinados á Tercios 
navales.
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CAPITANIAS DE PUERTO.
G rad u acio n es. C a p ita n ía s  d e  P u e rto .
CAPIT.WIAS DE PIERIO  DE PRIMERA CLASE
serv idas par el tiem po de dos y t r e s  a ñ o s ,  y por fie tes y Oficiales del servicio ac tivo ,
Brigadier Capitán dej 
Navio o de Pragata. .j
1 Matanzas: en la isla de Cuba. '
Capitanes de Fragata. . | Puerto-Rico: en la isla del mismo nombre.
( Santiago de Cuba: en la isla del mismo nombre.
Brigadier ó Capitán 
Navio..................., J
Capitán de Navio. . . . Cádiz.
Capitán de Fragata. .«.'I
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G rad iiacio u cs* C ap itan ías  ele P u e rto .
Capitán de Navio.
Capitán de Fragata.
Málaga.
Cavitei en la Isla deLuzon. 
Guayamo; en la isla de Puerto-Rico. 
Mayagües: en Ídem.
Ponce: en Ídem.
Palma: en la isla de Mallorca. 
Santander.
Trinidad: en la isla de Cuba.
faip ilan ías de P ucflo  de secunda  clase serv idas  por el licMii)o de f re s  a í in s , y defes y Oficiales 
desliiiadüs á los Tercios N av a le s , la  m ayor p a i ic  desem iieñadas por los segundos C om aiidanles de
la s  p rov inc ias .
Algeciras.
Alicante.
Almería.
Baracoa: en la isla de Cuba.
Cárdenas: en ídem.
Ceuta; en Africa.
Cienfuego's; en la isla de Cuba. . 
Coruñá.
Gijdn.
Ibiza: en la isla del mismo nombre. 
Mahon: en la isla de Menorca. 
Manzanillo: en la isla de Cuba. 
Mataró.
Motril.
Naguabo: en la isla de Puerto-Rico. 
Nuevitas: en la isla de Cuba.
Palamós. •
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Graduaciones. CapUnnÍMS de P u erto .
Pasages.
Salou.
San Juan do los Remedios: en la isla de Cuba. 
Sanlúcar.
San Sebastian.
„ , , Santa Cruz de Tenerife: en las islas Canarias.
Capitanes de Fragata o/ gevíHa.
Tenientes de Navio. • Vsoller:*enla isla de Cuba.
Tarragona.
Tortosa.
Valencia.
Vigo.
Vinaroz.,
C a p ita n ía s  de P u e rto  de te rc e ra  c la se  se rv id a s  por los A yu d an tes de 
D istrito  y  por e l tiem po q u e  desem peñen e ste  en card o  , y s o n : V e r a , A ya- 
m o n te , C b lp io n a , C in d ad e la  en  M e n o rc a , D en la , S a n  F e l iu ,  J e r e z ,  P u erto  
d e jS a n ta  M a r ía , R o t a ,  ^ a iito ñ a , T o r re v ie ja  y  IVIarlel.
C a p ita n ía s  de P u e rto  de c u a rta  c la se  d cscm p eiin d as por los subdclc{(ados 
in d iv id u os p a r t ic u la r e s ,  alg;unos con g ra d u a c ió n  m il ita r , y  so n : F u e n te r-  
r a b ía ,  G u a n a ja ,  en la  is la  d e  C u b a , y o tra s . A dem as h ay  en  e l A p ostadero  
d e M a n ila , d esem p eñ ad as por D flc la les de a q u e lla  M a rin a  s u t i l ,  la s  C a p ita ­
n ía s  de P u e rto  s ig u ie n te s : l lo c o s , Pang^aslnan , C e b ú , l lo i lo , C a p iz , é
Isla.s M arian as.
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SEÑORES GEFES Y OFICIAUES
■iimai rnw ^ffiB Sia-
Habana: cumplirá en| D. Ramón Armero, C. p., M d., y la del tercer 
13 de Febrero de 18i8. ( sitio de Bilbao, Capitán de Fragata.
„ , í D. Baltasar Ballarino, H., M. d., F. l.% C., Ca-
.............i pitan de Navio. Nombrado.. ,
Matanzas: cumplirá ( Sr. D. Nicolás Manterola, H. Capitán de Navio 
en 20 de Julio do 1848. (sin antigüedad.
Santiago de Cuba: en\ ^ Llobregat, H. F. l .“, M. d., Capitán 
comisión. Cumplirá en}, . = ’ ’ ’ ^
16 de Marzo de 1848. . j «e‘.'Navio.
Barcelona: cumpliráí Sr. I). Mariano Vives, H. p., I. c., M. 1., Briga- 
en 17 de Junio de 1848. (dier.
Sevilla: cumplirá enj D. Pedro Talens delaRiva,H.CapitandeFra- 
6 de Mayo de 1848. . .(gata.
Cádiz: Sr. D. Agustin Aguilar Tablada, H. p., C. p., I. 
c., M. 1., M. d.. Brigadier.
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Ferrol: en comisión. D. Fernando González, H. Teniente de Navio.
Cartagena: interino. D. Antonio Osorio, M. d., Capitán de Fragata.
, í Sr. D. Manuel Villavicencio y Vázquez, Capital*
Málaga................... J  de Navio. C.,H.))., M. !., M. d., y la de Cartagena
(de ludias.
e n l o S i l i o  deTsw' ) Balboa, M. d.. Capitán de Fragata.
en 29 S o  d eT síP } d-Capitán de Fragata.
Poiiee eu Puerto Rico: |  jj  ^ (¡g Qa,.ta_
cumplirá en 18 de Jumo j ’
Naguabo: D. Miguel Ortiz Canelas, Teniente de Navio.
,p . .., , - , ) D. José María Autran, H., y merced de hábito
rnnidad ae Cuba:l la orden militar 'de Santiago, Teniente de 
.........................(Navio.
Cavite y Manila: cum-\
pliráen 1.® de Junio deV D. .\ntonio Barcaiztegui, H. Capitán de Fragata. 
18W............................. ) ,
Guayania: cumplió en I D. José Perez Bustillos, H. M. d.. Capitán de 
22 de Junio de 1846. .(Fragata.
Palma: cumplió en 19( 1). Antonio Villalonga, F. I.®, Capitán de Fraga-
de Diciembre de 1846. . ( ta graduado.
... , . . .  ¡ Sr. D. José María Cast'dlani, H., F. l.'\ y la deAbcan c: cumplirá en  ^ ^
14de.ruho de 1849. . .(^1^  "
2 2 d i S n S ' d e  18W j
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4 i ^ } ^ r ' j ^ '  ?^ 'iu^ J-^  P*' \  ®- Antonio Robioú, H. Teniente de Navio.M de Julio de 18Í7. . . /
Baracoa: cumplió en | „ , , , . , ,  ü • a .r • t j tv -1 °de Marzo de 1843 j Ju®» José Aldecoa, E. l .“, Teniente de Navio.
l.^^d^JuñiSTÍsts."" ¡
Ceuta: cumplirá en 131 D. Benito Bruitrago, cruz de la batalla de Chiva, 
de Enero de 1849. . . j Capitán de xVrtiHería de Mariné.
Cienfuegos: cumplirá í Sr. D. Rafael Ruiz deApodaca, H. M. d., Capi- 
en 7 de Marzo de 1849. (tan de Navio sin antigüedad.
Gijon: cumplió en D. Antonio María Maimó, H. p., Capitán de
de Abril de l846. . . .(Fragata.
Mataró: cumplirá en í D. Antonio Milans, H. cruz de Zaragoza, la del
2 de Abril de 1847. . ( primer Ejército y otras. Teniente de Navio graduado.
Mahon, cumplió en 221 Sr. D. Miguel Vigo , Capitán de Navio sin anti­
de Abril de 1844. . . .(güedad. ,
en 5^*^ de j'unío de^Sw' j Bosque, Teniente de Navio graduado.
14^dTASto dTl847^ i
3 de*Ene*r'o'^ *de l'stó  ^ Ramos, H., Tenieníe de NaV IO .
Palamós: cum'plirá ení D. Francisco de Paula Morales, M. d., y la de 
2 de Abril de 1847. . .(Chiclana, Teniente de Navio. "
San Juan de los Re-j Proilan Beíciano; H. M. 1., Teniente coronel 
r i d i o  d e T m  graduado.de Artillería de Marina.
Sanlucar: cumplirá en | D. Andrés Ortiz, H. Capitán de Fragata sin anti- 
23 de Mayo de 1847. . ( güedad.
Soller; cumplirá en 311 Pedro del Villar López, Teniente de Navio, 
de Mayo de 1847. • . . j e > ,
Salou: cumplirá en 121 D. Agustín Angosto, Capitán de Fragata sin anti­
de Mayo de 1847. . . . ) güedad.
San Sebastian: cutn- j Victoriano López Llanos, H. y la de Cartage- 
plirá en 29 de Agosto de; jg Indias, Capitán de Fragata.
1849.
e„ i Sr. D. losé Mondivll, H. p.. Capitón <lo N .,fc
,1848.'. . . . .  . . . ./graduado. ,
Valencia: en comisión. 1  ^ /
Cumplirá en 19 de Julio í . D. Manuel Bustillos, H. Capitán de Fragata, 
de 1847....................... .)  _
4 ' ' ' .
Agosto’d^mg.™ I Donesteve, H. Capitán de Fragata.
Vinaroz: cumplirá ení D. Domingo Menduiña, H. M. 1., Capitán de Fra- 
2 de Abril de 1847. . . ( gata.
Santa Cruz de Tenerife. El Comandante de Marina interiiio."
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Ibiza. . . . . . . . . JEl segundo Comandante de Marina de la Provincia.
Motril. . . .. ,.i ,1... El segundo Comandante de Marina de la Provincia.
Tortosa....................  El segundo Comandante de Marina de la Provincia.
Vera.......................... El Ayudante del Distrito.
Ayamonte.................  El Ayudante del Distrito.
Chipiona...................  El .Ayudante del Distrito.
Cindadela en Menorca. El Ayudante del Distrito. ,
Denia........................ El Ayudante del Distrito.
/
1
San Feliu................. ’ El Ayudante del Distrito.
Jerez.........................  El Ayudante del Distrito.
Puerto de Sta. María, El Ayudante del Distrito.
Rota.......................... El Ayudante del Distrito.
{ D. Simón Saiz, Teniente graduado y retirado' de Artillería de Marina.
Torrevieja. . . . . .  El Ayudante del Distrito.
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Mariel. . . . . . .  . El Ayudante del Distrito.
Fuenterrabía. . . f D. José Antonio Echenagucia, cruz de Fuenter- 
. * ■ ( rabia, graduado de Teniente de Fragata.
Guanaja....................  El Ayudante del Distrito.
rírriopac / Baldassoo y Aguirre, H. , Capitán de
...................(Fragata.
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COLEGIO miLITAR
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Por Real decreto de 18 de Setiembre de 1844, aprobó S. M. el Re­
glamento provisional para el régimen y gobierno de dicho estableci­
miento, situado en la nueva población de San Cárlos, Departamento de 
Cádiz, cuya apertura tuvo lugar el dia 1.® de Enero de 1845. Es su au­
toridad principal en calidad de Inspector el Director general de la Ar­
mada , y Subinspector el Capitán ó Comandante general del mismo 
Departamento. El total de Aspirantes qne tiene señalado en virtud de 
Real orden de23 de Junio de 1843 es de ciento; ochenta de número y 
veinte supernumerarios; no estando aun determinadas las plazas que de 
una y otra clase hayan de dedicarse al Cuerpo general de la Armada, y 
al de Artillería de Marina, asi como las que debe costear el Estado para 
los hijos de Oficiales de los diferentes Cuerpos de la Armada, cuyos pa­
dres hayan muerto en combate ó en naufragio. El Director primer Gefe
19
del Colegio debe ser un Brigadier 5 el segundo Gefe Subdirector, un 
Capitán de Navio, y uno de Fragata el tercero con el cargo del Detall; 
debe tener éinco Ayudantes: cuatro de la clase de Tenientes de Navio, 
y un Capitán de Artilleria de Marina; y otro Teniente de Navio debe 
< reunir los destinos de Secretario , Archivero y Bibliotecario. Está do­
tado ademas con un Contador, Oficial primero del Cuerpo del Ministe­
rio de Marina; un Capellán, un Médico Cirujano; un primer Profesor 
de Matemáticas, tres segundos y cuatro terceros, con los correspondien­
tes Maestros de dibujo , de idiomas inglés y francés , de maniobra, de 
■construcción, de esgrima y de baile, y otros empleados subalternos. 
La entrada de los Aspirantes es de trece á quince años de edad; pero 
-lo s hijos de. Oficiales del Cuerpo general, desde Teniente de Navio ar­
riba , los de las clases análogas de los Cuerpos auxiliares y los de Ofi­
ciales del Ejército desde Coronel inclusive podrán entrar á los doce 
años cumplidos. Deben examinarse á su ingreso de doctrina cristiana, 
leer y escribir, gramática castellana , ortografía , aritmética, nociones 
de geografía de España, traducir uno de los idiomas inglés ó francés y 
principios de dibujo. La enseñanza elemental que durará tres años, es­
tará á cargo de los correspondientes profesores de matemáticas, bajo la 
inmediata vijilancia del primero , recibiendo igualmente los "alumnos 
una adecuada instrucción militar, y concluida son nombrados Guardias 
marinas de segunda clase, y Cadetes de Artilleria los dedicados á este 
ramo, embarcándose desde luego en los buques de guerra para conti­
nuar su aprendizage. Tendrá asimismo el Colegio curso de estudios ma­
yores que durará otros tres anos; con objeto de proporcionar Oficiales 
científicos á la Armada, astrónomos al Observatorio, hidrógrafos al 
Depósito de Hidrografía y Oficiales al Estado mayor de Artilleria de Ma­
rina. El uniforme de los Aspirantes es el mismo que el de los Guardias 
marinas, pero sin galón , conservando el uso de los cordones; el 
sombrero igual sin galón , con presilla de oro y escarapela nacional; 
el sable como el de aquellos, corbatín negro y el pantalón azuló 
blanco según la estación. Los Brigadieres llevarán como insignia dos ga­
lones de la mitad del ancho del de Marina , y los Sub-brigadieres uno, 
y estas insignias colocadas diagonalmente sobre la manga derecha.
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Ins'pector,
El Excmo. Sr. Director general déla Armada.
Subinspector.
El Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. 
Director primer gefe.
Sr. D. José María Halcón, Brigadier de la Armada.
Subdirector segundo gefe.
Sr. D. Segundo Diífz de Herrera. Capitán de Navio. Nombrado.
Tercer gefe encargado del detall.
D. Fernando BustiMos, Capitán de Fragata .
Secretario, Archivero y Bibliotecario.
D. Francisco Chacón y Orta, Teniente de Navio.
Ayudantes.
D. Fernando Pareja, Teniente de Navio.
D. Olegario Solís de los Cuetos, Teniente de Navio.
D. Manuel Dueñas, Teniente de Navio. Ayudante interino.
D. José Villalba, Teniente de Navio retirado. Idem.
D. Francisco Samper, Teniente de Arlilleria de Marina, Ayudante 
interino: en comisión del servicio en el estrangero. -
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Contador.
D. Francisco Vila, Oficial primero del cuerpo del Ministerio de 
Marina.
Capellán.
D. Francisco de Paula Grossa, I.
Médico-Cirujano. , ,
Dr. D. José Carlés, primer Profesor de la Armada, graduado de 
Ayudante Director. '
Primer pi'ofesor de estudios.
I ■ ' ' ,
Sr. D. Saturnino IVIontojo, primer astrónomo del Observatorio de 
San Fernando, y Capitán de Navio honorario: en comisión hasta que 
haya quien desempeñe esta plaza en propiedad.
Primer segundo pi’ofesor.
' •
D. Evaristo García Quijano.
Segundo segundo profesor.
■ - • •
D. Gerónimo Lobaton, Teniente de Navio.
Tercer segundo profesor.
D. Salvador Moreno, Teniente de Navio.
Primer tercer profesar.
D. Casimiro Ariño.
Segundo tercer profesor.
D. Mariano Arbiol.
Tercer tercer profesor.
D. , .
Ciíarto tercer profesor.
D. Juan Antonio Ruiz, Subteniente de Artillería de Marina.
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Maestro de dibujo,
D. Hamoii Maria San Juan.
Blaestro de construcción.
D.
Blaestro de maniobra,
D. Andrés Eslran, primer contramaestre graduado de. Alférez de 
Fragata.
Blaestros de idiomas,
D. Diego Eady Walsk, de inglés.
D. Bernardo de la Pjiente, de francés,
Blaestro de esgrima.
D. Juan Nepomuceno de Gammas.
Blaestro de baile,
D. Juan Antonio Lefebre.
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ASPIRANTES.
NUMERO
DE
antigüedad.
1 D.
2 D.
3 D.
4 D.
5 D.
6 D.
7 D.
8 D.
9 D.
10 D,
11 D.
12 D.
^Xl3 D.
^ 4 D.
D.
16 D.
17 D.
18 D.
-  19 D.
20 D.
1Á3
NUMERO
DE
antigüedad.
2 1
^  2 2  
—V23 
- K 2 4
;>¿26
-X28 
X 29  
->30 
X 3 1  
A" 32 
>33
4 x 3 1
X 3o 
V36 
>  37 
V 38
4 3 9  
y  40 
- X 4 1  
y  42 
. >  43 
—X44 
y -  45 
X  46 
 ^ y  47 
X  48 
, '  49
\  50
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D .
D.
D.
D-
D.
D.
D.
I).
D-
D .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• ,
Diego Benjumea. ' /
José Varela.
José María de Heras.-t 
Fernando MartinéZi ^
Jacobo Alemán, 0^
Agustin Serratloí , A  
Cárlos Garcíai (jÉb' ' 0
Manuel FernandezXonAdU •
Virtor de A”elasco.
Cesáreo Fernandez;
Enrique Mesías.
José Cortiez y Lesaca.
Juan Sopranis. .
José Marzan. V ^
Rafael Ortegav , . ’ >
Dionisio Costillá. -
Luis Blasco. • ,
ISL- ■
Jaime Cafacuel, Brigadieiri
César Rodríguez. ' •
Jacinto Sanz de Andino.
Cárlos Buiz. M. C (^ a c^ s A  '•
José Aguado.:
Ramón Cando. '
José Ruiz Higuero. . „ 'I'h. 
Zoilo Sánchez Ocaña. H ^
Juan Ponte. 0
Francisco de Salas. '
Juan Abreu.
Guillermo de Cárlos» '
José de Mora.
h
c t :
C
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DK
antigüedad.
\
K 52  
A 53  
X 5 i  
55
X -  56 
__ X 57  
38
^  59
X . 6 0  
' 61 
y 62  
.X 63 
< 64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
7 4
75
76
77
78
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D ,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Van-Haleii. 
Migüel Vich.
Juan Castaño.
Juan García Carboiidl. 
Luis de la Puente. ,
José Montojo. ^  1 
José Joaquín de la Cueva. rr
Enrique Zuloaga. Y 
Ildefonso Peñaranía.
Pedro Martínez,
José Jiménez. ^
Guillermo Cliesio. y  ^  *  , .
Juan García Rivero, Sub-brigadier.
Miguel Gastón.
Juan González Alvarez. •» .
r .
1 Y ; 4
Federico I,a-Hera. ' .  ^
Buenaventura Pilón. ^ Y?
LuisFery. ^ T c  -'‘y-Y "
Wenceslao Alvar-Gonzalez, ‘rC
^  •-1 , ' ’ ' ■ ■ ■ • Leandro Alesson. ^
Jos^Navarro. ' r '
Cecilio Pujazon. ^
Mariano Cabrera.  ^ „
Alejandro Churruca. í'
Santiago Patero. . *' ■
José María Cheriguiiií. ^  T ' ,
Gerónimo García. rXXy ' • - - ‘“ YX
Segundo Varona. ¡ ’ - 4 / ^ 0  ^
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-  D. Joaquín Montero. ^  5"
D. Felipe Menendez. í  ft
D. Eduardo Guerra, i  P ( a A A a a ,¿> ¡ i  h ' ' - ’ - - '  
D. Luis'Gammdez. «
D. Ricardo Herrera. B>-í X J ¿ - * 1 ^ ^ ^  
~ B .  Valentín de Soto, ®
I 4 *
í  ..
D. José Sánchez, y, /l/tc<>A/tJc«x.cAJct o 
D. Ricardo Balboa.
1). Joaquín Ferrer. 'i 5’®'^®^ ^
D. Manuel García, h
/
— D. Rufino Gonzalez.< 0^ \ ' V S ^  •
— D. Lucio García Serón. ^
~  D. Ensebio Pascual de'Povil. íf
-  D- Francisco Javier Elizalde. '. íí -<"1”
q.t'S- D. Manuel Pascjiianl  ^ ^ 0 ^ }  i'»’. —
D. Antonio (MVivar. ^
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G U A M B m S
I Este Cuerpo fue creado en el año 1717, para surtir la Armada de 
Oficiales; en el de 1777 constafiai de tres compañías establecidas en 
los Departamentos de Cádiz,.Ferrol y Cartagena, las cuales quedaron 
suprimidas, á consecuencia de haberse dado á dicho Cuerpo distinta 
forma por Reglamento provisional de 8 de Octubre de 1825. En ade­
lante deben proceder estos jóvenes del Colegio militar de Aspirantes de 
Marina, como queda espresado al hablar de este establedmiento, y 
según determina el Reglamento expedido por Real decreto de 10 de Di­
ciembre de 1845 para el régimen y gobierno de los mismos Guardias 
Marinas y Cadetes'de Arlilléria de Marina embarcados, mandado cir- 
cíilar y observar en la Armada por Real orden de 7 de Enero de 1846.
Sil miü’ormc, prefijado en este iillimo reglamento, se compone; el de 
gala, de casaca como la de los Oficiales del Cuerpo general de la Armada, 
con la diferencia (pie la solapa será toda azul sin grana ni galón, (juesolo 
usarán en el cuello y vuelta: de pantalón blanco ó azul según la esta­
ción, y de chaleco, en'todo tiempo, blanco de casimir también como 
el de acpiellos: de sombrero apuntado y ribeteado de galón de oro 
de la mitad del ancho que el designado á los expresados Oficiales: de 
sable como el de estos, pero siempre con cinturón y tirantes charola­
dos de negro y chapa de metal dorado para abrocharlo, cinceladas en 
ella un ancla y corona orladas de hojas de roble y laurel, ganchos 
también dorados en los extremos délos tirantes , y fiador charolado de 
negro : dci^corbatin negro con giiantc blanco y -media-bota, En los hom­
bros dos caponas de oro y cordones de lo mismo, pendientes de la del 
lado derecho con cabetes dorados á fuego. El uniforme para todo ser­
vicio ordinario, será : levita de paño azul turquí, en todo igual á la de 
los Oficiales del Cuerpo general de la Armada, y á cada lado del cue­
llo un ojal figurado con galón de oro de la mitad del ancho del de la 
casaca y con boton pequeño: chaleco y pantalón como el del uniforme 
de gala. Para los trabajos altos, los de bodega y pañoles, para cuando 
-no ésten de servicio á bordo y en Puerto, para las guardias de mar, y 
finalmente para todas las faenas cpie exijan soltura, han de usar una 
chaqueta de paño azul con dos hileras de á 7 botones chicos de an­
cla y corona, repartidos á iguales distancias, y y tres del mismo tama­
ño en la manga para cerrarla, con un ojal á cada lado del cuello' como 
el descrito para la levita. Con esta y la chaqueta deben llevar una 
gorra azul idéntica á la de los Oficiales, y pañuelo negro ,al cuello. El 
Guardia Marina de primera clase se distinguirá del de segunda en que 
el puente ó media luna de las caponas será de plata, y que en él cuello 
(le la levita y chaqueta hade llevar dos ojales figurados, en lugar dé 
lino que se señala á los de segunda. , ,
—  159 — ,
.  Por Real (kcrelo de 17 de Marzo de 1844, debe ser 160 el nú­
mero de Guardias marinas. , , . . i
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GEFE SUPERIOR,
El Director General de la Armada.
GEFES PRIIXCIPALES.
Los Capitanes ó Comandantes generales de los Departamentos y 
Apostaderos de Ultramar y el Director del Colegio militar de Aspiran­
tes de Marina.
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GUARDIAS MARINAS
B E  P l U l l E R A  Y  I S B B U K D Y
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
( áditi Habana. ‘ 1
D. Nicanor Sotelo, de primera clase,, 
con el distintivo de Alférez Idc Navio, j 
Habilitado de Oficial por Real órden. . j
Goleta Isabel II.
Ferrol. Idem,
D. Francisco de Paula Madrazo, de \ 
primera clase, con el distintivo de Al- ’ 
ferez de Navio....................................... i
Vapor Motezuma.
Cádiz. )> ^ o j D. Agustín Pintado, de primera clase ) Bergantin-Sobera- 1 con el distintivo de All'erez de Navio. ( no.
Ferrol. Habana.
 ^ ( D. Antonio Maimó, de primera clase,, 
" 4 ] con el distintivo de Alférez de Navio. 1 
' Habilitado de Oñcial por Real órden. . j
Vapor Guadalupe.
Curtag.a Idem.
, D. Rafael Moragas, de primera clase, ) 
~ a ) con el distintivo de Alférez de Navio. ? 
( Habilitado de Olicial por Real úrdcn. . '
Vapor Motezuma.
2 1
— tes —
C inardias m a rin a s .
Ferrol,
Cádiz. JTabana
» f D. Juan Caabciro, de primera clase, i
** l con el distintivo de Alférez de Navio. / “
„ I D. Enrique Paez. de primera clase.! ,, „ , ,
 ^ t Habilitado do Oficial por Real úrden. . f Vapoi Guadalupe.
Jdem, G a l ic ia , - ' '  8 I de Paula Castro, de j Vapor Blasco de
' ' 1  primera clase................ . . . . “ . .  .(Gara y.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Cartag.a
■ ijl
Cádiz.
Manila.
Idem.
Id e m . .
Galicia^,
M anila . ■
n  I D. Caliste de Héras, habilitado de i  ____
-9 I Oficial............................. ......................... } Fragat a Esperanza
{ D. Francisco de Paula Morgado, con , 
el distintivo de Alférez de Navio. ,Ha- l Fragata Esperanza 
bilitado de Oficial.. . ........................ )
11 D. Eduardo Miranda........................... FragataEspcranza
/  D. Fráncisco de Paula Rapalo, de,
12 I primera clase, habilitado de Oficial i Goleta Minerva. 
( por Real órden........................................)
D. Juan Martínez Illescas. de pri-j 
13 j mera clase, habilitado de Oficial por > Falucho Pintón. 
Real órden. ,  . . . .  . . . . . . )
14 D . F r a n c is c o  L la n o  y  H e r r e r a . .  .  F r a g a t a  E s p e r a n z a .
CMiiardins M árinas.
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Dcpnr- Resí- NÚ- Nombres ' Destinos
tomento. dencia. mero. y  condecoraciones. | Ó ‘Comisiones.
Cádiz. Habana. - lo  1 D. Eduardo Bnllcr, dé primera clase j labilitado de Oficial por Real órden. j Vapor Motezunia.
Idem. Manila. 16 - D. Manuel Rolando. . . . . . . . Fragata Jísperanza.
Ferrol. Idem. 17 D. José Rodrigo Mustiozabal. . . . Fragata Esperanza,
Idem. Cartag.'i Ig f D. Fernando Bienvenpia, de l . “ clase l 
1 con el distintivo de Alférez de Navio. > Vapor Alerta.
Carlaíj. » f D. Juan Anrich y Ruiz , con el dis-,) Bergantín Goleta 
t tintivo de Alférez de Navio...................J Ebro.
Idem. Habana.
. D. JJicgo Alessgn y Miliau, con el i 
20 1 distintivo de Alférez de Navio. Habili- ! 
( tado de Oficial........................................)
Vapor Bazan.
Idem. Idem.— cy. ! D. Nicasio Aicardo con el distintivo l (de Alférez de Navio................................ > Fragata Cristina.
Idem. G alicicC
( D. Ginés Fernandez Paredes, de i 
‘ 22  1  primera clase con el distintivo deA l-ír>  i,  ^
tférez de N av io ...................................... í
Idem. Habana.
r D. Sebastian Martínez, con el distin-, 
23 J tivo de Alférez de Navio, habilitado de ( 
(oficial............................................. . . . j
Vapor Satélite.
Idem. Galicia.^. OI f D. Emilio Catalá, eon el distintivo 1 ( de Alférez de Navio............................... / Pailebot Yidasoa.
G u a rd ia s  M a rin a s .
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Depar- Hesi- NÚ- Nombres Destinos
tamento. denota. mero. y  condecoraciones. ó comisiones.
Cartag,u Galicia^
Jdem,
Idem,
Ferrol.
Cádix. *
Cádii.
„„ ( D. Ignacio García Tudela y Prieto, 1 Corbeta Villa de 
l con el distintivo de Alférez de Navio. . 1 Bilbao.
/ D. Federico Anricli, de primera clase \  vonnr jU rn  
20 1 con el distintivo de Alférez de Navio. í
í< res,
' Nflví
D. Marciano Pascual Roca de Togo-I 
27 ^  con el distintivo de Alférez de í Falucho Plutoo.
Cartag.a Bahana.
Jdem.
Ferrol.
Jdem,
Jdem.
avio.
28 í f e > e z t N a 7 í ; r : ' ! \ ' ! ' ' ‘?‘!'^ Bergantín Isabel 1.
( D. Miguel Ambulodi, con el distin- ,
29 < tivo de Alférez de Navio, habilitado de } Goleta Criolla.
Barcelo- 
~ na.
Galicia.
Idem.
Barcelo­
na. .
* Oficial. 1^.
30 ( febrer y Calderón, con el > Bergantín Isabel II.1 distintivo de Alférez de Navio.............. / ° ,
31 I ,.P•?.«'^^^'■'^P'''■«"0eCago, con e ll guíela Minerva,
i distintivo de .Alférez de Navio.............I
3 2  r D. Ramón Brandariz, con el distin- . Bergantín Ligero.
1 tivo de Alférez de Navio........................| “
33 /  D. Gabriel del Campo, con el d is-, yapor Yule Uintivo de Alférez de Navio................../ * ulcano.
»
— 1«5 —
C iia rd lo s  M arin as ,
Ferrol, Cádiz, /  D. Saturnino Suaroz de la Vega, con 
' el distintivo de Alférez, de Navio. , . 1 Bergantin Isabel I.
Idem. Manila, 33 ■— D. Emilio Llórente............................ Fragata Esperanza.
Idem. Barcelo>-na. 36 D. Bernardo Ruiz, de primera clase. Bergantin Isabel II.
Idem. Manila. 37 D. José Damian Suciro............. .... . Fragata Esperanza.
Idem,
Rio de la
Plata,
Enviaje,
oQ f D . Aureliano Saavcdray Menescs, de 
■ \ primera clase, y habilitado de Oficial. . 1 Bergantin Volador.
Idem, Galicia,. • 39 /  . t^t^brosio de Mella, con el distin- 
l tivo de Alférez de Navio........................ } Fragata Isabel II.
Cádiz, Habana. r(. 1 D. Mtmuel González Roldan, habilita- 1 do de O fic ia l......................................... J Bergantin Habanero.
Idem, Carraca. 41 — t). Antonio Wintbuisen.................... f Asignado á la Cor- 
1 beta Venus.
Idem. Habana. 42 D. Mariano Balbiani.......................... Bergantin Goleta Constitución.
Idem. Idem. 43 — -D, Fernando Sostoa.......................... Fragata Cristina.
Idem. Galicia. 44 D. Vicente de Seijas y Hezeta. . . Corbeta Colon.
— 1 « ®  —
Ciuardlás Slarlkiaá
íiepar- Sesi- NÚ- Nomlires Destinos
taincntn'. dencia. mero. y condecoraciones. ó conusioiitís.
Cádiii Itabana. 43 D. José Gutiérrez de Acuña............... Navio Soberano.
Idéní. Idem. 46 D. Cesar Balbianii M. d..................... Navio Soberano.
Idémi Manila. 4Í -r- D. Benito González Lagaña. . . . . Fragata Esperanza.
CartcKj.a Galicia. 48 , D. José Fernandez A’larcon. . . . . Corbeta Colon.
Idenii » f Asignado á la Cor-D. Rafael Alonso. . . . . . . . .  • . {  beta Venus.
Manila. '80 - Fragata Esperanza. 
Corbeta Villa de
Idem. Galicia. 31 —D . Francisco Ristori. ...................
Id em. Manila. 32 D. José Antonio Riaño. . . . . . Fragata Esperanza.
Idem. Habana. 33 —.^D. Joaquín José Navarro.................... Bergantín Nervion.
Idem. » 34 —^ D. José Manjon. . . . • .................... Vapor Vigilante.
Idem. Habana. D. José Carranza, con el distintivo i 1 de Alférez de Navio, habilitado Olicial. / Pailebot Teresita.
Drpor- 
temen lo.
Resl- ; 
dencla.
Nú­
mero.
Nombres ¡ 
cqndecpc c^lones. '
i
-------- ' * ra
Destinos 
ó oomlsionea. <
Cádif. Manija. 86 D. Rafael Feduchi. . . . . . . . .  Fragata Esperanza,
Idem. Idem,
' ' !
87 — D. Bernardo Malagamba..................  Fragata Esperanza,
Idem. Jíarcelo^na. 88 D. Fermín Guillon.............................. Vapor \^ulcano.
\detn. Ilabana, 8(ry D. Pedro Ramírez Isas!. con el d is - , tinlivo de Alférez do Navio. . . . . . J Navio Soberano.
Ídem, Galicia, 60 D. Francisco de Paula Castellanos . . Corbeta Colon.
Cartag,', italiana.> c,i D. Tomás Yalarino.............................. iFrpgata Cristina.
ídem. Galicia. 62 ^D. José Martínez Illescas.................. Corbeta Colon.
Ferrol. Habana. 63 D. Mateo Garda de la Lastra, . . , Bergantín Patriota.
ídemi Idem. 6 i  D. José María Olézaga. . . . . . . Bergantín Patriota.
■ídem. Idem. 68 D. Joaquín Balás. . .......................... Fragata Cristina.
ídem.
Rio de la 
Plata. 
Eñ viage
66 ■ " D. Luis Regalado............................... Bergantín Volador
ídem. Cádiz. 67 D. Juan de la Rosa.'.......................... Vapor Vulcano.
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G uardias M arinas.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia..
Nu­
mero.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Ferfol. Habana. 68  - ■M „ 1  • . „ . „  f Bergantín Haba- D. Gabriel Pita Da-veiga. . . . .  *jnerQ.
Idem i Gdlicia* 69 .^T). Ignacio Gómez Quijano................ Bergantín Ligero.
Idem. Idem. 70 D. Diego Mendez Casariego............. Bergantín Ligero.
Idem. Rio de la 
Plata. 71
D. Alejandro Arias Salgado. . . . . Fragata Perla.
Idem. Idem. 72 __ D. Juan Romero. . .......................... Fragata Perla.
Idem, Habana. 73 Di José María Caabeiro. . . . . . . Fragata Cristina.
Idem. Gaticid.
, f De transporte en la 
\ Corbeta Villa de Bil-
74 D. Vicente María Galbah............... .< bao para embarcaren
] uno de los buques de 
lia  división de Galicia.
Idem, Cádiz. 78 D. Deogracias Sagastizabal. . . . . Vapor Vulcano.
Idem. Galicia. 76 —D. José Maimó y Boig...................... • Fragata Isabel II.
Idem. Habana. 77 , , D. Francisco Javier de la Cuesta. . Vapor Guadalupe.
Idem. Idem. 78 D. Eduardo Lluque................... Navio Soberano.
Idem. Idem. 79 t». Marcial Rodríguez y Rivera. . . Navio Soberano.
C uurdlas Alarluas.
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Ferrol. Galiria.
Cartag.a
Cádii.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
I I : 
Idem.
Ferrol. 
Idem.
Idem.
Rio de la 
Plata. 
en viage
Carraca,
Galicia.
Rio de la 
Plata.
Idem.
80 D. Evaristo Casariego......................... í  „° I Garay.
81 D. José Ramis de Ayrreflor. . . . . Navio Soberano.
8 2  _________D. Eduardo E s t r a d a . B e r g a n t í n  Patriota.
83 . D. Luis Montojo. i ........................... Bergantín Volador.
84 D. Antonio Sancho.......................... ...  Bergantin Jason.
( D. José Rada y Duinas, de primera ( .  ’"ferino
-88 te lase, habilitado de Oficial por R e a l H ® } , í
(hrden........................ . Corbeta
........................................................... Venus.
86 — D. Severo López.................................  CorbetaColon.
87 D. Eduardo Volante V Barizon. . . ‘•■tirso• ' de estudios mayores.
oo 1 . • -r .• ( Cursando estudios88  D. Antonio Tomaseti...........................|  mayores.
■ b
89 D . Vicente Vial y Basoco..................  Fragata Perla.
90 D. Vicente Vial y Sives...................... Fragata Perla.
^  i ' ,
»
—  IS O  -
<>uai'ilias s ia r ln a s .
Depar­
tamento.
Resi-
denpia.
Nú­
mero.
' - Nombres • 
, , y condecoraciones.
Destinos
, ó comisiones.
Ferrol. Cartag.a 91 ... R. Juan Mesias............................ ( Bergantín María t j Cristina.
Cádiz, Galicia. 92 R. Victor Perez Bustillos. . > ; . . V Fragata Isabel IL
Carjaíj-ililem
C^ úiiíc,
93- D. Bonifacio Roselló. 1 VaporB'aícodeólii'aJ;
Habana. 94 1). Francisco Javier de: Mesa. . . Navio Soberanoi
' ‘/yi!; 9o D. Pedro Mesa. .  ^ 1. . . .'
' ' 1
j. ;, '96 Juan Cardoná. .,
Carlaq.'n »
Idem.
Idem.
- ihn’ i ni
Ferrol.
Cádis.
97 D. José Soler de T-acv.
Navio Soberano.
Navio
Bcraanlin Cristina.
Carraca.
Calina.
:ll¡. ■
Habana.
Idem.
Ferrol, ¡Idem.
98'— “ R. Lilis Martiiiez de .\rce. f Asignado á la Cnr- ■| beta Venus. '
99 - --- R^. Juan Cervantes.............................. ¡Fragata Isabel l¡.
loo R. Manuel de la Puente. .
, . . , -  . i ' ; / iií. ■- / ■
f Corbeta Luisa Fcr- 
■ ■ 1 11 nanda.
101 D. Manuel Relgado y Parejo. . . . Fragata Cristina.
102 —-D. Tomás José López de Regó. . . Navio Soberano.
(jiuiirUiMH Ulariuuüi.
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Dcpar-
laraento.
Rcsí- 
dencia. !
Nú­
mero.
Nombres ,  ^
y  condecoraciones. •
Destinos 
ó comisiones.
\ -
> ■
Carlag.'i Habana. l o a D. Manuel Sabiela. .................... i  CorbclaLuisaFer- j!uanda.
fen\oL.,, Barcelo-«or.;
l ü i - D .  Kieardo Gatía Calve.............. ( HergaiUin Maria ■ \ Cristina.,
Cádiz. Idem. lo a B .  Diego Sairlislcban.................. . . Navio Soberano.
■ , . 1 1
Idem. Habana. 106 -  D. Serafín de Aubarede............. Fragata Cristina.
Ferrol. Cartag. 107 D. Ársenio Sollozo- . . . .  . . Paifebói Dolorcitas
Idem. Galicia. 108 D. Federico Ponte. . .* . V  . . ' í  . Córtela Colon.
CádizV Habaáa. H.09 p .  Adolfo Jolif.. . , .  .  , i  j ¡ . NavW: Soberano.
Id e m . Galicia.. l i o D. Enrique Cousillas. . . . . . BerganUn .lason.
I ^
Idem. Idem. - 1 1 1
■ ! i.- .ü  i
D. Rodrigo Medrano....................... Fragata Isabel 11.
\dertu ' Habana HL1 2 D, José' Rudésínido Maícampo; i . ■ ' Navio Soberano.
Ferro-l,
%
Rio de la 
Piala  en 
viage.
...113 D. Flórcncií)' Vic'toSaiio Safgüé -^o. i BcrganlinVólador
l
Í 7 9
n iia r flia »  IH urlnas,
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag,
Ferrol.
Idem.
Cádits.
Idem.
Idem.
Idem.
Galicia.
Idem.
Rabana.
Idem.
Idem.
114HD. Francisco Quevedo y Rizo. . . . .  , Corbeta Colon.
115 J ) .  Adolfo Menacho.
117_D. Fulgencio Brianl.
Idem.
Idem.
Galicia,
Idem.
120 D. Francisco Ponce de León.
Corbeta Colon.
Ilfr-P . Federico Martines............................ | nero.'^“"'‘"
( Corbeta LuisaFer- 
' i  nanda.
118 D. Victoriano Diaz Herrera................ ...  Navio Soberano.
Idem. 119—D. Pedro Diaz Herrera.  ...................  Navio Soberano.
Corbeta Luisa I e^r- 
nanda.
121-1). Angel Oreiro y Villavicencio.
122—D. José María Jaime. .
Í CorbetaLuisaFer- nanda.
Corbeta Colon.
123 -D. Antonio Rodriguez de Pardo. . . . Corbeta Colon.
G u a rd ia s  M a rin a s .
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Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres . ; 
y condecoraciones. ;
Destinos 
ó coraisionc.s.
Ferrol.
\
Rio de la 
Plata. 124_
1
D. Benigno Acebal. . . . ; . . . . Fragata Perla.
Cádiz, Habana. 123 D. Cipriano Huidobrot . . . .  . . . Fragata Cristina.
Idem. ídem. ( GorbetaLuisaFer-126-D . José Sortea. . , ........................ j
ídem. ídem. 127--D. Eugenio Sánchez y Zayas............... Navio Soberano.
ídem. ídem. 128 D . Antonio Soroa................................... Navio Soberano.
Idem. , ídem. 129 -D. José Quintos y Seoane..................... Navio Soberano.
ídem. ídem. 130..-D. A-dolfo Navarrete............................. Navio Soberano.
ídem. ídem. 13t-D . Vicente Montojo.............................. Navio Soberano.
ídem. Rio de leí Plata, 132 D. Narciso Pedriñan. . . . . . . . .  . Fragata Perla.
ídem. Habana. 133 -D. Luis Morales................... Navio Soberano.
ídem. ídem. 134
'i - ' • i. ' '
-D. José Perez Lazaga......................... Navio Soberano.
ídem. Rio de la Plata. 133 Manuel Sánchez............................. Fragata Perla.
— 194 —
tíllUrilláM ÜBni*liiiis.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
• ' Nombres
y  condecoraciones. , ■
Destinos ' 
ó comisiones.
. . . . - - i
Cádiz, i líabaña,
Ii
hlem. ■ .\dBm.
I' I
IRio de laIdem.
::í:n
Idem. I Galicia.
a m a . '
Idem. Rio de la Plata.
Idem. Galicia. 
Idem. Idem. 
Idem. Idem.
Idem. Habana.
Idem. Galicia.
. !■ ■:
Idem.
Idem.
I'
Rio de la 
Plata.
Ga icia.
136 . D. Julián Ojedal . . . . .  . . . Navio Soberano.
.137.»D.. Pedro Grahmareii. * . . . . . . i Navio Soberano.
138—D. José Manuel Montero..................... Fragata‘Perla.
139 D. Juan Antonio Flores..................... Fragata Isabel IK
140 _,D. José Reguera.............’......................  Fragata Perla.
141^0. ?milio Croquer. . _____. . .
142—D. Vicente Carlos Roca..................... Bergantín Ligero..
143,.D. Domingo de Castro..................... . Fragata Isabel lU
■ _ ...................""" '■ ' • ' ‘ 1 -  ' I ■ ■ ■
144 D. Agustín Tellez. . . . . . . . .  Navio Soberano.
T. T. j  c / T. IT f Corbeta Villa de143 J ) .  Pedro Surrá y RulI........................... 1 Bilbao.
_ I *
146 D. Manuel Carballo. . . • ...............  Fragata Perla.
147 D. Adolfo Robioú.................................  Fragata Isabel II..
(iunv<l!a'<. .Uitriuas.
—  1 Í5  —
Cddis
\dem. '}^ {^fahana.
Idem.
Idem.
'Ídem.
Idem.'
\demi'
Idem.
Gáliría.
Idem.
Rio de la) 
Plata.
148-^D. José Riéra . . . . . .  Fragata Isabel 11.
149^'D. Melchor Bula.
130'-D. José Angel Muñoz.
BQrganUnNcrvipn.
Fragata Cristina.
l o l ^ .  .Ramón Cabrera.
182 • D. Leonardo García.
iiciil, .'I rdl
Enfermo.
FragataPcrla.
Habana. 133-_D. Felipe WintliuiseiiV;'. . ; Bergán^|i'hNen'ion.'
I •
Rio de la 
Plata.
Galicia.
Idem. .Idérrtl '
Idem.
i;'f -
Habana.
184''D, Lázáro AntOnid Arásqüitain. ' Fragata Perla,
Í Corfiéía'' Villá ' de Bilbao.188 D. Francisco Cácercs.
-186 D. Rafael Delgado.
-V»; ■ '
Corbeta Colon.
187—D. Daniel Tiscar. .................. Bergantín II abanero.
. . ....i '
CSuardlas M a rin a s .
—  1 9 «  —
Uepar- Resí-
!
! wú- Kombres Destinos
tamento. dencia. mero. y  condecoraciones. ó comisiones.
Cádiz..
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Cartag.a
Galicia.
188__D. Mariano Boureau y Robión.
139 D. Luis Jardel.
Pailebot Dolorcitas.
( De transporte en la 
Corbeta Villa de Bil- 
. bao para embarcar en 
I uno de los buques de 
V 1á división de Galicia.
Rio de la 160—D. Eugenio Acebal. 
Plata. ® ^
Cartag.a
Fragata Perla.
161_D. Juan Martínez Alvarez.
Rio de la 162 D. Luis Ledo. 
Plata.
Idem.
Galicia.
Cartag.a
ídem. • Qalieia.
Í Bergantín Goleta Ebro. ;
Fragata Perla.
163 -1). Capi.tolino López de Moría. . ., . Fragata Perla.
I
164 -D. Enrique Ponte y Trillo.....................  Corbeta Colon.
168 D. Jesualdo Domínguez.
166 D. Manuel Pasquín.
Bergantín María 
Cristina.
De transporte en la 
I Corbeta Villa de Bil­
bao para embarcar en 
) uno de los buques de 
, la división de Galicia.
C u a r d ia s  M a r ln a (t
!)i*pnr- Hesl- M- Nombres Destinos
taincnto. dencia. mero. y condecoraciones. Ó comisiones.
Cíitliz,
Idem,
Idem.
Idem,
Galicia,
Idem.
Idem.
167 D. José Osteret. Corbeta Colon. / ‘
168 D. Jaan Bautista Sollozo.
169 D. Carlos Tinco.
Idem, I 170 D. Pedro de Prida.
De transporte en la 
Corbeta Villa de Bil­
bao para embarcar en , 
uno de los buques de 
la división de Galicia. ¡ji
Idem. í:
1
 ^ Idem.
1
2 3
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Este Cuerpo consta de dos batallones, con mil doscientas plazas 
cada uno, distribuidas en ocho compañías, y estas de un Capitán, un 
Teniente, dos Subtenientes, y el competente número de Sargentos y 
Cabos; además hay una compañía compuesta de un Capitán, dos Te­
nientes, dos Subtenientes, y el número de tropa hasta el completo de 
ciento y cuarenta plazas con la denominación ,de E scuela  de C ondes­
t a b l e s , creada por Real orden de 2 o  de Setiembre de 1 8 4 5 : se halla 
dicho Cuerpo, bajo las órdenes de un Inspector general, que lo es el
Escnio. Sr. Director y Capitán general de la Armada, de tres Subins­
pectores, que lo son los Comandantes generales de los Departamentos, 
y lo manda inmediatamente un Brigadier, Comandante principal. Las 
Planas mayores de estos batallones, y el Estado rnayor del Cuerpo sub­
siste en los mismos términos que se marca en Real orden de 12 de Fe­
brero de 1855, y se componen este, del Comandante principal, un 
segundo, dos primeros Ayudantes mayores, dos Idem segundos, y 
nueve Capitanes para Comandantes de parques, y destinos cientificos, 
y las Planas mayores de cada batallón, de un Comandante, un primer 
Ayudante, otro segundo, un Abanderado, Capellán, Cirujano, Brigada, 
Tambor mayor y Armero.
Por Real orden de 15 de Enero de 1844, se alteró el uniforme de 
este Cuerpo, componiéndose actualmente de casaca azul turqui, con 
solapa de lo mismo y vivo encarnado, vuelta igual con portezuela 
encarnada, barra, cuello y vivos de este mismo color, una bomba bor­
dada de oro en cada lado del cuello, boton de ancla y dos cañones 
enlazados, cartera ála walona con tres sardinetas de oro en cada una, 
y lo mismo en la vuelta; cordon de seda carmesí de donde pende la 
espada-sable, con guarnición de metal, pantalón azul, morrión bajo 
con galleta encarnada y en el centro el número del batallón, chapa de 
metal dorado con ancla y dos cañones enlazados.
Los Cadetes de este Cuerpo adquieren su primera instrucción en 
el Colegio Militar de Aspirantes de Marina bajo esta denominaeicn y 
pasan seguidamente á continuarla en la Corbeta dedicada á este fin, en 
los términos que determina el Reglamento de dicho Colegio, y el de 
Guardias Marinas embarcados, mandado observar por Real decreto de 
10 de Diciembre de 1845. Su uniforme según en este último se espresa, 
es igual en un todo al de los Oficiales del Cuerpo á que pertenecen^ 
permitiéndolos lo mismo que á los Guardias Marinas y en los mismos 
casos, el uso de levita y chaqueta, con la diferencia de que en lugar
—  1 8 0  —
del ojal en el cuello han de llevar una bomba de oro. Usarán también 
en la casaca como los Guardias Marinas, las dos caponas señaladas á 
los de segunda clase y con los mismos cordones pendientes del lado 
derecho, é igual gorra azul que en determinados servicios substituirá 
al morrión ó chacó. '
—  181  —
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CUERPO
DE
ARTILLERIA DE MARIIVA.
IlOBf-
flencia.-
. Nonil>rfiR Dcslinoá 
y condecoraciones, ó comisiones.
TIEMPO 
de sei'oicio 
efectivo. Obtuvo el úl- ! timo as censo. !
/ - • Años. Meses
ESTADO MAYOR. 
**” . í'
San Fer­
nando
í Sr. D. José üssel de Giiim- 
(barda, H. p., M. 1., F. i . ‘ yj Comandan-j 
j otras por acciones de guerra, ¡ te principal. ( 
' Brigadier........................... , .)
40 4
\
M Noviem- ' 
bre. ' 
1843. ,,
Idem.
/  Sr. D. Jacobo Alemán, H. f „ Segundo t 
' p. Coronel del cuerpo. . . .)  Co™3''dante >
l principal. . . . ^
f
62 8
13 Junio
1843. "
\i
JITadn'd.
[ Primer A- \
í Sr. D. Tomás Cousillas, M.,
(graduado de Coronel. . . . i Joi delCuerpo >
1 en coniisiun | 
\ dcI servicio. . J
S3 7
\
22 Agosto ' 
1844. 1'
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A rtille r ía  de M arin a .
ileucin.
Nombres
y condecorationes.
Deslino.s 
ó comisiones.
TIEMPO 
de Hervido 
efectivo. Obtuvo el úl- Umo ascenso.
zVños. Meses
!  Primer A -j yudante Ma-[ , 9  
yor del cuer- j
po.
D. Juan Francisco Salvador Segundo A' vudanle ma
Idem. H.. y Otras por acc.ones rtc h , , ,  j,., 4,I guerra remenle coronel gra- " 0  „ C ajero  
duudo del cuerpo............. ... • L /era l de é! J
Ferrol D. Antonio Jiménez, Capitán.
Segundo A -1 
1 yudante ma-
Cartag.a D. Alfonso Diaz, H., Capitán. < ^Co'mat)- (
f dantedcl Par- 
‘ que.................
. . , D. Andrés Ferreiro, II., te -j
SanFer- I niente Coronel graduado dcl > »
nandú. ) Cuerpo. .................................. >
Habana,
1 " de Se- ) JOSC líCnUO 
tiemlu e" 1.», I otras,, Teni
D. José Be ito María, H. F. )
1 1
4 3  s
34 6
48 8t.e l  e ] ’ ^ C o r o n e l  j  ^“iTanlue 
1843. J graduado. . . . .  . . . .  . . /  *
SanFer-  1 I). José María Iboleon H., 1
naixdo. I Capitán. . ............................... ‘ *
Carraca, d . José dcl Castillo, H. M. d. { ^^p^que; 1 ■'¡S «
11 Enero 
1843.
2 Julio 
1833.
14 Noviem­
bre 1846.
18 Diciem­
bre 1844.
17 de Abril 
1834.
20 de Junio 
1837.
46 6  30 Agosto
1838.
Idem.
A rttllc ria  de M arin a .
—  185 —
\ TIEMPO
Resi- Nombres Destinos de servicio efectivo. Obtuvo el út-
dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años. Meses
timo ascenso.
„ _  í Antonio Garda, F. l .= ,, 
{ H. benemérito de la Patria, t 
nando. |  Capitán. ............................... í
Idem. í  D. Toribio Caabeiro, H., | 
* Capitán, ............................ . i
Í  5 -José Novoa Y Vázquez, H ., „ ,benemérito de la Patria ,• Ca- Cornandan- 
pitan............................ . . _ / l e  del Parque.,
I 48 3
SanFer~ D. Andrés Lordui, H, Capitón. » 32 6
nando.
Idem.
Idem.
Idem.
Sesundo,
O. Antonio Viondi, Teniente, f Comandante l  30 7
' I del Parque. . J
¡ Secretario i 
de la Coman- ( „„ 
dancia prin- * 
cipa!..............
j D. Andrés Suarez, Subte- l 
) niente graduado de Teniente. ^
.  13 Diciem-
 ^ bre 1840.
lONoviem- 
bre 1842.
40 1
18 Diciem­
bre 1844.
Idem.
14 Octubre 
1843.
18 Diciem­
bre 1844.
30 Agosto 
1838.
2V
-  18© —
A r t i l le r ía  ile  üSariiia*
' ,i —
Resir ,  ^
dencia.
■ • ; Nombres . 
y  cóndecoraciónes.
Desfinos 
ó comisiones.
TIEM PO 
de servicio  
efectivo.
Obtuvo el úl­
timo ascenso-
.............. -— .... - - Añós. Meses
\U U  MAYOR DE EOS RATALLONES.. . . .  . JÍ'U'';- ;
' 9*r¡m er Sdatálloñ. .
‘ ■ - ■ -;.i í
_  , ( D. José María Carlier, co-1 ,,, .
I ronel graduado H____ . . .  i Comandante. 44 i
, D. iósélde'tíuztato, Capit--y’W ; ¿ .
Idem. lia n  graduado dé Teniente  ^ ¡ 19 8
[Coronel. . . ..................... ... . ............. '
Idem. í D. Garlos M:aríá Reina, T e-y  Segundo A . - „„ „
' I Diente. . • ¡ yudante. . . . j
Idem./ D.JoséMartinez, Subteniente. Abanderado. 14 1
{Mendcz"'"’’‘“’" ° ° ' ^ ‘®""'“ } Capellán. . „
Í D. José Roldan, primer) profesor médico-cirujano de V Cirujano. . »
la Armada............................... )
26.' Marzo 
1841.
K) Febrero 
1837.
18 Diciem­
bre 1844.
llN oviein- 
bre 1846.
—  1 S 2
A rt ille r ía  d e  ¡H arina.
Un Sargento Brigada. . . .  , » •
Un Tambor Mayor; . . . . ; '■
Un Armero'.lliii;.. . 1 ' • ■ - ’' ......................................... r.iiíi
I jií  ^ ;i t.í*! nli.-i pí; . .a  
 ^ Íiííl iDü'/t-r ¡ 'j'ííín ííp ... ;
i.j li': ' .¡¡í ií tri  A • I '¡I* ,,..- ¡ - í .p {
' ''í  A :)Í>íw>íhí'í '^  .
' ' , ' ............. iP.Í')T¡ ,
-Ncg;uiiclo huialloii>
-<t I . . T t n i  l l ' .  ■ n ' í
Vn., / Sr. D. Antonio Tacón, Co­
ronel graduado, I. c., F. l . “. 
nando. I y jefensa de Sevilla.
Comandante. 19 8
( D.^Antonio de la Barrera, i primer A- I
Idem. i  graduado de Tenien- -------¡
' le Coronel..............................'
19 8
.4 .
t ",UÍ}lv.
20 de Se­
tiembre de 
ISl'i.
16 Febrero 
1837
£ § S
' ' A rtillería de Marina.
Resi­
dencia.
Nombre»
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIE3IPO
servicio
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
San Fer~ 
nando.
, D. Ignacio Imán, Teniente 
graduado de Capitán. . . .
Segnndo A- l 
yodante. . . '■ 13 3
'i Fehroro 
181:í.
Idem. r D. Bernardo Díaz de Liaño, : Subteníento.............................. Abanderado. a 2
17 Enero 
18íf.
Idem. El presbítero D. Diego deLuna......................... ...
1
Capelbm. . )> ))
Idem.
D. Francisco de Pauta Gu­
tiérrez, primer profesor mé­
dico-cirujano de la Armada, 
graduado de Ayudante Di­
rector........................................
Cirujano. . )> • n
)> Un Sargento Brigada. . . . » » »
» Un Tambor Mayor. . . . . » »• »
» Un Armero.......................... )X
—  1 8 »  —
A r t i l le r ía  d e  n ia r liiu .
Hesi-
dencia.
Nombres. Destinos
TIEMPO 
de .sertúcio 
efectivo.y condecoraciones. ó comisiones.
' Años. Me.sef
Oliluvo el úl­
timo. ascenso*
COMPAMA ESCIELA DE CONDESTABLES.
' \
San Fer- , D. Pedro Alenian, H., Ca-Í 6
nando» ) pitan de Estado Mayor. . . «icueia. . .1
Idem. ( Fernanda Otón, Te- 1  » i . 3 .  g
( mente. .................................... (
i  D. José María Fernandez; i » „„
Idem. (Teniente. . . . ....................i ”
I d e m . ,  f D. Manuel Baturone, Sub-1 ^ K
Xfím. D. Juan García, Subteniente. » 13 »
18 Diciem­
bre. 184Í.
4 Mayo 
1843.
18 Diciem­
bre 1844.
20 Febrero 
1844.
18 Diciem­
bre 1844.
A r tille r ía  d e  n iariu u .
Oficiales (le los dos batallones por sú  orden de an tigüedad .
C a p ita n e íi.
Ferrol.
.Sr. D. Leandro Lirio, Coro- 1 
ncl gradufido, H. p.r, y la del |  
!; tercer Ejercito.. • • v, • ‘
i . ‘ del i.o. 83 9
■ , ' í 2 .“ del 2." iCartag.f> f Sr. D. Manuel CmcunegiuJ 3
. 1 graduado de Coronel. .........(delafuerza;
hb
■ I 1.2 del 1.» j 
l Depósito de la j 
D. José Cabrera, graduado! Escuadra y A- (
! Teniente Coronel, lyudaiHé de' la r  ;
■ /■ Capitanía del r  ’ :
'' Puerto. . • . 1
Habana. _ __
11 Abril tdg el 
1846. . . ' ^
Habana, r D. José Hermosilla, gra- 
3 Marzo < duado de Teniente Coronel, 
1843. . . 1 Cruz de Irún y Fuenterrabia.
6.2 del l . “ '
I Depósito de la | 
 ^Escuadra. Co-' 
I mandante de i 
la s fu erza  s I 
embarcadas.
.27
16 Mayo 
1833.
18 Febrero 
• 1836.
Idem.
Idem.
9
191
Artlllcrín de Marina. /
Resi­
dencia.
Nombres
. y condecoraciones.
>A •
f
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años. Meses
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
■ ' -  ( D . P ed ro  de P a la c io , g r a - j  
jWm/ridi { duado de T e iiie u lé  C o ro n e l. \
 ^ ■
3.a del 2 ."1  
S e cre ta rio  d e l  q 
la  in sp éccu lh  | 
g r a l .d e l  cu e rp o )
16 Febrero 
1837.
!  , 6.» del 2.-J 
'Bregado á -^ 1
rSerw de a- /  20 10
qucl Deparla­
. mentó. ■ . ..
8 Marzo 
1 1837.
Ídem.
■ ' .1 nn;
/ 8." del 2.”
¡ D . Fernando Caamuñez, gra-| Encargado del 
1 duado de Teniente Coronel. J detall del mis-
^nio.................
li > i .1! ; 
, 19 3 2 Diciem­
bre 1837.
¡ni ■ " -. 
Idem.
' : 1
/ D. Feliz .Órtíga y Pavia, i . 
1 graduado dé Ifeniente Coro- j 7.‘ del 2.” 
(n e l, F .  l . “, y lá de.Chiva. >
13 9 27. Abril 1839.
IJahana.
■ tbi 
. »
, . . , , i 7.» del 1.”1 D. Pedro Ristori, graduado pep^siio de la 
i de Tcnienle Coronel. Escuadra. . .
• 12 4
fiUl ,(I
4 Febrero 
1843.
1
San Fer­
nando. .
D. José de Luna, U. . . .  3." del 2.». 44 11 Idem.
Habana. 
23 D i-  
ciembre 
1813. . .
/ 3.” del l . “ 
l encargado de 
D. Salvador Aranda. . . .< la guarnición 
1 del Navio So- 
( berano. . . .
: 11 B 
/
Idem.
-  1 » 8  —
Artillería de  IHarinn.
í
R esi- i 
dencW'.' '
■ . i ' .
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
_ i
S a k F e f -  1 
n a n d o . i D. José dcl Pino................... 4.a del 2.»
1
l e r r o L D. José Montero y Subida. 4.a del I . "
S a n F e r -  \  
n a n d o .  S D. Pedro Bujeda.................. . 1.a del 2-°
H a b a n a .  ) 
11 Abril ■ 
1846.' . .)
D. Eduardo Paz...................
\ ■
8.a del 1.» 
1 Depósito déla 
' Escuadra y  A- 
1 yudante de la 
Comandancia 
de Matriculas.
T 'i . ■
F e r r o l . D. Juan Carrasco.............. 2.a del 1.»
Obtuvo el iil. 
timo ascenso'
18 Diciem­
bre 1841.
11 Enero 
1843.
10 Marzo 
1846.
10 Octubre 
1836.
Idem.
- 103 —
A r tille r ía  d e  ilfarina.
Resi­
dencia.
Nombres
y  condecoraciones.
,  Destinos 
ó comisiones.
TIEM PO 
de servic io  
efectivo.
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Años. Meses
T e n ie n te s .
S on F er-! D. José María Ristori gra-1 „
nando. < duado de Capitán................... /  i.* del 2.» 9 8
! 8.» del 1.» 1 
encargado d e l
dn^laFMgLta(  ^ ^
Cristina. . . )
Ferrol. D. José Menendez.
Habana. D. Matías Baños.
8.» del 1.» 38 8
r 4.* del l.»j 
.é Depósito déla > 22 6
1 Escuadra. .< . |
2 5
8 Enero 
1843.
Idem.
4 Febrero 
1843.
Idem.
1 9 4 L
A i't llle r ia  ilc  M arin a .
SanFer- j  D. Juan Bosadilla, gradúa- 1  2 ... 9 9  2
nandú. . I do de Capitán. . . . . . .  i ' '
Habana. j / 3 .=> del 2 .») .
P > D. Antonio García Muñoz. { Depósito de la ( 36 i t  
c'Pt’lti e I ' ( líscuadra. . . '
18ÍS. . '
SanFer-i  D. Carlos Suances................  del 2." 8 11
nanao. . /  , . , > ,  ^ '
1 3.“ del 1.” \ 
encargado de l . 
la guarnicioné 32 4
déla Fragata 1 
Esperanza. . J .
Habana. ) ' . 'i . ( 3.» del 2 .” 1
30 Abril! D. Miguel Alniansa. . . 1  Depósito de la ? 22 3
l 8 i 6 . . . ' ' Escuadra. .
Cartag.a D . Ju a n  de Castro. . . . .  2." del 2.» 28 3
SanFer- I D. Francisco de Paula Gdn-\ 2.0 28  11
nando. ( zalez. ....................................... 1 ‘ ' '
^ " 0^ - {jada; ^
18 Octubre 
1813.
18 Diciem­
bre 1834.
Idem.
18 Dicicni-
bre, Í81i.
II ' Enero. 
1813;
Marzo
1816.
Idem.
Mayo
1816.
1 » 5
Ai-tillci-iu. «le M ui'luu.
Habancu 1 
t3 O clu-) 
bre m s .  j
D. Francisco Javier Sarav 
y Loinaz, I........................... Í
(i.’ del 1.“
á las órdenes 
deS. E. . .
, 2.» del l . “ í
, , D. Dionisio Sánchez Escan- I yg gigsgo t y
Galicia', |d o n , graduado de Ca p i t á n . Ga r a y .  . . )
10 Octubre 
18ÍG.
Idem.
San Fer-  ^i 
liando. . / D. Francisco Saniper.
7.“ del 1*“ 1 
1 Ayudante in- 
I terino del co­
I legio de aspi- 
I rantes de Ma- ( 
riña en comi- 
' sion, al Es­
' transero. . .
29
. D. Kamon Martinez, con-A 
i decorado con la cruz del ter- \ 
‘ ' ( ccr sitio de Bilbao................... *
1.“ del 2.” 20 11
Idem.
l i  Noviem­
bre 18'(6.
—  19«  —
A rtillc r íu  d e  M a rliia .
Resi«
dencin.
Nombres' 
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de s e r v id  o 
efectivo.
Obtuvo el úl 
timo ascenso.
Años. Meses
S u b te n ie n te s .
Habana.
Ferrol.
H a b a n a j 
17 Abril i 
1846.
Ha baña ] 
10 No- 
siembre I 
1843.
D. Juan de Dios Carlier, ] 1.» del 1.” )
graduado de Teniente, cruz \ Visita del Hos-f 14 
de Fueterrabia.......................j pilal. . . . '
D. José Rivera y Tuells. . 6.»dcll.*
Tomás Cousillas, gra- \ 1.» del 2.» ,
duado de Teniente sin anti-[Depósito de la t 10 6
güedad.................................... 1 Escuadra. . . j
D. Ambrosio Aranda, gra­
duado de Teniente sin anti­
güedad. . . .  ■ .................
I.«del2.“y | 
, Ayudante del j  
Arsenal, enl 
! comisión enl 
y la Secretaría/ 
Ide laComan-1 
fdancia gene-l 
ral.................
6 2
6 2
13 Diciem­
bre 1840.
Idem-
Idem.
Idem.
8
— 1 » 9  —
A rdIIeríli d e  M arina.
Resi- Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio  
efectivo .
Obtuvo ei ú l-
deacia. y  condecoraciones. ó comisiones. timo ascensi •
Vno.s. Meses
H a b a n a j
17 Abril > D. Manuel Bárrelo. 
1846. i
I 6.* del 2.» 1 
. j Ayudante del r 6 
' Arsenal. . . . ^
H a b a n a  | D Pedro Pablo de Dueñas. | 8.* del 2." j ■
2 Pebre- j graduado de Teniente sin an- ( A las órdenes 7 »
ro 1844. ' tigüedad................................. ( de S. E. . . .)
N
B io  de  la  t D. Norberlo Berdellans. .! „ l 22 »Plata. /  I Fragata Perla 1 "  ®
H a b a n a .  \  . . í  )ISFebre- > María Butler. . . < Vapor Mole- 1 6  8
ro 1843.) ............. '
H a b a n a \  d . Santiago Corral, gra-l_® ‘*
1.» No-f duado de Teniente sin anti-1 j“ y 2 9  1
<^ v¡enibre ( süedad................................) de (
1843. ) (Casa Blanca.; ^
. . ( 7 . *  del l.» j
G a lic ia , D. Jaime 0-daly..................{ Fragata Isa- ( 7 5
' bel II............'
S a n  F e r~  j jog¿ jg Funes. . . . .  8.» del 2.” 6 1
n a n d o . I
13 Diciem­
bre 1840.
17 Enero 
1841.
26 Marzo 
1841.
17 Agosto 
18Í1.
8 Enero 
1843.
Idem.
18 Diciem­
bre 1844.
A r t i l le r ía  de .U u riu a.
R«si-
dencia.
Nombres
■ y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de se/\vtcio  
efectivo .
Años. Meses
Obtuvo el i'il 
timo ascenso.
1 .
4.“ del i . ‘ 
l Avudunlt dcl‘l ‘Tlabana. l i - r
10 No- l  D. Aiiioriió Cano, graduado ) Arsenal y en- ( 22 
viembre ( de Teniente sin anligüedad.A cargado del " 
18Í3. ) I almacén del
, Cuerpo
San Fer- 1
liando. /  !>• Francisco Baneli.
Ferrol. U. Fulgencio Pajares.
3.“ del 2.» 10
t .“ del 1." () 10
Galiciai.
; O.ir del \
\ encargado de j
D. Juan Antonio Cánovas. ( la guarnición 23 
. I de la Corbeta \
V VilladcrBilbaoJ
{ D. Gaspar Vigodet, gra -, 4.» del 2.» ,
2Jue ui ) duado do Teniente-sin. anti-¡ Navio Sobera- 
güedad. ■ . . ,U o ..,
Ferrol. iJ. Manuel .limeúez. . . 7." del I.»-' 3T'
F'cbrero»
18Í3-
Idem,.
rdein.
lilcin.
19' Agosto 
1843;
23 O ctu b re
1843.
7
1 9 9
A r t U l o r í a  d e  ItB arln n *  \ •
Resi­
dencia.
. ‘ / 
Nombres . 
y  condecoraciones.
; Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO; 
de servicio  
efectivo'i
Años.Mesfes
Obtuvo el úl­
timo ascenso*
S a n  F e r -  i 
m a n d o .  } 1). José Ignacio Michcicna.
l . “ del •2.“ 3 3
18 Diciem­
bre 1811.
T 'e r r o l. D. Manuel Balboa. . . .  . . 3.“ del 1.” 20 11
10 de Abril 
1811.
2 2 13 Diiiem-Carla¡¡. • D. Joaquín Vial............. ■ 2.’ del 2 ."  ■ bre 1811.
H a h a n á . D. José de Cañas.................
í  2.“ del 1 .“ 1 
) Depósito de la f 
 ^ Escuadra. .
2 2 Idem.
F a r l a g . i
<1 j ■ “i; *
D. José María Spincdi. . 2 .’ del 2.» 2o 3
18 Diciem­
bre 1811.
T ía b a n á  i] 
17 Abril ? 
18Í6. ’
D. José Mejias.....................
f A .” del 1.” 1 
{ Ayudante del í 
Arsenal. . . . '
18 8 Idem.
S a n  Fer- j 
n a n d o .  \
D . Francisco Sánchez. . . . 3.a del 2.» » 10 de Marzo 1816.
Id e m . D. Miguel Secades, • • • • 7.a del 2.» » ■ . Idem.
 ^ '
Habana. 1). Juan Manuel Martínez. . |
2." del 1.» 1 
Ayudante del |  
Arsenal. . . ^
T> . i Idem.
- ■
s o o
> . A r tiller ía  d e  M arina.
Resi­
dencia.
Nombres
y  condecomciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servic io  
efectivo . Obtuvo el úl­timo ascenso.
Años. Meses
S a n  F e r -  1 
n a n d o , i D. José Modesto de Torres.
8.» del 1." \
agregado á l a |  
fuerza desta- \  
1 cada en el De- k 
partamento. |
» 14 de No­viembre de 
1846.
•ddíl. D. Mariano Fernandez Alar- con, ........................ ................ 1 3.a del 2.* » Idem.
Subteniente» ■upernunierarloH.
Í Alumno en la Academia! d e l E s t a d o }  » Mayor del E-1 jército. . ,
’ D. Miguel Moreno............. j j a t r a t ' }  2 10
Idem. D. Tomás Croquer. . . .  3 3
13 de Se­
tiembre de 
1843.
28 Abril 
J1844.
20 Junio 
1344.
—  8 0 1  —
A rtille r ía  de Üfarinu*
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio  
efectivo.
Obtuvo e! úl­
timo ascenso.
.\ño8. Mese.9
Se ñ o re s  G efes  y  O ficiales s in . destino  en  e l 
C uerpo ) p ero  que ^o/.an de auU gücdiid  cu  el 
m ism o.
SatiFiT-- ( Andrés Carranza, !
nnnih. 1 Brigadier, II. p., I. c., M. 1. >
i y otras. . . . . .  . . . . . . • '
42
{ D. Francisco de CepedaTe- 
nielifc Cnroliel Sin antigüedad 
ni sueldo, II. . . .................
37 8
E n  com isión.
„ „  ( Sr. D. José de 'Baturone, \
*íin ít!r- I g|.gj„j(io de Teniente Coro-V »
nnni o. |  ncl,H.,y ladelsilio de Sevilla.)
85 9
23 Febrero 
1843.
13 Febrero 
1836.
13 A g o s t o
1 8 3 9 ,
2 6
.A rt il le r ía  de ICIarliin.
S n litc iiic n tc s  sin  aiitlgikcdnd n i sueld o  h a s ta  que cum plan  los 
re q u is ito s  p r c l i ja d o s , pudicnd o e n tre ta n to  u sa r  e l un iform e 
co rresp o n d ien te .
Cartag.a D. Francisco de Paula Bilbao.
Hahana. D. Miguel Irigoyen.
I Sr. D. Guillermo Saravia y Loinaz, ,
I Marqués del Real Agrado, C ¡ Arsenal.
CaTtag.% D. Virgilio Cabancllas.
Hahana. , d , jua^ josé Chacón.
Madrid. Guillermo Ferraz.
Hahana. 0 , juan Francisco 0-reiIly.
)>
))
— soa —
A r t ille r ía  í le  ü larin á .
Depar-
laraento. Destinos ó oomisiones.
M a d r id . D. José María Angosto.
Id e m . D. Juan López Pinto.
S iilitc iile n tc s  s in  a iit lg iic d a d  ni sueldo.
I d e m . D. Juan Lasso de la Vega.
Agregado al Archivo de la 
Secretaría del Despacho de 
Marina. ,
Id e m . D. Angel Lassb de la Vtíga.
Idem. D . J o s é  B a ld a s a n o  y  V i o n e t .
»
»
»
- ^ 8 0 4  —
A r t ille r ía  de ilfa r liia .
Individuos de e s te  Cuerpo con graduaciones 
de Oficiales.
. T e n ien te s  g ra d u a d o s
S a n  F e r - \
n a n d o . I D. Juan Rafael Salazar.........................  Alcaide dcl Observatorio.
M a n i la .  p. M^ Hano Morales...............................i ‘'®'. I Parque de Cavile.
S a n F e r - \  „ . . . .
n a n d o . > Francisco Amno. ........................  Condestable del Parque.
C á d iz . D. Victoriano Marcos.......................... »
—  S 05 —
A rtille r ía  de M arin a .
Depar­
tamento. Nombres y  condecoraciones. Destinos comisiones*
\
C ap itan es de la s  com pañías de In vá lid o s.
^     ( D Antonio Ruiz Mateos y Rato, H., I Comandante de la Compa-
C a r ta g .a  |  _  . . . ! Qia.
F e r r o l .  I Lorenzo Vicente de Paz, gradúa-1 Comandante de la Compa- 
I do de Teniente Coronel......................... ‘ ñia.
Ctraduados.
C a r ta g .a  d . Manuel Espinosa, H. . . . . . »
(^á d iz . D. José Romero, retirado. . . Comandante de la Corapa-
V lllaa
i& rtillcría  de ü la rln a .
Individuos depend ien tes del Cuerpo de A rlilteria  de M arina con graduaciones de 
Oficiales que se  hallan  en  las com pañ ías de Invíilidos y o tros destin o s.
T e n ien te s  graduados^
Cádiz. D. Pedro ÍRuhias..................... ..... )>
Ídem. D. Juan Maturana, II. . . . ))
Idem. D. Juan Pacheco, II. . . . . ))
[dem. D. Manuel Rivero..................... • . •: I- - . , »
Idem. D. Juan Quintanilla.................... ))
Idem. D- Jo'sé Avila.............................. »
—  «© 3 —
A rtille r ía  do Illn riua.
Depar-
tameatüs. Nombres y coudecoraclonea Desllnos iV comisiones.
C á d iz , j), Bartolomé Pinaderó.
Id e m , D. Bernordino Medina. Con destino en el Arsenal.
Id e m , D. José Carretero...............................  Con destino en el Arsenal.
Id e m , D. Manuel Romero. Con destino en el Arsenal.
I d e m , D. Vicente Borrés. . ' ................o . Con destino en el Arsenal.
Id e m , D. José Castillo y López................... Con destino en el Arsenal.
C a r ta g , D. Juan Jiménez. . . . . . . .  Con destino en el Arsenal.
C á d iz , D. Miguel Ubeda.
Id e m , D. Manuel Mier.
Id e m , D. Pedro Herrera.
Id e m , D. Juan González. Con destino en el Arsenal.
»
«
a
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A rtlllc r ia  de H arin u .
1 '
j  . Dppar- 
1 ta mentó. . Nombres y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cádiz.
, .
í D. Patricio Valero, H., y un escudo 
) de distiucion. . . . • ............................
( Con destino en el .Vrsenal 
) de Cartagena.
Idem.
1 . ■ D. Ulanuel Fernandez Garcia. . . . »
I, Idem,
i| .
D. Antonio Guevara. . . . . . .
I . .
»
íl
Idem, D. Cayetano Alvarez. . . . . .  . Con destino en las 11.«Falúas.
1 ■ ' '  
j Ferrol. D.Juan Francisco Palma. . . . . Con destino en el Arsenal.
i|
Carlag.a
1 ■  ^ "■
D. Narciso Mariscal. . . . . • . j Ayudante déla Comandan­
cia de matrículas de Ibiza.
,Cádiz,
ii! D. José Alonso.................................. ..... Con destino en el .Vrsenal
 ^ ■
1 Idem. D. Juan Domínguez..................... ....  . ))
li Idem.
í
D, Francisco Urraca. . . . . . . Con destino en el .Vrsenal.
j Idem. D. Antonio Béjerano. . . . . . . ))
! \ Ídem. D. Pedro Boquillon. ’ »
A r tille r ía  do M arln ai
Ferrol, f Manuel Ramos, cruz de Fuenler-j Encargado del destacamen- 
' \ rabia........................... , ................................idclMonton.
■>»»«" .............. I coS r.r¿s,‘ “
Idem. D. Francisco Fernandez. Cocauin. . Con destino en el Arsenal.
Idem. D. José Marzo y Luaces............................ Con destino en el Arsenal.
' O : -
Idem. D. Julián Garda. '...................................  Con destino en el Arsenal.
Idem. D. José García......................................   Con destino en el Arsenal.
2 7
ü r i i n ^ í á  Ué In a r ln n .
S n b t cn icn tca  grad iia ilo a .
Cádiz.
ídem.
Idem.
ídem. '
IcZem.
ídem.
ídem.
ídem.
D. José Micon.
D. Manuel Cuesta.
D. Pedro Martínez,
D. Manuel Puerta.,
D. Francisco Herrera. .
D. José Zarza.
D. Ildefonso Navarro.
D, Francisco Jiraenez.
«
»
u
u
»
- ^ 3 1 1  - ­
A rtille r ía  de S la r lu a .
Cádii, D. Manuel Calmacslrc............................ Con destino en el Arsenal.
Idem. D) Jua» Bautista Sirviente...................  ' «
Idem, D- Francisco Granados...........................  « ,
Idem, D. Francisco de Rueda..........................  »
Ferrol, D. Antonio Perez....................................  «
. . . ( Con destino en el Depósito
JdcTHt 6&ll3s&r • • • * « • | lij(jj*ográíico»
! Con destino en las Fábri­
cas de Artillería de la Ca- 
_ vada.
Idem. D. Manuel Fernandez......................................... » ' '
Idem- D. Juan Antonio Centeno.................................. »
ídem. D. Crisanto Arcani. . .................................... »
ídem. D. .Anselmo Herrera................................ »
A rtille r ía  de M arin a .
Depar., 
lamen to. Nombres y  condecoraciones.
Deslinos 
ó com'siones.
Ferrol, D. Antonio Fonlan,
Idem. P. Leandro Yusua.
Idem, p . Agustín Esteban. . Con destino en el Arsenal.
Cádiz, p . Agustín Gómez.
Cartag.a p , Francisco de Paula Pastor.
Ferrol, P. José Piaz.
\dem, P. Benito Calero. C on destino en el Arsenal.
Idem. , p. Bernardo Piaz.
Cartag.a D . Mariano Martínez.
Ferrol. P. Benito Tejedor.
P. Tomás Calvo.
P. Pantaleon Abadía.
n
»
»
»
Id e m .
Id e m
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A rtille r ía  de ¡Marinui
C a r ta g .a  D. Fernando Palma.
D. Antonio Ramón Jiménez. , ,
C a d is ,, D. Manuel Tejedor.............................Con destino en el Arsenal.
C a r ta g .a  D. Fernando Serón.
D. Podro Gómez Arias. , .
Ferrol. D. Francisco Fernandez. . . . .
• I
Idem. P, Ciprian Bermude?. , , , , ^
&
n
, -  S ' i ^
.1 'i:
.Rính'í oijnsdo'í .0  ■■
, .V . ,.s;)(i9mil . .;'í ,w í.A
.íün'i^iA'I'. ,<’i í i in i - 'A .  :!-^ t .. . . .  ^-'ícj i.'j' tl'ii/iicM, ,Q ’
. «  . . . . . .  .íltil'ia  - ,ii  s .^ ' .ViV, i
« ' . , . . . , '.-Í !Á somoO oibfi'i .0  -Vi . 1*.
.X3btrmi‘)ff ,■! .stn\i\
GEFES Y OFICIAEES
DE LA ARMADA
Y DE IOS curnros AniUARES de ella üee se dallan retirados.
neetideiicla. N om bres y  co n d cco rec lo iies.
SE ^O K E S CAPIT.NNES DE NATIO.
S e v i l l a .......................D. Manuel Martin Mateo , con honores de Bri­
gadier, I., c., H. p., M. 1.,
H a b a n a .  . . . . . .  .' D. Antonio Gastón', con honores de Brigadier,
II. p., M. 1., y la de Cliiclana.
A n c l u j a r ................. ... D. Luis Moreno.
B e j c r ........................  D. .losé Agustín Lobaton, C. p., H. p., M. 1., y
otras.
C á d i z .................. . D. Pascual del Cañizo. H. p., M. d., F. 2.*,
H a b a n a . ..................... D. Francisco Garnica , H.
C á d i z .  . . . ' . . .  D. Juan de Barry, H. p., M. 1.
J a é n .......................... D- José García de Quesada , H. p., M. d.
P u e r t o  P r i n c i p e .  . . D. Fernando Dominicis, H.
C á d i z .................. ... . D.  Manuel de Quesada, C. p., H. p., M. d., y otras.
A v i l é s ........................  D.  Francisco FernaBtlez Miranda, H. p., y la de
Chiclana. '
C á d i z ........................  D. José Miranda y Fontao , H.p.
C a r t a g e n a .  . . . • . D. Francisco Javier Gascón , H. p, M. 1., y otras, 
con el distintivo de Brigadier.
—  8 1 6  —
C ap ita n e s  d e  IVaTÍo.
SeX O R K íS C .«PlT.t:VF,S DC .tAVlO  GItAUCADO S.
T a f i f a .  . . . . . . .  i). Lorenzo Parra, C. p., H.
- B i l b a o ....................... D. Manuel Victoria de Lecéa.
P a l m a . ...................  D. Bernardo Salas, con uso de uniforme de vivo.
Caballero de la orden de San .Tuan, 1. c., H.
M a d r i d ...................... Excino. Sr. D. Rafael Caamano, Baylio de la or­
den de San Juan y Senador del Reino.
I d e m ' ................ . . . . D. Domingo Sarrachaga.
Y a l c n c i a ...................  D.  Antonio González Madroño, Gentil-hombre de
Cámara de S. M. con entrada, C., I., H., M.
. d.,F. 2.^  .
C á d i i ......................... D. Francisco Ponce de León, con uso de uniforme
de VIVO , H. p., M. L, y la de Talavera.
B a r c e l o n a ................. B. Manuel Borrás, Marqués de la Bárcena, H.
M a d r i d .....................  t). Isidoro lirzaiz. Caballero del hábito de Santiago,
y Gentil-hombre de Cámara de S. M. con ejercicio,' 
H. y la de Cartagena de Indias.
M e d i n a - S i d o n i a .  . . D. Alonso Butrón , H. p.
T o l a n u .  . . . . . . .  D. Juan Bautista Martínez, H. p.
H a b a n a .  . . . . . .  D. Angel Ürzajz, con el uso del distintivo de Bri­
gadier, Caballero del hábito de Santiago, y Gentil­
hombre de Cámara de S. M. con ejercicio.
I d e m ..........................  B. Alvaro de la Serna, conde de los Andes, H. p.
P u e r t o - R i c o ............... B. Antonio Aubarede, de la órden de Santiago, H-,
I d e m ................ ..  . ■ B. Manuel Salabarria, H. ]).
C a r i a g e n a .  . . . . .  B. Esteban Hidalgo de Cisneros, I. c.
H a b a n a . ' .........................B. Ignacio María Martínez, H. p., M. d. y la de
Cartagena de Indias.
I d e m .  ...................... B. Feliciano Mallen, H. p.
G a l i c i a .  . . . . . . .  B. José María Moreno Sopranis, Teniente Coronel
de Artillería de,Marina graduado de Coronel del 
mismo cuerpo, I. F. 1.® F. l .“
C o r u ñ a ......................B. Vicente Roldan, conde de Tabeada, H.
M a d r i d ......................  B> Ramón Oteo de Tejada, profesor gefe de Hi­
dráulicos, que fué, graduado de Coronel de Artille­
. ría de Marina , H.,
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R e sid e n c ia . Nom bres y  co n d eco rac io n es.
C a r t a g e n a ..................D. Antonio José Climent, H.
C á d i z . .  . . . . . . .  D. Cárlos Orive, con el uso deluniforme de vivo,
H . ,  F. 1.»
H a b a n a ............... ' . . D. Julio Ponce de León, H. p., M. d., la de Borgo-
ña , y la de Cartagena de Indias.
P u e r t o - I U e o .  . . . .  D. Juan Robioú, marques de Piedra Buena.
P a r í s ...................... D. José María Sevilla, con uso de uniforme graduado.
C a s i r o - U r d i a l c s . . . . D. José Marcelino Salazar, H. p. '
F e r r o l ................. ... , 1). Nicolás Salvador Enrile, Procedente del cuerpo
de Artillería de Marina.
S a n t i a g i o  d e  C u b a .  . . D. Quintin de Sojo, H.
C A T IT A N E S  DF. F R A G A T A .
E c i j a .  . . . . . . . .  D. Miguel de Mesa.
P a l m a .  ( . . . . . .  D. Rafael Aspret, de la orden de San Juan.
C ó r d o b a . ........................D. Miguel Basabru.
H a b a n a ............... ... . Sr. D. Francisco Villavicencio, con el distintivo de
Capitán de Navio, H. p., M. I.
I d e m .  • ................... D. MiguelBadusano, H. .
C a r t a g e n a ..................  ÍJ- José Aznar y Reina, H.
J a é n .  . ................ ... D. Angel Valdés, H.
C u e n c a ............. ..  • • B. Juan María de la Barrera, H.
C a r t a g e n a . ................. B. Federico Granmarem.
C á d i z ............ ... B. José Sartorio , H.
M e d i n a - S i d o n i a .  . . B. Rafael Butrón, H., M. d.
F e r r o l .......................  Sr. B. Juan Calderón , con el distintivo de Capitán
de Navio, H., M. d.
I d e m ...............................B. José Brandariz, H.p.
M a d r i d .  . . . . . . .  Sr. B- José Atienzay Aguado, Capitán de Navio
sin antigüedad, H. y Gentil-hombre de Cámara de 
S. M. con ejercicio.
28
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c a p i t a l e s  d e  F R A G .»T A  «R:.4DE,%DO!!l.
B a d a j o z .  . . . . . .  D. Juan Quintano Solís. .
H a b a n a . ...................D. SimeQn Ponce; U. M. 1-, la de, Qiiclana y la,
de Cartagena de indias. ,
F e r r o l .  .....................D. Mariano Merino.
L a  S o l a n a ................. D. Francisco Antolinez.
C á d i z ......................... D. José Rodríguez.
V i g o ............. . . . . D. Jacinto Amieba.
P u e r t o  d e  S t a .  M a r í a .  D. Julián Altuma. '
C á d i z ........................Sr. p. José Mark Villavicencio, con honores de
Capitán de Náv;'o, H.
S e v i l l a .......................D. Luis Mendoza.
C á d i z .........................D. Manuel Primo de Rivera..
C a r t a g e n a .............. D. Fulgencio Anrích, H., M- L
S e v i l l a .......................D. Diego Tapia, M. d., procede del cuerpcl deAr­
tillería de Marina.
M a d r i d ................ ..  . D. Asensio Rosique, procede del Cuerpo de Arti­
llería de Marina,
C a r t a g e n a ..................D. José Espinosa, procede del cuerpo de Pilotos,
H a b a n a ..................... Sr. D. Genaro Ponce de León, H'. p., M. d., con
el distintivo de Capitán de Navio.
F e r r o l ................. D. Pascual Felipe de Castro.
H a b a n a ..................... D. Francisco Vargas, H.
I d e m ..........................Sr. D. Rodrigo Tavira , Capitán de Navio honora-
. . rio, con el uso de uniforme de vivo. '
I d e m ..........................D. Juan Morales de los R í o s , H., M. d , y la de
Cartagena de Indias.
Z i e z a v .  ....................Sr. D'. José Buitrago y Sanz, H., M. d. ’
C á d i z ......................... D. Manuel Ibarra, H., y la de Cartagena de Indias.
M a d r i d ......................D. José García Navas, procedente del Cuerpo de
Artillería de Marina, destinado en la secretaría de 
la Dirección general de la Armad,i H., cruz del 
. primer Ejército, y medalla de sufrimiento por la
Patria.
iTcnlciitC B d e NKI'iOt
M a l l o r c a ................... D. Juan Cotoner y Despuich.
H a b a n a ............... ... , D. José Aguilai; y Márquez, H.
I d e m ......................... D. Francisco Martínez, procedente del Cuerpo de
Artillería de Marina.
Y i l l o t a .  . . . . . . .  D. Alvaro Pacheco.
TEIV1EATÍ3S d é  l i 'A lIb .
M e d i h a - S i d o n i a .  . .  D. José Bütroil.
C a a l r o  d e l  R i o .  . . .  D. Juan Jurado Valdélo'Biar.
C á d i z .........................D. Norberto Michelena.
P u c r l o  de  S t a .  M a r í a .  D. Francisco Spinola.
Cartagena.................. D. Migué! Ambulodi.
P u e r . to  R e a l ..............P. Juan Ignacio Delgado.
E c i j a ..................................  D. Pablo de la PueHa. .
H a b a n a .......................  D. Pedro Olea.
E c i j a .............................El Marqués de Arellano;
F e r r o l ....................... P. Antonio Pardo de Andrade. '
I S o y a ......................... P. Nicolás del Rio Noguerido.
Coruña ...........................  D . Vicente Lago.
D. Manuel Pardo y Hurtado.
T a l a t e r a ................ . P. Manuel de la Llave. .
L o r c a ............ ; . . . P. Pedro Marcilla, con el uso del distintivo de
Capitán de Fragata. •
F r a n c i a .........................P. Pedro Villar.
P u e b l a  N u e v a .  . . . P. Joaquín de la Llave. '
V i l l a g a r c i a ................ P. Joaquín Espinosa.
C a n a r i a s ....................P. Domingo Allende Salazar. '
P u e r t o - R i c o .  . . .  • D Justo Pasalagua.
C á d i z .  . ■ . . . .  . D. Antonio Urricelqui.
I d e m .  . . .  • . . D. Francisco Picón, procedente de los batallones 
de Marina.
H a b a n a .  . . . . .  D. José Manuel Espélius-, M. d., F. 1.*, y otras.
I d e m : ......................D. José Morales, procedeiite del Cuerpo de Pilotos.
M e d i n a - S i d o n i a .  . . D. Miguel Cantoraj cóíi uso de uniforme de Ca-» 
pitan de Fragata.
F e r r o l .  . . . . . .  D. José Piáz Robles.
I d e m .  . . . .  . . P. José Pérez de Acebedo.
C á d i z .........................D. José Villalvaj H.
^  » 8 0
Tullientes de TnvÍQ.
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V i z c a y a .  . . . . . D. MartinLeoiide Jauregui,
M a d r i d ......................D. Francisco Falcó y Valcarcel, con el distintivo
de Capitán de Fragata, caballero de la órden de 
Santiago.
S a n  S e b a s t i a n .  . . . D. Felipe de A,rzac> caballero de la orden de Cristo 
de Portugal.
H a b a n a ................... D. Manuel Ramos Izquierdo.
S a n l u c a r ................• D. Fernando Mergelina,
C á d i z .......................D. Agustin Rodriguez;
M a d r i d  .  .  . . . D. Ignacio de la Barreda y Amiot^
M a t a n z a s .  . . . . D. José Serrate.
C a r t a g e n a ,  • . D. Fulgencio Martin Mora. .
F r e j e m l .  • .. • .. , P. Antonio Sánchez Arjona-
T E ailE a iT E S  D E FRAGAT.%.
J e r e z .  . . .  . • . P, José Isassi y Montalvo.
C a n i l ....................... P. José. Porouzoro.
A r a h a l .  ■ . . .  . P. Antonio Calvillo.
C ó r d o b a .  . '  . . .  T>. Juan Olaequi. •
J e r e z ............................. P. Pedro Riquelme.
S e v i l l a .......................... D. Gerónimo Fernandez Fuenmayor.
A g u i l a r .  . . .  . . P. Alonso de Tiscar.
—  « 8 1  -
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H a b a n a . ..................D. Francisco Yustiniani, M. 1.
I d e m ..........................D. Gabriel Seqiieira.
I d e m .  . . ■ . , . D. José Matienzo.
I d e m .  . . . . . .  D. Manuel Villena, Marqués del Real Tesoro, ca­
ballero de la órden de Santiago, y Gentil-hombre 
de Cámara de S. M. con ejercicio.
A r n e d o .  . . . . . . .  B. Cándido de la Sota.
J i i l b a o . . .  . • . . . D. Ignacio Munive, ,
S a n t i a g o .  . . . . . .  D. Francisco Troncos©,
S a n t a n d e r .  . . . .  ' D. Juan de Asas.
C m u t n n t i n a .  . . . . .  D. Andrés de Castro.
C ú d i f  . . . . . . . .  B. Juan Mariano Sesma.
H a b a n a .  . . . . . . .  B. Santiago Mazarredo.
T í l d e l a .  .................... B José Cortés, con la graduación de Teniente Coro­
nel de Infantería.
L o r c a ........... « . . .  B. Juan Jacinto Ferrer.
V e r a ......................... B. Miguel Baza.
V a l e n c i a .  . . . . . .  B. Mariano Palacios, procedente del Cuerpo de In­
genieros de Marina.
V i n a r o z .  . . . . . .  B. Felipe Esteller.
S e v i l l a .  . . . . . . .  B. Francisco Valdecañas.
G e r o n a . .  . . . . . .  B. Benito Rovira, procedente de Pilotos particulares.
H a b a n a ............... B. Felipe López, procedente del Cuerpo de Artille­
ría de Marina', H. , M. d,
C á d i z ^  • ................ ... B- Ramón Navas, procedente del Cuerpo de Artille­
ría de Marina.
C a r t a g e n a ................. B. Sinforoso Martínez, procedente del Cuerpo de Ar­
tillería de Marina.
F e r r o l .  . . . . . .  . B. Bomingo Amato, procedente del Cuerpo de Ar­
tillería de, Marina Ayudante de Arsenales.
B . Manuel Sánchez, procedente del Cuerpo de Arti- 
, Hería de Marina,
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t e n i e n t e s  b e  FEA G A TA  GRABUABOS.
O s u n a ............................D, José Lasarte.
S a n  F e r n a n d o .  . . .  D. José Solorzano.
J e r e z ...................... • D. José Ramírez de Hoyos, con el uso del distintivo
de Capitán de Fragata.
A g u i l a r .  . . . . . .  D. José Crespo.
B i l b a o .................... ... D. Claudio Zumelzu , C.
J e r e z ..............................D. Francisco de Paula Miera.
M á l a g a .  D. Manuel Enrique-
H a b a /r ta . ...................  Sr. D. Santiago Ponce de León, Conde de Casa-Pon-^
ce, con honores de Capitán de Navio.
I d e m ....................... ... D. José Diez Ruines.
A l g e c i r a s .  ■ . . .  . D. Manuel de Azpilcueta. procedente del Cuerpo de
Artillería de Marina.
C á d i z ........................  D. Juan José Benitez.
I d e m ............. ... . . • D. José Romero.
I d e m .................... D. Pedro Juan Biondi, procedente delCuerpo de Ar­
tillería de Marina, Escribiente de la Comandancia 
general del Departamento;
I d e m .  .......................D. Pedro Frutos , procedente del cuerpo de Artille­
ría de Marina. -
H a b a n a ......................D. Pedro de Torres, procedente del Cuerpo de Arti­
llería de Marina.
T a r i f a ....................... D. Juan de Arcos Diaz.
F e r r o l ........................D. Pedro Regueiro,. procedente del Cuerpo de Contra­
maestres, M. d., F. l .“.
C a r t a g e n a ..................D. José de Casas, procedente del Cuerpo de Contra^
maestres , H ., M. d.
M a n i l a ......................  D. José Antonio Vico, procedente del Cuerpo de Pi­
lotos. . ■
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ALFERECES DE NAVIO-
O s u n a ............................D. Juan de Castro.
C á d i z ...........................D. Isidoro Martínez de Murgia.
C o r e l l a ...................... D. José de Sesma y San Juan.
L a  R a m b l a ...............  D. GasparPineda y: ll'eynoso
H a b a n a ......................... D. Juan Bautista Lans.
M á l a g a ...................... D. Agustín Iglesias.
l ' a r i f a .  . . . . . . .  D. Juan de Dios Muñoz.
C á d i z ............... ..  D. Saturnino Varinaga.
M a d r i d ......................D. Luis Romero , con el distintivo de Teniente de
Navio.
O n t o n a y a ............... . • D. Gil Martínez Palomino.
A l i c a n t e ,  . . . . . .  Sr. D. Garlos Perez Sarrio, Marques de Algolfa.
L a r c a . .  . . • • • • • .D. José Garcia Ibargüen.
O r i h u e l a ...................., D. Bernardo Roca de Togores.
I d e m ....................... ... D. Luis Roca de Togores, con honores de Teniente
I de Fragata. ‘
O n t e n i e n t e .................D. Vicente Fernandez Mesa.
I t a l i a ............... ... D. Antonio Falcó y Valcareel, con el uso del distinti­
vo de Teniente de Navio.
H a b a n a .....................  D. Pedro Martínez de Junquera.'
C á d i z .  ■ . . . . . .  Sr. D. Manuel Molina, Marques de üreña, proce­
dente del Cuerpo de Artillería de Marina.
F e r r o l .  . . . . . . .  D. Jacobo Rodríguez, procedente del Cuerpo deAr­
tillería de Marina.,
C á d i z .  . . ■ . ■ . D. José María Figueroa.
C a r t a g e n a .  . . . . .  D. Tadeo Gil, procedente del Cuerpo de Artillería de 
Marina,, ,y condecorado con la cruz del segundo 
sitio de Zaragoza, Ayudante de Arsenales.
— 824 —
A lfé re c e s  d e  IVavid.
I t e s id e n c la . IVom brcs y  c o n d c c o r a c to u c s .
F e r r o l ................. . . D. José Lopeí Arenosa ^  procedente del Cuerpo de
Artillería de Marina.
I d e m ................. D. Antonio Marcelino Perez, procedente del Cuerpo
de Artillería de Marina.
C a r t a g e n a ..................D. Felipe Carrasco , procedente del Cuerpo de Arti­
llería de Marina.
B i l b a o .  . . . . . . . .  D. Mateo Vicente Crespo.
H a b a n a ...................... D. Diego Fonseca.
S e v i l l a .  . . . -. . . . D. Luis Martinez Viñalet, procedente del Cuerpo de 
Artillería de Marina.
ALFEUÍÉCES OE NAVIO GRADEADOS.
Á g u i l a r .................. ... 1). Alonso Tiscat y Córdoba.
M i l á n .  -. . . . . . .  Exemo. Sr. D. Juan Falcó y Valcarcel, Príncipe Pío.
con el uso de dos Charreteras.
G i j o n . . . . . . . . .  D. José María Rodríguez.
S a n  F e r n a n d o ............  D. Luis Guerra de la Vega, procedente del Cuerpo
de Artillería de Marina.
C a r t a g e n a .  . . . .  . D. Luis Boigues, Ayudante de Arsenales.
F e r r o l ......................  D. Melchor Mendoza. .
H a b a n a . D. José Megina.
S a n  F e r n a n d o .  . . .  D. Manuel Sánchez de la Campa , encargado de la Al­
caidía de la casería de la población de San Cárlos.
F e r r o l .................. ..... D. Bonifacio José Guerra.
I d e m .  . . .................D. Domingo Montero , procedente del Cuerpo deAr­
tillería de Marina, agregado á la compañía de In­
válidos.
I d e m ..........................  D. Mariano Alcalá procedente del cuerpo de Artillería
de Marina , agregado á la compañía de Inválidos.
■ ■
.M fcrcccs de ^'avíe>
I d e m .  ................ • p. José García, procedente fiel cuerpo de Artillería (le
Marina, agregado á la coinpañia de Inválidos y 
Ayudante de Arsenales.
I d e m ....................... . D. Ramón Neira, procedente del cuerpo de Artillería
de Clarilla.
C á d i z ..................... ... D. Isidro Gómez , empleado en el Arsenal.
I d e m ............. ■ D' Antonio Juan Martínez , Ayudante de Arsenales.
I d e m .......................... D. Benito Alcina, procedente del cuerpo de .Artillería
de Marina, escribiente de la Mayoría general del 
Departamento.
F e r r o l .  . . . . . . .  D. José Marzo y Luaces , H., Ayudante de Arsenales.
I d e m .  . . ■ ............. I). Francisco Fernandez Cocañin, interino Ayudante
de Arsenales.
S a n  J u a n  de  T o r n e s .  . D. Antonio Rodríguez Varela, procedente del Cueri)o 
de Artillería de Marina.
F e r r o l ........................D. Melquíades Martínez, procedente del 'Cuerpo de
Artillería de Marina, destinado de destacamento 
en el Monten.
J i i l b í i o .......................  D. Antonio Mariano de Muzguez.
C u r l a ( ¡ e n d ..................... D. Francisco Serón,
¿Oí) F e r n a n d o ................ D. Juan Domínguez, procedente del cuerpo de .Arti­
llería de Marina, '
F e r r o l ....................... D. Gregorio Perales, procedente del cuerpo de Arti-'
Hería de Marina.
M a í a r ó ......................D, Rafael Deas. •
M a d r i d ......................D. Cayo Escudero , Oficial 2.° del Arclfivo del Minis­
terio de. Marina , Comercio y Gobernación de ül- 
tramar. ■
C a r r a c a .....................D. José de la Peña , jAyudante de Arsenales.
F u e n l e r r a h i a ..................D. Joaquín Vila,Rodriguez.
C a r t a g e n a .................  D- Manuel Ramos.
H a b a n a ............, . • D. Antonio Rodríguez Pardo.
F e r r o l .................... ... D. Julián Garcia..
C á d i z ..................
I d e m ....................
M  e d i n a - S i d o n i a . .
D. Manuel Fernandez de Cosío. 
D- José María López Martínez.
D. Francisco de Parra y Pareja.
29
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A ltérecea' de F ra g a ta »
R csld ciio la» níombros j  ca iid ecarao la iics .
S a n  F e r n a n d o .  . .  . Sr. D. Franoisoo Miranda y Hoyos, marqués de Pre­
mio Real.
I d e m ...............................D. José Magoule,
M a d r i d .  , .................... D» José Guzman.
H a b a n a .....................  D. Santiago Guerrero.
I d e m .......................  . D. Antonio Suazo, con el uso del distintivo de Capi-
. tan de Fragata. ,
C a b a n a s .  , . . . . .  D. Francisco Riobó y Roldan.
C o r u ñ a ...............   D. Juan Ponte y Tenreiro,
A z c o i t i a ........................ D. José María Zabala. . .
V a l e n c i a .  ..  . . . . .  D. Cárlos Manglano. ,
P a l m a ....................... D. Martin Roneo, caballero déla orden, de .Santiago.
O r i h u e l a . ................ D. Joaquin Roca y Alburquerque.
T e c l a .............................D. Ginés del Castillo. ■
L o r c a .................   D. Juan Alvarez Fajardo.
F i g u e r a s ................. . . D. Mauricio Albert.
C á d i z ......................... D. José de Lara.
I d e m ....................... . D. Fracisco Cherner.
L o r c a . ................ '. . D. Julián de Moya. ,
C á d i z ........................ D. José Guerra Vega, procedente del cuerpo de Ar­
tillería de-Marina.
I d e m .  D. Joaquin Moreno y Mancha. -
I d e m ..........................  D. Joaquin Verdugo Lebiaun. -
I d e m .  . ...................  D. Francisco Rodriguez, procedente del cuerpo de
. Artillería de Marina, empleado en el Arsenal.
H a b a n a ...................... D. Juan Labaggi. .
C a r t a g e n a .  . . ■ . . D. Manuel Osorio.
S a n  F e r n a n d o ............  D. Antonio Ojeda.
C á d i z . .  ................... D. Antonio González. ,
M a d r i d .....................  D. Juan Estrada. •
' I d e m : .......................D. José del Ojo
H a b a n a , .  ,  .  . . .  D. Isidoro Ibarra, F. l .“empleado en la Secretaria
de la comandancia general del Apostadero.
C á d i z ............  . . .. D. Ignacio Muñoz, procedente del cuerpo de Arti­
llería de Marina. ' ■
^ - 9 9 9  —
A lfé re ce s  do F r a g a ta .
R e sid e n c ia l N om bres y  con dccoraclo  ues
ALFEUCCES DE FRAGATA GRADUADOS.
P t i c r t o - j R i c o i  . . . .  T). Antonio Cordero.
I d e m .  ....................... D. José Méndez Rodríguez.
S a n t a n d e r .................. D. José de la Mora. •
F e r r o l ........................D. Gerónimo Ruiz, escribiente de la Comandancia
general del Departamento.
C á r í a g c n a ..................D. Justo Hernández, Ayudante de Arsenales.
M a d r i d ...................... D. Antonio Perez, escribiente del Depósito Hi­
drográfico. .
F e r r o l .  . . . . . . . .  D. Francisco Castelo.
I d e m ..............................D. José Castañeda.
C o r u ñ a .................. ... D. Francisco Zuloaga, procedente del cuerpo de
Pilotos. ■
D. Francisco Abril, procedente del cuerpo de Arti­
llería de Marina. •
F a l e n c i a .  .................... D. Juan Rodríguez Cosgaya.
V ie jo ...............................D, José Rodríguez Ulan.
F e r r o l ............................D. Francisco Castillo.
C á d i z ..................... ... D. Manuel Druain, procedente del Cuerpo de Pilotos.
C a r r a c a .................... D. José Acosta, procedente del Cuerpo de Artillería
de Marina, empleado en 'el Arsenal.
B i a j o .......................D. José Antonio Espinosa, procedente del Cuerpo de
Pilotos. .
V i l l a g a r c i a ............... D. Domingo Gilda, procedente del Cuerpo de Artille­
ría de Marina.
C a r t a g e n a .................D. Antonio Lluch, procedente del Cuerpo de Pilotos.
C a r e i v a c a ..................D. Felipe Martínez lllescas, procedente del Cuerpo
de Artillería de Marina.
C á d i z ..............'. . . D. José de la Peña.
a lfé r e c e s  d e  F r a g a fm
Ile s id c n c ia t iVoialtrcH y  condecoradlo nes
C á d i z .
F e r r o l .  
I d e m .  . 
I d e m .
D, Francisco Sánchez.
D. Pedro Valcarcel.
D. Domingo Mai tinez, procedente del Cuerpo do 
Artillería de Marina.
' D. Ildefonso Sánchez, procedente del Cuerpo de 
Artillería de Marina.
D. José Luis, procedente del cuerpo de Artillería 
de Marina.
D. Leandro Robollan, procedente del cuerpo de 
Artillería de Marina.
D. Manuel Alonso, procedente del cuerpo de .Artille­
ría de Marina.
D. Francisco Serón.
D. Pedro Gómez Arias.
D. Francisco Fernandez,
D, Cipriano Rermudez. .
D,Baltasar Vázquez. .
Este Cuerpo ha sido estinguido por Real decreto de 25 de Octubre 
de 1846. Pero atendiendo al mérito de sus individuos y al servicio (jue 
todos ellos han prestado, se ha determinado ingresen en el Cuerpo ge­
neral de la Armada, en la clase de Alféreces de Navio activos con la 
antigüedad de sus nombramientos, los primeros Pilotos: los segundos 
que tengan iguales’ circunstancias entrarán en la misma clase; pero 
quedándolos últimos de ella y colocándose entre sí según la antigüe­
dad de sus nombramientos de segundos Pilotos; y finalmente los ter­
ceros que reúnan las propias circunstancias, seguirán navegando con 
la denominación de Meritorios de Marina hasta tener ocho anos de ri­
goroso embarco en buques de guerra armados ó en los del Resguardo 
Marítimo á falta de aquellos, y cumplido que sea este tiempo , ingre­
sarán en la clase de Alféreces de Navio activos do la Armada, previo 
el correspondiente exámen y aprobación délas materias asignadas á los 
actuales Guardias Marinas para su ascenso á Oficiales, que se verifica­
rán en el Colegio Militar de Aspirantes do Marina,
Acompaña á este decreto una instrucción para llevar la derrota de 
los buques de guerra de la Armada, la cual está á cargo de los Coman­
dantes de los mismos; pero que con objeto de que no abandonen los 
encargos que les están confiados por atender á este, se embarcará en 
los buques mayores, y también en los menores, si conviniese un oficial 
de la clase de Tenientes de Navio qne se le denominará Ayudante de 
derrotas.
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'  1.08 in d iv id u o s d e e s t e  e x tin g u id o  C u erp o  h a n  sid o  e la s lf lc a d o s  c u  la
fo rn ia  s ig u ie n te ,  y  d e b e rá n  in g r e s a r  cu  la s  o la s e s  d e la  A rm a d a  q u e  se  e x ­
p re s a  , s e g ú n  ia  a n tig ü e d a d  q u e  ú c a d a  u n o s e  d e s lg u a .
Cartag.u
Ferrol.
P rim eros Pilotos á  A lféreces de Navio con asignación  al s e rv i-  
' cío ac tivo .
Mediter-
}  D. José Tuells, II. . .
/ Comandante inte­
) riiio del Falucho Leó­
nidas desde I.» de 
Uunio de 1843.
T ' . l  '«p » ' « “ “ “P'-
27 Abril 
1339.
18 Abril 
1844.
p ilo to s .
—  8 3 8
Depar­
tamento.
Resi­
dencia»
Nombres
y condecoraciones.
Destinos
. ó comisiones.
Anflgue-
dades.
Cádiz. Habana. ' D. Antonio Sierra, M. d. . . Navio Soberano. .
18 Abril 
1814.
Ferrol. Ídem. D. Juan Miguel Sisto, II. . . » Idem.
Idem, )) f D. Francisco de Paula López l fil. d ................................................. } » Idem.
CartaQ.e »
j I). AntonioMora y Carretero 
l l l .  . . . ...............................  .
Ayudante interino 
del Arsenal. ..
17 Agosto 
1844.
Idem. )) D José ’R uiz y García, U. .
Ayudante interino 
de la Mayoría ge- 
iiieral.
12 Febrero 
1841).
Idem. Carraca. D. Andrés Vilar. . .j . . . ' Ayudante interino del Arsenal.
30 Junio 
I -1840.
- » s a -
P llo ta a .
Depar- Resi- Nombres Destinos ~ Antigüe-
lamento. dencia. j  condecoraciones. 6 comisiones. dades.
Cartag.a
C á d iz .
S pjundos Pilotos á A lféreces de Navio con asignación  al m ism o 
serv ic io .
Carraca. D. Agustín Antón................. | Ayudante interino 6 Enero, del Arsenal. 1847.
Galicia. D. Joaquín Magoulcs.
Cartag.a » D. Fulgencio Pascual.
Mem.
/  Vapor Blasco de 
■' Garay.
{ Ayudante interino 
de la Sub-inspeccion 
del Arsenal.
Habana. G. Antonio Lemaestre. . . .1 Depósito de la Es­
cuadra.
Idem.
Idem.
Inglater- )
laem. |  p Francisco de Paula Cano. Vapor Isabel II
I d e m , Habana. O. Juan Climent.....................  Fragata Cristina.
30
Idem.
Idem.
Idem.
P ilo to s.
—  8 8 4 -
Uepftr-^
taiiieníáí
i
i
Resi- : 1.;^ Nombres ■ Destinos '
d^Dcia. , y  condecoraciones/ ■ • ó comisiones. : .
APligiiet-
■dades.
Carta .
Idem.
■ Vi'iJ
Idem.
Ferrol.
Cadñ.AH
Ferrol.
Idem.
• in
Cartag.a
Babona. d . Francisco González Pozo.í Corbeta LuisaFer
■ 1 nanda. 1847.
» D. Francisco Nussa. . .
Mediter i p Climent. 
raneo. I
■d, . . d:
Carraca. D. José Suarez. .
j Ayundante inlcri- 
. I no de la Mayoría ge- Idem. 
( neral. '
‘ '■ ■( i
/  Comandante del ídem. 
■' Falucho Veloz.
Ayudante interino 
del Arsenal.
Idem.
i i. ■
^aiicích . .ii; D. JftséMaría Fernandez Caro., Bergantín Jasson. Idemy,.;,
Idem. D. Cándido Janeiro. . . . Bergantín Lijero. Idem.
Habana. D. RamonMaximino Salguero. Pailebot Churruca. Idem
¡ .Ayudante interinó 
de la Mayoría gene­
ral. Nombrado Co­
i mandante del Ber-» D. Gabriel Roselló.
Oí;
/ gantin -  Transport c 
' Guetaria.
Idem.
, •.í;
■ 'M .1 .
Cádiz.
Carlnij.‘
Cádiz.
Habana'í D. Francisco de Paula Ortega, | jjgrgantin Patriota» 
l cruz del tercer sitio de Bilbao. ) °
■ ii'; . "' il'i '
• j „ , S Bergantín GoletaD. Francisco de Paula Plana, j gjjfg..........................
Mediler- ¡ -
ráneo. ( D. Francisco de la Lama, . j, Va_por Vulcanp.
Idem. Galicia. d . Vicente Canals. . . .  . . Fragata Isabel II. 
M l/ í l  r  .IpCOL ■
Fen ol. Sabana,  p  Francisco de Paula CalyOv^  .^ . ,yaporCongres9.
Cádiz. Idem. D. Bartolomé Lppez. .. Fragata Cristina.
Ferrol.' D. Pedro de la Calleja. Goleta Cristina.
■Il '.i!! i|!i
0 K11 ero 
1HÍ7.
Idem.
Idem.
Idem.
ú5b\
Idem.
Idem.
Idem.
— «30-
PU oto».
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Hombres Destinos 
y condecoraciones. 6 comisiones.
Antigüe­
dades.
•IJ/ . ,
T erceros Pilotos á  M eritorios de M arina .
Ferrol, D. Gerardo Tizón.....................
Idem. Mahana. D. Joaquín Rmz. . . . . . . .
■
Cádix. » D. Fernando Sánchez.............. -
Cartag.a » D. Francisco de Paula Ai- cardo......................... ■.........................
Idem. » D. José María Márquez. . . .
Cádix. » D. Antonio de Sierra y Castro.
P ilo to s .
Depar- \ 
lamento.
Resi­
dencia.
■ Nombres
j  condecoraciones.
Cartag,i Habana. D José María Rizo. . . . . •
Ferrol. )>
í D. Juan Gozalez, graduado 
* de Alférez de Havío. ........... .. ..
Cádix. manila. D. Roque Brabo. . . . . . . .
Cartag.a Galicia. D. José María Roca- Isais. . .
Irlem. » D. Francisco de Paula Serra.
Idem. )> D. José Roca y Parra.............
Idem. » D. Juan Pallares....................
Ferrol. Cartag.a D. Alonso Fermín Salguero.
Cartag.a Habana. D. Daniel Ras.............. ... . • .
Idem. » D. Ramón Sotelo. . . . . . •
Cádiz. Cartag.a D. José María Rósete.............
Destinos 
ó comisiones.
Antigüe­
dades.
I
((
5£'38 —
r P iloto».
i'.>i
lamento
Resi­
dencia.
. NoinI>pes. ' Destinos • ‘ 
y condecoraciones.’, . ó coinisionea.
Antigüe­
dades.
Cádiz. Habana, D. Ramón Brabo. .i .  ^ ; ■. . ,, t.. .
1
Idem. Galicia. , D. Francisco Mas y Hernán- .dez............ .. . . . ,  . •
!
Idem. » D. Domingo Riera. . .. j, . , ,, ,' : 0
Idem. » D. Rafael. R u i z . ^ - , ..¡.jj.ij
Idem, Galicia. D. José Bcrlanga;’'.' i- .'d' ,i, „ „u-..
Ferrol» 7) D. Francisco de Paúlá*^ Rofcá. ' . , ■ ■
Idem.
Rio de la 
Plata. D. José Mar l i n c z . - t i i F r a g a t a  Perla^
í
Cádiz. Galicia. D. José María C e i l í é r : " >* ■' ' ■ ,
1
Cartag.ai )) D. José María- Nussa.- .^. .0
Cádiz. 1 » D. Domingo - de la- Lama. . . ■ .
Ferrol, D. José Domingo Vez.......... ...  .
g a o  -
P ilo to s.
Depar­
lamento.
Resi­
dencia.
■ Nombres Destinos 
y  condecoraciones. ó comisiones.
Antigüe­
dades.
I 'rim pros  P ilotos á A lféreces de íiavio con asignación  al servicio 
de T erc ios N avales. t
Cartag.i Madrid, í D. José Espejo y Careé, T e-f Delineador del D,e- 1 niente de Navio graduado, H. .1 pésrto hidrográfico.
í l  Abril 
1839.
ferrol. Rio de la 
Plata. 1 D. Pedro Manso......................  Fragata Perla.
18 Abril 
184Í.
Segundos Pilotos á  A lféreces de Navio con asignación  al itro|iio 
se rv ic io .
Cádiz Carraca,
! Ayudante interino 
D. Alberto BcidcUaiis............  ^ Arsenal.
6 Enero 
1847.
Cartag.a »
( Ayudante interino
D. José Esportono...................\  ¿gj Arsenal. Idem.
■ 1 ,,,, -__-
í.
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DE CONSTRUCTORES E HIDRAULICOS.
Se compone según Reglamento vigente aprobado en 9 de Marzo de 
1827, de las clases y números siguientes: un Director principal de cons­
trucción, dos primeros Constructores, tres segundos Ídem, tres Super­
numerarios, y ocho Ayudantes, un profesor Gefe de Hidráulicos, tres 
profesores ordinarios, y  cuatro Ayudantes. El uniforme de este Cuer­
po, se compone, para los del ramo de construcción, de casaca azul, 
con dos órdenes de botones de ancla de metal amarillo, collarín y vuelta 
celeste, pantalón azul, chaleco blanco ó celeste. Los Ayudantes tendrán 
en la vuelta de la casaca una portezuela del mismo color: los Supernu­
merarios portezuela azul; los segundos Constructores, vuelta sin porte­
zuela; los primeros Constructores lo mismo, pero con dos ojales de hilo 
de oro, y el Director principal contres ojales del propio modo. Los Hi­
dráulicos, casaca celeste con vuelta y collarín azul, y el mismo 
orden y calidad de botones, pantalón azul. El profesor en gefe 
llevará en la vuelta dos ojales de hilo de oro; los demás ninguno. To­
dos usarán con el uniforme sombrero de tres picos con escarapela; pero 
dentro del Arsenal, ó en los trabajos diarios, podrán también usar del 
sombrero redondo con escarapela.
Por Real órden de 16 de Febrero de 1845, tuvo por conveniente
S. M. suprimir el empleo de profesor Cele de Hidráulicos. ,
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CUERPO
DE
^  J
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
CONSTRUCTORES.
D irecto r p rin c ip a l.
Cádiz,
Ferrol.
Cádiz.
D.
l* r iu ie r o s  C o n s tr u c to r e s .
. I D. Pablo Amado, graduado de Te- l Gefe de constructp- 
' niente de Navio. . . ' ....................  I res en el Arsenal.
„ f D. Alejandro Bouyon, graduado de 1 Enfermo. 
1 Capitán de Fragata, H...........................  ^ ’
—  S 4 4  —
C o u s tr i ic to r c s  é  U id rá u lic o s .
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
” », 3 U,
Ferrol.
Cádiz,
Nú-
raero.
i  D.
» 2 D.
Nombre»
y  cundecoraciones.
Desíiuos 
ó comisiones.
S e su n rto s  € o n s l i 'n c to r c « .
j^iiperiiuiucrarioM .
Cartaa » í Navarro, graduado de A lfé-) Destinado al Arsc-
® i rez de Fragata...................................... /señal de Cavite.
»»
—  8 - 4 5  —
C o n stru cto res é H id ráu lico s.
Dcpar-
taiuenlo.
Kesi-
dencia.
•Nú­
mero.
Nombres.
j  condecoraciones.
Des linos 
ó comisiones.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.a
D. Domingo Luis Amado.
{ Encargado de las 
obras de la Corbeta 
Ferrolana.
D. Gabriel Escudero, constructor ( Encargado de la Di- 
Carracai „ particular, graduado de Teniente (je) ^Eccion de las obras y 
Tíraa-nio 1 dc la Comandancia de
° - ......................................................(dicho Cuerpo.
Ayudoutcs.
» 1 / D ;  Joaquín Montesinos, graduado d e . Encargado del Detall.
 ^ 1 Alférez de Fragata................................. /  ®
¡ Encargado de los ra­
mos de embarcaciones 
menores, atenciones 
generales del Arsenal, 
y obradores en general
„ D. Juan Antonio Diaz, graduado de ( gj Arsenal.
" Alférez de Fragata.................... ... . . . '
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C o n stru c to re s  é  H id ráu lico s.
Ferrol,
Idem.
Idem,
Carlag.r
¡ Encargado de los-, 
ramos de aflotes, care­
nas, diques, y casa dé 
bombas.
Carraca. S mado.................................I Encargado de los Di­
.................................) ques y obradores.
Í Encargado del Detall' del Cuerno, y de reco­nocimiento de efectos 
del Almacén general.
, Encargado del ramo 
„ I D . Serapio Ros, graduado de Alférez j de maderas; de la di­
' I de Fragata...............................................j rcccion de las. obras del
1 Arsenal y de su detalL
» 8 D.
—  8 4 9  -
C o n stru cto res c  I lld ró n llc o s.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero
Cartag.<
Ferrol.
Cádiz.
»
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
San Fer­
nando.
Londres.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
A g re g a d o s  ú e s t e  C u erp o .
D. Valentín Muñoz.,
D. Constantino Yila.
D . Manuel Díaz Munio. . . 
D. Manuel González Bango. 
D. Bartolomé Escudero.
D. Ramón San Román.
En el Arsenal.
liiS
ífS
ipf4En el Arsenal.
En el Arsenal. i|
1
En comisión.
i•t
En el Arsenal.
Carraca. j), José Barreda............................... . En el Arsenal.
Idem. D. José María Espinosa....................  En el Arsenal.
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C o n stru cto res é H ld rán lico s.
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos
tameato dencia. mero. y  condecoraciones. Ó comisiones.
Sevilla.
Puerta
Rico.
Coruña,
Ferrol.
Cádiz.
A yu d an tes su p crn n in e ra rio s  lionortirios.
D.ManuelCabrera Rodríguez. . • { CarpuUMOs."’®’'”''
I D. José Sicardó, graduado d eA yu -f Idem de Carpintc- 
 ^dante constructor...............................1 ros de ribera.
D. Vicente Quíntela. . . .  . . .  Idem idcm.
HIDRAULICOS.
P ro fe so re s  o rd in ario s.
M
D. José Antonio Labeaga, graduado > ,
de Teniente de Navio, H........................ /  Aisenai.
2  D. José Ramón de üria, graduado de f ¿ r S 'K ^ 'ra m o  e“n cT 
Teniente de Fragata. . . . . .  • • ( Arsénal.
3 D.»»
8 4 9  —
C o n stru cto re s  c  H id ráu lico s.
Dupar-
faoiento.
Resi­
dencia.
Cáfiiz
Cartag.a
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ú comisiones.
Ayudante.^.
. ( D. Juan Guillen, graduado de Alferci, En el Arsenal 
I de Eragala...............................................f ‘ ‘
I En el Arsenal, cii- 
q ( D. Miguel María Dulrus, graduado) cargado inlcrinamcnlc
^  l ( ‘ ..............................................................................................  -  .1 de Subteniente de Artillería do Marina, j del ramo de Hidráu-
' lic a .
» 3 D.
» 4 1),
3 2
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ARSENALES.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Comándatele general.
Sr. D. Joaquín Bocalan, gefe de Escuadra.
'  Segundo.
D. Mariano Fernandez Alarcoiv, interino. Comandante también in­
terino del vapor Lepante.
Encargado del cuartel de Marinería. 
Ü. Santiago Dubrull, alférez de navio.
Constructores. .
D. Alejandro Rouyon, capitán de fragata graduado , primer cons­
tructor. ,
D. Gabriel Escudero, teniente de fragata graduado , constructor par­
ticular.
Ayudantes de construcción.
1). .loaquin Montesinos, alférez de fragata graduado. 
D. José Amado.
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1). Manuel Diaz Munio , agregado á este cuerpo.
D. Manuel González Bango , idem Idem.
]), José Barrera, ídem idem.
1). José María Espinosa, idem idem.
Ilidráulicos. '
1). José Anlónin de Laveaga, teniente de navio graduado
Ayudanle.
D. Juan Guillen, alférez de fragata graduado.'
Comisaria de Depósitos y Astillero.
ü. Enricpie Groíiuer , comisario ordenador (interino.)
, Guarda—Almacén general.
D. Antonio María Franco, oficial primero del cuerpo del ministerio.
Interventor de ídem. '
D. Marcelo Croqucr, oficial segundo del cuerpo del ministerio (interinóla
Peritos y maestros mayores de todas clases. ■
Primer aparejador de carpinteros de ribera....................................  I
Segundo idem................................ ...  . . . . . . . . . .  I
Tercero i d e m . ............................................................  I
Cuartos idem....................................................... . . .  . . .  '2
Capataces de idem.......................................................   2
Primer aparejador de calafates................................................. . F
Segundo idem.......................... ' ......................... \
Capataces de idem; . . . . . . . . . . . . . .  2
Maestro del obrador de bombas............................................................. 1
Primer ingeniero de máquinas de vapor............................................. 1
Maestro de herrería. ......................................................   4
Idem de f a ro le r ía ..........................  1
Idem de cerragería.................................................................................. 1
Capataz de armería..............................................   I
Maestro de carpinteros de blanco. ...........................................  1
Idem de pintores. ............................................................................
Primer pontonero. . ..........................................    l
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Segundo idem .............................................................................................. .... . -i
Capataz de toneleros.  .................................. ............................... ......  . 1
Idem  de torneros.............................................................................................  I
Aparejador de liidráulicos................................................  j
Segundo de id em ...........................................  '1
Maeslfanza y oíros operarios. ^
O ficiales de carpinteros de ribera. . . . . . . . . . . 4
O braros......................... ....... . . , . . . .................................I ,
O ficial,de tornero.   I
Idem de tonelero .................................................................................................... i
Idem del h e r r e r o . . , . ......................................................................... 1
O brero..................................................................     I
Operario del obrador de bom bas...................................................   I
A prendices de m aestranza........................................ . . . . . . . 5 4
Peones del cultivo de perchas. • ........................................................................ 3
A lbañiles. . .    3
Instrumentos naulioos.
Capataz..................................... ......  . . . .   ..................................  1
Operario. . . , '........................................................... I
Casa de Bombas de vapor.
Prim er capataz............................, . . . 4
Segundo id em ............................ ......  . • • • • • • • • 4
Carpinteros.............................. ......  . . . .' . . . . . . .  2
Calafate........................................................................ .....  . . . .' , . 4
Cerrajero. ...................................' .... ................................ ......  . . . . 4
A lb añ il........................................ ......  . . .  . . . . . .  . 4
P eon es. . . . . ........................................  . . . . ; . 5
. Obrador de reeorridas. .
Contram aestre, el prim ero del Arsenal. . . . . . . . .  4'
S egundo........................................................................................................ ......  . 4
Cabos de hacha. ....................................................................   6
T ornero........................................................     4
Obrador de velamen.
Maestro m a y o r . ................................................  4
fl|
-!!i
—  a s i  —
Capataz................................................... ............................................................., I
Operarios......................................................   2
Almacén general. ,
Peones...............................  6
O ficiales de m a rin e ría , grente de m a r, p e o n a g e , ro n d in e s y 
. p re sid ia rio s  eon sn s ca p ata ces.
Primer Contramaestre del Arsenal y recorrida.
D, Juan Soler, graduado de teniente de fraga ta ..
Primeros Contramaestres con graduación de Oficidl. '
D. Antonio Forte, alférez d e  navio graduado.
D* Cristóbal Muñoz, idem  idera.
J). Gerónimo A lm eida, idem  idem .
D. Francisco de los Santos, idem  idem .
Prim eros contram aestres sin graduación ..................................  1
Segundos idem . . .................................................................................     4
Terceros id em .........................................................................................   5
Buzos...........................................................................................................................   2
M arinería disponible de todas c la ses .............................................  590
Patrones de em barcaciones. . ............................................... . . . 4
C apataces..........................................................................  . 1
Peones m arineros. ' .  . .......................................................................... . 2 7
' '  Cabo mayor de rondines. .
D. José A costa, graduado de subteniente d e.artillería  de Marina.
Cabos de ron d ines. . . . . . . . . . . . . . . .  17
Rondines. . 0 3
Capataz mayor del presidio.
D. V icente Ram írez, graduado de subteniente de Artillería de Marina.
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Capataces ordinarios del presidio...............................................................4
P resid iarios............................................................................ • • ■ . . 272
Nota. Hay adem as en este Arsenal nueve individuos procedentes 
del cuerpo de artillería de Marina, y  del de Pilotos, con carácter y  
graduación de oficiales que hacen el servicio  m ilitar de ayudantes y  
rondas, el número de oficiales subalternos del cuerpo del m inisterio y  
escribientes que son precisos en las oficinas de dicho Arsenal, según  
lo requieren las atenciones del servicio; un cura párroco, dos ten ien­
tes de cura, un sacristán m ayor, un prim er m édico cirujano, otro se­
gundo, un m aestre de v íveres, dos despenseros, un alguacil de agua  
y  una m aestra de n iñas, como asim ism o el núm ero de operarios de 
maestranza eventual de todas clases, que se adm iten según lo exige  
la im portancia de las obras.
DEPARTAMENTO DEL FERROL.
Comandante Sub-Inspector. _
D. José Soler y Sánchez, capitán de navio.
Segundo comandante.
D. Ramón Pifieiro capitán de fragata.
Constructores.
D. Pablo Amado teniente de navio graduado, prim er constructor. 
- %
Segundos idetn. supernumerarios.
D. Andrés Tenreiro, alférez de navio graduado. .
D. Domingo Luis Amado.
Ayudantes de construcción.
D. Ventura López F reire , alférez de fragata graduado.
D. José B lanco, Ídem Ídem.
D. José Amado.
D. Manuel López Arenosa.
—  S 5 ©  —
D. Constantino V ila. Agregado á este cuerpo.
D. Ramón San Román idem . Idem.
Hidráulicos.
D. José Ramón de üria .
Comisaria de Depósitos y Aslillern.
Sr. D. José C ano, com isarlo de guerra de M arina, con honores de 
"ordenador. ,
Guarda-Almacén general. '
D, Antonio Maria Bergaño, oficial prim ero del cuerpo del M inisterio.
Interventor de idem.
D. Jliguel Arias Salgueiro , com isario de guerra de Marina.
Contador del Depósito.
D. Manuel Frias Otañez oficial tercero del cuerpo del m inisterio.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Prim er aparejador de carpinteros. ...................................................................... 1
Segundo id em .......................................     1
Tercero ......................................................................................................   I
Cuarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Primer aparejador de calafátes................................. .....  . . . I
Maestro de herrería y de c e r r a g e r í a . ......................................................... I
Idem  de fundición de rebervero. .   1
Idem  de la  casa de bom bas de vapor. . . . . . . . . 1
Idem  de instrumentos náuticos........................................   1
Idem  de velam en ............................................................ 1
Idem  de arm ería ........................................................................................................1
Aparejador de obras civ iles é h idráulicas........................................................ \
Capataz celador de em barcaciones m enores. . . . . . .  \
■ IH aestranza y  o tro s o p e ra rlo s.
Carpinteros de Ribera.
C apataces................................................................................................... ....  . • 2
Carpinteros, inclusos los aprendices ; . . . • • • • • 30
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Aserradores. . . • .............................................................................................. 4
Calafates.
Capataces........................................   2
Calafates inclusos los aprendices. . . . . . .  . . . 2 0
• / 
Toneleros.
Capataz.................................................... , ............................................................... \
O bratlores.
Inslrumenlos náuticos.
Capataz. 1  1
Operarios. . ,................................................   3
Carpintero.......................................................................................................... \
Casa de bambas.
C a p a t a z . ..........................................................................................................................1
Calafate...................................................................... I
Carpintero. . . ; .................................................................................................\
Cerragero.............................................................................................   1
P eon es.................................................................. . ' ...............................................5
Obrador de recorridas.
Operarios................................   6
Peón....................................................................................  "I
Obrador de Armería.
Operarios.....................................................  2
A prendiz.............................................................................................................................^
Obrador de velomen..,
Capataz....................................................................................................................... 1
Operarios....................................................................   3
A prendices................................................................ 6
33
Obrador de fundición.
O perarios....................................................... ...........................................................  2
Obrador de herrería.
Capataz. . . ........................................................................... ‘
H erreros. ................................................' ^
Obras civiles é hidráulicas. -
Capataz de can teros. .................................................................................................. 1
Canteros.......................' . . . .......................................................  ■ . • 2
Carpinteros.........................................................  2
P eones. ........................................................................................................................... ^
Almacén general. ' _
Mozos de confianza................................................. Id
Peones ordinarios............................................................................ . • • • 6
Vigías de la Ria.
, * *  - .
P eon es....................................................   . 1 2
O B cialcs de m a rin e ría , g;entc de m a r y ro n d in es.
Primer contramaestre del Arsenal.
D.
Segundo idem.
D. Juan Balado, alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre del obrador de recorridas y perito del ramo de Jarcias.
D. Antonio L la m b ia sa lfé r e z  de navio graduado.
Primeros contramaestres con graduación militar.
D. Pascual G óm ez, alférez de navio graduado.
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D. José Salvador A m eneiro, alférez de navio graduado.
D. Juan B erlóu, idem  ídem .
D. Esteban G arcía , idem  idem .
Prim eros contram aestres sin g r a d u a c ió n ................................................
Segundos id em ...............................................................................   35
Terceros id e m ..................................................................  7 5
Prim eros buzos............................................................................................................ 2
Segundos id e m .......................................   2
M arinería............................................................................................................529
C o cin ero ........................................ ..........................................................................t
Maestre de v ív e r e s ............................. ..................................................................1
D espenseros......................................................................................................... 1
Cabos de rondines. ................................................................................................. (5
R ondines.............................................................................................................. 52
Nota. H ay adem as en este Arsenal ocho individuos procedentes
' d el cuerpo de artillería de m arina con carácter y  graduación d e ofi­
cia les que hacen el servicio militar de A yudantes y  R ondas, un m édico- 
cirujano , y  el número de oficiales subalternos del cuerpo d el m iniste­
rio y  escribientes que son p r e c iso s , para las atenciones d el servicio en 
las oficinas del mismo a r se n a l; como tam bién cuatrocientos cuatro in­
d ividuos de maestranza eventual y  noventa y  nueve peones que se ha­
llan en la  actualidad em pleados en las obras de la  corveta Ferrolana, 
en la  del segundo dique de ca r en a s , reparaciones de edificios y  arras­
tre d e m aderas.
d e p a r t a h ie n t o  d e  Ca r t a g e n a .
Comandante Sub-inspecíor. 
Sr. D. Antonio Arévalo, capitán de navio.
Segundo comandante.
D.
Constructores.
D.
. tú, I
'i.i
Ayudantes de construcción.
T). Juan Antonio B iaz, graduado de alférez de F ra g a ta , Gefe Ínterin o. 
D. Serapio Ros, graduado de alférez de Fragata.
D. V alentín  M uñoz, agregado á este cuerpo.
Hidráidicos.
D .
Ayudante.
D. M iguel María D utru x, graduado de Subteniente de A rtillería de 
M arina.
Comisaria de Depósitos y Astillero.
D. JoséB onet y C a sa s, com isario de guerra de Marina. '
Guarda-Almacén general. ,
D. Joaquín G arcía , oficial segundo del cuerpo del m inisterio , con 
honores de prim ero. '
Interventor de idem.
D. Juan Jacinto A rcaina, oficial prim ero del cuerpo del ministerio con 
honores de com isario de guerra. ■
Peritos y maestros mayores de todas clases. ,
Primer contram aestre del x V s t i l le r o . .................................   I
Segundo idem  idem . I
Primer aparejador de calafates..............................................   1
Segundo idem  id em ........................................................ I
Primero idem  de carpinteros de ribera.................................   I
Segundo idem  id em ...........................................................................................  I
Cuarto idem  idem . ..............................................................  1
Capataz de cureñage.......................................................................................... 1
Maestro de bom bas..........................................................................................
Idem  de instrum entos náuticos...........................................................................1
ídem  encargado de las obras de tornería y m otonería. . . 1
Idem de velam en. .................................................................................................1
Aparejador de h idráulicos.........................................................................................I
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^ la cstro s y o tro s o p e ra rio s .
Carpinteros de Ribera.
Capaiaz. .................................. ...... ................................................................... 1
O perarios.........................................................................................................................30
A prendices.................................................... 3
A s e r r a d o r e s .................................................................................................................. 4
%
Calafates.
Capataz.........................................................................................................  . , I
Operarios.................................. . . . . . . . . .  . . • . 'II
A pren dices......................................  2
• Casa de Bombas.
Peones. ......................................................  2
Encargado do los errseres del obrador de bombas contra incendios.
P eón.................................................... ...... .................................' . . . . .  I
Almacén general. -
Peones de confianza......................................................................................   3
Idem ordinarios.......................................................................... ......  . .■ . 9
' . Fábrica de jarcias. ■
Prim er m aestro............................................................. ................................. .. . I
Segundo idem . ......................................   'I
Rastrilladores.
Capataz........................................ ■ • ....................................... ......  1
O perarios....................................................... ....... . a ..................................23
Hiladores. ■ "
Operarios.................................................  . 1 6
M enadores. , .   13
Colche.
Capataz. . .     1
O perarios........................................................................................ 3
A p r e n d ic e s ........................................................................................................................4
Ausiliares.
Peón. ........................................................................................ 1
M arineros.............................................................  26
• Obrador de instrumentos náuticos.
Maestro m ayor................................................................................................................. -f
Cabo ó c a p a t a z . ....................................................................  1
O perarios............................................................................................................................ 3
A yudantes................................................................................   2
A prendices........................................■.......................................................................4
Obrador de recorridas.
C o n tr a m a e s tr e .............................................................................................................. \
Maestro encargado de las obras de m otonería.................................................l
O perarios.................................................................... ...............................................
Peón. .............................................................................................. 1
Obrador de velamen. .
Maestro m ayor. .............................................................................................................\
Capataz..............................................................................    1
Operarios. . ......................................... ......  .........................................  . 5
O ficiales d e m a r in e r ia , g;ente de m a r y  ro n d in es.
Primer contramaestre del arsenal.
D. José G ilab ert, graduado de teniente de navio.
Segundo idem idem.
Francisco Fuentes.
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Primer conlramaeslre de recorridas.
D. Juan B arrera , teniente de navio graduado.
De servicio activo.
Prim eros contram aestres....................................................................... ......  . 2
Segundos id em ..........................................................................................  2
Terceros id em ..........................................................................................................2
Primer contramaestre de Arsenales.
I
B . Miguel L led ó , alférez de fragata graduado. .
Prim eros contram aestres sin graduación m ilitar. . . . . .  3
Segundos id em ........................................................ 7
T e r c e r o s . .............................................................................................................2
B u z o s . ...............................................  2
A prendices........................................................................................................... 5
Patrones. ............................................................................; . . . . 2
Marinería de dotación en el d ep ó sito , y  accidental en él. . . 1 8 4
R ondines y  cab os.............................................................. .................................. 45
Nota. H ay adem as en este arsenal un prim er piloto alférez de na­
vio y  un segundo graduado de alférez de fragata que hacen el servi­
cio m ilitar de a y u d a n te s , como igualm ente otros dos procedentes del 
cuerpo de artillería de marina con carácter y graduación de oficiales 
que hacen también el anterior servicio , un cura párroco , un m édico- 
cirujano : el número de oficiales subalternos del cuerpo d el ministerio
y  escribientes necesarios en las o ficin as, un practicante de cirujia , un 
sacr istán , un m aestre de v íveres y  un d esp en sero; como asim ism o el 
número de operarios de m aestranza eventual de todas clases , que se ­
gún la necesidad  de obras se adm iten.
ARSENAL DE LA HABANA.
Está contiguo y al Sur-Sudoeste de la p laza del mismo nombre; 
tiene dos gradas de construcción para buques m ayores, los edificios
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necesarios para mi eslableciniietilo  de su especie , y en la grada mas 
oriental se está hacieudo u o  baradero de hierro "para toda c lase  de 
em barcaciones.
• Comandante Sub-Inspector.
Sr. D. Francisco N uñ ez, capitán de navio sin antigüedad.
_ Ayudantes. ,
D. Juan de Dios C arlier, teniente graduado de artillería de marina.
D. Antonio C ano, idem  idem .
D. José C añas, subteniente supernum erario de idem .
Constructor.
D, Trinidad García de Q u esad a, capitán de fragata, sin antigüedad, 
encargado d el ramo interinam ente.
Comisario de depósitos é interventor.
D. Pedro Claver y  G arrido, Oficial segundo d el cuerpo del ministerio. 
Guarda—Almacén general.
D. Agustin F igu eroa , Oficial tercero d el cuerpo del m inisterio.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Prim er aparejador de c a r p i n t e r o s . ........................... , . . . 4
Idem idem  de Calafates........................................................................ ......  . 1
Maestro m ayor de herrería ......................................  4
Idem idem  de tonelería ....................................................  4
Idem  idem  de tornería y  m otonería......................................................  . |
Idem  idem  de velam en ...................................    4
Maestro de arm ería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Id em d e farolería ..................................................... ' ....................................4
Matador del com ején. ............................................................................................. í
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Capataz. . 
Carpinteros.
Calafates.
i la c s t r a n z a  y  o tro s o p e ra rlo s.
Carpinteros de ribera.
Calafates.
1
12
• •
Capataz.
Operario.
O b rad o res.
De velamen.
Del parque de Artillería y de mistos.
Encargado de é l ,  y,com andante del parque , el capitán de artille­
ría de, M arina, U . José Benito Maria.
Sargento de Ídem. . , 
Artilleros d e idem . .
1
4
Obras civiles é hidráulicas.
Capataz de albañiles . . . . . . .  ............................................. ''
Los dem as bpérarios tanto de m aestranza como de los obradores 
son ev en tu a les , y  su número indeterm inado según las circunstancias.
Almacén generú.
Peones. . .
3 4
6
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O flciales de m a r in c r ia , g^eiite de u iar, ro n d in e s y 
presidiarios^
P r i m e r  C o n t r a m a e s í r e  d e l  A r s e n a l ,
Santiago P az,, .
I d e m  d e  r e c o r r i i l a ,
Antonio G arcia, . • ’
E n c a r g a d o  d e  l a  m a c h i n a  d e  S a n  F e r n a n d o .
D. Miguel Prieto , alférez de fragata graduado.
Segundo contram aestre destinado en el arsenal........................................... I
Terceros Ídem ................................................................................................................. 3
Buzos........................................................     2
Marineria de todas c l a s e s ................................................................................12
Cabo de rondines........................................ '..............................................? . I
R ondines........................................................................................................................... 10
Presid iarios...........................................   tíO%
Notas. H ay adem as en este Arsenal un Sargento y  ocho artilleros 
de marina para la custodia de los presidiarios; la fuerza del mismo 
cuerpo que resulta escedente de la  em barcada en los buques del ap os­
tadero, y  los escribientes necesarios en las com andancias, Subinspec-  
cion, oficinas de^  constructores, intervención y  alm acén general.
P ertenece igualm ente a la m arina el m uelle de lá  Machina dp 
San Fernando que está contiguo y  al Este de la casa com andancia ge ­
neral del apostadero, en el cual hay una grada para dar la  quilla 
los buques grandes de guerra, una regular m achina para arbo­
lar, los alm acenes y  cabrestantes cubiertos- para dichos objetos, y
una cañería de agua para surtir á las em barcaciones de guerra.
ARSENAL DE PUERTO-RICO.
Está situado al Sur de la plaza del mismo nom bre en el terreno 
llam ado la puntilla y  en la parte oriental de él tiene los ed iíicios r e g u -
lares y necesarios para su objeto , cual en la consei:vacion y armamen­
to, de las fuerzas sutiles déla misma plaza, y una gran caja de agua, con 
sus grifos y mangueroles al mar para surtir álos buques. Depende este 
establecimiento del capitán general de la Isla. ..
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Comandante sub-inxpeclor.
]). Francisco Anrich, capitán de fragata.
. Constructores.
D. José Sicardó , ayudante honorario, encargado interinamente del 
ramo.
Contador Interventor.
El de la provincia.
O ficiales de m a r in e r ía  gen te de m a r  y p re sid ia rlo s
D. José Rey, primer contramaestre gradnado de alférez de navio.
El número de Marinería es eventual según las atenciones del servi­
cio, y hay dentro del establecimiento un presidio correccional cuyos 
individuos se emplean en los trabajos de Marina que se ofrecen. ,
ARSENAL DE CAVITB.
Está contiguo á la plaza del mismo nombre á su parte del Este, en 
la gran Babia de Manila y al Sur veinte y ocho grados Oeste de esta ca­
pital deilas islas Filipinas, á siete millas de distancia ; ■ tiene una grada 
de madera para la construcción de fragatas,, que necesita grandes re­
paraciones ó hacerse de piedra; los edificios regulares y necesarios 
para un establecimiento de su especie, y un muelle de mamposteriay 
estacas prolongadas hacia el Sur Sueste, á cuya parte del Es-Nordeste 
pueden atracarseiá la vez para carenar y recorrer con comodidad dos 
buques grandes. En este arsenal se han construido todas las lanchas y 
Falúas de que se componendas fuerzas sutiles déla marina militar para 
la defensa de la referida Bahía y persecución délos piratas mahometa­
nos que infestarian el Archipiélago Filipino si constantemente no bu-
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biese arm adas las necesarias fuerzas para contener ó im pedir sus d ep re­
daciones: tam bién se ha construido la  Fragata Esperanza d el porte de  
cuarenta y ocho cañones y  el Bergantín Patriota del de veinte,, am bos de 
la  Arm ada. Aunque lafundacion de este establecim iento sea  casi d e tan 
antiguo origen como el de la  plaza de Cabite por estar al abrigo de e lla  y  
el parage m as en ventajoso de la Bahía, habiéndose conferido su mando 
en algunas ocasiones á oficiales d é la  Arm ada, hasta el año de 1802 que 
m andaba la  escuadra española en los m ares de Asia el esclarecido g en e ­
ral A laba y  creó en virtud de órdenes de S. M. el interesante apostadero  
de M arina, d é la s  citadas islas, no quedó al cargo d é la  propia m arina, 
y  en este ha continuado aunque á veces h a p  dependido del capitán g e ­
neral d é la s  m ism as por supresión tem poraldélap ostad ero , ó p o rh a b er  
reunido dicha autoridad las atribuciones de com andante general de  
m arina, que actualm ente no tiene.
Comandante sub-inspeclor. i >
D. Rafael V illa v icen ó ia , teniente de navio, interino.
Ayudante.
D. Claudio M ontero, alférez de navio.
, Constructores. .
D. José N avarro , supernum erario, graduado dé alférez de fragata. 
Nom brado,
: Ministro, interventor,.; : -
D. Ferm ín López Pantoja, oficial primero del cuerpo del ministerio 
con honores de com isario de guerra.
I Subalternos.
Ib A gu stín  Carlos R ocaySarrion , oficial segundo del cuerpo del m inisterio 
D. Miguel José de Q u ev ed o , ídem  Ídem.
Guarda-almacén general.
D. Antonio O rtega , oficial tercero del cuerpo del m inisterio.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros. . . .u  . . : , . . . . 1
—  —
Idem Ídem d e c a l a f a t e s ...................................................... ......  . . . ; 4
Maestro de h errería .............................................................................................1
Idem de arm ería y  fundición. .................................. 1
Idem de velam en. .......................................................................... ......  . . |
M a e stra n z a  y o tro s o p e ra rlo s .
Carpinteros de ribera.
Capataces................................... • . . ................................... >  . ! • 3
Idem de aserradores. ..........................................................................................^
Calafates.
Capataz. . . ' . . . . . . . . . . . . . i ' ; 1
Toneleros y  ‘
Capataz........................................................................................................................ I
O b rad o res.
De utensilios y blanco.
Capataz. . . . . .  . . . .  . . . . . . . . ; f
De pintura. ' '
Capataz. .............................................................................................. ......  . ■ . 4
De armeria y fundición. ■
Capataz...................................... ............................................................ ....... p ■ I
" De velámen. • :
CsipsitsLZ* i ' . • - . • * • . • • . • ■. . • 4
Del parque de arülleria. .
' ' . • -  ^ . •
Sargento primero d e artillería de marina encargado del parque y  
del obrador................................................................. ........................................I
Capataz. .
Obras civiles é hidráulicas.
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Capataz de a lb añ iles............................................................................................  \
La m aestranza y  otros.operam os .deJos: obradores y  de las obras 
c iv iles  é h idráulicas, son eventuales y  su núm ero indeterm inado según  
la s  circunstancias.
Alniacerí gené)‘ál.
Mozos-de confianza. . .
Oficialeijt d e m a r in e r ía , g^ente de m a r, ro n d in es  
p re sid ia rlo s.
Primer contrarnaesíre del arsenal.
Savador Dacio. . , . v ,
Segundo guardián del pais. ......................................................................  1 ,
P atrones.................................... ........................................  . , . . . i 3
M arinería de todas clases. . , . . ...................................................... 7 9
Cabos de rondines................................................................................................3
Rondines. , , . . . 24
Los presidios son even tu a les y los facilita 'd e l de la  plaza de Ca- 
vite el capitán general de las islas según las necesidades del esta-
bleciniie^ito, ........................................  , : ¡ •
Nota. H ay adem asen  este Arsenal los escribientes necesarios en 
la com andancia, Sub-inspeccion, oficina de con stru ctores, Ministerio 
Intervención y  alm acén general.
i D ependen del com andante general de marina del apostadero; y  del 
particular de este establecim iento para su exam en y  em barco en los  
buques de las fuerzas sú tiles , los patrpnes y  proeles del pais que e s -  
tan inscritos en las correspondientes listas de esta clase.
V O l íp l ; : - ;  l ' - i .   ^  ^ itfi ¡ 7 ‘ - - f  i .  -
i • . ’ . . . . ' . . I':!
CUERPO
— — •
Con el fia de restablecer y íbnientar el utilisiaio y benemérito 
Cuerpo de Goutramaestres, se espidió ea 5 de Diciembre de 1854 el 
Reglamento provisional que aun rige en el dia, según el cual debe cons­
tar de 40 primeros, 60 segundos y 90 terceros, para servir todos sus 
peculiares destinos de mar y tierra en los Departamentos y Apostade­
ros de Ultramar. . .
Por Real orden de 28 de Noviembre de 1845 se ha servido S. M. 
adicionar el Reglamento principal vigente de dicho cuerpo con los cua­
tro artículos siguientes: l . ° =  Los Contramaestres se clasificarán en dos 
clases, una de servicio preferente, que se compondrá de los que por 
sus circunstancias, instrucción y aptitud física puedan desempeñar 
el servicio' de mar y los de cierta consideración en Arsenales y Puertos. 
Y de servicio de]Arsenales, á quequedarán asignados los que reuniendo 
buenos antecedentes y méritos, por su avanzada edad hayan que­
dado imposibilitados para pertenecer á la primera clase. 2.°— Lapre- 
fereiUe constará de 40 primeros , 80 segundos y 120 terceros. 5.“—Se­
rá indeterminado el número de los de la clase asignada á Arsenales. 
4.°— Interin no se plantee la escuela de aprendices á Contramaestres, 
no podrá ser admitido á exámen para optar á terceros ningún individuo 
que no sepa leer ni escribir correctamente y que no tenga acreditada su 
conducta; ni pasar á la inmediata clase los actuales sin probar iguales 
requisitos.
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Su uniforme, según Real orden de 22 de Setiembre de 1844, se 
compone de chaqueta, chaleco y pantalón de paño azul, este último 
de lienzo en el verano; la chaqueta con dos hileras de siete botones chi­
cos de ancla y corona, repartidos á iguales distancias, y tres del mis­
mo tamaño en la abertura de la manga para cerrarla. Én el chaleco una 
sola hilera de siete botones, el cual debe ser de cuello vuelto y poder­
se abrochar totalmente. Para invierno un sobretodo de paño ó bayetón 
aziil cpn cuello vuelto , que pueda levantarse y abrocharse por medio 
de dos orejas con tres botones medianos de ballena ó madera negros, 
siete mas grandes, colocados de modo que esta pieza de equipo pueda 
cerrarse de arriba abajo. En los costados tendrá dos grandes bolsillos 
con cartera, las boca-mangas lo serán también, debiendo estar todo ri­
beteado de cinta negra. Para distinguirse entre sí los Contramaestres, 
en sus tres diversas graduaciones, usarán los terceros, de un ancla con 
calabrote y corona Real encima, colocada en el intermedio del antebra­
zo derecho, bordada con oro mate. Los segundos, llevarán en el mis­
mo sitio dos anclas cruzadas, de igual figura que la de los terceros, y 
una sola corona como aquellos sobre ambas. Los primeros, se pondrán 
el ancla de los terceros, en el cuello de la chaqueta, mas un galón de 
oro de ñor de lis, y doce líneas de ancho al rededor de la boca-manga, 
y en estos el número de botones señalado para cerrarla. Podrá única­
mente él primer Contramaestre, Usar levita con uno y otro distintivo 
en ella, las mismas hileras y número de botones , pero grandes, y seis 
mas detrás, repartidos en el talle, estremidad y medianía de los faldo­
nes ^  como también gorra de paño azul sin galón, con carrillera de cha­
rol y dos botones chicos de anda y corona, pudiendo los que sean gra­
duados de Oficiales, usar con dicha prenda y los distintivos indicados 
la charretera de canutillo, descrita para los Pilotos, sombrero de tres 
picos sin galón, sable y biricú, sin dorar el primero , y de charol el 
segundó.
La Maestranza, tanto á bordo como en los Arsenales , usará la 
parte de vestuario prescrita en el anterior párrafo, parados Oficiales 
de mar, escepto las divisas marcadas para los Contramaestres, según 
así lo determina la citada Real orden.
-El Testiiario cíela Maj'iacría embarcada, según previene la Real 
orden de 25 de Setiembre de 1844, es el siguiente: chacpieton de paño 
azul ó pardo, corto, que baje como un palmo del hueso de la cadera, 
con dos hileras de á siete botones de ballena, bolsillos grandes en los 
costados para abrigar las manos, cuello Cfue pueda levantarse, y abro­
charse por medio de unas orejetas; chaqueta de paño azul de cuello vuel­
to y solapa; para que esta pueda abrocharse de alto abajo , dos hileras 
de á siete botones denacar, ó hueso repartidos á iguales distancias; tres 
mas de estos y deigual clase, pero chicos, en la abertura de la boca­
manga; bolsillos chicos álos costados; pantalón azul del mismo paño 
que la chaqueta; su hechura délos llamados de cintura, y construido 
de manera cpie pueda usarse sin tirantes ni faja, que no se permitirá 
adopte el marinero; siete botones de ballena para cerrar la portañuela, 
que debe ser grande y abrirse de una á otra costura lateral de los pemi­
les; estos serán largos de modo que caigan sobre el zapato; camisa de 
lienzo blanco, cuello y vueltas azules, el primero grande, uno y otro 
sin ningún adorno de cinta blanca, ni mas que una de estas en la me­
dianía déla abertura del pecho, para cerrarla y sujetar el pañuelo del 
cuello. Pantalón para el verano de igual género y hechura que el de 
paño, sin mas forro azul que en el estremo de la portañuela cpie cubre 
el bolsillo; camiseta para abrigo de bayeta azul, esta no podrá bajar 
del hueso de la cadera, manga de paño con dos botones, cuello chico 
forrado de género del mismo color, una sola ciuta como en la camisa, 
y para el mismo objeto; camiseta de trabajo en un todo igual á la ante­
rior, con la diferencia de que el género ha de ser de lienzo de Mallorca, 
azul, mezclilla blanca, ó azul y blanco de listas muy menudas. El pan­
talón para igual objeto y del mismo género que la camiseta, será de la 
misma .hechura indicada para el de paño. Sombrero de paja para verano, 
de copa baja , á la mediana, adornado con una cinta negra de mas de 
pulgada de ancho, en que esté escrito el nombre del buque, con letras 
amarillas; este mismo forrado y pintado de negro, servirá para el invier­
no. Pañuelo para el cuello, de seda negro, que se usará doblado en el 
sentido de su largo ó ancho, nunca diagonal: dos mas decolorparaelbol-
3 5
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sillo. Un peine, un cepillo de ropa y una navaja sin punta con caclías 
de fierro , y una rabiza que permita llevarla liada á la cintura. También 
ha determinado S. M. que, puesto que la Marinería se halla á bordo 
dividida en cuatro clases, y que conviene las dos primeras se distingan 
de las segundas, respecto á que por su mayor consideración se les con­
fia encargo ó mando sobre determinado número de efectos ó personas, 
para conseguirlo usen los Marineros Preferentes de un distintivo en el 
antebrazo derecho de la chaqueta y camisa de cinta de seda de ocho li­
neas de ancho, amarilla en la primera, y azul en la segunda, siendo su, 
forma la de un ángulo de cuarenta y cineo grados, cuyos lados tengan 
seis pulgadas de largo, y cuyo vértice se dirijahácia la sangría. Los 
cabos de mar, agregarán un segundo ángulo interior, separado del pri­
mero como dos líneas, y cuyos lados terminen en la misma que los otros 
dos. Los Comandantes de los buques, bajo su mas estrecha responsa­
bilidad, no permitirán bajo pretesto alguno se introduzca el uso de 
otras prendas, ni otra forma que las ya descritas.
Ultimamente, solícita S. M. (Q. D. G.) en proporcionar á la Mari­
nería desde el momento que ingresa en los Arsenales, cuantas comodi­
dades sean compatibles con su situación, se ha servido determinar con 
fecha 15 de Mayo de 1845, que al verificar las obras, próximas ya á con­
cluirse, en los cuarteles de su alojamiento, se introduzcan las mejoras 
de que son susceptibles para realizar aquel objeto; mereciendo entre 
ellas una marcada preferencia, la colocación de bancos y mesas para su 
uso en las comidas; cajas para guardar los equipages; camas comple­
tas y guarnidas de volinas, igual á la que por reglamento le correspon­
de á bordo, para que duerma en ellas y no en el tablado, como lo han 
hecho hasta el dia; y para que según este sistema no estrañe la Marine­
ría el que se sigue á bordo de los buques; que también se les dé una 
maleta para guardar su ropa, y un plato de hoja de lata para que cada 
uno délos que componen un mismo rancho puedan comer aparte; con 
otras varias medidas respecto á su disciplina y policía, como á su ins­
trucción marinera y militar.
ALMACiBIT DE BBTITITSS
Por Real orden de 20 de Diciembre de 182o, se mandó que se des­
prendiese la Marina de las fábricas de betunes de Gastril y Quinlanar 
de la Sierra; pero que se conservase la de Tortosa por su situación, 
equitativos precios de sús productos y proporción de surtir de estos al 
Arsenal de Cartagena, debiendo continuar gobernada bajo la dirección 
del Comandante de Marina de aquella provincia, por reglas conformes 
al sistema de la Ordenanza de matriculas, según especifica la menciona­
da Real orden. Este establecimiento se sostiene con sus mismos produc­
tos sin ser gravoso al Estado. Hay un Guarda-almacén , cuyo sueldo se 
paga con los fondos déla Fábrica.
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BEL
MIMSTERIO DE MARIIVA.
» L i.i ^
, Este Cuerpo fue formado en el año de 1 7 1 7  de los Veedores , Co­
misarios y Pagadores de la Armada; se halla distribuido en los tres 
Departamentos , y por Reglamento de 1.® de Abril de 1 8 3 3 ,  consta de 
ocho clases, cada una con determinado número de individuos; á saber: 
dos Intendentes, uno general y el otro del Departamento de Cádiz; 
cinco Comisarios ordenadores, diez y siete de guerra , cuarenta y ocho 
Oficiales primeros, setenta y ocho segundos, cuarenta y siete terceros, 
cuarenta y seis cuartos y treinta y dos meritorios. Por Real orden de 19  
de Mayo de 1 8 4 4  quedó suprimida la Intendencia general. El uniforme 
de este Cuerpo se compone de casaca y calzón azul, vuelta, forro y 
chupa encarnada; los Intendentes con el bordado como los del ejér­
cito , y con la diferencia de ser de oro ; y los Comisarios y demas Ofi­
ciales de las clases espresadas con alamares de oro en casaca y chupa, 
distinguiéndose sus graduaciones con aquellos y estrellas en la vuelta 
de la manga.
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GEFES Y OFICIALES
DEL
3 2 2 1  2 2 2 5 3 2 2 ^ 3 2 2 3  3 3  2 2 ^ 2 2 3 4 1 .
Ferrol
Carlag.a
Idem.
Ferrol.
S eñ o r  In ten d en te .
S eñ o res In te n d e n tes  su p e rn u m e ra rio s .
I D. Salvador de Otero,,
{ l - e - .............................. }
D. José María Pajares.'
¡ Ministro princi­
pal del Departamen­
to desde 13 de Ju­
lio de 18Í4. . .,
23 Enero 
1832.
12 Noviem­
bre 1843.
Idem.
■ i’
Depar- Ilesi- Nú- Nombres Destinos' Obtuvo el úl-
tauHUito. ciencia. mero. y condecoraciones. 6 comisiones. timo ascenso. ijj
,í
»
—  » s o —
C o m isarlo s o rd en ad o res.
Depar- Resl- Nú- Nombren Destinos
^amento. dencia. mero. y condecoraciones. (5 comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
I d e m .
Ferrol.
Habana.
s e ñ o re s  C om isarlos o rd en ad o res.
r D. Manuel Gómez de( oep arlL en - 21
1 j Bores, Intendente hono-<
^rano, C. I .c .................. . . . .
, B. Antonio de Mella,
2 { Intendente honorario M. j j ’e Ju-
'-!•> y «I’’®®........................ ln iod e l845 . . . .
D. Enrique Croquer.
Comisario interino 
de Depósitos y Arti- 
lio del Arsenal de la 
i Carraca desde 12 de 
l Enero de 1816. . .
Contadorprineipal
D Manuel Azearra«'a ) • í'apartomentou . Manuel Azcarraoa.; 2Sde Setiem-
, ( bre de 18M. . . .
Junio
1869.
Idem.
9 Noviem­
bre 18'i3.
Idem.
- I Ministro principal
D. Joaquín Navarro. . del Apostadero des- 
( de7deMayode 1844.
10 Octubre 
, 1846.
—  5 8 8 1  —
C om isarios de G u erra .
Ferrol.
Cádiz.
Idem,
Ferrol.
Cartag.'
Idem. M adrid.
C om isarlos de G u e rra .
' I
r Comisario de De-
y artillero 2 9  A h m1  honores de ordenador, j 9
............................  • -^ b red clS íe . . .
o f AT- I- n ■. A. 1 í En la Contaduría ¿ \ D. NicülusBemlezM.d.i pj.j,jg¡pgjj_ _ _ _
Q / D. Juan Francisco Vi-1 ^ „
 ^ t vaneo.................................. /  Enfermo.
con honores de ordena-
( dor. 1 desde 9 de Setiem- I hre de 1845. . .
D. Manuel Duelo. ( En la Contaduría ■ ■ 1 principal...................
En la comisión
1 central de presu­puestos y cuentas en a Dirección general de la Armada Vocal de su junta, y encal­
ado del detall del
cuerpo
1836.
27 A b ril 
1839.
Idem.
18 Enero 
1840.
31 Enero 
1841.
Idem.
3G •
Depar- Resl- Nú- Nombres Destinos Obtuvo el úl-
tiimento* dlíncia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
—  888 —
C om isarlo» o rd en ad o res.
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos Obtuvo el úl-
lamento dencia. ‘mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso
Cádiz.
1
1
SanFer- 
\nando.
D. José de Agnete y 
Castro................................
, Ministro inspector 
1 del Hospital de San 
1 Cárlos desde 27 de 
' Noviembre de 1816.
17 Ab r i 1 
1841.
Cartag.' )) ( D. Francisco de Paula ° i Sanz de Andino. . .
En la Contaduría 
Principal. . . . .
22 A bril 
1841.
Ferrol. )) D. Nicolás Franco y Sánchez.............................
En la Contaduría 
principal...................
13 Enero 
1843. .
Cartag.x » 10 j
Sr.D. José María Blan­
co, con honores de orde­
nador.................................
En la Contaduría 
principal.................... Idem.
Idem, » 11 1
D. Fulgencio Albacete 
con honores de ordena-, 
dor.....................................
Contador principal 
del Departamento 
desde 27 de Setiem­
bre de 1841. . . .
28 Setiem­
bre 1843.
Ferrol,
\
Cavada. 12 j D. Pedro María de | Rozas.................................
Contador de la fá­
brica de Artillería 
desde 18 de Julio de 
1841.
17 Noviem­
bre 1843.
Idem, Ferrol. i D. Manuel Antonio A l-1 13 ¡faro............................1
En la Contaduría 
principal.
16 Noviem­
bre 1843.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.a
Idem.
—  S S 3  —
Coiuláiariofti de 4»iierra.
Bepar- Resi- NÚ- Nombres- Deslinos
tamento. dencia. mero. y  condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo e—úí* 
timo ascenso.
_ 1 1 • „ / Interventor delí D. Miguel Anas Sal- j ¡i^Noviem-
unLn 12 de Setiem- bre 1843.I sitio de Bilbao................ (bre de 1842.
13 D. JoséMariaCerquero. I Idem.
16 D. JoséSanz de Jumilla.j
¡ Comisario de De­
pósitos y Astillero, 
desde 26 de Mayo 
de 1846.
Idem.
Idem.
C om isarlo s de G u e rra .
—  884 —
Resi- Kú- Nombres Destinos Obtuvo el ül-
dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Depar­
lamento.
Cádiz,
Cartag.'^
Madrid.
Cádiz. Madrid,
Snperunm erarios.^
{ Pagador del Mi- 
nislcrio de Marina 
desde 16 de Junio de 
1811.
17 Noviem­
bre 1843.
D. Tomás Subiela. l En la Contaduría ■ í principal.
!  Interventor de la 
Pagaduría del Minis­
terio de Marina des­
de 20 de Mayo de 
1844.
Idem.
1.® Mayo 
1844'.
— 8 8 S  —
o fic ia le s  p rim ero s.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
hú­
mero.
NombVes Destinos 
y condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo el úl- 
üiiio ascenso.
1
Ferrol. »
Cartag.“
Idem.
Ferrol.
Valencia
o fic ia le s  p rim ero s
, . f Tin la Contaduría 23 Enero’
1 D. Manuel Saralegui. .  ^principal. ' 1832.
f D. Juan Miguel Mauho-. Contador de la 
2 <rat,.con honores de co -| Provincia desde 8 de 
V misario de guerra. M. d. t Junio de 1846.
D. Juan Retamar, con . contaduría
3 i honores de comisario de j principal.
( guerra.
27 Enero 
1837. •
Idem.
i D. Antonio Fernandez! „  ,
) n„ot..;nnr. ..nmicnrin rin j En Coutaduría4 { Castrillon, comisario de > . ,
' guerra sin antigüedad. . * pnnwpsE
30 Enero 
1837.
—  88»  —  
OOClalcs prim ero».
.
Popar-
- , 
Resi- m - Nombres Destinos Obtuvo el ú
tamñnf.0 . dencia. mero. j  condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso
Ferrol. ■ Manila..
Cartag.'t
^ , Ministro interven-
f p . Fermín Lüih'/. [a n - | (Qj. Arsenal de 19‘Eneroi 
5 < toja, con honores de , (¡avile desde 1.» de, 1838.
t misario de guerra. . . | 1 3 4 4 .
Idem.
Ferrol.
Cádiz,
Barcelo­
na.
 ^ D . Félix Garriga y Paja-) Contaduría
D. Antonio María Blan-f Contador de la 
7 j co, con honores de Co-VProvincia desde 1.
* misario de guerra. . . . '  de Julio de 1816.
r D. Cárlos Suances, con 
8 1 honores de Comisario de 
( guerra...............................
Pagador del De 
parlamento desde 26 
de Setiembre 1844..
Idem.
Ferrol,
Cádiz.
Sevilla. D. José Mallen y Gi-j Contador de la 9 ) menez con honores de [Provincia desde 1."
¡ Comisario de guerra. . . '  de Seljcmhre 1844.
j D. José Malcampo con . Pagador del IJe- 
10 j honores de Comisario de ipartamento desde 1.» 
'g u e r r a . ....................... ,)d e  Agosto dé 1843.
I D. Antonio María Ber- 1 
I gaño. . ............................I
12 ü . José Torre Galvez.
24 Julio» 
1838.
Idem..
Idem.
27 Abril: 
1839i
Idem.
Idem.
3 Julio 
1839. ■
—  889 —
OUclalcM prínipi'os.
Prpar- Besi- Nú- Nombres. Destinos Obtuvo el úl.
lonienlo. dencia. mero. y  condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cartag.a
Idem.
Idem .
Puerto-
Rico.
Trinidad 
de tuba.
, .  Guarda-almacén 
f D. Antonio María Fran-) general del Arsenal 13 Noviem-
í co................................... ) desde l . “ de Mayo de brc 1839.
• '^ 8 4 0 .
14 D. Rafael Tallés. .
Contralor del lióse 
I pital militar de la _
nueva población do 
I San Carlos, desde 13 
, de Marzo de 184G.
13 D. Manuel Avilés . . . {
Contador de la 
Provincia desde 1.» 
de Marzo de 1843.
16
D. Nicolás Arias Man- 
1 día, con honores de Co­
I misario de guerra, cruz t En la Contaduría 
I del tercer sitio de Bilbao. ) principal, 
f y la de_Sufrimiento por 
I ia Patria.......................'
í D. Miguel Cabanellas,, 
17 i con honores de Comisario i
de guerra 1.
En la Contaduría 
principal.
{ Contador de la 
Provincia desdo 13 
de Junio de 1844.
{ D. Juan Jacinto Arcaina, Interventor del 
con honores de Comisario) Almacén general des­
de guerra. . . . .  . . . ( de 30 de Mayo 1846.
27 Abril 
1840.
10 Mavo 
1840.'
Idem.
17 Diciem­
bre 1840.
8 Mayo 
1841.
Idem.
—  S § 8  —
O fic ia le s  p rim ero s*
Depai»
tamentu.
Hesi-
deiicia.
líú-
mero.
Nombres
j  condecoraciones.
Deslinoá 
ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo asceuso*
Ferrol. )) 20 1 D. Isidoro Salgado de ) Araujo...............................
r En la Contaduría 
1 principal.
8 Mayo 
1841.
Cádiz. )) 21 D. Luis Bárrelo. . .
r Contador de la 
< Provincia desde 23 
l de Enero de 1846.
Idem.
Idem. » 22 D. Antonio Vidal. . . , En la Contaduría ( principal.
13 Agosto 
1841.
Idem. )) 23
D. Juan Nepomuccno 
¡ González, con honores de 
Comisario de guerra... . •
13 Enero 
1843.
Idem. Málaga. 24 D. José María Tobar. .
r Contador de la 
Provincia desde l.°  
i de Noviembre 1844. Idem.
Idem. Embar­
cado. 2S
i D. Domingo García de 
i Guevara. ........................
/ Contador de la 
1 Fragata Esperanza, 
i,desde 1.» de Octubre 
' de 1842.
Idem.
Ferrol. Madrid. 26 D. Isidoro Albacete. .
/ Intervención de la 
1 Pagaduría del Minis- 
' teño de Marina, des­
) de 20 de Marzo de 
1 1846.
Idem.
—  88»  —
Oficialeí4 pi'imcroN .
Cartag,“
¡(km.
Idem.
Mallorca
Habana
Ferrol. »
Idem.
Idem.
Cartag.‘<’
Cádiz.
Santiago 
de Cuba
Barcelo­
na.
San Fer 
nando.
f D. José MariadeTor-/- Contador de la 13 Enerou j e ivi na ae l r
:s, con honores de Co-< 
misario de guerra. . . . (
27 i re -j Provincia desde i." ; 1843.
I de Mayo de 18'iti.
oa r> ,• r. ( En la Contaduría
28 D. Serap.o Carreras, .{principal. . ' .  . .
í D. José María Ortiz,. Contador principal 
29 j con honores de Comisario j del Apostadero des­
, ' d e' guerra........................ ! de 7 de Junio 184o.
30 D. Gonzalo Fcry. .
Í D. Felipe Baléalo, con. Contador déla Pro­honores de Comisario deJ vincia des.de 1.° de 
guerra............................... ( Junio de 1846. . .
„ f D. Juan Ortega y Me-( En la Contaduría 
^2 I dina, I ., F. 1.*. . . . .(principal....................
33 D. José Pol y Fajardo
, Coi 
I divisi 
( do de
ntador de la 3.“ 
on delResguar- 
 las costas. . .
f D. Salvador Velez Cal- j En la Contaduría 
t deron................................. I principal.....................
37
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
7 Octubre 
1843.
17 Noviem­
bre 1843.
—  8» ®  —
O flelales p rim ero s.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero .
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol. San Se­bastian.
„  , „  . Contador de lapro- 
3 g ) D. Agustín. Carlos 2 1  de 
( cay  Guerra. . ................. (Marzo de 1844 . . .
17 Noviem­
bre 18i3.
Cádiz, » .S6 D. Joaquín de Casas. . [ En la Contaduría 1 principal.................... Idem.
Ferrol. » 37 D. Alejandro de la Calle
f En la Contaduría 
1 principal................... Idem
Cádiz. » 38 1 D. Francisco Vila , F. |
Contador del Co­
legio naval militar 
desde 18 Junio 1844.
Idem.
Idem. Canarias' 39 1 D. Francisco Patero yj Morales......................... ' 1
Contador déla Pr o- 
vineia desde l.°  de 
Junio^de 1844. . . .
. Idem,
Cartag.a Madrid, 40 1 D. Juan Martínez llles-f cas......................................I
Contador de la 2 .“ 
división del Resguar­
do de las costas. . .
Idem.
Cádiz. Embar­cado. 41 D. José Gómez Roldan. |
Contador del Navio 
Soberano desde 24 
de Febrero de 1843.
10 Octubre 
1846.
/—  —
Ollclaleef prlinri-uis.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos . 
ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
C á d iz- M a d r id .
En la comisión cen- 
1 tral de presupuestos 
«o r D. Rafael Patero y Mo-7 y cuentas de la Di-
{rales.................................. \ reccion general de la
I Armada desde 30 de 
, Junio de 1844. . . .
43 D.
44 D.
45 D.
46 ü.
47 D.
48 U-
10 Octubre 
1846.
O flciales segund os*
—  8 » 8  —
Depar- Resi- Nú- Nombres. Destinos Obtuvo el úl -
taraenío. ciencia. mero. y  condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Cartag.'i
Idem.
Idem.
Idem,
Ferrol. Santan­der.
OOcinles segu n d o s.
1 D. Juan Sarty y Leiba. Enfermo.
„ f D. Antonio Sierra, con i , ,
2 í honores de Oficial I.». . } • ■
3 D. José Ferruca. . . . En el Arsenal. .
I Guarda-Almacén general del Arsenal desde 1.» de Julio de 1843...........................
23 Enero 
1832.
Idem.
Idem.
Idem.
D. Juan Francisco Mon-\ '
1 tero, con honores de O fl-/ Contador de la Pro- „„ _ .
5 ' < cial l.«, cruz del ejército >vin«ia desde 24 de Enero 
I de la izquierda , y la dé l Abril de 1846. . . .
1 sufrimiento por la Patria. /
1837.
— 8 » »  —  
OUciales 8Ci;undO!<.
Depar- Resi- Nú- Nombres Destinos O b íiív o e lú l- ‘ '
lamento. dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. limo ascenso. i
Cartag.‘^
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Habana.
Manila.
M adrid,
n í  Pasador del De- ^6 I D José María Martínez, (
t con honores de Oficial Jjg j^jio ¿g 183/.
¡ D. Pedro José Cazorla,, ^ , „ . . ,
7 < con honores de Oficial!.“ t En la Contaduila ídem.
( m . d...................................Jprincipal.....................l
„ I D. PcdroClavery Gar-( En el Apostadero 
) rido.................................... l desde 2 Agosto 1845.
T> 1 n r En el Arsenal de
D. Agustín Cárlos Ro-Í Cavile desde 1.» de
«“ y .....................(Diciembre de 1845.
( En la Contaduría 
• 1 principal...................
11 D. Francisco Sánchez! En la Contaduría Logroño............................ l principal. . . . . .
! D. Hermenegildo Gar- j , 
cía con honores de O fi-! r".*®,
cia ll.» ...............................(principal,
En la Contaduría
Én la Secretaría
, _ _  . . . . .  1 de la Junta de Direc-1 3  I D. Francisco de Borja
Palacios............................. j desde 31 de Marzo
, de 1845.....................
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
9
—  8 » 4  —
o fic ia le s  segu n d o s.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Coruña.
Ferrol.
Viga.
. .  . ,  - . u I En la Contaduría 27 Eneroi*  D. José Mana Sánchez. ...................  ig 3 _^
Cádiz Sabana.
Idem .
í Contador de la 4'.? 
lo  D. Manuel María Amor J divisiohdelResguar-
I do de las costas. . .
j D.. José María Vanees ) En la Contaduríai ' Pola. .  . . . . . . . .  . /priuGipal.
! D. Vicente López de l Contador de la Pro­
Santiago, con honores de ( vincia desde 
Oficial l . “. ......................
18 ' D. José Riaño y Lorion c desde 29 de Marzo
I de 1816.
í En el Apostadero 
icdesi’ "" ■
Idem.
Idem.
Idem.
( Hab i 1 i t a d o del
19 D. JoséAnloniod'eOry, I .i Cuerpo de Artillería Idem.
' de Marina. . . . .
Idem.
—  5 5 » 5 —
O liclales seguudoH.
Ferrol. Embar­cado.
C ádia .
, ,  S. Juan
Idem. fig if¡g
medios.
, Contador de la 
„„ I D. Salvador María Ores- Fragata Isabel II d e s-,
( po.......................................) de l . “ de Marzo de 1838.
' 1846...........................
Idem.
Idem.
Idem.
Habana,
{ Contador de Baje­
les del Arsenal desde 
14 de Agosto 1846.
, i , .  - n , Contador déla Pro-
2 2  /  D. José Mana Rengifo, ( ..¡jigjj 13 de
( con honores de Oncial 1.”4 jyjjjyp ¿g _
{ Contador de la 1.® 
división del Resguar­
do de las costas. .
, , , , Eri el Apostadero
24  D. Fernando. José Va-l 5  ¿g Enero de 
Ico ...................................(1843...........................
Idem.
Idem.
Idem.
2S y }  Enfermo.'Rebollo
Idem.
Idem.
—  806 —
o fic ia le s  seg u n d a s.
Reai- Nú- Nombres Dcijtínos
dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones.
Habana. 26
1
, B. JoséRafael deMada-í ¿ l l ^ K l n i o
naga.............................. • 1 de 1843....................
Idem. 27 í R h' 1 deL"e 17 d tT b rifd c  1 R.ui)cilc3x)8* * • > • 1
Depar­
tamento
CA diz.
Idem.
Ferrol.
Cartag,'
Idem,
Cádiz,
Idem.
Habana
„  , j  , ,  , En cl Apostadero
28  ; B. JoséFernandez Mo-í ^3 d¿ Mayo de
'•■na.................................. ji846. . . . .
ecretario del Minis- 
qq f B. Isidoro Monzon con í terio principal desde 
(honores de oficial 1.”. . i 30 de Noviembre de 
11846. . . . .  .
í D. Cayetano Ortiz y V i- '■ En el Apostadero 
30 ) ton, con honores de Ofi- . desde 3 de Junjo de 
 ^cial l . “ ......................... *1846.........................
Í Secretario, del Mi-
síífrZSs'j»;;
23 de Mayo de 1840.
16 Marzo 
1839.
20 Abril 
1839.
27 Abril 
1839.
Idem.
Idem.
3 Julio 
1839.»
O Uclales segu n d o s.
—  299  —
Depar­
tamento
Resi- m - Nombres Destinos
dencia. mero. y  condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso
tádis.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Madrid.
Idem.
Idem.
Madrid.
Embar­
cado.
1 D.Jüsé RomualdoFer-j ’ En la Contaduría 19 Diciem- 
I nandez............................... i principal..................... bre 1839.
( En la Pagaduría 
delMinisteriode Ma- n  Marro 
nna desde 2 6 de Ju-: aein 
lio de 1844. . . .¡ '
3 i  j D. José Pozuelo, con j n  Abril
I honores de Oficial I.» . í S  de 1843. I 18í0.
ou f D. Buenaventma V i - 1 , . > ' 97
t cehle Goday......................} En el Arsenal. 27 Abj'l
36 D. Tomás Jiménez.
En la Secretaria 
I déla Junta de Direc- 
. / cion de la Armada 
I desde 3 de Marzo de 
, 1843........................... 1
16 Mayo 
1840.
í ContadordelaFra-v„vi„rr. 
37 D.JoséLesteélglesias.t gata Perla desde 23 ? „
de Marzo de 1843.“'^ ®
38
—  —
Olicfnlcs segundos.
Dep ar­
ta uien!o.
llesi-
dendia.
Nú­
mero.
Nombr 8
y condecoraciones.
Destinos 
6 comisiones.
Obtuvo ei úl­
timo ascenso»
\ ;
Ferrol. Coruña. gg 1 D. Trinidad Arias Sal- 
t gad o .............................
' Contador de la Pro 
vincia desde 16 de 
Octubre de 1844. .
6 Noviem­
bre 1840.
Idem. Ferrol. 39 D. JoséMaríaEnriquez.
En la Comisaria de 
Depósitosy Artillero.
17 Diciem­
bre 1840.
Cádiz. Habana. 40
U. Federico Ignacio 
Martinez............................
En el Apostadero 
desde 2 de Marzo de 
1844...........................
Idem.
Idem.
Cartag.»
I’crrol.
Madrid. 41
En la IntervenciónI
' „  Ide la Pagaduría del a MavoI D. Cayetano Franco/
) y Olivares. I desde 10 de Setiem-, 
bre de 1844.
. r Contador de la
) D. Miguel Díaz, con; dggde 1.»
i honores de Oficial l . “ . ( ¿g Abril de 1846. .
f D. Ramón Bahamondeí Contador déla Pro- 
43 4 de Castro, cruz del ejér-|vincia desde 1.» de 
' cito da la izquierda. . . Mayo de 18i6. .
8 Mayo 
1841..
Idem.
—  8 » »  —
O llciaics Hc^iindoü.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol. Gijon
f D . V íc to r  Jo s é  S a n to y o , > E n  la  C o n ta d u ría  
l con h o n o res de O fic ia l l . “ j p rin cip a l- . • •
43 D. José María Ponteni. En el Arsenal.
I D. Juan de Arteaga y t En la Contaduría 
• Bazan..................................) principal....................
..j t D. Manuel María de 1 En la Contaduría 
 ^ I Tornos................................1 principal. . . .
i D. Juan José de las 1 En la Contaduría 
'Veneras..............................'principal. . . .
... r En la Contaduría49 D. Ignacio Oulierrez.  ^ ....................
30 Julio 
13Í1.
Idem.
Idem.
13 Enero 
1843.
„ „ , , , ( Contador de la
( D. Carlos López nc/
1 Castro. . . . . .  1 de .Ttinin de 1843. .
30
Ideni.
Idem
e Ju io e 1843. .
Idem
O O cIaleíi seg u n d ón .
—  3 0 0  —
í’ ádiz
Idem.
Idem.
Idem.
' SI D. Isidoro María Prio-f En la Contaduría
Idem.
Cartag.<^
Cádiz.
Embar­
cado .
) to......................... ' . . principal.
( D. José Francisco v i ,, . . .
i Olivares............................  Arsenal. .
„„ í D. Manuel Roldan yr En la Contaduría 
l Ruiz................................... l principal
( D. Joaquín José Oli-f En la Contaduría 
j veros................................. l principal.....................
Contador de la Fra-
5 ,  D. l .s é
118W............................
S6
I En la Contaduría D. Eduardo Valdivieso. _
r Intcrventorintcri-
D. » . , « 1 .  C „q u „ , . “ J í ' C r S ' S  
^Agosto de 1844, .
13 Enero 
1843.
Idem.
Idem.
Idem.
d cm.
Idem,
Idem.
1)
»
S»
—  a©i —
O flctatcs segu n d ea.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres. Destinos 
y condecoraciones. ú comisiones.
Olitiivo el úí. 
Limo ascenso
Cartag.^ Mahon.
, D. Joaquín María V al-/■ ContadordelaPro- 
58 J divieso , con honores delvincia desde 11 de 
(Oficial primero.. . . ' . . ( Ma y o  de 1846. . .
13 Enero 
1843. 4
Cadii. Manila. { ' v e d ¿ Q “-=:{desd"e ?1» d S e í o i  Idem
Carlag.a Madrid.
Cádiz,
Ferrol.
Cartag.a
Nuevitas
60
' de 1845.
í En la Pagaduría
( D. José Farinós y Sar-' del Ministerio de Ma-! 7
i rion.................................... ] riña desde 5de Julio
( de 1845.
- I D .  Joaquín Payan de 1 En la Contaduría 
I Tejada.......................... . ’ principal........................
1 Contador de 1 a 
62 D. Juan Sánchez Osorio. ( provincia desde 15 ,
I de Octubre de 1843. lo  .o.
1843.
6 Noviem­
bre 1843.
co „  „ 1., I 1 .r I- / E n  la Contaduría 63 D. Pablo del Molino,, •(principal.................... Idem.
O ficiales seguudos*
—  S© 8 —
Depiir-
taraenío.
Resi- i\Ú- Nombres Destinos
dencia. m ero. y condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo el úl- 
Ünio ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol,
En el Apostadero 
Habana. Cí i ■ , (jiI í ^2 de Octubre 
tlaboada. . . . . .  . |¿ e l8 4 3 .  . . . . . .
„„ I D. José María de Arcos j En la Contaduría 
 ^y de la Peña................... 1 principal.....................
Habana.
Cartag.a Madrid.
ídem.
Eerrol.
Embar­
cado.
66
D. Ventura Obreson En el Apostadero 
‘ 2'á de Mayo
Oficial 1.” .........................(de 1848......................
- }■ (Villarrocl con honores de{ desde
17 Noviera- 
bí-e 1843.
Idem.
Idem.
I En la inicrvencion 
de la Pagaduría dcl i 
Ministerio de Marina 
desde 1.» do Setiem­
bre de 1848.............
lilla. < pi
l2(
Contador dcl Va- 
68 D. JoséSanzdeJumilla.( or Isabel II, desde
‘ 20  de Agosto 1844.
Idem.
69 „  „ , „  ... . f Anhivero de laD. Pedro Perez Sieiro. |  conladuria prin9Ípal
10 Octubre 
1856.
Idem.
OltcInlcH sei^unda».
—  3 0 3  —
Depar-
lífiiienlo.
Resi- Kú-
deQcia. mero.
Cartag.'i
Ferrol.
Idem.
Cádiz
Idem.
Cartag.a
Habana. 
Proro­
gado por 
3 años.
Embar­
cada.
Valencia
í En el Apostadero 
70 D. Manuel Carreras, .¡desde 1.” de Mayo
' de 18Í3....................
71 j D. Francisco de Borja 1 En la Contaduría I Alpizcueia........................./principal......................
72 D. José de Frías. .
Secretario del Minis­
terio principal desde 
13 de Abril de 1811.
{ Asignado á la Cor­
beta Venus desde 9 
de Junio de 1816.
74
¡ Contador del Va­
por Blasco de Caray 
desde 17 de Agosto 
de 1816.....................
75 D. Luis de la Fuente.
f Subalterno del 
I Contador de la Pro- 
ivincia desde 18 de- 
[ Setiembre de 1811.
19 Diciem­
bre 1816.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
— ao4 —
O ficiales segu n d o s.
Depar­
tamento.
Hesi-
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Obtuvo el úi- 
timo ascenso.
Ferrol.
Cartag.
Idem.
Hahana.
Babana.
! , En el Apostade­
ro desde 27 de .lu- 
lio de 184Í. . . .
- -  I D. Tomás Cárlos Roca i . . .
l y  Guerra.......................... /  En el Arsenal.
,yg f D. José María Gómez > 
( de la Riva Agüero. . . f
19 Diciem­
bre 1846.
Idem.
Idem.
OOetales te rc ero s .
—  3 0 5  —
Depar­
tamento.
llesi-
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Obtuvo el ú l- ¡ 
timo ascenao. |
' '
' íí
i¡
i;
Ferrol,
Cartag.a
Ferrol,
Idem.
Embar­
cado.
Madrid.
Cavile.
Madrid
O flelales te rc ero s .
, Contador del Ber- 
D. Leandro Saralegui. j ganlin Ligero desde 
115 de Junio de 1846. ^
¡ Cajero de la Paga­
duría del Ministerio 
de Marina desde 1.» 
de Febrero de 1836.
23 Enero 
1832.
3 D. Antonio Ortega.
r Guarda-Almacén 
del Arsenal desde 9 
[ de Mayo de 1842. .
I  En la Pagaduría
8 f .
Noviembre de 1845.
39
Idem.
Idem.
Idem.4
Oliciales terceros,
—  3 0 6  —
Depar- Resi- Norabies Destinos
íamenlo. dencia. mero. y condecoraciones. « ó comisiones.
Obtuvo el úi- 
timo ascenso.
Cnrtag.j
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cartag.^
23 Enero
Embar­
cado
K f D. Antonio de Murcia) „ , . „ i — ----
' con honores e Oficial 2 ' . 1832.
r Contador del Ber-
6 D. Ramón Malpica. |  gantinNervion desde Idem.
( 21 de Mayo de 1846.
Interventor de la 
„ f D. José María Casado, I nueva población del Idem. 
I con honores de Oficial2.“ ] San Carlos desde 8 
de Abril de 184-4.
8 D. Fernando Ortega. En el Arsenal. .
n f D. Rafael Saturnino ( ,
 ^ i Calvo de Pardiñas'. . . ‘
18 Mayo 
1843; con 
mejoria de 
antigüedad.
19 Junio 
1833.
to T > t x c  1 1 1 , II f En la Contaduria Setiem- 10 D. JoséSuarezAlbane!l.|pfjj,gipj^j................  bre 1834.
. .  /  D. Víctor Castaños con / En la Contaduria Febrero 
1 honores de Oficial 2.» . I principal. . . . 1836.
»
S 0 9
O ficíalos te rc ero s .
Ferrol.
Cartg.a-
Puerto
Rico.
llabana.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Embar­
cado.
‘Sevilla.
_ _ T. 1  1 . i Subalterno dcl >
12 Í ro° ;  c ^ S e  29 Noviem-
‘ ( vincia desde 17 de bre 1838.
' .....................................Abril de 1818. .
r. I A B I 1 í En el Apostadero •
13 desde 21 de Mayo 27 Abri l
ñores de Ohcial 2.» . - ( deys i e .  . . • . '  '®3't.
Í En el Apostadero desde 29 de Octubre 
de 18Í3.....................
I Contador del Va- 27 .Abrí 1 
18 D. Salvador María Ory. I por Vulcanodesde 13 1840.
I de Marzo de 1846.
Idem.
Ferrol. Embar­
cado.
16 „ „ . . . . .  I Contador del Cole-D. Enrique Martínez. . j „jg ggjj xelnio.
!  Contador déla Cor­
beta Villa de Bilbao 
desde 28 de Abril 
de 1846.....................
Idim.
Idem.
OOciales te re e ro s.
—  3 © §  —
Depar- Resi- N ú -' Nombres Destinos Obtuvo el úl-.
tam.en:o. dencia. mero. y  condecoraciones. Ó comisiones. timo ascenso.
Ferrol.
Cartag.^
Idem.
Ferrol.
Idem.
‘ •{
18 D. Diego Alemán. del Ministerio pnn-
En la Secretaria jg
imsterir-----
cipal. . .
( D. Juan López, con 1 En la Contaduría 
l honores de Oficial 2 ° . 1 principal. . . .
-  t D. Antonio Tapia, con j En la Contaduría 
í honores de Oficial 2 .“ . * principal. . . .
¡ Contador del De­
pósito del Arsenal 
desde 20 de Diciem- 
de 1844......................
I  En el Apostadero 
desde 23 de Mayo de 
1846.....................
1843.
C á d iz .  Id e m .
terral. Embar­cado.
23
í En el Apostadero 
D. Manuel Ristory. .i  desde 23 de Mayo
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
24 D. Pedro Arias.
! Contador del Va- 
I por Península desde I 
1 15 de Noviembre de ’
18i6...........................'
—  3 0 »  —
oficiales teraerog.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó cumisiones.
Obtuvo el ú 
timo ascenso»
Cádiz.
Idem.
Idem.
Carta g.a
Cádiz.
¡dem.
Embar­
cado
Habana.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
2o D. Vicente Reina.
; fontadordelaCor- 
beta Colon desde 21 
' de Julio de 1846. .
26 !* , D. José González y Mar. I «I?I zan. j desde 29 de Abril de (1846...................... ....
En el Apostadero 
27 D. José Muñozy Garda. I desde 13 de Julio de
1843...........................
í En el Apostadero 
28 D. Francisco Espin. .4 desde 4 de Junio de 
, ' 1843...........................
29
„ „ .  ^ , r En el Apostadero
D. Francisco Samba-) ¿ggjg ¿g ggtiem-
.............................. ( bre de 1844. . . .
, „  , _ f En el Apostadero
30  I D. Juan Francisco E n-| jggjg 4  ¿g junio de
1 riquez. „ ■ [ 1843.
13 Enero 
1843.
12 Noviem­
bre 1843.
13 Noviem­
bre 1843.
17 Noviem­
bre 1843.
Idem.
Id em .
«
ODclalca terceras.
—  3 1 0  —
- '
Depar­
tamento
Resi­
dencia.
Nu­
mero.
Nombres-
y condecoraciones.
Destinos
• ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso
' Embar- 
Ferrol. j nado,
Cartag.'i Idem.
Ferrol.
Cádiz. Málaga.
Idem.
Ferrol.
Madrid,
, í Contador del Ber- 
D. Gemían Suaiices. .< gaiilin Volador desde 
- *13 de Mayo de 1846.
32 D. Manuel Ortiz. .
[ Contador del Ber- 
Iganlin Goleta Ebro 
I desde 9 de Junio de 
[1843...................... . .
„„ ( D. Amadeo Posse y Ani-. En la Contaduría 
'd o .......................................I principal.
D. Juan Antonioí  ,j . l i i ¿viiLuiii  Miró, I .... ,,, ,  ■
34 Icón honores de Oficial ^
Contador del Cole-
■ segundo. jdeede 1.» de Marzo 'de ................ ...
17 Noviem­
bre 1843.
Idem.
Idenr.
¡dcm.
38 D. Francisco Huguet.
En la intervención 
I  de la Pagaduría del 
I Ministerio de Marina 
I desde 12 de Junio de 
1844.....................
Idem.
36 Miguel Salgado A-I En la Contaduría 10 Octubre-
t r a u j o . ............................ I principal..................... 1846.
O B c la lc s  te r c e r o s .
—  3 1 1  —
Depar» Itesi- Nú- Nombres. DestlnoB -
tanienlo dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo el úl_ 
timo ascenso.
Cádiz.
Cartag."
Cádiz,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Puerto- 3 7  gevüla. .
meo.
Carraca,
( En la comisión de 10 Octubre 
■(corte de maderas. .' 1846.
gg f D. Francisco Javier de r En la Contaduría 1 9  Diciem- 
( Gastambide.......................1 principal. . . . . . .  j)re 1846.
^  E » O A r„ „ .l. . .
.0
41 D. Federico Yolif. . .
/¡9 r.í 1 T, 1 1 /  En la Contaduría42 D. Cárlos Rabel. . .1 principal....................
43 D. José María Gallegos. ' En el Arsenal.. .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
—  818  —
o fic ia le s  te rc e ro s .
Depar- Resl- ' M - Nombres Destinos Obtuvo el ül-
tamento. dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Cartag.a
Cádií,
Cartag.a
Ferrol.
Madrid.}
43
Destinado inleri- 
1'mente en la comisión 
D. Pascual Fernandez 1 de Presupuestos y
! Cavada.............................. \ cuentas establecida
en la Dirección ge­
neral. ......................
_  _ . „ . z , ■ En la Contaduría
D. Enrique Qmrds. .{p,ine¡pal. . . i .
í D. Sebastian María i En la Contaduría 
(Martínez, , . . . . .)  principal. , . . .
47
i  D. Norberto Luis Men-1 „ , ■\  /  En el Arsenal. . .
19 Diciem­
bre 1846.
Idem.
Idem.
Idem.
— aia--
O flclales c u a rto s .
Depar- Resi- Nu- Nombres Deslinos Obtuvo ej úi
t amento. dencia. mero. j  condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso
Cartag.<^
Cádiz.
Cartag.u
Cádiz
OOclaIcs cu arto s.
1 b « . , .
' OUtl.l tercero..................(p rtn c ip .l,.................
2 D. José Galtier / En la Contaduría. . . principa!. .
„ J D. Francisco de Paula ¡ _ .
 ^ ISantinartí.......................< En el Arseual. . .
A X ■ . T < r. 1 j f En la Contaduría4 D. Jacinto José Belando. \ pri„gjpai...................
40
17 Biciem- 
bre 1840.
Idem.
Idem.
Idem.
—  S f l - 4  —
• ■ e ia le i i  c u a rta s .
Depar- Reai- Nú-. Nombres Destinos Obtuvo el úl-
tamenfo. dencia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
C á d ii.
Fíirrol.
Idem.
Id e m .
Idem.
Cartag.a
Cádix.
Cartag.a
„ . . . .  > 1“ Diciem-D. José María Sevilla. En el Arsenal. • j,^ g
» i 6 D. Lorenzo Salguero. En el Arsenal. . Idem.
_ f D. Juan Ensebio Ro- 1  
' i mero.................................. /  Arsenal. .
8 D. Camilo Duran. . . En el Arsenal.
, D Romualdo, de Quin-1 _
I lanilla. ............................ ’
Idem.
2 Marzo 
1841.
S Abril 
1841.
f D. José MariaPajares 1 En la Contaduría «Mayo
11 D. Antonio Parrilla. . En el Arsenal.
D. Francisco Cabane- 1  ,
12 j lias, con honores de Ofi- > En el Arsenal, 
cial tercero. . . . . .  .>
19 Mayo 
1841.
Idem.
»
»
»
7>
ü
‘ »
»
O liclulcs cuartOM.
—  Sfl5 —
Dcpnr-
tamcnto.
riesi-
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Ferrol. Embar­cado. 13 D. Segundo Vigodel. .
Contador del Ber­
gantín Jasson, desde 
12 de Octubre de 
1846...........................
30 Mayo 
1842.
Idem.
l
l i
i D.jJoséMáiíaPcdriñan
t y Caibajal. . • • ' •
En el Arsenal. .
)
3 i Oclubr. 
1842.
Idem. » 18
, D. José Franco y Al- 
1 cala................................ ... En el Arsenal. .
31 Enero 
1843.
Cádiz.
i
» -• \ 16
f D. Juan Antonio San- 
lchez................................... • En el Arsenal. .
Idem.
Idem. » 17
j D. Salvador Velez Cal- 
1 deron.................................
' En la Contaduría 
principal................... Idem.
Cartat/.z 1 » 18 D. Salvador Albacete.
En la Contaduría 
principal. . . .  . . Idem.
Ferrol. ))
i
ly
1
I). José de Castro. . . En el Arsenal. . Idem.
— aie  —
O ficia les c u a rto s .
Depar­
tamento.
Kesi-
deacia.
mi-
mero.
Nombres Desliaos 
y condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo el úl­
timo ascenso.
Cádiz. , ’ » 20 D. Luis de Perinat. . En el Arsenal. .
13 Noviem­
bre  1843.
Cartag'a
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Palma. 21 D. P ío Guardia. .
Subalterno del 
I Contador de la Pro­
vincia de Wallorca 
desde 19 de Setiein- 
1 bre de 184B..............
22 D. Ignacio Mellado. J
23 1). José de Mora. ( En la Contaduría• • t principal.
Idem.
16 Noviem­
bre 1843.
17 Noviem­
bre 1843.
24 D.'José Sánchez Conde. ^ ” “1 84^
25 D. Domingo Basallote. En el Arsenal. . Idem.
. En la Secretaría nN oviem - 
26 D. José Evaristo Puzo . |d e l  Ministerio prin- 1843.
' { cipal. . . . . .  *
»
»
»
»
O flclales d ia r io s .
—  a i j  —
Cádis.
Ferrol.
Idem. »
Cartag.'
Ferrol.
Idem.
Embar­
cado.
Cartag.o  »
En el Arsenal. . .
En la Secretaría
28 D. Rafael Caamaño, . ¡ dcl Ministerio prin
cipal........................
29 D. Lorenzo Arévalo. . En el ArseUal. .
17]Sfoviein-
brel8i3 .
Idem.
Idem.
( Contador de- la 
Corbeta Colon desde 
24 de Noviembre de 
1848............... •. .
Í En la Secretaria 
del Minisrerio prin­
cipal...................... ....
Idem.
Idem.
„ , . . 1 En_ la Secretaria  ^ .
3 3  f D. Ralael Martínez Ules- 17 Agosto
I cas................................................( cipal. . . . .  . 1844.
n
O D elaleü c u a r ta s .
—  3 1 8  —
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
]\"ú-
mcro.
Nombres
y con.lecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Olitnvo el úl- 
liino ascenso.
Cádiz. ' 3 í D. JoséMiguel Quevedo. En el Arsenal. .
17 Noviem­
bre 1816.
Idem. » 38 ¡ D. Francisco José Alias y Diosdado.........................
En la Contaduría 
principal. . . . .
Idem.
Cartíig,". Sarcélo»
na.
gg , D. Juan Bautista Blanco 
( y Alcarii............................
Subalterno del 
Contador del Tercio 
desde 23 de Junio 
de 1840......................
30 Setiem­
bre 1845.
Ferrol. > 37 D. Francisco García. . j
En la Contaduría 
principal. . . . Idem.
Cádix.
Ferrol.
Cáditi
Madrid,
oo i I>. José María de A r-1 Asiguadbal Depar- 29Noviem- 
”  i joña. . ...........................ítamcnlo. . . . .  bre ISíd.
. I
39 / D. Francisco de PaulaI Barnada.
I En el Arsenal. . Ibciern- 
i bre 184().
.40 . . ■ f En la CoiildduriaD. Ricardo Galtier. •(principal. . . . “
OIlciaicH cu artón
—  3 1 »  —
Dcpa'o Resl- Nú- Nombres .
1 i , 
Destiijoa .
!
Qbtuyo el ú l
(amentu. idCDcla.
i. ‘
mero y  coodecoraciones. .6 comisiones.i ». . !
i {
i 1
timo ascensoí , f •
11
Cartig,
Id e m .
Id e m .
Id e m . M a d r id t
í ,  /  D. Francisco Javier L o-í En la Contaduría 19 Dide m 
' pez del Castillo. . . .1 principal. . . . • u relS to .
, . „ . • 1 En la Contaduría
«2 D. José Antonio Espin | principal. . . . Idem.
f En la Contaduría
43 D. Eduardo Brianl. -I principal. . . . | 1°®™-
C á d il .
F erro l»
■V
' En la Sección de 
^ 1 1 I Contabilidad de la
44 í . °  - "^ ""1 Secretaria de la Di­
' . 1 reccion general de la
Armada.....................
.. .  ^ j . 1  -  I Asignado al De-
45 D. José de Ibauez.. . . | parlamento. . .
«r 1 D. Ülpiano Orejas Can-1 Asignado al De- 
\  seco.................................... ’ parlamento. . . .
Idem.
Idem.
Idem.
»
n
IB
-  aao —
o fic ia le s  c u a rto s .
Depar- Regí- Nú- Nombres Destinos Obturo el úl-
tamentOo deocia. mero* j  condecoraciones. 6 comisiones. timo ascenso
Ferrol.
Id em  e sc e d c n te  d e l nú m ero  de R e g la m e n to .
T ! Asignado al De-D, José Mana Croquet.. I  ^  ^  ^ ^ 19 Diciem­
bre 1813.
Sn itoru iiiuci'ario .a.
—  3 8 1  —
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Idem .
S iip c ru u iu c ra r io s  , s i»  a n tig ü e d a d  iia s ta  que 
a sc ie n d a n  io s ¡H eritorios q u e  p reced en  ú la s  
fe c h a s  do sn s  n o in b ra iiilcn to s.
«r T -  1 En la Secretaria delD. Marccl.no Bnenas. | _
D. Ramón Arnau.
D. Evaristo Obes.
• i En la Contaduría 
■'n (ii;al. . .
I En la Contaduría 
■' principal...................
D. Ramón Martínez/ Asignado al De- 
Illescas.......................... ( parlamento. . . .
D .  J o s é  M a r ía  A n g o s t o .
21 Enero. 
1843.
17 Marzo 
1844.
Idem.
19 Diciem­
bre 1846.
Idem.
itIci'ltorloB.
—  3 8 *  —
Depar- Resi- Kú- Nombres [Destinos Obtuvo el úl-
lamento. dencia. mero. y  condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferr.oli
Idem  s in  a n tlg iic iln d  h a s ta  e iiin p lir la  ed ad  de 
ro ^ lan ieu to .
I
I D. Leandro Sauz de 1 
\ Andino...............................)
D. Ramón Llobregal. .
.Wei-itoi'ios.
A /  D. Manuel Velez Cal-r Enla Secretaría del ® Noviem- 
I deron y Casalla. , . Ministerio pral. . . bre 1840.
„ í  D. Francisco de Paula/ En la Contaduría 
 ^ 1 Zumel................... . < principal.
-----  ^ „ !/ En la I
‘ Araujo............................... ' principal.
g { D. José Salgado de Contaduría
Idem.
I d e m .
—  s ^ s  —
Merltorio.^i.
Depar- Desi- Kú- ríomPres Destinos Obtuvo el ú!-
taineiUo. delicia. mero. y condecoraciones. ó comisiones. timo ascenso.
Cartag.a )) 4 .. D. Pablo José García. En el Arsenal. . 19 Mayo 1841.
Idem. }) 8 D. Antonio Retamar. ( En. la , Contaduría \ principar....................
Idem.
Cádiz, ii) C
, „ . , ¡ En la Contaduría 
D. leodoro Quirós. .IpHncipal.................... Idem.
Idem. )) 7
_ 1 r. 1  En la Contaduría D. Federico Crespo. . . . Idem.
Idem. » 8
, , , „ ( En la Contaduría 
D. José de Casas. . ■|p,inc¡pal.................... Idem.
Idem. » 9
. í En la Contaduría 
D. Honorio Madariaga \  pj-íncípal.................... Idem.
Idem. » 10 1
D. José Ramón Gcncr, ( En la Coiitadu'ía 
con honores de Oficial 4.”. 1 principal.
22 Julio 
1841.
—  —  
M e rito rio s.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Kti-
niero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Obtuvo el ül- 
Mmo ascenso.
Cádiz, 11 D. Manuel Silva. .
A las órdenes del 
(interventor de la 
' ■! nueva población de 
( San Carlos. . . .
22 Julio 
1841.
Idem. » 12 D. Francisco de Paula/ En la Contaduría de la Rosa y Landa. . . l principal . . . .
27 Marzo 
1845.
Con mejora 
de antigüe­
dad.
Cartag.a » 13 1). Eugenio Torres. f En la Contaduría ■ I principal...................
20 Octubie 
1843.
Cádiz. » 14 D. Manuel Gorritis. ( En la Contaduría \ principal...................
17 Noviem­
bre 1813.
Idem. )) 18 D. José Lozano. . . , En la Contaduría ( principal. . . . Idem.
Idem. )) 16
D. Cirios Giorla cDn i En la Contaduría 
honores de Oficial 4.°. . 1 principal.................... Idem.
Idem. » 17 D. Ricardo Intriago.
( En la Contaduría 
1 principal................... Idem.
m eritorios*
—  3 S 3 .  —
Bepar-
tumento
Besí-
dencio.
Nú­
mero.
Nombres. Destinos 
y condecoraciones. ó comisiones.
Obtuvo el úf 
Mmo ascenso.
Ferrol. )) lí? n TT___ l En la ContaduríaD. Emilio Llórente. «i • • ,. . 1 principal. . . .
17 Noviem­
bre 1813.
Idem, » 19 D. Grisógono González. í En la Coutaduiía , ' principal. Idem,
ídem. » 20 D. Elias Vázquez. . . |  En la Contaduría ‘ 1 principal. . . . Idem.
Idem. » 21  ^ ( E n  la Contaduría D. Mauricio Montero, j pj,¡jjp¡pj,| Idem.
Cádiz. » 22 „ , . , /  En la Contaduría D. Gerónimo Biabo. • l piincipal. . . . Idem.
Cartag,»- » 23
f En la Secretaría 
D. Francisco Capblancot del Ministerio prin- 
. ' cipal.......................
20 Setiem­
bre 1814.
Cádiz » 24 D. Manuel Velazquez. En el Arsenal. 1.” Marzo 184o.
m e rito r io s .
—  s a «  —
( artag.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz
Cartag."
Idem.
Ferrol.
23 O. Miguel Uiaz. ! En la Contaduría ■ ' ])riiu'ipal. . . . .
4 Agosto 
18Í3.
Eli la Conladuria 30 Setiem-
26 D. Fernando Anrich. •(  p , , [ j ; ; , ; bre 18ÍS.
„ .■ i En la Contaduría27 D. Marcelino Martínez, j principa]. . . . .  tntin.
. . . .  / E n  la Contaduría 
28 D. Eduardo Muniz. . ■ I principal...................
28 Agosto 
IStO.
. . .  I En la Secrclaría del j /’J nirie.m-
D. Manuel Charavignac i jjjiijg^grio principal, i t8;6.
30  I D Isidoro González ( En la Contaduría 
i Espadero.......................... I principal..................... Idcnií
31 f I). Fulgencio Espejo y f En la Conladuria jjg  ■ ’ Leonés...............................' principal.....................
 ^ í En la ContadiMÍj
32 1). Calisto de la Torre. |  p,.i„cipal................... I d e m .
\
»
»
»
)}
»
n
I I  p  c m i  i M H H t B  1 'i o s .
—  S5B 9  —
Dopar-
■ lamenio.
Resl- m - Nombres -Daslinos ■ Obtuvo el ni-
dencia. ' mero. y oondBooractOiiBs. 6 comisiones. I timo ascenso.
SinFer  
Cadn. nando.
Idem.
Idem.
Cartag.'t
j^ iip crn u iiierario s.
_ „ , j „ í En la ContaduríaD. Salvador Cano. . .{,p,¡„,¡pai....................
D. Gorman de Ory, con i Ehla Secretaría del 
honores de Oficial 4.». . ¡ Ministerio principal.
. . f En la Contaduría
D. Francisco Martin. | principal....................
. ( En la ConCaduría
D. Juan Alesson yMillau| principal....................
4 Mayo 
1843.
24 Junio 
1843.
6 Noviem­
bre 1843.
27 Setiem­
bre 1843.
!
i
S a p e rn u n ic ra r lo s .
—  3 8 8  —
Depar- ResI- NÚ- Nombres Destinos Obtuvo el úl-
tamento. dencia. mero. y condecoraciones. 6 comisiones.. timo ascenso*
Cádiz.
Idem,
Ferrol.
Idem.
_ .  . _ , rr. lí í  En la Contaduría 8 Diciein-D. José González Tellezi ....................f
_ í En la Conladiifía 10 FebreroD. Cárlos Díaz. . . ....................
r, „  1 „ . ; /  En la Contaduría 23 Setíem-D. Manuel Bahamonde I i„.¡nfir' principal.
D. Tomás Francisco j 
Rivero................................J
bre 1840.
6 Diciem­
bre 1846.
»
»
»
«
SjUpcru-u lu crarlo s.
—  3 8 »  -
A g;racÍado cou pinza ele n icrito rfo  p a ra  eiiaudo 
cu m p la  la  edad  de resK am ento.
D. Luis de Neira. . .
Id em  p a ra  cu and o eiim pln la  edad  de 
doce años.
B. Ladislao Babamonde.
»
~  - -
------ ■ -
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MÉDICO-CIRUJANOS
DE LA ARMADA.
Por Reglamento aprobado en 22 de Abril del año de 1841, y se­
gún la Real orden posterior de 11 de Febrero de 1846, consta este 
cuerpo de las clases y números siguientes: Un Director, Gefe del mis­
mo ; cuatro Ayudantes Directores, treinta Profesores primeros, y cin­
cuenta segundos. El uniforme es de paño azul, con solapa, collarín y 
vuelta encarnada, boton dorado con ancla, pantalón azul ó blanco, 
sombrero con escarapela y galón de oro, espada y bastón con guarni­
ciones doradas, distinguiéndose las clases en la forma siguiente: los 
segundos Médico-Cirujanos, llevarán un bordado de oro de ocho lí- 
nes de ancho en elcollaria, conforme al diseño aprobado en Real or­
den de 6 de Julio de 1810, y un filete de lo mismo en la solapa y vuel­
ta. Los primeros Médico-Cirujanos añadirán otro bordado igual en la
3 3 8  —
vuelta de la casaca. Los Ayudantes Directores guarnecerán ademas la 
solapa de la casaca con el bordado dicho.. El Director usará de dos bor­
dados en la vuelta dé la casaca, continuando el de la solapa por todo 
sudelantero, ypudiendoponerse vestido particularcuand’o le acomode.
En Real orden de 10 de Diciembre de 1844, ha tenido á bien S. M. 
suprimir, con la cláusula de por ahora , la Dirección general de este 
cuerpo, reasumiendo la general de la A rm ada el mando superior del 
mismo , y encargando al Ayudante Director de él, en el Departamento 
de Cádiz, llevar el escalafón general, con otras atribuciones propias 
tic la espresada Dirección suprimida..
MEÜlCO-CiaiMAXflS
DE LA ARMADA,
Depar-
Inmunlo.
Nnniliras
y condecoraciones.
Desíinos- 
ó coniisíonea.
C á d iz .
F e i - i 'o l .
Cádiz.
Cartag.'*^
R a b a n a .
.Synd'ant'cs D irec to res;
!  Dóctor D. Ramón Fossi, vice-/ Del Departamento 
'director, con honores de Director, j y encargado del De- 
I. c. . . . .  . . . .  . . . ( tall del Cuerpo.
2' ! honomHo®’ } DelDepartamento
q I Doctor D. Juan Angel Pérez Car-I t,„i  ^ I rillo. Director honorario. . . . . i  «el Apostadero.
4  D o c t o r  D .  A n t o n i o  M iq u e l ,  ! .  .  .  D e l  D e p a r t a m e n t o
u jie rn n n iera i'io s.
—  3 3 4  —
Depar- Ilesl- K .'- '  Nombre» Deatinoa
tamento. dencia. mero. y  condecoraciones. ó comisionea.
Cádiz
Cartag.“
Cádiz.
Manila,
Cádiz.
Idem.
Madrid.
Habana.
A uperiium crarloSt
Doctor D. José María Birolcau. Del Apostadero.
I D. Serapio Jiménez, graduado de ( ................
t Ayudante de embarco. , . . . . t D"' Departamento.
D. Ramón Guerra y Cerdan.
I
(' De los individuos 
. l de Marina en la 
‘ Corle.
Prli»eroi;i^ p ro fe so re s .
' I
. f D. José Moreno Sánchez, Ayu- 1 „i
1 I dame Director honorario, ’. .V . /
2 D. Lorenzo Bandini........................En el Departamento.
}>
—  3 S 6  —
P rim e ro s  P ro fe so re s .
Cartag.a Cádi%.
Cadis.
Idem.
Ferrol. Cádix.
C adiz.
Ferrol'.
Cádiz;
Idem.
Habana;
Carraca
3 D. José Rodríguez Daza, ,  . ; En el Departamento
,  f D. Francisco de Paula Gutiérrez, f .
i  Ajudánte Direitor graduado. . . . i ^''tdlcna de Ma-
K- f Doctor D. Agustín Delgado, gra-[ En el Hospital Mi- 
\  duado de Ayudante Director. ,  . '  litar.
6  D. Luis Aguilera. En el Departamento.
»  I D. José Serrano, Ayudante D irec-) -  , „  .
’  í tor graduado. , . ........................... j En el Departamento
-  , D Nicolás Sfarassi, Ayudante D f-f En el Hospital Mi­
* ) rector honorario. ,  . . .; ,  . .llitar .
n ¡ D. Manuel Valero, Ayudante D i-i En el Hospital Mi­
' rector honorario. .................. ....  . Mitar.
10 D. Antonio Paglieri.; t Primer facultativo I del Arsenal. ■
P x lu ic ro s  P r o fc s e r e s .
- -  3 3 6  —
lírpíjr- . 
itamginfo
Rftsl- i 
dencia.
Nú­
mero.
Nombres . 
y condecoracionofl.
Destines 
ó comisiones.
•Cádi¡:.
j  '
G aMcia. 11 Doctor D. ,Jiuan de Rivas. . . . Fragata babel II.
lileiiU : a 12 í Doctor D. José Carlés, graduado l de Ayudante Director. , . . .
i
En el Colegio Mi­
litar de Aspirantes 
lide Marina. ■
ídem. Cartag.j, 13 / Doctor D. José Indart, Ayudantei 'Director honorario........................ . t
En el Hospital Mi­
litar.
Idem.. Habana. 14 D. Cárlos Piiía. . . . . . . . Fragata Cristina.
Idem.
1
Carraca. lo
! D. Antonio de Castro, Ayudante ] 
( Director honor . r i o . .........................j Fragata Cortes. .
Ferrol, Cádiz. ' 16 D. José Mellado.............................. En el Departamento.
Cádii.
S
í,'.
Manila. ■ 17
j  D. LuisBorinaga,AyudanleDirec-j 
■( tor honorario.................. ..... . . . j
En la comisión hi­
drográfica ' del Ar­
chipiélago F il ip i­
no.
Idem. Ferrol.' ' 18 ■ -D-. Luis Roldan. . . . • • 'j
En él l.er batallón 
de Artillería de Ma­
rina.
—  3 3 S  —
P rim ero s  P ro fe so re s .
Dppar-
laménte
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cádiz, Babana. 19 / D. José Rodríguez Machado, Ayu- ' danto Director honorario, I............... ¡ Navio Soberano,
Terral. ü 20 D. José Echevarría......................... En el Departamento.
Cádiz, Galicia. 21 Doctor D. Antonio Campora. . .
C Corbeta Villa de 
1 Bilbao.
Idem Habana. 22 D. José Acebo................................
■ ^
Bergantín Habanero.
Idem, Carraca. 23 D. Miguel Sánchez......................... Bergantín Jasson.
24 D.
23 D- ,
26 D.
27 D.
28 D,
29 D.
30 D.
43
• —  —
desnudos Profesores*
Depar- Hesi- Nú- Noralirea Destinos
tamenlo. delicia. mero. y condecoraciones. ú cuniUiones.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem .
SegandO B P ro fe so re s .
' I
Habana. 1 D. Jorge Ledó.......................... ... . Berganlin Palciola.
2  { j  v a p o r  B azan .
„ 3 D. José Cabo. . . . . . . .  .|j .E n elH osp ila lM i-
I
Londres. 4  D .  D o m in g o  C a r a y a c a ................................ V a p o r  Is a b e l  I I .
—  3 3 »  —
Segundos Profesores»
Dei)ar«
taniento-
Resi­
dencia.
Kii- ‘ 
mero.
Nomlires.
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cádiz. Galicia.
Idem.
Idem.
Vcrr^l.
Idem.
Cádiz.
Carlag.a
Ferrol.
Habana.
Sarcelo-
na.
Cádiz.
Habana.
Cádi;¡.
Filipinas
S D. Francisco dcl'Rio. t Vapor Blasco de • I Garay.
6 D. Juan Fernandez de la Lastra. . Navio Soberano.
7 U. Lstanislao Custodio. . . . Vapor Piles.
„ f D.Kainon Vela Hidalgo, habilitado 1 ^ ,
8 I j c l . » ............................. ....  . . . . }  En el Arsenal.
9 D. Antonio Liaño, 1. . . . . En elDeparlamento
I En el Hospital mi­
' I litar.
I Doctor D. Kafael Gómez Busta-í En el Departamen- 
im ante. ................................................Jto.
, 12 D. José Miguel Jiménez, M- d. . Fragata Esperanza
»
10 D. Francisco Obregon
—  3 4 ®  —
Scg iiu d os P rofcsoro».
Depar-
taintnío.
Resi­
dencia.
Nú­
mero.
Nomlires.
y condecoraciones.
Destinos 
(i comisiones..
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Cá dii,.
Idem,.
Idem.
Idem.
Cartag.a
Galicia..
Habana.
Filipinas
Idem.
Puerto
Rico,
Mediler-
ráneo.
.„ S D. .Antonio Fuga, con honores dct Corbeta Villa de 
ll.o:..........................................................\ Bilbao.
' I
14 D. Pablo Benitez.......................... ..  Vapor Castilla.
.„ TV T - c 1 j ..................... .1 En la fuerza de Ar­
lo  I>. José Salvat, M. d.................. |  tillería de Marina.
1
10, D. «  T ..U  ,  . . . ¡ c  “
17 D. José Cobos....................... ....  . Fragata Esperanza
I D. loaquin Gíraldes y Rodriguez, t Enfermo, 
i con honores de l .° ............................ /
. Alas órdenes del 
19 D. Luis Aguilera. . . .  4 .  . f Capitán general de 
, j aquellasislas.
f  D. Jacinto Mártinez Martí, | Vapor Alerta,
' honores de 1.o................  , •
—  3 4 1  —
iScgiiBicSos P ro feso res.
Depar­
tamento.
Resi- Nú-
dencia. mero.
Nombres
y  comlecoraciones.
D(?«finos 
ó comisiones.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol..
Cádiz,.
Idem.
Idem.
Idem.
Fio de la 
Plata.
Filipinas
Habana.
Idem.
Idem,
Mediter­
ráneo.
1 Doctor D. Joaquín Borrego gra-1 ^ ,
I duado de l . ° .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . / F r a g a ta  P e r la ,
22 D. Antonio ranguas. ....................{cebú
2 3  t D. Santiago Moreno y Perez, ha-f Corbeta Luisa Fer-
¡ bilitado de . ........................ . .I  nanda.
2 í  D. Juan José Biondi. . . . . . . .  Pailebot Teresita.
2 3  r D. Antonio Juille y Oliva, conho-1 Con licencia por
I ñores de l . ° . ...........................  . '  enfermo,
£>o f: D. Fernando Dávila, con honores (■ _  ,26 [jjg  ^ _ _ _ _  ^ ! Vapor Vulcano.
2T Doctor D.. Juan Mendoza y Mendez. { , a S ‘l ‘’F ií ip r s :
—  3 4 S  —
S e g u n d o s  Profesores.
Habana.
Filipinas
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag.it
Ferrol,
Cádiz.
Idem. '^Galicia.
28 Doctor D. Juan tisera y Alarcon. Fragata Cristina.
29 D Antonio Uceda. f En la división de ■ l Zaniboanga.
Secretario de la
30 D. Rafael Pérez Lasso de la \  cga. | vicedireccion.
31 D. Félix Pautostier.
 ^ ,En el Hospital nii- 
I litar.
32 D. Nemesio San Román.................En el Hospital militar
33 ■ Doctor D. Ricardo Villalba . . . ' Corbeta A'enus.
3 í Doctor D. Manuel Chesio. Corbeta Colon.
Idem. 'Jilo de la gg D. Francisco Luis Costra...............  Fragata Perla.
Plata.
— S43 —
Slognndos P ro fe so res .
Depar­
tamento
Ueal-
dencia.
Nú­
mero.
Komlirea
y  condecoraciones.
Destinos 
ó oomlslones.
Cadii,
F e r r o l ,
C á d Í! ,
Id e m ,
Id e m ,
Id e m ,
J iled ile r-
rá u eo .
Habana,
G a lic ia ,
36 ^ D. Francisco Fernandez' Paredes. Bergantín Cristina.
37 D. Franeiseo Diaz Lara.................. { u " o íd  Arsenal.'''"
38 D. José Fuga y Peúuela................. En el Departamento.
39 D. JacoBo Barros................... Goleta Polka.
40 D. Pablo Aguayo, . . , . . . . .  Enfermo.
f
. 1  ...........í p . i “T S r
42 D. José Gutiérrez y Fernandez. . |  g Goleta
43 D . Ramón López y Roda................ Fragata Isabel II.
j^íegnudos Profesores.
—  3 4 4  —
Depar- liesi- K á- ' Nombres Destinos
lamento. dcficia. mero. y  condecoraciones. 6 c )roisiones.
Cádiz
Idem.
Idem.
Mediter­
ráneo.
Galicia,
Idem.
En viagi
Habana.
Cádiz. Mediter­
ráneo.
Idem. Idem.
44 n. Juan Bcrgillos. . . . . . . . .  Borganlin Soberano
4o D. Juan Díaz y Villegas.................  Bergantín Ligero.
46 D. Bartolomé Gómez Buslamante. Bergantín Volador
47 D. Juan Díaz. Bersantin Nervion
48  ^ D Miguel Patino y Masías............  Bergantín Ebro.
49 D. José Delgado y Peñuela. . . . Bergantín Isabel 1.
50 D .  R a f a e l  S a b o r id o  y  R u i z .  . . .  »
S a p e r n a m e r a r lo s .
—  3 4 5  —
Depar»
(amento.
Resi­
dencia.
Nii-
mero.
Nombres.
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
S u p e rn u m e ra r io s .
D. Lorenzo Bas y Guerrero.
D. Bamon González de la Gotera.
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CUERPO ECLESIASTICO
Filé estinguido por Real orden de 51 de Agoslo de 1825, mandán­
dose al mismo tiempo que los Capellanes necesarios para embarcos y 
otras atenciones sean nombrados en lo sucesivo por el Vicario gene­
ral Castrense, en clase de provisionales.
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Depar- Resi- ■ Nombres . , De&íinos
taiIH'QlO. , delicia. y condccoraciotirs. ó comisiones.
V icario  g e n e r a l d e  la  A rm ada , D e leg a d o  A p ostó lleo
El Exemo. é lllmo. Sr. D. Juan j 
José Bonel y Orbe, Obispo de Cór- 
dova, electo Patriarca de las Indias.'
S e c re ta r lo  d e l V ica ria to .
r ,  /  El Exemo. Sr. D. Nicolás Luis de I 
iLezp.......................................................( »»
—  3 5 0  —
T e n ie n te s  de VIeoriol
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos.
6 comisiones.
Tci&icBBÍeft ele V ic a r io  g e n e ra l*
Cádiz, »
t El Licenciado D. José Villaverde 
( y R c y ,  I .  c......................................... »
Ferrol, » £1 Licenciado D. Mateo García. . »
Cartag.a
\
D. Andrés Fació yRolandi. . . ' Teniente Vicario cas­trense.
1‘ ú i'i'ocos c a s t r e n s e s .
1
Ferrol, « D. Benito Rodriguez Lema. . . »
Cádiz. Sevilla. Doctor D. José de Soto................... Del Colegio de S. Tclmov
Idem. Málaga. D. Manuel de Toro y Toro. . . Del Colegio de S. Tclino
P árroco»  i castrenfw a*
—  351  —
Cartag.<‘
Cádix.
Idem.
Cartag.n
C ad ix .
Idtm.
D. Dionisió Sánchez. Del Arsenal.
D. Pedro Joaquín Archdekin. . . De la Parroquia.
Carraca. p, Sebastian Fernandez Fariñas. Cura propio del Arsenal
I
, . . , . . ■ . . ..iO oh M); ' -lí? '''h'
* • D. Gines López...............................  Del Departamento.
D. Francisco de Paula Grosa, 1 -1 de'MaHnt!
.llvv V
D. Cárlos Coronado Gonzal*. . . i gan C¡^ lo£^ *^^  militar de
Í'ííí !ílí)ju'j’ ■>b o M, . *i
'■ ’ ÍJ'illi-*' •-
1/
■ i, .
—  35* —
T e n ie n te s  d e  p a p req n le .
'
Depar* • Hesl- Hombres Destinos
lamento. idencU.' J condecoraciones. Ó comisiones.
T e n ie n te s  d e  pnjrroqnla.
Vtrrol. D. Sebastian Carbia........................ Primer Teniente.
Cartag.a D. Juan de Dios Carbonell. . . . Del Departamento.
Cádiz. Carraca
■ ■ \
D. José María Romero................... Sacristán Mayer.
Ferrol. D. Serafín Francisco Diaz............... Segundo Teniente.
Cádiz. » D. Miguel Sálas de Jésus................ Primer Teniente.
Idem. Carraca D. Manuel Ontañon......................... Teniente del Arsenal.
Idem. )) D. José de Geballos........................ Teniente del Arsenal.
Ferrol. • D. José Benito González................ Segundo Teniente.
Cá(lt~‘
Ferrol,
Cádiz.
Ferrol.
Idem
Habana.
Idem.
Idem.
Capellanes ile n ú m e r o  j  provisionales, e m b a r c a d o s  y con 
destinos e n  tierra.
1). Juan Raüal. Ponlon Marte.
D. Manuel Pérez Graúa, provisional. Fragata Cristina.
D. Baltasar Martin, idem. . . Corbeta Luisa Fernanda.
D. Angel Bahamonde, idem. . . •
D. L u is  Varela j  Montero, idem.
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Capellanes,
Firrol.
Cádiz, Madrid.
Idem,
Ferrol,
Cádiz,
Idem,
Ferrol,
Idem,
Figo.
Galicia.
Bahana.
D. José María Lonzado, ídem. . . »
_ _ .  ^ -j T, , ■ I T)e la fuerza de Artílle-D. Francisco Garc.á Polomo. . . i
D. Mariano Palacios. ’ Corhela Colon: enfermo en Ferrol.
D. BernardoRodrifj;uez, provisional Fragata Perla.
D. José Serrano.
D, José Amor , provisional. . . • Fragata Isabel II.
r, t ' . 1  t Capellán interino del líos-D. José Mana Compam, ídem. • ( cárlos.
D. Jorge Prudencio do la Torre, id. Bergantín Nervion,
Capellanes.
—  3 5 5  -
Cartag.a »
Cuba,
Ferrol.
Cádiz.
Manila,
Galicia.
D. José Dalraau, provisioml. . t »
D. Rafael Díaz.................................  »
D. Ramón Gallineto Pulido. . . . Fragata Esperanza,
D. Jacinto María Pol.......................  Corbeta Villa de Bilbao,
D. Cárlns Coronado González. Clé-| h,,spTa’l''L^  k  íoblaciouIfe 
r,so de Menores.................................. j  San Carlos.
1
, D. Manuel Lozano...........................  Sustituto del anterior.
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Por Real orden de 28 de Setiembre de 1826, se determinó, que 
los Juzgados de los Departamentos se compongan de un Auditor, un 
Fiscal Letrado, un Escribano y dos Alguaciles,, quedando'suprimidas 
las plazas de Agentes Fiscales. Que los de las Provincias se desempe­
ñen por un Asesor, con solo el goce de fuero y los derechos de aran­
cel, un Escribano que disfrutará el sueldo ó fuero y los referidos de­
rechos , y por dos Alguaciles; escogiéndose tanto estos como los de los 
Juzgados de los Departamentos entre los individuos de tropa de Mari­
na, con el aumento de tres escudos mensuales sobre su haber natural; 
y últimamente que en los distritos haya un Asesor y un Escribano.
fiiij» , 6ninn'>*-'9l> os, .O LS l ,oI) í'irlriLoijoS óJ) 8í; ob físlitó -io<I . 
i í i i  nn oh nnjírwqiiun os jjrtln'imfiiioqaa sol ‘)b.8oÍH5»,'«íl sol
. 8ftí)¡i!!Í'rq(f8'()í)íiftb;)fr¡) . s/iii-i -njíl/i 8i>f) '{ OfífidriaaSi utr icDfii’I
-9(}nmol>'3a sgí <)b sol íinr» .eójir)KÍ'i gofwyiiA.ííb f^WBÍq sb I
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JUZGADOS
Depar­
tamento.
Tlesi-
dcncia.
í
Nombres
‘ y condecoraciones.
L-eslinos 
0 cora'siones.
i
S e ñ o r e s  A u d ito res de lo s  n c p a i 'ta m e n to s  y
A .postaderos..
Ferrol. » D. Manuel PardO' y Osorio. »
Cádiz. »v D. José Galvez y Alvarez. . Del Departamento.
Idem. » D. Antonio Mantilla y Burgos. »
Ferrol. » D , Antonio María Villalou. . Del Departamento.
— 3©0 —
A u d ito re s .
1
Depar-
tanieuto.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
lesímos 
0 com'siones.
Cádiz. Madrid. D. JoséJIarcelino TraYicso C. Del Apostadero.
Cartag.ii D. José Saldé. . . . . . Del Departamento.
»
\
Filipinas D. Pedro Sanjurgo, . . . Del Apostadere.
H»cüOre« AiiiIitoreA honorarios con destino
Bábana. D. Agustín RodiigaczCrespo. Auditor Jel Tribunal de revisión.
Idem. D. Miguel de Silva. . . Segundo Auditor di’lA -  postadero.
Asesores d e  ProTlncla.
—  3 6 1  —
Pepar-
tamenfo.
Rcsi-
dencta.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cambrils D. José Montagut y Pedret. Asesor del Distrito.
San Juan 
de los Re­
medios.
D. Francisco de Aguilar y( 
Adan............................  . . .1
Asesor de la Comandan­
cia de Marina.
Asesores d e  Provincia.
Cádiz. » Sr. D. Manuel Rivero, Audi- j 
tor honorario de Departamento, f
1
Del Tercio.
Idem. » D. José Sabater.......................
\
De Canarias.
Idem. Sevilla. D. Luis López y López. . . Del Tercio.
Idem, Sanhicar Sr. D. José Hontoria, Auditor 1 honorario. . .............................. ‘ De la Provincia.
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Asesores d e  Provincia.
—  3 6 8  —
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Hiielva.
Motril.
Málaga,
Trinidad 
de Cuba.
San Juan 
de los Re 
medios.
Nuevitas
Santiago 
de Cuba.
Canarias
D. José María Gafcía y. Prieto De la Provincia.
D. José María Cordero. . . De la Provincia.
Sr. D. Felipe Bandó y Soulel ( „  . „
on honores do Auditor. . . 1  ^ ‘
D. Leandro Bravo. De la Provincia.
Sr. D. Ignacio Félix Escoto, 
fiscal honorario de Departa-| De la Provincia, 
mentó.......................................
D. Fernando Perez Mirada. . , De la Provincia.
D. Luis Garzón y Perez. . . De la Provincia.
D. Angel Morales Macdaleno. De la Provincia.
Asesores ele ProTincia.
—  3 6 3  —
Depar Kesi- ■ Nombres. Destinos
lamento deacia. y condecoraciones. ó comisiones.
Cádiz. Puerto-
Rico. Sr. D. Juan Francisco Ferez; 1 Auditor honorario..................... > De la Provincia.
Idem. » Justo Bayona, . . . ))
Ferrol. Coriiña. D. Francisco (M toga Castro. De la Provincia.
Idem.
,
Vigo. Sr. D. Ilupertu Mateo "de j 
Roda,'Auditor honorario. . . i Del Tercio.
Idem. Villa-garda.
D. Manuel Lorenzo Vallarino i 
y Bermudez.................................'
De la Provincia.
ídem. » Sr. D. José Maria Calvo, Au- , 
ditor honorario............................/ Del Tercio.
Idem. ■ Ftvero. Sr. D.- Antonio Quintero y Pardo, Auditor honorario. . ~j De la Provincia.
Idem. Bilbao. n. Pedro’: I.emonauria, cruz, del tercer sitio de Bilbao. . . / Del Tercio.
ill
H;!
i
Ascesóres d e  P r o v iu c la .
—  S G 4  —
Depar-'
tamentu.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
DesUnob 
ó comisiones.
terral. Santan­der. D. Antonio Alvarez tlcl Castillo. Del Tercio. .
Cartag.n y> Sr.D. Joaquín Romero, Fiscal, honorario de Departamento. . / Del Tercio.
Idem. Tarrag.a Sr. D. Bartolomé Roig, Audi- i tor honorario...............................1 De la Provincia.
Jdem. Barce­
lona.
Sr. D. Francisco Tors de Ca-1 
samayor, Auditor honorario. . r Del Tercio.
Idem. 1‘alamós D. Narciso Pagés y Prast. . De la Provincia.
Jdem. Ibiza.
Sr. D. Agustín Ferret, con j 
honores de Auditor de Depar- í 
tamento........................................ ’
De la Provincia.
Idem. Tortosa. D. Fernando Piñana. . . . De la Provincia.
Idem. Matará.
Sr. D. Gaspar Borrás y Car-, 
boncll, Auditor honorario. . . } De lo Provincia»
\
—  3 © 5  —
Asesores de  Provlucla*
D epar- 
tanienio.
Resi­
dencia.
■ Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cartag.:i Valencia D. Francisco Pascual Molió I Climent.........................................• Del Tercio.
Idem. Alicante D. Vicente Bernabeu. . . . De la Provincia.
Cádii D. Luis Gonzaga Leal. . . . De Segura de la Sierra.
Idem. D. Rafael Gordillo. . _ .  . De Marhella.
I  lem. Aljeciras Sr. D. Manuel Derqui, Au- i 
(litor honorario......................... / De la Provincia.
Cartag.a Ulahon. Sr. D. Manuel de Pazos y \ Payan, con honores de Fiscal. )
)l
Ferrol. Gijon. D. Vicente Escurdia. . .  . Déla Provincia.
—  3 6 ®  —
F isca les.
\
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos • 
ó comisiones.
Señores F isca les.
Cádii., »
1
D. Rafael Aguilar y Angulo, ( 
Auditor honorario..................... ( Del Dc^iarlameiilo.
Ferrol. D. José Vicefite Rivero, Audi- i tor honorario. . . . .  . . J Del Deparlamciiio.
# , '
. \
Carlag.o . » D Rafael Liminiana. . . . Del Departamento.
» Habana^ D. Francisco Campos. . . . Interino del Apostadero
\
Depar-
tamenlo.
Corcu-
bion.
R abana.
llonororloM.
—  3 « «  —
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Donorarlos c o n  destino.
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ESTABLECIMIENTOS
MHreccion de trabajos hUlrográficos.
Qefc y  Director.
Sr. D. Guillermo Aubarede, Brigadier de la Armada.
Para el Detall de la dependencia, examen y reviúon de obras lii/ 'ro~
gráficas.
Sr. D. Eduardo Briant, Capitán de Navio.
Delineadores para la construcción de cartas, plános y demos trabajos 
de esta Dependencia.
D. Miguel Moreno, Teniente de Navio.
D. Clemente Noguera, Teniente de Navio.
B. José Espejo, primer Piloto graduado de Teniente de Navio.
D. Juan Noguera, Alférez de Fragata graduado.
Depositario de efectos.
D. Antonio Badolato y Enriquez, Comisario de guerra de Marina 
honorario.
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO
SAN FERNANDO.
J J i r e c í o r .
Sr. D. José Saiicliez Gerqiiero, Brigadier honorario de la Armada, 
H., 1. c., M. I.
Astro nomos.
Sr. D. Saturnino Montojo, Capitán de Navio honorario.
1). Francisco de Paula Márquez, Teniente de Navio honorario 
D. '
Calculadores. '
1.® D. Francisco de Paula Garrido, Tenienfc deNavíohonorario. 
(3 03 Antonio Pujazon , idcin idem.
■ Vd , José María Ferragut, idem idem.
„ 03 |D Í José Justo de Balzola, Alíérez de Navio honorario.
*D. Rafael Martínez, idem idem,
Meritorios.
D. Enrique A Icina.
D. José Ruiz.
D. Cristóbal Sánchez de la Campa.
DB
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D. José Dijiz Munio y Paz.
D . '
Contculor.
D. José Justo de Balzola, tercer calculador de la Oficina de efe­
mérides.
Relojero é instrumenlario.
D. José Diaz Munio y Sánchez, Alférez de Navio graduado.
Ayudante de ídem.
D. Francisco de Paula Agüete.
Alcaide.
D. Juan Rafael Salazar, Teniente graduado de Arlillería de Marina.
Los dos terceros calculadores, los Meritorios, y Sub-meritoriossou 
Cambien Ayudantes de observación.
Este establecimiento, fundado con el objeto de ofrecer al público 
modelos de buques, máquinas, armas y útiles que se emplean en la 
Marina, así como los Objetos de arqueología naval y produciones ra­
ras importantes de Ultramar , se halla bajo la protección inmediata del 
Gobierno de S. M., el cual tiene dictadas sus disposiciones,para enri­
quecerle sucesivamente con nuevos objetos.
' Directo -^.
Sr. D. Juan Balboa, Oficial cesante de la Secretaría del Ministerio 
de Marina.
2.” Idem.
D. Ramón Trujillo, Teniente de Navio de la Armada, y Oficial de 
la Secretaría de la Dirección general de ella.
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Director.
Sr. D. Francisco de Hoyos, Brigadier de la Armada.
Ju e z  Conservador.
Sr. D. Ignacio de Olaeta, Brigadier de la Armada, Comandante 
del tercio Naval de dicho pinito.
Catedráticos.
D. Julián González Garmona, Alférez de Fragata graduado.
D. José Montéugon. ,
Capellán.
Doctor D. José María de Soto. .
Contador.
D. Enrique Martínez, Oficial tercero del cuerpo del Ministerio de 
Marina.
— a 'í e  —
Médico-Cirujano.
Doctor D. Angel María Mena. '
Maestro de primeras letras.
D. Francisco de Paula Pineda.
^   ^ “ ~Ayudante interino deidcm.
D; Manuel Justo de Frutos.
Enfermero Sangrador.................................................. 1
Sastre Ropero..........................................'. . . .  l
Sacristán.......................................... ........................... 1
Sirvientes....................................... ..... ' . . . . 5
Guardia.
Un Sargento y un Artillero.
Nota. El Establecimiento fué fundado en 1681.
DE SAH TELIHO
Director.
/ ,
Sr. D. Lucas Zuloaga, Brigadier de la Armada.
Juez Conservador.
Sr. D. Pedro Marín Fernandez, Brigadier de la Armada y Coman- 
danlc del tercio naval.
Catedráticos,
I). Benito Masa , Teniente de Ñavío graduado con el distintivo de 
Capitán de Fragata, cruz del 7 de Julio.
1). Juan Antonio Perez, Teniente de Navio graduado, con el dis­
tintivo de Capitán de Fragata, H.
Capellán.
Presbítero D. Manuel de Toro.
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Contador,
D. Juan Antonio Miró, Oficial tercero con honores de segundo del 
cuerpo del Ministerio de Marina.
Destinado en la Contaduría,
D. Pedro Zalaranque, Oficial tercero graduado del cuerpo del 3Ii- 
nisterio de Marina.
Co-Administrador.
D. Luis Moreno, Oficial tercero honorario del cuerpo del Ministe­
rio de Marina.
Maestro de p'imeras letras,
D. Antonio González Jodar.
Ayudante interino de idem ,
D. Juan Cuenca.
Además existen en este Establecimiento.
Sargento de Guardia. . ............................................. 1
Sastre Ropero........................................... ....  . . í
Cocinero...........................................  1
Criados, incluso el de la Cocina.................................. 4
Guardia de la puerta. . * ......................................1
Estos Establecimientos dependen actulmente del Ministerio de la 
Gobernación de la Península. Son Jueces-conservadores de dichas Es­
cuelas, los Comandantes de Matrículas de las provincias en que están 
establecidas, cuyos gefes presiden los exámenes de los alumnos, para 
que siendo, como son, sus censores, les permitan el poder navegar, 
con objeto de que adquieran la práctica necesaria, á fin de que 
en los respectivos Departamentos, y después de sufrir un nuevo 
exámen, puedan aspirar al nombramiento de terceros Pilotos particu­
lares que les espiden los Coniandantes generales de los mismos. Sin 
embargo de no depender de la Marina estas Escuelas, el Ministerio de 
la misma, es el que aprueba las plazas de Maestros, previo un escru­
puloso exámen en la capital del Departamento respectivo.
Maestro.
D. José María Suarez.
= -3 8 0
CASTRO-UUDIALJES..
Maestro.
D,. Eenito Goldazarena.
D. Femando Montalvo.
SANTANDER.
3Iaeslro.'
GJJON,
Sil Escuela Náutica se halla refundida en la nueyamcnle creada 
bajo el título Escuela especial.
En los Puertos de Aviles, Luanco- y Figueras, hay Escuelas^ parti­
culares de Náutica, á cargo délos Pilotos de aquellas Matrículas, 
D. José Gutiérrez, Pola, D. PablodeObes, yD..EstebanSuarezCartavio.
CORUÑA.
Maestro,
D. Domingo Galbo, procedente del Cuerpo dePil'otos^ graduado 
de Alférez de Fragata.
D. Rafael Cobian, Piloto particular. ■
D. José Noya, Profesor de dibujo. ;
D. Manuel Spinola. 
D. Domingo Abad.
VILEAGARCIA.
Maestro,
CARRIL.
Maestro.
3SI
BARCELOiVA.
Maestro.
D. Ezeqiiiííl Calbet, Gapitaa de Fragata graduado y retirado.
TARRAGONA.
Maestro..
D.. José Riiiz y Ruiz, Teniente de Navio.,
ALICANTE.
Maestro.
D. Serapio Ros, 2.® Piloto particular, graduado de Alférez de Fragata.
ARENS DE MAR.
Blaestro.
D. Francisco de Paula Farrucha, Teniente de Navio graduado y 
retirado.
MATARÓ.
Blaestro.
D.
MALLORCA.
Maestro.
D. Juan Bautista Pedemonte, Piloto particular de acfuella matrícula.
MAMON.
Maestro. '
D. Pedro Rodríguez y Pratl
SANTA CRUZ DE TEN ER IFE.
Maestro..
D. Miguel Maffiotte.
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DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS Y DISTRTBDIDAS EN LA PAGADURIA DEL 
MINISTERIO DE MARINA DESDE 1 ,° DE ENERO- HASTA. FIN DE DICIEMBRE
DEL AÑO 1846.
fie la SMrecci&n riel Tesoro público•
FONDOS
centralizables.
PARA SUELDO PARA IDEM
de los Empicados en de los Departamentos 
la Corte.  ^ atenciones
generales.
Euei’o. . . . 5,567... 14 190,000... )) 5.000,000... )>
Febrero. . . 105,840... 26 » 5.000,000... »
Marzo. . . . 52,608... 5 190,000... )) 5.000,000... J)
Abril.............. 17,156... 12 190,000... J) 5.000,000.., J)
Mayo. . . . . 15,010... 5 190,000... )) 5.000,000... »
Junio. . . . 29,269... 5 190.000... )) 5.000,000...
Julio. . . . . 77,008... 10 190,000... J) 5.666,666... ))
Agosto. '. . . 19,512... 21 190,000... » 4.000,000.., »
Setiembre. . . 20,099... » 190,000... )) 4.000,000... )}
Octubre. . . 70,118... 18 190,000... )) 4.000,000.., J>
Noviembre. . 58,188... 25 »' 2.666,667... ))
Diciembre. . . 6,057... 7 580,000... )) 5.555,555... )}
líisíribH ido en ia Corte*
. —  3 S 4 —  .
En el personal En el material •
Enero........................................... 537,355... 3 1.113,638... 13
Febrero................................... ..... 163,530... 26 624,894... 4
Marzo................................. 163,093... 31 1.246,233... 6
Abril. . . , ........................... 166,530... 19 1.136,167... »
Mayo............................. ..... 192,336... 26 1.893.262..; 18
Junio.................................. ..... . 162,417... 23 603,681... 15
Julio. ........................................... 163,873... 33 896,940... 5
Agosto. . , 163,188... 9 863,937... 4
Setiembre................................  . 158,883... 50 583.795... 13
Octubre. . . . . . . . . 318,169... 21 1.911,973... 23
Noviembre.................................... 163,417... 26 901,063... 11
Diciembre 173,430... 23 1.273,090...' 12
Memííiíto . á Sos Mepnrtamentos»
O cp artain cn to  fie Cádiz.
Para el personal. Para el material.
Enero. . . . . . . . .  593,209... 31 363,031... 4
Febrero. . . . . . . . .  588,327... 18 871,011... 13
Marzo. , . . . . . . .  708,287... 7 436,079.. 22
Abril. . . ......................  816,149... 22 144,241.. 3
Mayo. . , . ...................... 1.001,188... 31 333,135.. 17
Junio. . . ......................  877,425... 29 331.820.. . 12
I ■ I , . ; Para el personal. Para el material.
Julio......................... ....  : . 765,280... 15 191,270.., 8
Agosto. . . . . . . . .  806,475... » 581,295... 12
Setiembre. , . . . '. . . 687,647... 55 556,506... 11
Octubre......................................... 688,889... 28 351,909.... 22
Noviembre. . . . . . . .  1.214,785... 15 141,316... 11
Diciembre.............  806,806... 27 157,809,.. 50
. D ep artam en to  de F e rro l.
Enero....................... ....  . . . 481,848... 28 211,597... 7
Febrero.. . ............................ 384,654... 26 121,711... 8
Marzo. . . . .  . . . . 386,521... 6 125,703... 28
Abril. . ...................................... 403,127... 14 122,921... I 5
Mayo. . . . .  . . . .  441,292... 20 183,997... 19
Junio........................................   . 485,712... 3 352,901... 6
Julio.  ...........................  434,275... 11 377,555... 21
Agosto.................... ......................  750,649... 28 321,211... 6
Setiembre.............  578,868... 18 125,677... 22
Octubre.............................. ..... . 1.028,066... 25 161,719... 9
Noviembre. . ...........................  569,138... 17 159,550... 4
Diciembre.................... ...... 630,269... 25 281,510... 3
—  385 —
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. 'flhaífirn fa ém'T .íiim. ¡ e i. para el personal. Para el material.
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D ep a rta m en to  do C a rta g en a .
E heroi''' . 
Félifei'O. . 
Marzo. ' - ' 
iibril. . 
Mayo. . 
Junio.. .
Julio. . 
Agosto. 
Setiembre. ■ 
Octubré. . 
Noviembre'. 
Diciembre.
525.651.. . 4
296.515.. . 18
2.99.555.. . 18
299.618.. . 25
294.675.. . 29 
"^04,994... 9
290.457.. . 27
565.096.. . 7
540.975.. . 18
669.525.. . 15,
551.665.. . 29 
549^489.., 15
242.981.. ..: ^ 1,7
255.917.. . ,25
106.249.. . 10
114.765.. .; 4
97,219... 14
144.059.. . 22
09,578,,.,.,, 1
107.215.. . 19
69.880.. . 9
22.640.. . 16
155.106.. . 22
182.488.. . 28
MemiSieifn Ijontires,
i^ o^ero.
ÍPara pagó dé la suscripción al hospital flotante en dicha . .i ;,  ■
 ^ córte. ;: i- . ...do . . ...................... ... . . 1,980 12
• O ctubre. .
Para adquisición de efectos para la Marina española.. 200,709 26
D iciem bre.
Para idem que la anterior. . . . • ......................  55,857 20
Para idem carena de firme del Vapor Isabel II, y sus 
nuevas calderas y artillería de la Fragata Cortes y 
Corbeta Ferrolana. . . . .  ............................  1.200,000 »
3 8 Í —
Miemitieío á P a rís,
Para reintegro clel importe de los efectos facilitados en
Tolon al Navio Sob.eranoL. . ................................. 16o,068 2o
NOTAS.
Con el caudal asignado al personal, se han cubierto con puntuali­
dad todas sus obligaciones.
Él Banco Espaiiol de San Fernando, según habia convenido con 
el Gobierno , ha facilitado mensiialniente en Montevideo, doce mil 
pesos fuertes, para cubrir las atenciones de los buques destinados al 
Rio de la Plata, y habiendo,fenecido el plazo de un año porque se ha­
bia obligado á ello, se ha renovado el convenio sobre las mismas bases, 
debiendo en su consecuencia facilitar por una sola vez basta cuarenta 
mil pesos, en el caso deque los buques esperimenten averias.
STfíf:
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Las cantidades asignadas al material de la Armada han sido libradas 
por la Pagaduría del Ministerio durante el año último d los Depar­
tamentos y otros puntos para las atenciones generales y particula­
res en la forma siguiente:
Reales. Mrs
Para reparación ele edificios de dentro y fuera de los
arsenales......................................................................  546,410 11
Para obras del primer Dique del Arsenal de la Carraca. 200,000 »
Para conducción de aguas del mismo...........................  224,759 »
Para instalación de la fábrica de jarcias en el Arsenal de ,
Cartagena. .     100,000 »
Para alcpiitran con destino á la misma.........................  42,570 »
Para acopio de cáñamo para la misma.........................  251,320 6
Para material de buques en casos urgentes. . . . 2.095,200 »
Para efectos del Vapor Lepanto, que seconstruye en el ,
Arsenal de la Carraca. .    323,573 24
Para habilitación de la Corbeta Grande \ntilla. . . 37,440 28
Para Ídem de la Corbeta Villa de Bilbao, j r  ’r.'rantin
Volador..................................................   120,000 »
Para Ídem del Falucho Pintón. . . . . . . . .  . 13,924 »
Para idem del Vapor Península.....................................  362 30
Para idem de la máquina del Vapor Isabel II. . . 1,317 6
Para aumento de una hilada de cobre al Bergantín
íi Goleta Ebro........................................................................  4,755 32
Para construcción y armamento de los Bei'gantincs 
Ligero y Volador...........................................   1.301,675 14
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Reales. Mrs.-
Para satisfacer el Último plazo de conslrucciondeun bu­
que algibe en Barcelona. . . ............................  71,000 »
Para efectos de fierro del Bergantín que ha de cons­
truirse en Cartagena..................................................  56,499 28
Para vestuarios de los Presidiarios déla Carraca. . . 11,075 »
Para ídem de la compañía de Condestables. . - . 125,667 »
Para vestuario de la tropa de Artillería de Marina. , 151,000 »
Para Ídem de los Oficiales de mar y marinería de la
Corbeta Villa de Bilbao. , . . . . . . . 100,500 »
Para construcción de pantalones: y camisetas para ma­
rinería.  ............................................  82,055 19
Para convocatoria de Marinería, para el Departamento 
de Cádiz. . . . . . .  . . . . . . . ■ 15,944 »
Para Ídem de Marinería en los tres Departamentos. ■ . 109,425 »
Para adquisición de instrumentos de reflexión. . . 60,000 »
Para construcción de lingotes de fierro para los buques
de guerra. . . . . . . . ............................ 265,425 18
Para formar de piedra las imadas de una grada de
construcción en el Arsenal de Cartagena. . - . 25,847 »'
Para construcción de un baradero en el Arsenal del
Ferrol. ....................................................................  151,658 15
Para reparación del zócalo y estacada cine circimva^
lan el parque de artíllena de Cartagena....................  6,247 10
Para adquisicion d'e lona para cois.................................  90,240 »
Para Ídem de tejidos para mangueras. . . . . . 8,700 »
Para pago del suministro ordinario y estraordinario de
víveres.. . . . . . . . . . . . . 5.598,801 V  »
Para acopios de maderas para atenciones ordinarias y
estraordinarias de los tres Departamentos. . . . 5.028,459 25
Para Ídem de carbón de piedra. . . . . •. . . 291,027 5
Para Ídem de efectos de cobre, para atenciones de los
arsenales y buques. ..................................................  1.160,075 15
Para Ídem de jarcias para atenciones del servicio. . . 759,152 »»
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Reales. Mrs.
Para acopios de tejidos para atenciones del semcio. . 122,281 24
Para camas del Depósito de marinería del Departa­
mento de Cartagena................................................... 7,782 32
Para obras de la batería doctrinal del Departamento
de Cádiz. . . ................................. .....  • • 2,078 5
Para construcción de artificios de fuego. . . . . • 16^339 6
Para reparación de los garitones de los rondines del ,
Arsenal de Cartagena. . ' ....................................... 2,09o 17
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NOTICIA
de la s  obras que d u ra n te  el año p ró iim o  pasado se  p ian  hecho en  los A rsenales de los (res  
D ep a rta m en to s ,  asi re la tiv as  á la  co nstrucción  naval como á  la s  de los edificios s ituados  cu  ellos 
y en  o tro s propios de la  M arina.
I' Después de 54 años que no se construía buque al­guno de guerra en el Arsenal de la Carraca, se pu­so la quilla del espresado Yapor , de fuerza de 200 caballos, en el tercer dique del mismo, el dia l i  de Enero de 1846 ; se están terminando sus obras 
de construcción á flote fuera del dique, y montan­
do sus máquinas y calderas, á fin de que completa­
mente habilitado pueda prestar servicio dentro de 
'dos á tres meses.
( Entraron en dique para ser carenadas de firme. 
Fragatas y Cor-) Finiera que ya está prestando servicio.
_ ................  (La segunda continua sus obras, y se ha mandado
' ' ’ ' ■ I mejorar su sistema de artillería y repartimiento in-
' terior.
[ Se concluyó á flote la total habilitación de laColo n 
Corbetas C o lo n  y V e n u s , j que se halla navegando; y en la propia forma se está 
' I carenando la Venus.
Bergantines N e r v i o n  y ]
h ír ih  m J Z l e  \  respectivamente algunas repar a-
r a y ,  V u lc a n o  y 7*enm- apresto y habilitación.
s u l a ............................ )
Místico Jacinta del res-f Le han sido hechas algunas obras en su casco, y 
guardo de las costas. . ( construido un nuevo montage para artillería. *
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Trozo de proa de Corbeta "l 
liara.lós i\spiraiites de | 
Marina,
Se siguen sus trabajos, estand o ya arrnado el es« 
queletó, y se continua encintándolo
Antigua grada de San| 
Diego, V. . ^
/ Se ha Construido el malecón para cerrar su embo­
l cadura y hacer nuevas sus puertas, cuyas maderas 
Ise han traido délos montes! de Puerto-Rico. Entro 
Primer Dique de carenas, (en este dique la Corbeta Liberal, sécalo luego el 
 ^ jMalecón,, y quedó dicho buque sentado sobre la ca-
’ fma de picaderos, dispuesto para proceder ásu re-
1 conocimiento y carena.
( Se aclaró esta grada estrayendo el fango de que 
1 estaba cubierta y ha queda.do útil para poder varar 
; en ella con el fin de limpiar y recorrer sus fondos 
I los buques que.no pasen de 7 pies de calado en mar- 
[ cas'regulares, y dp 9 én las mayores ó vivas.
Lo han sido,los siguientes; La casa de bombas de 
Vapor, la Iglesia parroquial, las habitaciones del 
Cura, Tenientes y demas subalternos de la misma, 
[algunas Oficinas y alojamientos de los gefes y em- 
Ipleados del Arsenal, una parte del Almacén general, 
y el de re.corida, la Comisaria de Depósitos y Asti- 
'’illero, el Óbrador de Instrumentos náuticos, y otros 
lio destinados á distintas atenciones, 26 almacenes 
[dedesarmo, el patio de velas y al macen'del esclui- 
do, los cuarteles de tropa y el de Marinería, el 
nombrado Colegio de Guardias Marinas, y dos cocí-  
■ ñas de la Maestranza.
Edificios reparados..
Tinglados.
' Se ha construido de nuevo uno de asierras, y se 
 ^reúnen los materiales necesarios pura hacer otro I  también nuevo, dedicado á embarcaciones menores.
l i l i  í Pe han verificado en ellas varias composiciones 
Maves de arboladura. . j indispensables, ‘
Í Han tenido lugar en esto edificio varios reparos de entidad, quedando pendiente do obra una peque­ña parte de sus corredores interiores, que ejecuta­da , resultará todo 61 en completo estado de se­guridad,
( Ha quedado totalmenteconcluida Una hateria para 
Baterías de defensa, . .! la defensa del Arsenal, y otras tres se hallan dis- 
' puestas á recibir su artillería.
j  En 28 de Setiembre de 18V5, el Brigadier de la 
/Armada D. Agiistin Aguilar Tablada siendo Coman­
dante General del mismo Arsenal, propuso formar 
dicho acueducto para proveer de agua á este punto 
y aun á los buques de guerra, proporcionando así 
disminuir los crecidos gastos que se causaban en este 
indispensable artículo: y señaló el sitio en la nueva 
población de San Carlos, donde á la profundidad de 
8 varas se descubrió un abundante manantial de 
esquisita agua. Aprobado el proyecto por S. M. y 
autorizado el citado Gefe, para la ejecución de las 
' [obras presupuestas , se procedió á ellas formando
Acucdiiclo ]>ara condur yprimeramente una noria , con un depósito capaz 
cir el agua potable aK de una cantidad crecida de agua , y sus habitació-
Arsenal...................... jnes adherentes. Después se ba construido la cañe-
Iria basta la avanzadilla , que es el último punto de 
tierra mas inmediato al Arsenal, distante de la no­
ria 1968 varas lineales, y donde se construye un 
depósito, que tendrá 7 grifos para hacer la aguada 
con mas facilidad , debiendo también abrirse un ca­
nalizo, para que con tal objeto puedan atrancarse
I  las embarcaciones menores. Deíitro de dos meses quedarán finalizadas estas importantes obras, para las cuales se presupusieron y libraron 224-,7o9 rea­les vellón ; cantidad muy reducida en proporción á la que se invertiá anualmente en abastecer de agua 
•al Arsenal y buques en carena ó recorrida. .
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Corbeta F e r r o la n a ,
Idem V i l l a  d e  B i lb a o .
Bergantines V o la d o r  y 
L i j e r o ........................
Idem N e r v i o n .
Idem U r u m e a .
Pailebo.t V i d a s o a . . . .
Bergantín Goleta C o n s t i ­
tu c ió n  del Resguardo 
de las Costas . . . .
Goleta M i n e r v  
mo Resguardo
El dia 12 de Setiembre de 18i6 se puso la quilla 
de esta Corbeta de grandes dimensiones, en la 3.* 
grada del Astillero del Arsenal de Ferrol, y se siguen 
sus obras activamente; siendo este el primer buque 
que se construye en dicho Astillero por administra­
ción desde que lo fueron por contrata las Fragatas 
Cristina, Isabel II y Cortes, por los años 1836y 37.
Fué completamente habilitada de cuanto necesi­
taba , reformando algunos de sus repartimientos 
interiores , haciéndole nuevas varias obras de esta 
clase, y otras del cuerpo del buque, y la lancha 
con todo su armamento y con nmntaje para una 
gonada.
Se les ejecutaron diferentes obras interiores y 
otras del casco y de la maniobra , así como varios 
enseres correspondientes á los cargos y del servicio 
del eqaipage , piezas de arboladura de respeto y 
otras : se les aumentó una hilada de planchas de co­
bre á los coscderos, se les colocó aljibes de fierro 
para la aguada, dejándolos totalmente habilitados.
Se le hicieron algunas reparaciones y á sus em­
barcaciones menores, se le colocaron aljibes de 
fierro y elfogon del mismo metal, traído de Barce­
lona con destino á este buque.
{ Le fué reparada la cubierta, é hicieron diferentes obras en el casco y botes. Se halla desarmado en la dársena recibiendo la carena que necesita.Í Se le han hecho todas las reformas precisa.s para substituirle este aparejo al de Lugre que antes te- ■ nia. Ha sufrido una recorrida general.
Í Ha recibido cuatro aljibes de fierro para la agua­da ademas de los que tenia, y se le' han ejecutado algunas obras de corta entidad.
del mis-( Habiendo quedado desarbolada y con otras ave- 
rdo i resultas de un temporal que sufrió en la mar,
■■ ■ ■ '(se le hizo nueva su arboladura y repararon estas.
3® S
Lugre P a j a r o  T P a r e a  1 
A s i u l o  de diclio lies- 
guardo.................... ... I
Han sillo ligeramente recori’jdos.
Navio H e r o e .
Vapores/.safteí//, Fíí/ca-í Se les lian ejecutado algunas reparaciones, y 
n o  Y P e n ín s u la .  . ■, . (compuesto al último varias piezas de su máquina.
/ Se llalla Varado en el primer dique de carenas, 
Isele lian abierto interior y exteriormeiite los re­
I gistros ])ara su reconocimiento, arrancado el forro
( de cobre, quitádole varias piezas, y corregido su quebrantó dejándole con el arrufo de su cons­trucción. ■■ Mientras estuvo á flote en la dársena se le recor- 1 rió la cubierta de la toldilla, se le sacaron las rol- 
I dañas de bronce y otros herrajes de la maniobra, 
desarmaron los pisos y divisiones déla bodega. Ul- 
itirnamente entró en el 2.» dique, donde se halla á 
l pique con el objeto de cargar su pavimento..
Idem G u c i'Tero.
Embarcaciones menores 
para servicio del Ar....... ,,, ,1,. A,. 1 Se han carenado de firme varias de ellas, y ella ias itic i ü i r - >i  t i i i i tíbote del uso délos constructores.
( Se pusieron nuevos los picaderos de la grada so­bre que sienta la quilla del Navio Heroe, se recor­rió con estopa y plomo , y reclavaron con clavazón l^ rimer Uiqueclecarenas. \de cobre dulce el entablado de todo el plan ó pavi- 1 mentó ; también se recorrieron y pintaron los altos 
(de las puertas nuevas, y rjuedó desarmado el Ma- 
Uecon.
Habiendo determinado por S. M. que se habilita­
se un Dique que hacia muchos.afios se hallaba, in­
servible, se formó su malecón y practicaron otras 
obras preparatorias, habiéndose conseguido su 
achique sin la menor dificultad con solo las bombas 
de vapor, y deduciéndose por resultado del recono­
cimiento, que el Dique admite la continuación de 
las obras propuestas para su total habilitación.
Se prepararon dos hornos,dp este Obrador, en 
I I1U3 Aici uiauui uci lo® cuales se están fundiendo 15,000 lingotes de 
n {horro colado para la estiva de los buques, habiendo
■ • • • ‘ 'hecho de antemano distintos artefactos, enseres y
herramientas para este trabajo.
Ademas de los reparos precisos para su conser­
vación se le ha construido nuevo el primer balcón 
por hallarse en mal estado el que tenia.
Segundó Dique de Care­
nas................ ' . . .
Hornos del Obrador del
Cabria-machina 
bolar. . . .
de ar-
• Sfl®  _
obras ]Pescante, y otras 
del ramo dé Construc­
tores. . •
Obras por ramo 
dráiilicos., . .
d© H¡-
Se desbarató y construyó nuevamente el pescante  ^
de la escollera, y otro de los portátiles de servicio 
del Arsenal. Se formó una estacada dentro del foso 
cerca de su entrada por la puerta de San Fernando
t para resguardar las maderas de á (lote. Se repara­ron las balizas de la Dársena, y se acudió á otros trabajos mas subalternos y necesarios para los di- W'ersos objetos peculiares del mismo Arsenal.Se limpió el plan del dique y antedique del fango 
que contenian y retestaron y cintaron las juntas de 
la cantería del cuerpo del primero con pizarra y cal 
bidráuHca; é iguales operaciones se practicaron en 
el segundo Dique. Se deshizo el revestimiento in­
terior de los hornos grandes de fundición del rever­
bero, volviéndose á formar de nuevo, renovando los 
herrajes que estaban inútiles, y se hizo nueva la 
maquinad cabrestante para servicio de diebos hor­
nos. Se lucieron y colocaron las ojas nuevas de la 
puerta del Arsenal del Parque , y las del Astillero. 
Fueron reparados los edificios siguientes: los Obra­
dores de cerrajería, herrerids, armería, el antiguo 
cuartel de Marinería , almacenes de desarmo, la 
casa Comandancia general, las de la Comandancia 
y Subinspeccion del Arsenal, y la Contaduría 
principal, Cuartel de Dolores, Cuerpos de guardia, 
Vigia de Monte-Ventoso, Almacén general,'casa do 
machina. Iglesia parroquial castrense, y otros
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-  Goletas 
E b r o  y G u e t a r i a .  . .
Bergantines Al primero se le hicieron algunas piezas de res­peto de su arboladura, y al segundo se le recorrió 
su cubierta.
Pailebot D o l o r c i ta s .
Vapores h a b e l  1 1  y Pe- í A ambos les fueron hechas algunas obras de poca
n í n s i d a .......................[entidad.
Se le reparó el tajamar y bauprés, éhicieron 
-p . , p, nuevas las portas de miras, la lancha y bote, re-
ralucno í*¡«ion. . . . .  corriendo el casco del buque interior y esteriormen- 
hasta linea de agua.
, Para su delineacion en la sala Galihus, se han 
Bergantín mandado I preparado las plantillas y junquillos, y se han alar-
construir....................j gado los picaderos de la grada en que se ha de po-
vner su quilla, á fin que sirva también para Corbeta.
Í Se le dió á la quilla por ambas bandas y fue re­corrido, se le abrieron dos portas á proa para caño­nes deá 12, é hicieron otras varias obras.
Idem C a r t a g e n a , P o n -  j Se les han hecho las reparaciones necesarias para 
ta n a s  y otras embar-j su conservación y construido dos botes nuevos para 
caciones menores. . (el servicio del Arsenal.
, Se ha restablecido esta fábrica donde deben ela-
(borarse para administración todas las jarcias para 
, el servicio de la Armada, en Europa y Ultramar. Se 
1 colocó la máquina moderna de corchar llevada del 
1 Arsenal déla Carraca, ejecutándose todas las obras 
[necesarias para dpjar dicha fábrica en el estado que 
y se requiere, habiéndose preparado también losObra- 
■ \dores de KastrilladoreséHiladores. Ya se ban elabo­
rado algunos pedidos de jarcias de todas clases para 
las atenciones de los Arsenales de los Departamen­
tos, y se ha mandado que todas lleven una marca 
determinada que las distinga de las procedentes de 
\fábricas particulares.
I La grande'recibió varias reparaciones en sns pa- 
. los , pavimentos y balcones, cadmías , zunchos y 
I cabrestantes. La chica se restauró de nuevo.
Fábrica de Jarcias.
Machinas.
Ciireflas,, bombas contra 
incendio, y otros uten­
silios. . . . . . . .  .
Se compusieron las cureiias de la bateria, bombas 
contra incendios, tinglados, garitas, é hicieron ai- 
I gunos efectos y otros utensilios para diferentes des­
tinos.'
—  4 0 8  —
Obrador de bombas, y 
otros. . . . . . .
j En el primero ha sido répuesto sir horno para 
\ planchas de cobre, y las demas máquinas que le son 
/'anejas, habiéndose recorrido la azotea de aguas y 
jtoda la contigua en prolongación de oW varas de 
/ longitud y 23 de latitud. El obrador de velas tam- 
' bien se ha reparado.
Alniacen' genéral. .
Gran tinglado de astille­
ro y sala de Galibus,
Casa de bombas y alma­
cenes de desarme.
Naves de arboladura..
Cuartel de Marinería. .
Parque de Artillería, y 
plaza de armas. . . .
Se han ejecutado reparaciones en sus dependen­
cias-y almacéhes, dejando espedito el grande albafial 
de su patio para la libre salida de las aguas lluvias.
Ha sido reparado su frente fórál qué mira al sur, 
los paramentas de sus entre-arcos, y recorrido el 
i tejado respectivo á la sala .de Galibus y Obradores 
( contiguos. ■ ,
í Se les han hecho las obras de reparo y conserva- 
( cion que necesitaban,
í Se han recorrido sus tejados , canales maestras, 
(cornisas, antepechos y'frontón de las mismas. '
1 Se, han ejecutado las.reparaciones mas precisas é 
\ interesantes para su conservación, asfinterior como 
\ esterior y en l.'\ cubierta de aguas, disponiendo el 
I alojamiento de la marinería en cuanto es posible á 
I la firmeza, como á la eomodiad y decencia.
( Se han hecho los reparqs de arranque eri toda la 
{líneade su circunvalación, reponiendo también sus 
'estacadas.
Casa de la Comandancia, Para su seguridad, coríservaciou y aseo se han 
y Comisaria de De])ó-1 ejecutado las obras que han sido indispensables: ha- 
sitos, y otros edifi-j hiendo también éstraido deda playa del Batel proce- 
cios fuera del Arsenal \ dente.de las antiguas naves que existieron en ella, 
pertenecientes á la I gran número de piedras sillares, que fueron condu- 
Marina. . . . . . .  . \ cidas al Arsenal y aplicadas á diferentes obras.
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demosíraíivo del personal y armamento de los buques de la Armada en activo servicio, con una noticia del origen de todos los que la componen.
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P o l k a .  . . .  . . . G3 1 )) Idem..............................■ ............... . . . 1846 )) )) )) 1 1 )) » )) » » J » » 9 » 3 1 1 24 )) » 14 2 14 9 10 10 2
V i l l a r i c e n c i o ............ 70 )> » Construyéndose en Puerto-Rico....................... 1846 )) )) )) 9 9 » »1
D )) » )> 9 9 » » 9 )) •' » » }) » )) )) 9 9 9 9
/ T e r e s i t a .  . . . . . . 67 1 » Construido en los Estados-Unidos y adquirido. ■1832 )) » )) 1 9 )) )) » )) » » » 1 1 4 1 5 27 » ]) » 8 16 )) 8 8 12 4
PAILEBOTS........................ 1 61 1
Idem'en la Habana.............................................. 1839 » )) )) 1 1 )) )) » » )) » 1 » » 4 1 8 24 )) » » 12 12 18 8 8 12 6
C h u r r u c a . • . . . . 68 1 » / .\tiquirido en los Estados-Unidos........................ 1842 » )) )) 1 9 1 )) » )) 1 » )> » )) 4 l ‘ 6 24 9 )) )) 12 12 12 8 8 12 3 , i ►( V i d a s o a .  . ............. 71 1 » CostasdeGalicia. Idem en Bayona de Francia............................... 1839 )) » » 9 1 » )) )) » » )) » » 1 4 )) 6 27 9 » » 24 12 20 9 6 20 4 ‘A
'ABALANDRA......................... D o n a c i ó n .................. 103 1 » Antillas. ■Adquirida en la Habana..................................... 1832 » )) » 1 )) )) 2
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Idem en Barcelona y apresado............................ 1844 )> » 9 1 » 1 » » » n » )) » )) 3 )) 5 52 9 » i i> 21 12 12 9 9 12 8
' / B l a s c o  d e  C a r a y .  . . 83 350 CostasdeGalicia. Construido en Londres................................ • . 1845 )) 1 9 1 3 » 4 )) )) 1 1 » )) 1 9 7 2 24 73 3 )) 16 40 30 50 9 20 40 lio
90 3 280
Idem en idem para la Marina inegicana en 1842, 4
C a s t i l l a .................... ■ - ^ y  adquirido en la Habana............................... 1846 )) 1 9 1 » » » )) 1 1 » )) t » 5 2 18 39 2 2 13 » )) » 9 9 9 »
■ 9; 3 230 .\ntillas. ídem en Liverpool, y en lo demas igual al anterior. 1846 )) )) 1 9 1 1 2 )) )) 1 )) » 1 )) 4 2 11 301 2 1 8 » )) » 9 9 9 ))
j r  j ¡de hierro. 
V u l c a n o -  ) 84 6 200 Mediterráneo. Cádiz enconstr.a
Idem en Londres................................................ 1845 )) )) 1 1 2 )) 4 » » » 1 )) 9 1 » 8 2 22 65 2 » 0 40 30 50 9 20 40 30
B L e p a n t o ....................
I s a b e l  1 1 . ................
92 6 200 1846 )) )) 9 9 )) » » » )) í) )) )) )) » )) )) » )) f » » )) 9 » » 9 9 9 ))
i ' 85 4 190 Londres en carena. Construido en los Estados-Unidos y adquirido. . 1834 )) » 1 9 » )) )) >) )) » 1 )) » 1 » 4 1 4 21 2 » 10 34 32 30 lo 16 20 21
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' I P e n í n s u l a .................................. 88 2 70 CostasdeGalicia. Idem en Inglaterra y adquirido en Cádiz. . . . • 1843 )) » )) 1 1 i/ » » 1 >) » )) « 9 9 2 9 3 22 2 )) 2 32 12 12 9 6 8 2 <A
S a t é l i t e ,  (de hierro). 93 1 40 Antillas. Construido en y adquirido en la Habana. 1846 )) )) )) 1 )) )> 1 » >) )) » 1 1 2 1 3 2*2 2 1 9 n )) 9 * )>
' A n d a l u z ................... 89 » 40 Cádiz. Idem en Sevilla y adquirido............................. 1843 )) » )) » » )) )) J) í ” » » » 9 » » » » )) 9 D )) 9 )) » 9 9 9 I
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BERGANTIN-BARCA. . . . L a b ó r e l e .................... 2 )) Habilitándose en la Habana............ Adquirido en la Habana...................................... 18461844
» » )) » » » ))
2
» » )> )) )) 9 )) » )) »
20
)) )) 9 »
9
) » 9 9 9 »
1BERGANTIN........................ U r u m e a .................... » 2 )) Construido y adquirido en Pasages...................... ,» )) )) )) 11
)) » )) » }) » 9 » 4 » 3 )) »
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BERGANTIN-GOLETA. . . C u e t a r i a .................. 5 )) Mediterráneo. Idem en Mundaca y adquirido............................. 1839 }) » » )) » - )) )) » » » )) )) » 4 9 » 1 10 » V 9 30 6 9 9 9 5
GOLETA. ........................... ' ' I n f a n t a .................... 9 » Antillas. Adquirida en la Habana...................................... 1837 )) » )) » )) )) )) » » >) )) » » » 4 )) )) 16 » » 9 4 » 4 9 9 9 9
D S  C U S T O D I A .
BERGANTIN........................ \ M a r l e ....................... » 9 )}j Habana.
1
Idem............................................. ...................... » » 1 )) » )) )) )) » i) » 1 1 » 1. « )) 5 1 toa 9 O) 9 9 20 10 9 9 9 9
GOLETA.................. .. \ M a r i a  I s a b e l  11 .  . . » 9 )) Carraca. , 9 » )) )) )) )) )) » » » » » » 1> » )) )) W1 ) >) )) I » ) )) 1 S 9 9
Exístexcía ex 1847................. 842 22SÍ)' 4 5 17 45 53 12 153 3 4 9 26 10 7 ! 24 23 313Í 57 141) 3 8 18 8 101 134" 1I6Í 139‘ 48C 6411 62S 1514
1 Idem en 184G........................... . . 794J 170 1 ^
2 9 1 17 00 64 3 ¡68 1 10 6 24 11  ^ 9 1 31 27 3391 46 1 99() 31951 4 J 581 t02" 72 259 18) 91Í 1264
1.» Las fuerzas navales se han aumentado en el año último con los vapores C a s t i l l a ,  L e ó n  y S a t é l i t e  adquiridos en la Habana, E l c a n o .  L e (¡ a .zp i y B a s c o  construidos en Inglaterra para el servicio de las islas Filipinas , y el L e p a n i o  hecho en el arsenal de la Carraca y botado al agua en 9 de Noviembre próximo pasado ; cuyos 
siete buques componen un aumento de fuerza de 1,050 caballos. Lo han sido igualmente con los buques de vela bergantines L i g e r o  y V o l a d o r  construidos en Pasages; como también bs lugres C i s n e  y P á j a r o   ^ con los místicos D a r d o  . A g u i l a  . P a l o m o  y F l e c h a  ; los faluchos C o r s o  y (raijo que lo fueron en los astilleros de Gata- 
luua para el R e s g u a r d o  M a r í t i m o ,  por cuya circunstancia ni estos ni los lugres figuran en el estado y sí en el siguiente de los buques de la Armada asignados al R e s g u a r d o  d e  l a s  C o s t a s , pues que este servicio ha quedado á cuidado de la Marina desde í , °  de Enero corriente, por Real Decreto de de Diciembre ultimo ; con el 
bergantin-goleta J u a n i t a  , y goletas P o l k a  y H a h h n e r a  compradas en la Habana. Han sido escluidos el bergantin H é r o e  de 12 cañones y la fragata trasporte M a l e s p i n a  ; dedicados á esta clase de comisión por sus malas propiedades militares, el bergantni-goleta trMcfaria y I n f a n t a .  Se construye en el astdlero de Ferrol
Jiña corbeta de iguales dimensiones y fuerza que la V i l l a  d e  B i l b a o , llamada F e r r o l a n a  ; ademas se va lí poner muy ])ronto en el arsenal de la Carraca la quilla de una corbeta para la instrucción de Guardias Marinas y en el de Cartagena la de un bergantín igual al L i g e r o  y V o l a d o r .  -
' 2.* La fragata P e r l a  y bergantin V o l a d o r ,  forman División que á las órdenes del brigadier D. ,\ntonio Estrada, se ha destinado al Rio de la Plata para la protección de nuestro Comercio y Pabellón.
3.* La fragata/sabeí/ / ,  corbetas V i l l a  d e  B i l b a o  y  C o lo n  , h e r ^ a n t m  L i g e r o  , paV  '
' ’ ’ ’ ..................... . ' ‘ ' -  Trinidad
1
pailebot V i d a s o a  y vapores B l a s c o  de  C a r a y  y P e n í n s u l a ,  forman División que á las órdenes del brigadier D. losé de la Cruz, opera en las costas de Galicia y Portugal desempeñando servicios importantes. 
Los buques del apostadero de la Habana , cubren las estaciones marítimas de Santiago de Cuba,  , Puerto-Rico , Seno Megicano , y frecuentan el mar de las Antillas y costas de Venezuela.—Madrid l . “ de enero de 1847.
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que manifiesta el personal y armamento de los buques de la Armada asignados a las cinco divisiones que componen el Resguardo de las costas.
j
CLASES DE LOS
BERGANTm. 
MÍSTICOS. . .
NOMBRES 1)E LOS
FALUCHOSDE1.
IDEM DE 3.“ IDEM.
ESCAMPAVÍAS. . . 
VAPOR. . . . . ■ •
I s a b e l  P r i m e r a .
F l e c h a ............
' ‘ ■ ' ¡ . P a l o m o .  . .  .
■ [ T e r r i b l e .  . . ■
y A s i i t t o .  . . .  
CLASE.' J ú - p i l e r .
j S a n ' F e r n a n d o  
1 P a r c e l ó .  . . . 
í M a r c i a l .  . .
) A t r e v i d o .  . .
1 L u i s i t a .  . . . ■
I T ih u r o x i .  . .
I Y e i n t e  y  d o s  t o d a  
I V i g i l a n t e .  .
a r n a d a s
RERGAT^ TIN. 
MÍSTICO. . . .
FALUCHOSDE CLASE.
IDEM DE 2.“ IDEM.
VAPOR. . ■
ESCAMPAVIAS.
\ M a r i a  C r i s t i n a .  . . .
\ A g u i l a ............• • •
E s p a r t a d l o ............. ..
C o r z o .  . . . '. . . ' 
G a l g o .  . . . . . ■ •
S a e t a .  ....................
A r g o s .  . . . . .  • •
L e ó n i d a s ................'
S a n  J o r g e .  . . . • .
S a n  A n t o n i o .............
A m a l i a .....................
A l e r t a .  . ..................
D i e z ,  t o d a s  a r m a d a s .
BERGANTIN..................... \ I s a b e l  I I .
MÍSTICO............................ \ D a r d o .  .
' D i a n a .
FALUCHOSDEl.“CLASE.
IDEM DE 2. 
VAPOR. . ., . 
ESCAMPAVIAS
IDEM.
C a t a t a n .  . . . . . .
V e l o z ........................
A n í b a l ......................
R o s i t a .  . - .................
P i l e s .........................
D i e z ,  t o d a s  a r m a d a s .
BERGANTIN... 
GOLETA.. .  . 
PAILEBOT.. .
LUGRES. . . .
TRINCADURAS.
escam pavía ...
S o b e r a n o ............
M i n e r v a .  . . . . 
D o l o r c i t a s .  . . .
C i s n e ..................
. P á j a r o ............ ...
B e n i g n a .  . . . . 
C o n s t a n z a ..........
¡C e n t i n e l a .  . . .J a c o b a ................\ M a r i a  F e r n a n d a .
MÍSTICOS.
í I s a b e l i t a .  . . . .  
■ ' [ J a c i n t a .  . . : . .
Total 1846..............
Total 1845.- . . . .
Diferencia por mas.
m m .
10
7
7
3
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2 
2 
1 
1 
9 
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»
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»
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2 ))
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6 150
5 »
12 » i
8 ))
5 »
2 » i
2 » [
1 » >
1 » 1
1 » 1
1 »
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FLNTOS EiS QIE SE HALLAN.
Armados. Desarmados.
SE AÜQLIRIERON 0 CONSTREIIRON.
Málaga.
■ j' » . 1
Cádiz.
Málaga. » j
Cádiz. ,. ))
Galicia. »
Cádiz. »
•Huelva. ))
)) ^ Cádiz. '
Algeciras. »
Málaga. • »
Málaga. ' V - '
Huelva. )) 1 I
, )) » . 1
Algeciras. ” ' 1
Alicante. ■ » í[
Barcelona. » !
)) Cartagena. j
Cartagena. ))
Alicante. »
Valencia. D
Cartagena. »
» Cartagena. .
Cartagena. ))
Almería. ))
Cartagena'. »
» ))
Barcelona. 1)
Idem. ))
Palamós. V
Barcelona. ))
Tarragona. )}
Palma. n
Barcelona. »
. )) 
))
llarcclona-en carena, 
)>
Algeciras. »
Construido en, Bayona y adquirido en Cádiz.
Construido en Gibraltar y apresado. .
Idem en Barcelona................................
Idem en Barcelona y adquirido en Cádiz. 
Idem en Ídem y adquirido en Huelva. - .
Construido eiiBlanes y adquirido en Cartagena 
Idem en diferentes puntos. . . .  .
Idem en Inglaterra y adquirido en Cádiz. .
Construido en Burdeos. . . . . . . , 
Idem en Barcelona. . . . . . .
Idem en Benidorme y adquirido en Málaga.
Construidos en Barcelona
Construido en Cataluña.
Idem en idem. . . . '
Idem en idem y adquirido 
Adquirido en. . . . -
Idem en..........................
ídem en..........................
Construido en Pasages. .
Idem en diferentes puntos
la •p
BEFES ^  OFICIALES V GDIAS. 
MARINAS QEE LOS DOTAN.
P"-4■ rtU
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1839
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Sin ella.
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1834
1845
1844
1845
1834
1834
1835 
1843 
1835 
1843 
1845
»
Construido en Burdeos 
Idem en Barcelona. .
Idem en idem. . .
Idem en idem. • • •
Idem en Arens de Mar.
Idem en idem. . •
Apresado á los contrabandistas. 
Adquirido en Cádiz. . . .
Idem en diferentes puntos. .
Cruzando en las 1 
costas de Galicia, j
Adquirido en Cádiz en. 
Construida en Mabon en 
Idem en Pasages. . .
Construido en Pasages. 
Idem en idem. . . •
^Construidas en idem. . . 
I Construida en Vigo. . .
. . 1844 
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Canarias.
)) IConstruido en Blanes y adquirido en Málaga. . . .11844 » 1 )) » »
» 1 Idem en idem y adquirido en Málaga. . . . .11844 )) 1 1 D »
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EMPLEADOS EN LAS| ARMAS DE CRISPA Y BLANCAS.
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POLVORA.
Qnints.
» )) )) 24 18 24 )) 6 12 8» ' » )) 40 24 20 )) 13 15 9» » » 40 24 )) » 13 ' )) 9
» )) » 23 19 28 )) 12 12 3
)) )) » ■ 28 8 36 )) » )) 3» )) » 28 14 13 10 )) yj 3» )) )) 32 )) 2 >? » 16 3)) )) » 16 D » » )) 12 »» )) )) 16 )) 14 » ')) )) 1
)) )) )) 22 )) 4 )) » )) 1
)) . )) » 20 » 10 )> » » 1
)) )) )) 12 8 12 )) » » 1
» ■ )) )) 225 » 146 » )) )) 82 1 6 15 14 20 )) 10 15 12
» » 20 20 17 0 » 10 4 ’A» » 40 24 » 0 13 9}) » » ' 42 12 4 0 6 17 6» 7) )) 30 16 » 0 » 9 5)> » )» 30 16 » » ' J) 9 5)) B }) 25 6 30 0 6 8 1)) 0 )> 30 19 36 0 )> 17 3}» 0 )) 24 5 28 * 0 5 10 1)) 9 » 23 1 5 9 )) 6 2 Vi}) 0 )) 21 » 9 9 » 7 Vi» » }) 21 » 6 9 ' )) 11 Vi2 9 6 30 48 25 • » 30 15 5 '» 9 (( 99 )) 36 » » i ‘A
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))
1
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
50 16
40
25
28
31
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20
24
70
24
30
32
24
24
16
16
15
15
14l
24
10
8
3
12
18
13
7
12
12
2
2
1
2
2
39
20
30
36
16
19
10
24
))
14
20
20
13
»
»
12
156
108
48
12
15
7
10
6
10
12
12
))
12
12
14
20
20
»
»
19
19
414
317
97
7
9
4
4 */j
4
4
1 'A»
i ‘A
10
4 </o
3 3/,
5
5 */= 
1 
1 
1 
1
‘A
4
4
184
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41
NOTAS.
. X 1 f nc- ««r lioBer inííre5flfln P11 él los scís bucfiies coiistruitlos cD los astillei'DS de Cataluña que sé anunció en el del año pasado.
1. El ^  ¿stán Sstribuidas^iri “ y 5 “ en'la comprensión del Departamento de Cádiz con las Islas Canarias; la y 5.“ en la estension del Departamento de Cartagena c
í d l ^ s  de l o f b S e s  t !  n f  ^  ? o s 4  de Vizcaya y Guipúzcoa c^sde Castro-Lrd.ales á Cabo-lguer seis lanchas de las conocidas por traineras, nombradas Ne?vion,
ú particu líeT I quien h ^ s ^ Z a S s ?  ¿ u S  la H acienda-Están tripuladas con 15 hombres y ™ f f - n  piúc^ Y armadas con fusilería escepto la Donostiarra que tiene dos pedreros.
En las demas divisiones hay algunos buques menores en carena que no bguran en el estado.—^Madiitl 1 . cíe cneio tie lo ■/. ,
de Cartagena con las Baleares; y la 4.® en la comprensión del Departamento de Ferrol, 
lacas enion. Veloz, Vigilante, Donostiarrá, San José y Guadalupe, las cuales pertenecen
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DESTI.VOS. Pailebot. Lanchas cañoneras. Falúas. Barangayanes. Cañonés. Pedreros. Hombres.
Primera división de la isla del Corregidor. .......................... » )> 8 )) 8 48 ' 232
Segunda Ídem de Romblon..................................... )) 1 8 ' )) 9 54 273
Tercera idem de Cebú. . . . . . . . . » 1 7 )) 8 48 244
Cuarta Ídem deZamboanga. . . . . .  . >»' 2 0 )) 7 42 -227
Trozo ausiliai- de la división de Cebú........................................ J) 1 . 2 » 5 18 99
Idem idem para cubrir la costa de Caraga............................... )> 1 2 )) 5 18 99
En el crucero de la Babia de Manila. . . . . . .  . . )) )) 1 )) 1 6 23
Comandancia general de Marina y Capitanía del Puerto. . . )) )) 2 )) 1 8 89
Comisión H idrográfica........................................................  • 1 )) 2 )) 5 20 102
En el Arsenal armados para cualquier incidente.................... )) - 2 » )) 2 12 • 83
Total de armados..................................................................  . ' 1 8 m )) 45 274 • ))
En el Arsenal desarmados........................................................ )) 6 4 2 )) » ))
En idem en construcción. ................................ ..... 1 )) 1 ” )) . )) )) ))
TOTAL GENERAL. . ........................... 2 14
1 .
42 j 2 4o 274 1473
M O T A ^
El Pailebot armado se llama Tirol, tiene 60 pies de eslora y su cañón es dé á 8 en coliza.
Las Lanchas están numeradas desde el 1 al l í  inclusive ; tienen 38 pies de eslora , aparejo de goletas de velacho, de balandras ó de velas tarquinas, y cañones de diferentes calibres montados en colizas ó correderas 
según el peso de ellos. ’
Las Falúas cuya eslora es de 33 pies , se denominan de primer órden, y las que la tienen de 30 pies se nombran de segundo : están todas numeradas desde el 1 al 42 inclusive , tienen aparejo de velas tarquinas y 
cañones de á 8 d 6, montados los primeros en correderas, y los segundos en colizas.
Los Barangayanes se distinguen con las letras H y G, tienen próximamente la eslora de las falúas de primer órden, aparejo de velas tarquinas, y solamente montan seis ú ocho pedreros.
Todos los referidos buques llevan montados los pedreros, que son de á 2 ó 1 cntragantes de las amuras, costados y aletas.
El Pailebot indicado tiene 16 fusiles , 10 pistolas , 6 machetes , 10 lanzas y 3 quintales de pólvora , las lanchas, cada una 10 fusiles, 10 pistolas, 10 sables , 10 lanzas, y 4 ó mas quintales de pólvora; y las
falúas de primero y segundo órden , cada una 6 fusiles , 6 pistolas, 6 sables , 6 lanzas y 3 quintales de pólvora próximamente.
La dotación del Pailebot referido, sin incluir la oficialidad, es de 1 contramaestre, l proel, 6 marineros, 23 grumetes, 1 sargento, 1 cabo y 9 soldados; la de las lanchas, 1, patrón, 1 proel, 4 marine­
ros, 23 grumetes, 1 sargento , 1 cabo y 8 soldados; la de las falúas de primer órden, 1 patrón , 1  proel, 2 marineros, 20 grumetes, 1 cabo y 4 soldados; y las de segundo , 1 patrón, 1 proel, 2 marineros , 16
grumetes, 1 cabo y 4 soldados; toda esta gente es del pais, perteneciendo la tropa ir las secciones de granaderos de Marina, Milicias disciplinadas. Cada división debe estar mandada por un Teniente de Navio de la 
Armada , con el competente número de Oficiales de la Marina sutil. '
Hay ademas en el Arsenal dos lanchas de ausilio de-46 pies de eslora, y un bote de 42 para las atenciones del servicio , y en el rio de Manila la falúa Aguila y un Panco para el del Capitán general de las Islas , y un 
bote para el de la Capitanía del Puerto.
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1
de las maderas recibidas en los Arsenales de los tres Departamentos, durante el año de 1846, aplicables á la
contruccion naval y á otras atenciones de la misma.
P ro c e d e n c ia  de la s  m a d e ra s . D ep artam en tos. Codos cú b ico s. P a r t e s  de id .
Entregados por D. Juan Manuel Calderón.
Idem por la Hacienda de Marina. . . .
. CADIZ.
Roble....................................................................................  lo ,225
Pino de la tierra. . .........................................................  6,864
Idem del Norte.....................................................................  1,175
Idem de Segura....................................................................  5,199
Idem de Riga........................................ • ........................... 25
Alamo negro. : ..............................................................  56
Haya................................................................   6
Cedro..................................................................................... 26
Caoba....................................................................................  19
Pino dcl Norte......................... ' . . . . . . . 1,617
Idem de la tierra.................................................................. 592
Caoba. . . . ......................................  275
Haya....................................................................................... n
Total del número de codos de las maderas que quedan
especificadas......................................................................  51,086
225 Vs 
209 <A 
511 Vs 
92 
272 
551 
545 
450 Vs 
157 V» 
55 V4 
194 
o •/. 
174
476 V,
Se han recibido ademas para las atenciones del Arsenal de la Carraca 1127 tablones ordinarios de pino del Norte; 115 arbolillos de idem; 208 
berlingas de idem; 8000 libras de guayacan que han sido entregadas por el Sr. Calderón, y 1856 tablas ordinarias del Norte que lo han 
sido por la Hacienda de Marina.
De los contratos con D. José Arambarri y D. Manuel Sa-| 
font: déla comprada á D. Manuel Ciarán: delaremi-1 
tida de la Isla de Puerto Rico, y por el Comandante del 
Marina de S. Sebastian; y de la adquirida por disposi- 
cion de la Junta del Departamento.............................
Por D. José Víctor Méndez. .............................................
Remitido por el Comandante de Marina de San Sebastian.
PorD. Tomás Cordán. ...................................................
Recibidos de D. Nicolás Alejo comisionado por Real orden.
F D B . B . O L .
Roble para todas atenciones.............................................
Piezas de ligadura para embarcaciones menores. . 997
Pino del Norte......................................................................
Perchería, arbolillos y berlingas...............................  21
Pino de Soria........................................................................
Idem de Galicia.....................................................................
Madera dura de Puerto Rico.............................................
Cedro procedente de idem...................................................
Nogal................................... .................................. • * .
Caoba....................................................................................
Total del número de codos de las maderas espresadas. .
Roble de Asturias................................................................
Idem de los montes de üsurbil y Articusa.......................
Pino de los montes de Carayaca.......................................
Idem.....................................................................................
Total del número de codos de las maderas indicadas. .
Resúmeu de las diversas maderas que hau sido recibidas en los Ai'es Departamentos.
Roble. ...............................................................................
Pino de la tierra...................................................................
Idem del Norte....................................................................
Idem de Segura..................................., ...............................
Idem de Riga......................... ..............................................
Idem de Soria......................................................................
Idem de Galicia....................................................................
Idem de los montes de Carayaca.......................................
Alamo negro.........................................................................
Haya......................................................................................
Cedro....................................................................................
Caoba....................................................................................
Madera dura de Puerto Rico...............................................
Nogal...........................................................................................
Piezas de ligaduras para embarcaciones menores. . . . 997
Percheria, arbolillos y berlingas........................................
Codos cúbicos* P a r te s  de id .
27,875 408
7,456 405 •/.
9,197 556
5,199 92
25 272
659 209 V»
2 11 90
1,567 114
56 551
17 517
119 190 Vs
502 588
705 547 V*
' ■ 22 126 <A
55,415 215 Vs
7,260 320 ‘/4
6,407 189
659 209 ‘ /4
2 1 1 90
705 547 Vi
92 336
22 126 Vi
10 245 Vi
15,567 336
1,647 94
3,744 347
1,152 498
414 192
6,958 000
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M / . I U 1 T A  S T J T I L
DEL APOSTAUEllO
liesldenclo.
Manila.
Idem.
Nú­
mero.
Nombres y  condecoraciones. Desliaos ó comisiones.
CAPIT ANES.
Sou se is  de m im ero .
j f D. Luis VillQsis, I., graduado f Ayudante de la Capitanía dcl 
' de Teniente de Fragata. . . .  .1 Puerto.
D. Martin Silverio.. . f Encargado de la Falúa del ' t Esemo. Sr. Capitán general
( ' Embarcado en la división de 
4 D. Antonio Vicente de Paz. . ,  ¡gia jcl Corregidor.
'iií
■' í
i[i
yiunüa.
ti D. Camilo Séneca.
r Comandante déla división de 
■ \ Uomblon.
G p. Eduardo Quilly.
f Embarcado en la división do 
■' Cebú.
TENIENTES. '
Son ocho do n ú m e ro .
. í D. Basilio Yaides, graduado! Ayudante de la capilania de! 
 ^ I de Capitán.................................. (puerto.
f D. Juan Salcedo, graduado^ Embarcado en la dWisiou de
 ^ {d e c a p ita n ... . . .  . . . . .  .jKomblon. ,,
3 D. Manuel Vele.z. ...................  Idem cii la de Zamboanga.
I D Francisco Montilla, g r a - | ijcm  en la de Cebú.
Iduado de Capitán.
5 D. Manuel Vallori......  Idem en la del Corregidor.
' . í  i '
■ ' I
m a rin a  su t ii de F iiipSnas.
Tlrsliiencin.
Nú­
mero.
Nombres y condecoraciones. Destinos o comisiónes.
6 D. José Emilio, Salcedo. . . . Idem en la de Romblon.
’  { Capitán.™! !'! } I*’™  C«^ bú.
8 D. Manuel Caldera. Idem en la del Corregidor.
su b t e n ie n t e s .
Son diez de n iim ero .
1 { D. José Gutiérrez Bustillo. .)cebú™ '’“' ' “'^ “
2 D. Fernando Santa Coloma. . Idem en la del Corregidor.
3 D. Miguel Montes. . . .  . . Idem en la de Cebú.
D. José Montilla. Idem en la de Cebú.
S D. Miguel Gordoncillo............ Idem en la de Romblon.
¡II
i
n iarlu a  su til de F ilip in a s .
Residencia,
NÚ­
mero.
' Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
6 D. José Maria Cortés. . . . Idem en la de Zamboanga.
7 D. Angel López........................ Idem en Idem.
8 D. Bernardino Hernández. . Idem en Idem.
9 D.
/
10 D.
. '
DESTINADOS
t .
EN CAPITANIAS DE PDERTO.
•!Oll'  ^ .
' . . . J'-"
■ C apitanes.
. ' . .
Panr/asinan. D. Juan Palma. . . .  . . . . Capitán del Puerto.
Cebú> ■ D. Laureado, Forticli. . . Idem.
Capis. D. Juan Villa............... .... . . Idem. .
M arina su til de F ilip in as.
Residencia.
llo co s .
Ilotjlo.
Nú­
mero.
Nombres y condecoraciones. Destinos ú comisione.».
T en icn lo  con gradó de C ap itau .
D. Alejandro Acuña.
T e n ien te .
D. Mateo Moreno.
INDIYIDCOS
PARTICULARES CON HONORES DE 
OFICIALES DE LA MARINA SUTIL.
C apitanes.
D. Joaquín Salado.
■ D. Mariano Pardo.
D. Francisco Granda.
Capitán del Puerto.
Idem,
I ■!
¡Harina su til  de F ilip in as.
Residencia.
Nú­
mero.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cavile.
Cavile.
D. Fulgencio Burrera.
D. Manuel Fernandez de Castro. , /
D. José Joaquín Inchauste.
D. Antonio Sánchez del Aguila- 
D .Juan Manuel de la Matta.
D. José López de Haro.
D. José Carballo.
D. Manuel Sierra.
■ TcnienlcSi ,
D. Francisco Fernandez.
S ub ten ien tes.
D. Vicente Consolación.
D. José de los Santos.
M a rlu a  au ttl de Flllplnaeii
Residencia.
Nú­
mero.
Nombres y condecoraciones.
Cavile.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Cavile.
Idem.
D. Francisco Cantapay. 
D. Domingo Soriano.
D. José Nicolás.
D. Esteban Garda.
D. CiriacoJosé Tinoco. 
D. Francisco Basa.
D. Francisco Javier.
D. Luciano Panguilinau. 
D. Eugenio Notarte.
' D. Simón del Castillo. 
D. Victorino Zapanta.
D. Félix Berceño.
D. Tomas Sal azar.
D. José Sosvila. ,
Destinos ó comisiones.
i; (i
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NOTICIA iCRONÓLOGIGA
© 3  S 2 3 s í a 3 ^ © 3  a>3
DESDE PRWCll'lOS DEL SIGLO UIJIMO IL\STA LA FECÜA.
Desde el año de 1621 no hubo mas que uua Secretaría del 
Despacho para tqdos los negocios del Estado , hasta que ebSeñor 
D. Felipe V por su Real decreto de 11 de Julio de 1705 nombró 
un Secretario para el Despacho de los asuntos de Guerra y Ha- 
■ cienda separándolos de los demas.
Por otro Real decreto de 30 de Noviembre de 1714 se aumen­
taron hasta el número de cuatro las Secretarias , una para los ne­
gocios de Estado, otra para los de Guerra, otra para los de Jus­
ticia y otra para los de Marina, dejando los asuntos de Hacienda á 
cargo de un Intendente nnivecsal y de un Veedor general.
Esta planta subsistió solamente basta 1713 en que por Real 
decreto de 28 de Abril quedó suprimida la Secretaria de Marina 
agregándose el Despacho de sus negocios á la de la Guerra, y tam­
bién se suprimió la Veeduria general encargándose de sus asuntos 
lá Intendencia universal de Hacienda.
:í
En 1717 se suprimió esta' Intendencia universal, y los negocios 
de Hacienda con que corria se agregaron á la Secretaría del Des­
pacho de Justicia, quedando entonces reducidas á tres las Secreta­
rías; una de Estado,,otra de Guerra y Mama y otra de Justicia, 
Gobierno político y Hacienda, y en 1718 determinó S. M. que to­
dos los asuntos de Indias corriesen por la Secretaria de Guerra y 
Marina, á escepcion de los eclesiásticos.
En Diciembre de 1720 se separó la Secretaría de Hacienda de 
la de Gracia y Jusliciaj y en 14 de Enero de 1721 volvió á nom­
brarse Secretario especial para el Despacho de Marina, segregando 
estos negocios de la Secretaría de la Guerra, á la que habían esta­
do unidos.
El duque de Ripperdá fue nombrado por decreto de 12 de Di­
ciembre de 1725 Secretario del Despacho sin negociación señalada; 
pero habiéndosele encargado en Enero de 1726 el de la Secretaria 
de Guerra,.se le agregó también en 12 de Febrero siguiente el dé 
los negocios de Marina y de Indias. ,
Esta novedad fue de muy corta duración, porque en 21 de 
Mayo del mismo año de 1726, nombrado otro Secretario para el 
despacho de la Guerra en lugar del duque de Ripperdá , se separó 
.nuevamente la Secretaría de Marina, poniéndola al cargo de Don 
José Patino , y agregándosele al propio tiempo la de Indias y Ha­
cienda y la Superintendencia de este ramo. _■ -
Desde entonces no volvió á reunirse á ninguna otra la Secreta­
ría del Despacho de Marina, existiendo hasta ahora con absoluta ser 
paracion, y desempeñada por Secretarios de Estado propietarios y 
algunas veces interinos.  ^ ■
En los tiempos antiguos estuvieron por lo común agregados 
los negocios de Indias á la Secretaria del Despacho de Marina. Pos­
teriormente hubo ocasiones en que se distribuyeron las ocurrencias 
de aquellos dominios, según su naturaleza, entre las Secretarias es­
tablecidas, y asi se hallan actualmente.
Por Real Decreto cíe 15 de Abril de 1785 se declararon á los Se­
cretarios del Despacho, en el mismo hecho de ser nombrados, los 
honores y tratamiento de Consejeros de Estado , como condecora­
ción correspondiente á la confianza de los empleos cjue obtienen.
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Las personas que han desempeñado la Secretaria del Despacho 
de Marina desde su primera institución en 1714, son por su orden 
cronológico las siguientes.
I . ” D. Behnaiido T inajero DE da E scalera, siendo Secretario del 
Consejo Supremo de Indias, fué nombrado Secretario del Despacho db 
Marina en 30 de Noviembre de 1714, y cesó en 28 de Abril de 1715 que 
se suprimió esta Secretaria. '
2.° D. Andrés de Pez, Almirante y General de mar. Consejero de 
Guerra, Presidente del Supremo de Indias, y Superintendente general 
de Azogues, fué nombrado en 14 de Enero de 1721, que volvió á estable­
cerse dicha Secretaria, y la sirvió hasta su fallecimiento, ocurrido en 9 
de Marzo de 1723. '
3.“ D. Antonio Sopeña, Oficial déla misma Secretaria de Marina é 
Indias, sucedió al anterior, y continuó hasta 12 de Febrero de 1726, que 
nuevamente se suprimió este Ministerio.
4.® D. J osé Patino, Intendente general de Marina, Presidente de 
contratación á Indias, y Ministro elécto para la Córte de Bruselas, fué 
nombrado en 21 de Mayo de 1726 para el Despacho de la Secretaria de 
Marina, que se separó nuevamente, agregándosele también la de Indias 
y Hacienda con la Superintendencia general de este ramo, y posterior­
mente se le encargaron las de Estado y Guerra con el Gobierno del Consejo 
de Hacienda y sus Tribunales, habiendo fallecido en 3 de Noviembre de 
1736 á la edad de 70 años colmado de honras, pues que durante dicha 
época obtuvo la Grandeza de España de primera clase, la insigne Orden 
del Toison de Oro, y el empleo de Consejero de Estado.
5.® D. Mateo Pablo Díaz, marqués de Torrenueva, de la Orden de 
Santiago y del Consejo y Camara de Indias, siendo Tesorero General fué 
nombrado Secretario del Despacho de Marina, Indias y Hacienda con la 
Superintendencia de este ramo en 23 de Noviembre de 1736.
lÚ
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6.’ D. José dE LA Quintana, Consejero de Indias sucedió al-ante­
rior,en 10 de Marzo de 1739 solo en los negocios de Marina é Indias 
hasta 17 de Octubre de 174-1; que Sj M. lo exoneró de este encargo.
7.0 D. José del Campillo, Comendador de Oliva en la Orden de San­
tiago, Lugárteniente General del Almifantazgo, Capitán general hono- 
' rario, Consejero de Estado, Secretarlo de Estado de los Despachos de
Guerra, Marina, Indias y Hacienda, Gobernador de su Consejo y sus 
Tribunales, siendo Ministro de Hacienda, fué nombrado en 17 de Octubre 
,de 174-1 para las Secretarias de Marina, Guerra é Indias, hasta 11 de 
Abril de 174-3 que falleció. ,
8.0 D. Z enon de Somodevilla, marqués de la Ensenada caballero de 
lá'hisigne orden del Toison de Oro, del Cordon del Espíritu Santo, y del 
dé San'Genaro de Ñapóles, Gran Cruz de S. Juan de Jerusalen, Comen­
dador de Piedra Dueña y Peña de Martes, en la orden de Calatrava, Lu­
garteniente general del Almirantazgo, Capitán general honorario, Conse­
jero de Estado, Sécretario de Estado de los Despachos de Guerra, Mari­
na, Indias y Hacienda, Gobernador de su Consejo, y Secretario de la 
Reina, fué nombrado Secretario del Despacho de Marina'en 21 de Mayo 
(le Í743, que sirvió hasta 22 de Julio de 1754. Fué declarado inocente por 
el Sr. D. Carlos lll en 13 de Mayo de 1760 en la causa que se le habla 
formado.
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9.° Fa. D. J ulián de Arriaga y  R ibera, Caballero Gran Cruz y Co­
mendador de Fuente la Peña, en la Orden de S. Juan, Gentil hombre; de 
Cámara de S. M, con entrada, Teniente General de la Real Armada, Con­
sejero de Estado, Secretario de Estado y del Despacho de Marina é In­
dias, y Superintendente general de Azogues; fué nombrado en 22 de Julio 
de Í7.54 Secretario del Despacho de Marina, siendo Gefe de Escuadra, 
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz y Presidente del Tribu­
nal de contratación, y ejerció hasta 28 de Enero de 1776 que falleció.
10- D. Pedro González de Castejon, Marques González de Castejon 
Caballero Gran Cruz de la real orden de Carlos III, Comendador de Or- 
cheta en la de Santiago, Teniente general do la Real Armada, fué nom­
brado Secretario del Despacho de Marina en 31 de Enero de 1776, y sirr 
vio hasta 19 de Marzo da 1783 que falleció. ;
o
11 ! <Fr.,D. A n t o n i o  V a l d e s  t B a z a n -, Caballero déla insigne Orden' 
del Toisón de Oro, Gran Cruz y Camendador de Paradinas, en la Orden 
de S. Juan, Gentil-hombre do Camara Qon,.éjeroicio,.Consejero de Estado,- 
Capit.aieGeneral de la Real Armada, fué nombrado en 11 de;Abril de, 1783 i 
Secretario del Despacho de Marina que sirvió hasta 17 de Noviembre de 
1793, que fuó exonerado. .
12 . D. Pedbo Varela de Ulloa. Caballero pensionado de la Real 
Orden de Carlos III, siendo Secretario del Consejo supremo de la Guerra 
fué nombrado Secretario del Despacho de Marineen 17 de Noviembre de 
1795, que sirvió hasta 28 de Octubre de 1796, que pasó á Ministro de 
Jlacienda,
13 . D. J uan de L ángara y  Huarte, Caballero Gran Cruz de la Real 
Orden Española de Carlos III, Comendador de Casas de Talavera en la de 
Calatrava, Gentil hombre de Camara con ejercicio. Consejero de Estado, 
Capitán y Director general de la Real Armada, siendo Capitán general del 
Departamento de Cádiz le nombró S. M. en 28 de Octubre de 1796 Se­
cretario del Despacho de Marina, que sirvió hasta 22 de Octubre de 1799, 
que fué exonerado, con plaza en el Consejo de Estado. ,
,14. D. Antonio Cornell, Teniente General de los Reales Ejércitos, 
Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, se encargó interina­
mente del de Marina en 22 de Octubre de 1799 hasta 16 de Febrero de 
1801 que entró á desempeñar la misma comisión interina el Ministro de 
Gracia y Justicia D. José Antonio Caballero hasta 3 de Abril de 1802 
qué cesó.
15. D. Domingo Pebezd e  Grandallana, Caballero Gran Cruz déla 
Real Orden de Carlos III, de la de Santiago, Teniente General de la Real 
Armada, fué nombrado Secretario del Despacho de Marina en 3 de Abril 
da 1802 y ejerció hasta 6 de Febrero de 1805, que fué exonerado.
16. F r . D. F rancisco Gil y  Lemcs, Caballero Gran Cruz y Comen­
dador de Puerto Marin en la Religión de S. Juan, Consejero de Estado, 
Capitán y Director general de la Real Armada, fué nombrado Secretario 
interino del Despacho de Marina en 6 de Febrero de 1805 y propietario en 
22 de Abril de 1806. Hizo dimisión en 2 de Junio de 1808.
17.' D. Antonio de E scaño, Comendador de Carrizosa en la Orden
rí
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de Santiago, Ministro del Consejo de Almirantazgo y Teniente General de 
la Real Armada, fue nombrado por el Gobierno provisional del Reino 
Secretario del Despacho de Marina en 15 de Octubre de 1808 y ejerció 
hasta 31 de Enero de 1810, que pasó á Regente del mismo Gobierno. Ele­
gido para sucederle en 3 de Febrero el Gefe de Escuadra D. Gabriel Cis­
car, se encargó interinamente en la propia fecha el marqués de las Hor­
mazas, Ministro de Hacienda, y en 2 de Julio de 1810 el Ministro de 
Gracia y Justicia D. Nicolás María de Sierra.
18. D. J osé V ázquez FiouEnaA, Caballero pensionado de la Réal Or­
den de Carlos III, Oflcial mayor de la Secretaria de Marina, fué habilitado 
para este despacho en l.° de Noviembre de 1810, nombrado en propiedad 
en 22 de Junio de 1812, y exonerado en 18 de Abril de 1813. .
19. D. F rancisco de P auea Osorio, siendo Capitán de Navio y Se­
cretario de la Dirección general de la Armada, fué encargado del Despa- 
¿ho de Marina interinaménte" en 18 de Abril de 1813, y nombrado en pro­
piedad en 30 de Mayo siguiente. Cesó en 10 de igual mes de 1814­
20. D. L uis María de Salazae, Caballero pensionado de la Real y
distinguida Ordende Carlos III, siendo Ministro deHacienda se le encargó 
interinamente del Despacho de la Secretaria de Marina en 10 de Mayo de 
1814, y fué nombrado propietario en 2f) del mismo; admitida su dimisión 
erí'24 de Enero de 1816, y nombrado Consejero de Estado en la propia 
fecha. ■ . .
21. D. J osé V ázquez F igueroa, Caballero Gran Cruz de las Reales 
ordenes'Españolas de Carlos III y Americana de Isabel la Católica, fué 
nombrado Secretario del despacho de Marina en 24 de Enero de 1816, y 
exonerado en 14 de Setiembre de 1818.
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22. D. Baltasar H idalgo de  Cisneros, Caballero Gran Cruz de la 
Real orden Americana de Isabel la Católica, de la Real y Militar de San 
Hermenegildo, pensionado en la distinguida de Carlos III Gentil-hombre 
de Camarade S. M. con ejercicio, Consejero de Estado honorario, y Te­
niente General dé la Real Armada, fué nombrado Secretario del Despacho 
de Marina en 14 de Setiembre de 1818, siendo Capitán General dél Depar­
tamento de Cádiz. Se encargó interinamente hasta su presentación Don 
Francisco de Eguia, Secretario del Despacho de la Guerra, y después en 
13 de Junio de 1819, D. José María de Alós, que le sucedió en el mismo
'Ministerio interinamente. Por Real Decretó e^ 9 de Marzo de 1820 fué exo­
nerado, sin haber tomado posesión,
23 D. Ltrs María de Salazar, Caballero pensionado dp la Rea! y 
distinguida Orden de Garlos III, fué nombrado Secretario de Estado y del 
Despacho de Marina por Real Decreto de 9 de Marzo de 1820 y admitida 
su dimisión en 7 de Abril siguiente, encargándose interinamente del Des­
pacho, el Ministro de Estado D, Evaristo Perez de Castro, hasta la llegada 
del propietario.
24. D. J uan J abat, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica y pen­
sionado en la de Carlos III, Gefe de Escuadra de la Armada, siendo Capi­
tán de navio y Ministro Plenipotenciario en Constantinopla, fue nombrado 
Secretario de Estado y del Despacho de Marina por Real Decreto de 7 de 
Abril de 1820 y admitida su dimisión en 4 de Marzo de 1821.
25. D. F rancisco de Paula E scudero, Caballero de Justicia en la 
Orden de S. Juan yde la de S. Hermenegildo, Oficial Mayor que fué de la 
Secretaria de Marina, fué nombrado Ministro de este ramo por Real De­
creto de 4 de Marzo de 1821 y admitida su diniision en 18 de Enero 
de 1822.
26. D. F rancisco de Paula Osorio, Caballero Gran Cruz dé la Orden 
de S. Hermenegildo, Gefe de Escuadra de la Armada, fué nombrado Se­
cretario de Estado y del Despacho de Marina por Rea! Decreto de Í8 de 
Enero de 1822 y admitida su renuncia en 28 de Febrero siguiente,
27. D. J acinto Romarate, Caballero de la Orden de S. Hermenegildo, 
Brigadier de la Armada, siendo Comandante general interino del Depar­
tamento de Cádiz fué nombrado Secretario de Estado y del Despacho de 
Marina por Real Decreto de 28 de Febrero de 1822 y admitida su dimisión 
en 20 de Octubre siguiente.
28. D. Dionisio Capaz, Caballero de la Orden de S. Hermenegildo  ^
Capitán de Fragata de la Armada, fué nombrado Secretario de Estado y 
del Despacho de Marina por Real Decreto de 20 de Octubre de 1822 y cesó 
en 16 de Mayo de 1823.
17
29. D. AntonióCampuzano, Caballero de laOrden de S. Hermenegildo 
y oficial I," de la Secretaria de Marina fué nombrado Ministro interino de
3
MaHfW pqj^ Rgal Rpcreto de 16 de Mayo de 1823 y cesó en 18 del mismo 
mes y año.
30. D. F kancisco de P aüla Osorio, Caballero Gran Cruz de S. Her- 
menegildOj Gefe de Escuadra de la Armada, siendo Comandante general 
del,Departa mentó de Cádiz, fué nombrado Secretario de Estado y,del Des­
pacho de Marina por Real Decreto de 18 de Mayo de 1823 y cesó en 30 
de Setiembre siguiente.
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3 1 . D. l.uis María DE Saeazar, Conde de Salazar, Caballero Gran 
Cruz de la JReal y distinguida Orden de Carlos III, de la de Isabel la Cató* 
Rea, de la Legión de Honor de Francia, de la de S. Genaro de Ñapóles y 
Consejero de Estado, fué nombrado Secretario interino de Estado y dej 
Despacho de Marina por Real Decreto de 1.®  de Octubre de 1823 y propie­
tario en otro de 2 de Diciembre siguiente, admitida su renuncia el l .“ de 
Octubre de 1832.
I ■
32. D. Angel L aboríJe y Navarro, Caballero Gran Cruz de la Real y
militar 0¡rden de S. Hermenegildo, pensionado en la dcCarlos l l l  y Comen­
dador de Isabel la Católica, siendoGefedeEscuadrayComandantegeneral 
del Apostadero déla Habana, fué nombrado Secretario de Estado y del 
Despacho de Marina por Real Decreto del.® de Octubre de 1832;por otro 
de 14 del propio mes mandó S. M. que conviniendo al mejor servicio del 
Estado su permanencia en el Apostadero de la Habana lo relevaba del 
Ministerio de Marina, concediéndole por sus servicios la Gran: Cruz de 
la Real y distinguida Orden de Carlos III. ^  ; . : , .
33. . D- F rancisco J avier de Ulloa, Caballero de Justicia deda Orden 
deS. Juan, con Cruz y Placa de S. Hermenegildo y Brigadier de la Ar­
mada, siendo Vocal de la Junta superior de Gobierno; de la misma, fué 
nombrado por Real Decreto del.® de Octubrede 1832 Secretario interino 
de Estado y del Despacho de Marina y propietario por otro de 14 del pro* 
pió mes; cesó en dicho encargo por Real Decreto de 25 de Marzo de 1833 
promoviéndolo S. M. al empleo de Gefe de Escuadra de la Real Armada.
34. D. J osé de la Cruz, siendo Ministro de la Guerra, fué nombrado
interinamente para el desempeño del de Marina por Real Decreto de 25 
de Marzo de 1833 y lo sirvió hasta 16 de Noviembre del propio año que 
cesó en ambos cometidos. , : . . .
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35. D.: Antonio R emoh Zarco del V alle , siendo Ministro interino 
de la Guerra se encargó en los propios términos del Despacho de la Secre­
taria de Marina por Real Decreto de 16 de Noviembre de 1833 y cesó en 
este últiintí cometido: el 15 de Ehero de 1834.
36. D. J osé Vázquez de F igoeroa, Caballero gran Cruz de la Real y 
distinguida Orden de Carlos III y de la Americana de Isabel la Católica,
C.üiisejero de Estado, fué nombrado Secretario de Estado y del Despacho 
de Marina por Real Decreto de IS de Enero de 1834 y lo sirvió hasta el 
13 de Junio de 1835 que fué relevado. ‘
37. D. M iguel R icardo de Alav a , Caballero profeso en la Orden de 
Santiago, Gran Cruz de las Reales Ordenes de S. Fernando y S. Herme­
negildo, Teniente General de los Reales Ejércitos-, siendo Ministro Pleni­
potenciario de S. M. C'. en Londres, füe nombrado Secretario de Estado 
y del Despacho de Marina por Real Decreto de 13 de Junio de 1835, é Ín­
terin se presentaba á servirlo, lo desempeñaba por el misino Real Decreto 
el Duque de Ahumada-, Ministro de la Guerra..
38. D. J osé Sartorio, Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica, S. Hermenegildo y S. Esteban de Rusia, Gefe de Escuadra de 
la Real Armada, siendo Ministro d’el Supremo Tribunal de Guerra y Ma­
rina, por renuncia de D. Miguel Ricardo de Alava, fué nombrado Secreta­
rio de Estado y del Despacho de Marina en Real Decreto de 28 de Agosto 
de 1835, y lo ejerció hasta el 15 de Setiembre-de 1835, que se le admitió 
su dimisión.
39. D. J uan Alvarez y  Mendtzabal, siendo Ministro de Hacienda,^  
fué nombrado interino de Marina por Real Decreto de 15  de Setiembre 
de 1835 y lo sirvió hasta el 15-de Mayo de 1836 que fué relevado.
40. D. J osé María Chacón, Caballero profeso en la Orden de Calatrava, 
con Cruz y Placa de S. Hermenegildo, Brigadier de la Armada, siendo 
Comandante general del Departamento de Ferrol, fué nombrado Secreta­
rio de Estado y del Despacho de Marina en 2 de Mayo de 1836 y en 15 
del mismo mes fué relevado sin haber tomado posesión.
41. D. Antonio Alcalá Galtano. Consejero Real de España é Indias 
en su Sección de Marina y Procurador á Górtes fué nombrado Secretario 
de Estado y del Despacho de Marina por Real Decreto de 15 de Mayo
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lie 1836 y la sirvió hasta 14. de Agosto del mismo año que fué se­
parado. -
42. D. Migdel Moreno, Consejero,Real[,(ífxí;ppaña é Indias en la 
Sección de Marina, fué nombrado Secretario interino de Estado y del Des­
pacho d,e Marina por Real Decreto de 14 de Ag9s^ de 1836 y admitida su 
dimisión en 18 del mismo sin haber tomado;p,q^ %ÍQn,,
43. D. Andrés Garci v Camra, siendo Miqislro.interino de la Guerra, 
fué nombrado en los propios términos, para, enparg r^se del Ministerio de 
Marina por Real Decreto de 18 de Agosto de 1836 y lo desempeñó hasta 
el 11 de Setieinbre siguiente que fué relevado.
44. D. Ramón Gil  de la Cuadra, siendo Ministro de la Gobernación 
de la Península,, fué nombrado Secretario de Estado y del Despacho de 
Marina por Real Decreto de 11 de Setiembre de 1836 habiéndose agregado 
á dicha Secretaria por el propio Decreto el ramo de Comercio en general 
y lo correspondiente á la Gobernación de Ultramar;, cesó en el Ministerio 
el 18 de Agosto de 1837.
45. D. E varisto S. Miguel ,, Caballero Gran Cruz de S. Hermene­
gildo Y de 3.“' clase de, S. Fernando, Consejero dp Estado honorario, y 
Mariscal de Campo de los Ejército  ^Nacionales, fué nombrado Secretario 
interino, de Estado y del Despacho de Mariina por Real Decreto de 18 de 
Agostp.de 1837 y cesó el l.° de Octubre siguiente.
46 D. F rancisco J avier de Ulloa, Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica y de la de. S. Hermenegildo, Caballero de Justicia en la Orden 
de S. Juan, Consejero de Estado honorario y Gefe de Escuadra de la Ar­
mada, fué nombrado Secretario de Estado y del Despacho de Marina por 
Real Decreto de l.° de Octubre de 1837 y cesó en dicho encargo el 16 de 
Diciembre siguiente, reemplazándolo interinamente el Marques de Some- 
ruelos Ministro de la Gobernación de la Península hasta la llegadá del pro­
pietario nombrado.
47. D. Manuel de Caíñas, Caballero Gran Cruz de S. Hermenegildo, 
Gefe de Escuadra de la Armada, siendo Comandante general de las fuer­
zas navaleS|,de la.Costa de Cantabria, fué nombrado Secretario de Estado 
y, del Despacho de Marina, Comercio y Ultramar ])or Real Decreto de 16. 
de.Diciembre de 1837 y cesó en dicho encargo el 6 de Setiembre de l838.
k S .  JuAK Aíldaha, sieuJu iliiiistro de la.Gucrra interino, fué en­
cargado en los propios términos del Ministerio de Marina por Real Decreto 
de 6 de Setiembre de 1838 y io sirvió hasta el 9 de Octubre siguiente.
4.9. D. J osé Antonio Ponzoa, Comendador de la Orden de Isabel Ja. 
Católica, Secretario de S. M. con ejercicio de Decretos y Subsecretarioj 
del.l^inisterio de la Gobernación de la Península, fué nombrado Seeretario 
de Estado y del Despacho de Marina por Real Decreto de 9 de Octubre de 
1838 y cesó el 6 de Diciembre siguiente; reemplazándolo interinamente el 
Ministro de la Guerra D. Isidro Alaix hasta la llegada del propietario 
nombrado.
50. D. J osé María Chacón, Caballero profeso en la Orden deCala- 
trava, Gran Cruz de S. Hermenegildo, Gefe de Escuadra de la Armada, 
siendo Comaiidante general del Departamento de Ferrol, fué nombrado 
Secretario deEstado y del Despacho dé Marina por Real Decreto de 6 de 
Diciembre de 1838 y.cesó en 10 de Mayo de 1839, encargándose interi­
namente el Ministro de la Guerra D. Isidro Alaix hasta la llegada del pro­
pietario.
51. D. Casimiro V igodet, Caballero Gran Cruz de S. Hermenegildo 
y de la de Cristo de Portugal, G'efe de Escuadra de la Armada, siendo 
Comandante general del Departamento, de Cartagena, fué nombrado Se­
cretario de Estado y del,Despacho de Marina por Real Decreto de lO de 
Mayo de 1839, y sin Jomar, posesión fué admitida su dimisión por otro de 
12 de Junio siguiente. ,
52. D. J osé Primo de R ivera , Caballero Gran Cruz de las Reales y 
militares Ordenes de S. Fernando y S. Hermenegildo, condecorado con 
otras cruces de, distinción, Senador por la Provincia de Cádiz y Gefe de 
Escuadra de la Armada,Nacional, fué nombrado Secretario de Estado y 
del Despacho de Marina por ReM Decreto de 12 de Junio de 1839 y cesó 
en 21 de Octub re siguiente. ,
53. D. Isidro Ala ix , siendó Ministro de la Guerra, se encargó inte­
rinamente de la Secretaria dél Despacho de Marina por Real Decreto, de 
21 de Octubre de 1839 y cesó en 30 del mismo mes y año.
54. D. F rancisco,Narvaez, nombrado Ministro de la Guerra, se en-, 
cargó interinamente del Despacho de la Secretaria de Marina por Real
s>->
Decreto de 30 de Octubre de 1839 V ces<V en''16 de Noviembre
5o. D. Manuel Montes, de Oca> del Consejo de S. M. y Secretario 
con ejercicio de Decretos, Gefe.de Sebcion Césánté del Ministerio de Ma­
rina, fué nombrado Secretario de Estado y del Despacho de dicho ramo 
por Real Decreto de 16 dé Noviembrede 1839 y cesó en8 de Abril de 1840’
56. D. J uan DE Dk>s Sotelo, Caha-Ilero l'.iTizy Placa de S. Herme­
negildo, condecorado con la Cruz de la Marina, Brigadier de la Armada y 
oficial Mayor de la Secretaria de Marina, fué nombrado Ministro propie­
tario de este ramo por Real Decreto de. 8 de Abril de 1840 y cesó en 18 
de Julio siguiente.
5T. D. F rancisco Ar.weko y  Peñaranda, Caballero de I.® y 2.“ cfasé 
déla Orden de S.FernandOp condecorado con Ja Cruz de la Marina y otras,. 
Brigadier de la Armada, siendo Comandante general de fas fuerzas navales 
de Cataluña y Vafencia, fuénombrado Secretario dé Estado y del Despa­
cho de Marina por Real Decreto de 18 de Julio de l840 y cesó en l .“ dé 
Octubre siguiente, remplazándolo accidentalmente el oficial Mayor de. la 
propia Secretaria D. Francisco Javier Morquecho, hasta el nombramiento 
del propietario. , , ■
58,, D. J oaquín de F rías, Cabajlero pénsibnadó ele-Carlos HI, Comen­
dador de Isabel la Católica, con Cruz y Placa de S. Hermenegildo y otras 
de distinción. Oficial Mayor cesante de la Secretaria de Estado y del DeF_ 
pacho de Marina, fué nombrado, Ministro propietario de este ramo por 
Real Decreto de 3 de Octubre de l84Ó y cesó en 21 dé Mayo dé 184ir
59. D. Andrés García Camra, CaJialtero profeso en la Orden de Sanr
tíago, Gran Cruz de S. Hermenegildo, .cbndeporado con otras cruces,,Ma­
riscal de Campo de los Ejércitos Naciohafes, fue'nombrado Secretario dé 
Estado y del Despacho de Marina por Real Decreto de 21 de Mayo dé 
1841 y cesó en 26 de Mayo de 1842 encargándose interinamente el Mi­
nistro de la Guerra D. Evaristo S. Miguel, que cesó en l7 de Junio 
siguiente. ' ,
60. D. Dionisio Capaz, Consej'ero de Estado honorario, Senadordel 
Reino, Gran Cruz de la Orden de S. Hermenegildo, condecorado con 
otras de distinción, Gefé dé Escuadra de la Armada y Tice Presiderife de
siguiente.
U
la Junta de Almirantazgo, fiié nojnbrado, Secretario de Estado y del I'cs- 
pacho de Marina por Real Decreto de 17 de Junio de 1842 y cesó en 9 de 
Mayo siguiente; ■ , .
61. D. J oaquín de F rías, Caballero pensionado en la Orden de Carlos
111, Comendador de Isabel la Católica, con Cruz y Placa de S. Hermene­
gildo, y otras cruces de distinción. Senador del Reino, fué nombrado Se­
cretario de Estado y del Despacbo de Marina por Real Decreto de-R de 
Mayo de 1843 y cesó el l9 del mismo mes y año. : ,
62. D. Olegario de l o s  Cuetos, .Caballero de las Ordenes de San 
Fernando de l .“ clase y S. Hermenegildo, Capitán de navio retirado y 
Diputado á Córtes por la provincia de Cádiz, fué nombrado Secretario de 
Estado y del Despacho de Marina por Real Decreto de 19 de Mayo de 1843 
y cesó en 23 de Julio siguiente.
63; D. J oaquín de F rías, Caballero pensionado en la Orden distin­
guida de Carlos 111, Comeu<lador de Isabel la Católica con Cruz y Pjaca 
de S. Hermenegildo y otras cruces ¡de distinción. Sonador del Re.ino, fué 
nombrado Secretario de Cstado. y del Despacho de Marina por Real De- 
eieto de 23 dé Julio de/1843 y cesp,,fin t^ ? de Diciembre,siguien,te.
64. D. J osé F il ib er io  P ortillo , Caballero de la Orden de Santiago 
y de la militar de S. Fernando de 1.“ clase. Brigadier de Infantería, siendo 
Diputado á Córtes é Inspector general de Carabineros, fué nombrado Se­
cretario de Estado y del Despacho de Marina por Real Decreto de 5 de 
Diciembre de 1843 y cesó en 3 de Mayo de 1844; remplazándolo interi­
namente el Ministro de la Guerra D. Ramón Maria Narvaez hasta la llega­
da del propietario.
65. D. F rancisco Armero y P eñaranda, Caballero Gran Cruz de la
Orden Americana de Isabel la Católica, de la de 1.* y 2.® clase de S. Fer­
nando, condecorado con otras de distinción, Gefe de Escuadra de la Ar­
mada y Teniente General de los Ejércitos Nacionales, siendo Capitán ge­
neral de Andalucía, fué nombrado Secretario de Estado y del Despacho de 
Marina por Real Decreto de 3 de Mayo de 1844 y cesó en 13 de Febrero 
de 1846. '
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66. D. J uan Bautista T o pete , Gran Cruz de la Real y militar orden 
de S. Hermenegildo, Caballero de la de Isabel la Católica, condecorado
con oirás cruces de distinción, Gefe de Escuadra de ia Armada, siendo 
Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina y Diputado á Cortes, 
fué nombrado Ministro de Marina por Real Decreto de 13 de Febrero de 
1846, y cesó por otro de 16 de Marzo siguiente.
67. i). JtAW DÉ LA P ezuela, GranCruit déla Real orden Americana 
dé Isabelia Católica, Caballero del hábito de Calatrava, de la laureada 
de 2;* clase de S. Fernando y con otras cruces de distinción. Mariscal de 
Campo de los Ejércitos Nacionales; siendo Inspector genera! de Caballeria 
y Diputado á Córtes, fué nombrado Ministro de Marina por Real Decreta 
de 16 de Marzo dé 1846 y cesó por otro de 4 de Abril siguiente, autori­
zando para eldesempeño interino de dicbo Ministerio al Oficial mayor 
del mismo D. Jorge Perez Lasso de la Vega que cesó por otro Real Decreto 
de S del mismo mes y año.
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68. D. F rancisco Armero y P eñaranda, Caballero Gran Cruz de la 
Real y distinguida orden de Carlos 111, de la Americana de Isabel la Cató­
lica, déla de 1.* y 2.* clase de ¿. Fernando, de la de S. Hermenegildo, 
condecorado con otras de distinción , Teniente General de los Ejércitos y 
Armada,Senadordel Reino,siendo Vocal de la Junta de Dirección déla 
Armada fué nombrado Ministro de Marina por Real Decreió de 5 de Abril 
de 1846.
RELACION DE LOS CAPITANES GENERALES
QIE HAN OBTENIDO ESTA SITREMA DIGNIDAD
Eff LA ARRIADA,
«Icsde £G 03 en  a d e la n te .
Capilanes generales de la Armada. Fecha de sus Reales títulos
D .  L u i s  F a ja r d o .  . . No consta la fecha de su Real Titulo en la lista 
de 1606 en que aparece por primera vez esta 
elevada clase, y nq tiene asiento en las anO' 
taciones.
D .  F a d r iq u r . d e  T o le d o  
y  O s s o r io  M a r q u e s  de  
V i l l a n u e v a  de  B a ld u e -
Por Real Titulo de 21 de Nlayo de 1617.
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C a p it a n e s  g e n e r a le s  d e  la  A r m a d a . F e c h a  d e  s u s  R e a le s  T ít u lo s .
B .  J u a n  F a ja r d o  d e  G u e -  
, v a r a ,  d e l  C o n s e jo  de  
G u e r r a  d e  S .  M .  ■ .
B .  J o r j e  d e  C á r d e n a s  
M a n r i q u e  d e  L a r a  , 
B u q u e  d e  N a j e r a .  . .
B .  G e r ó n im o  G ó m e z  d e  
S a n d o h a l ,  d e l  C o n s e j o 
d e  S .  M . ................
No puede deducirse la feclia del Real Titulo por 
lo apelilladas que están las liojas de sus asien­
tos y borrosa su letra. '
Idem.
Por R eal Titulo de 11 de Enero de lGi7
B .  F r a n c is c o  B i a z  P i ­
m i e n t a ,  C a h a llc r o  d é  la  
O r d e n  d e  S a n t i a g o .  . Por las razones que se manifiestan al mareen 
de D. .Tuan Fajardo no puede espresarse la 
fecha de su Real Titulo.
B .  A l v a r o  B a z a n ,  M a r ­
q u e s  d e  S a n t a  C r u z .  .*
B .  F r a n c is c o  F e r n a n d e z  
d e  la  C u e v a ,  B u q u e  de  
A lb u r q u e r q u e .  . . •.
B .  R a im u n d o  d e  A d e m a s -
Por Real Titulo do 7 de Enero de 1653.
Por Real Titulo de 12 Je Julio de 1662.
i r é ,  B u q u é  d e  A b e ir o . Por Real Título de 21 de Febrero de 1665.
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C a p it a n e s  g e n e r a le s  d e  la  A r m a d a . F e c h a  d e  s u s  R e a le s  T ít u lo s .
D .  P e d r o  C o lo n  d e  P o r -  .
t u g a l ,  B u q u e  d e  V e r a ­
g u a .............................Por Real Titulo de 19 de Febrero de 1666. '
D .  M e lc h o r  d e  l a  C u e v a  
y  E n r i q u e s ,  G e n t i l ­
h o m b r e  d e  C a m a r a  de
S .  M .  . . . . . - . • Por id de 20 de Febrero de 1674.
D .  f í o d r i g o  M a n u e l  F c r -  ,
n a n d e z  y  M a n r iq u e  d e  
L a r a  C o n d e  d e  A g u i j a r
y  d e  T r i g i l i a n a .  . . . Por id de 2 de Mayo de 1683.
D .  D ie g o  F e l ip e  de  G u z -  
m a n .  M a r q u e s  d e  L e -
g a n e s ..........................Por id de 28 de Abril de 1701.
D .  F r a n c is c o  d e l  C a s t i l lo
. F a j a r d o .....................No se encuentra nota de su Real Titulo.
D .  C e n o n  d e S o m o d e v i l l a j
M a r q u e s  d e  la  E n s e n a -  ' '
¿ a .  . Por Real Titulo de 22 de Noviembre de 1749 se
sirvió S. M. concederle los honores de Capi­
tán general de la Armada.
I
E l  M a r q i X s  d e  l a  V i c t o -  .
ria. . . .....................Poriddel3deDiciembredel759fuénombrado
porS. M. Capitán General déla Real Armada.
ó, . ' ■ ■ -
B .  L u í s  d e  C ó r d o b a . . . Por id de 15 de Febrero de 1783.
é
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C a p it a n e s  g e n e r a le s  d e  l a  A r m a d a , F e c h a  d e  s u s  R e a le s  T i t u l e s ,
Z). P e d r o  S t u a r d ,  M a r ­
q u e s  d e  S .  L e o n a rd o ^  .
E l  B a i l i o  F r .  D .  A n t o n i o  
Y a l d é s . ................... _
E l  M a r  q u e s  d o  C a s a  T i -  
11%,,* . •
B .  A n t o n i o  d e  A r c e .  . .
B .  M a n u e l  d e  F lo r e s , .
B .  J u a n  d e  L a n g a r a .  .
E l  M a r q u e s  d e l  S o c o rr o ^
B .  F r a n c is c o  G i l  y  L e ~  
m u s^ ,'.
B .  F r a n c is c o  d e  B o r j a .  .
B .  F e d e r ic a  G r a v in a K  >
B .  F é l i x  d e  T e j a d a ,  ,
B ,  I g n a c io  M a r i a  d e  
A l a v a .  , .
Por id de 14 de Enero do IY8P.
Por Real Patente de 2» de Noviembre de 1792.
Por Real Patente de I.» de Febrero de 1794.
Por id de 3 dé Enero de 1796,
Por id de 3 de Marzo de 1798,
Por ídem.
Por id de 5 de Octubre de 1802,
Por id de 9 de Noyiembre de 1805,
Por Ídem,
Por id á diferencia dehabersele conferido esta 
suprema dignidad por el particular mérito 
que contrajo, en el combate de 21 de Octubre 
anterior.
Por Real Patente de 14 de Marzo- de 1809 con 
la antigüedad de 29 de Octubre de 1808.
Por Real Titulo de 24 de Febrero de 1817.
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Capitanes generales de la Armada, Fecha de sus Reales Títulos.
J ) . J u a n  M a ñ a  V i l l a ñ -
c e n c ío .................. Por id de 7 de Junio del mismo alio.
D .  J u a n  R u i z  d e  A p o -  • 
d a c a ,  C o n d e  d e l  V e n a -
d i t o .  , . . , . . . .  Por id de k  de Mayo de 1830 se dignó S. M. 
‘ elevarlo á la dignidad de Capitán General y
Director general de la Armada.
D .  C a y e ta n o  Y a ld e s . . . Por id de 26 de Enero de 1835.
D .  F r a n c is c o  J a v i e r  '
V r i a r t e  y  B o r j a .  , . Por id de 20 de Enero de 1836.
D .  J o s é  S a r t o r i o  . • , Por Real Orden de 12 de Febrero de 1843.
J ) . R a m ó n  R o m a y ,  . . .  Por Real Orden de 3 de Junio de 1843.
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E spedicion c o n t r a  A r g e l  e n  1775, a l  m a n d o  d e l  T e n ie n t e  g e n e r a l  D o n  
F 'e d r o  C a s t e j o n .
Núm. ¡«AVIO S. Cañones.
1 Velasen , de. . . . 70
2 Paula . ............. 70
5 San .losé. . . . . 70
4- Oriente. . . . . . 70
0 Diligente............. 70
ü San Rafael. . . . 70
F R A G A T A S .
1 Santa Teresa. . . 28
2 Clara................... 26
5 Dorotea.............. 26
4 Lucía........... '. . . 26
0 Margarita............ 26
6 Marta. 26
7 Bárbara.............. 26
8 Rosa................... 26
9 Cármen............... 26
10 Palas................... 26
11 Liebre. .'. . . .  . 26
12 Esmeralda.......... 26
C R C A S,
1 Anunciación.. . . 40
2 Presentación . . . 40
5 Polonia............... 40
4 Ines..................... 40
D Santa Ana.......... 40
Num.
1
2  
5
4
5
6
7
8 
9
10
1
2
5
1
2
o
4
1
2
5
4
5
6 
7
JAVKQVES. Cañones.
Lebrel.................  52
Atrévalo..............  52
Gnino................... 50
Garzota...............  50
San Antonio. .
Pilar..........
Sebastian. 
Bellran. . . 
Carmen. .
BERe.A .VTl¡«ES.
Giiarnizo. . .
Marte.............
Nepoinuceno.
BO.AlIC&filDAS.
Eulalia. 
Casilda. 
Ursula. 
Rosa. .
G.AEEOTAS.
San Antonio. 
Concepción. . 
San Francisco. 
San .losé.. . . 
San Carlos. . 
Brillante. . . . 
Golondrina. .'
oO
Andaluz..............  50
20
22
22
16
14
14
14
8
8
8
8
5
5
5
o
5
5
5
Lauchas cañoneras 2 , y 3Gl buques de transporte con 50,043 toneladas.
ii
TroiMís al man ’fo elei Conde &-M elly,
De guardias walonas y españolas. .
Del regimienlo del Rey. . . . .
De los de Saboya y África. . . .
De los de Guadalajara y Sevilla. .
Idem de los de Lisboa y España. .
Idem de los, de Toledo y Mallorca. . 
ídem de los de Murcia y Cantabria.
Idem de Navarra é Hibernia. . . .
Idem de Aragón y Cataluña. . . .
Idem'de los del Príncipe y voluntarios estran
geros.
Compañías sueltas de granaderos, de volunta­
rios d^ i Aragón, Irlanda', suizos de Buch y 
de San Cali. . . .................................  .
5,900
650
2,452
1,556
1,412
1,506
1.472
2,000
2,000
1,406
550
T otal de In fa n ter ía . 18,484
Artilleros; . . . . . . ; . . . . 900
Desertores para los trabajos. . . . . . 400
Caballería del Rey...........*• • • • laO
Idem del Infante. . . . . . . .  120
Idem de Farnesio. . . . . . . . 150
' Idem de Alcántara. .................................. 168
Idem de Santiago, Montesa y'Almansa. 450
, T otal general. . . . : 20,822
De los cuales fueron muertos ó heridos en el desventurado ataque 
2807, inclusos 218 gefes y oficiales. ; , .
■ ■li-
r a P E ID IC IO M
destinada al b o m b a r d e o  d o  Ar^ol q u e  salló del puerto de  C a r t a g e n a  al 
m a n d o  del Teniente general de la A r m a d a  D. Antonio Dareeló el 2 de
dulio de 19S3.
Número 
de buques.
Navios. . 
Fragatas.
Javeques.
Bergantines. 
Balandras. . 
Tartanas. .
Brulotes.
Falucho.
Canario.
Terrible, Bautista, Lorenzo y Pascual: : 
Cármen, Rufina, Rosa y Juno: : : ; 
San Antonio, San Luis, Pilar, Mallorquín, 
Gátalan, San Sebastian. San Luis, San 
Blas, Gamo, Lebrel, Cármen y Mariano. 
Fincaster, Infante y Vivo: : : :
1.* y 2,» Resolución, Tártara: : :
Concepción , Cármen , Rodo , Quinter 
Sol Dorado, Joven José, Real Jorge, Diate 
portugués: : : : : : : : : : 
Cármen: : : : : : : : : : : :  
Jox: : : : : : : : : : : : :
4
4
12
5
5
4
Lanchas cañoneras: 
Idem bombarderas:
19
22
Idem de abordaje: : : : : : : : : : : : : :  10
T otal: 87
Llevaban estos buques 8,000 quintales de pólvora , 10,000 bom­
bas y 15,000 balas sólidas.
Se componía de D. José Goicocbea, Mayor general.
D. Tomas Espadero , Ayudante del general.
D. Antonio Blanco, Secretario.
El primero Capitán de Navio, Teniente de Fragata el segundo , y 
Oficial segundo de Contaduría el tercero, con los Ayudantes déla 
Mayoría que á continuación se espresan:
D. Andrés de la Torre, Teniente de Fragata.
D. Andrés Joariste, Alférez de Navio.
D. Joaquín Loaiza, idem.
D. Cayetano Valdés, idem de Fragata.
i
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NATIOS. Fragatas, Paquebotes. Portes.
FECnAS EN QUE SE PUSIERON LAS QUILLAS.
IDEM EN QUE SE BOTARON AL AGUA 
ANTES DE 17oo.
LOS CONCLUIDOS
Dias. Meses. Jilos. Dias. Meses. Jilos.
EL FERNANDO » a GO 8 Junio. 1750 '  9 Setiembre. 1751
EL ASIA. . . > a 60 8 Junio. 1750 17 Marzo. 1752
)) Galga. a 30 14 Agosto. 1750 10
1
Marzo. 1752
» > Lísrfcs. 18 27 Agosto. 1750 3 Marzo. 1751
ORIENTE.. . a a 70 l.° Mayo. 1752 10 Julio. 1754
AQUILON.. . a a 70 17 Junio. 1752 10 Agosto. 1754
GALLARDO.. a a 70 8 Julio. 1752 18 Octubre. 1754
NEPTUNO. . a a 70 10 Julio. 1752 6 Julio. 1753
EOLO. . . . a a 70 11 Julio. 1752 28 Agosto. 1754
MAGNÁNIMO. a a 70 18 Julio. 1752 30 Noviembre. 1754
BRILLANTE. . a ' a 70 11 Agosto. 1752 20 Enero. 1755
GUERRERO. . a a 70 6 Setiembre. 1752 27 Marzo. 1755
GLORIOSO. . a a 70 11 Setiembre. 1752 30 Abril. 1755
VENCEDOR. a a 70 11 Setiembre. 1752 11 Junio. 1755
SOBERANO. . a a 70 11 Setiembre. 1752
HECTOR. . . a a 70 10 Noviembre. 1752 Los que van en claro quedaban siguiendo
su construcción en la indicada fecha del 15 deTRIUNFANTE. a 70 24 Setiembre. 1753 Julio de 55. -
DICHOSO.. . ’ a , a 70 10 Octubre. 1753
MONARCA. , - . a 70 l . “ Abril. • 1754
DILIGENTE. . • • a a 70 25 Julio. 1754

lliSTADO ^ tie mant^e<f¿a c /  num ela c/e ai^nat/ad y  c^aim a(/ad y  tu e-itdúan en e /tin a  e/t
CI.ASE8. , ■ Armados de guerra. Armados de carga. Desarmados de guerra. Desarmados de carga. T O TA L D E CADA CLASK.
NAVIOS............................................................ ; 61 18 9 79
FRAGATAS. . .................................................. 41 9 9  * 50
FRAGATAS AURCADAS........................................ ' > 3 > 9 3
CORRETAS......................................... ....... 8 > . ' 1 9 9
JAREQUES......................................... 5 > 5 1 1 0
BERGANTINES....................................................... 21 13 9 2 36
BALANDRAS. . ........................................... . 2 4 9 ■ 1 7
LUGRE. . ..................................................•- 1 » 9 9 1
OALERAS. . . . . .  . . . . % • a 4 9 4
GOLETAS................................................................ > 8 9 9 8
GALEOTAS. . ' .................................................. > D 3 9 3
URCAS. . . . . ' . . . . . . > 1 0 I> 3 13
PAQUEBOTES................................................... ' 2 4 9 . 9 6
PATACHES. . . . . . . . . . 1 1 9 2 3
- ■ 141 43
40 8 232
Todos los buques armados contaban 7,196 cañones , y ,no mas porque los 43 destinados á carga no llevan mas que una corta parte de su artillado ; y el total de las tripula­
ciones , aunque eran muy bajas por falta de Marinería , ascendia, á 53,622 hombres , sin incluir la Oficialidad.
El número de operarios que en el año mismo de 1794 trabajaban en los Arsenales con inclusión del peonage , y su haber total al mes era el siguiente:
. En Cádiz , 2,60t.=En Ferrol, 2,875.=En Cartagena, 3,276, y en Mahon 406 , que son en todo 9,158'; y el importe de su jornal mensual de 1.518,498 rs. vn.

de la» R eales órdenes de G eneralidad espe^ 
did€is en el año  1846 .
ENERO.
2. Determinando la duración del vestuario asignado á los presidiarios del 
Arsenal de la Carraca, y arbitrios para su reemplaío.
7. Ordenando que se observe y cumpla el nuevo Reglamento para el ré­
gimen y gobierno de los Guardias Marinas.
^ Estableciendo nuevo sistema de asignaciones de embarco á los Coman­
dantes de los buques de todos portes.
10. Estableciendo nuevo sistema de pagos para todas las clases déla 
Armada.
10, Resolviendo acerca del servicio que deben desempeñar los Gefes y 
Oficiales sin antigüedad, y la alternativa que en el mando les cor­
responde en concurrencia con otros mas antiguos de su empleo 
efectivo. .
13. Aclarando el contenido de las reglas 6.“ y 7.“ de las establecidas en la 
Real orden de 10 del mismo sobre el nuevo sistema de pagos, que 
ha de seguirse en la Marina.
22. Previniendo que se recomiende á los Comandantes generales de los
Dei)artamentos, para que estos lo hagan á los de los Tercios y Pro­
vincias, la mayor exactitud en la cuenta de Reales patentes de nave- 
gacion mercantil y contraseñas.
23. Fijando la capacidad de una tonelada al menos por cada pasagero que
transpórtenlos buques desde los puertos de Euroi)a á los de las An­
tillas, ó costa oriental de América, y la de una y media toneladas 
para Filipinas, ,
28. Mandando que por los Ministerios de Hacienda y Gobernación se pre­
venga á las autoridades dependientes de los mismos que en el cobro 
de contribuciones á los aforados de Marina, si estos se negasen á 
satisfacerlas, no deben obrar contra ellos por sí, ni por sus delegados, 
sino reclamar de los Gefes respectivos.
S6
28. Resolviendo que en cada año, al aproximarse la temporada propia para
baños ó aguas minerales, remita el Comandante principal de Artille­
ría de Marina, una relación de los individuos que se encuentren 
en la necesidad de tomarlos, para que obteniendo la Real aprobación 
en los casos que la merezcan, se haga el abono correspondiente.
29. Disponiendo que el producto de multas, patentes y contraseñas se gire
en adelante á favor del Pagador del Ministerio de Marina, quien lo 
recibirá; aplicándolo al fondo genera! de la consignación del ramo.
29. Mandando que no se dé curso á instancias en solicitud de volver al 
• servicio activo, promovidas por los profesores Médico-cirujanos de 
la Armada, á quienes se hubiese espedido la licencia absoluta por 
haberse negado á prestar el servicio para que hayan sido nombrados.
29 Declarando que los Letrados nombrados por los Comandantes do los 
Tercios y Provincias navales para actuar como fiscales en sus res­
pectivos Juzgados, deben disfrutar el fuero de Marina, mientras 
ejerzan dichos cargos.
31. Disponiendo que los aforados de Marina contribuyan al servicio de pa­
trullas, siempre que sea compatible con el á que por su instituto se 
hallen dedicados, y que preceda el que por las autoridades civiles se 
impetre este ausilio de las de Marina.
31. Resolviendo que es imprescindible la necesidad de que por el Ministerio 
de la Gobernación se circule la Real orden de 8 de Octubre de 184-i 
espedida por el de Marina sobre exención del servicio de bagajes á los 
matriculados.
31. Dispeniendo que todos los Alféreces de Navio desembarcados sin un 
encargo especial del servicio, sean destinados á los Arsenales por 
los Comandantes generales de los Departamentos, para desempeñar 
las comisiones que en ellos ocurran.
FEBRERO.
1. Previniendo que los aforados de Marina no deben obrar arbitrariamen­
te, eximiéndose por sí y abandonando los cargos concejales para que 
hayan sido nombrados, cuando no se hallen en actual servicio, y 
' ejerciendo sus respectivos empleos, sino que deben hacer sus recla­
maciones por conducto de los Gefes de que dependan y aguardar la 
resolución correspondiente.
1. Recomendando á las autoridades de Marina procedan en armonía con 
las militares y civiles en obsequio del mejor servicio, y que siempre 
que estas impartan su auxilia, por exijirlo asi la tranquilidad pública, 
que está muy particularmente encargada á los Gefes políticos de las 
Provincias, autoricen el que sus delegados, acompañados de un Su­
balterno del Gefe de Marina, puedan practicar en los buques los re- 
■ conocimientos de las personas y sus documentos que se hallen á 
bordo de ellos.
5. Resolviendo varias dudas ocurridas á lá Contaduría principal del Depar­
tamento de Cádiz, sobre la inteligencia de la Real orden de 10 de
Enero que establece un nuevo sistema de pagos en la Marina. 
G Adoptando varias disposiciones para que pueda saberse con exactitud 
los ingresos y gastos de los colegios de San Telino, y lo que se les 
libra, además de sus productos por la consignación de Marina, eii 
virtud de las distribuciones mensuales. - 
G. Mandando que en lo sucesivo se apliquen al fondo de consignación los 
|)roductos de almadrabas.
6. Disponiendo que las Juntas económicas de los. Departamentos cuiden
de que, con seis meses de anticipación al cumplimiento de toda 
contrata, se forme y remita al Jlinisterio para la consiguiente apro­
bación el respectivo pliego de condiciones, que baya de servir para 
la subasta inmediata. ,
7. Resolviendo que siendo el Presidente del consejo de guerra de Oficiales
generales el que según ordenanza cuenta los votos, al mismo le 
compete estender la diligencia del resultado de estos, y que en todos 
los casos en que se celebren dichos consejos, asistan precisamente 
los Auditores de Marina.
9. Resolviendo que en las contratas de tripulaciones continúe usándose 
como hasta aquí, el papel del sello 4.“.
MARZO.
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2. Resolviendo que en el Apostadero de Filipinas, para evitar los incon­
venientes que ofrece el que el asentista de efectos navales y víve­
res, verifique los suministros sin conocimiento déla Marina, tenga 
esta una directa intervención en ellos; que los víveres sean facilitados 
por orden del Ministro Interior del Arsenal deCavite, en vez, de la 
del Intendente de las Islas; y que la Marina examine los pliegos de 
condiciones para las contratas, cumpliéndose por lo demás exacta­
mente lo mandado en Real órden de 0 de Noviembre de 1833.
5. Mandando que, sin perjuicio de declararse desde luego á favor de varios 
aforados de Marina la escepcion de cargas concejiles que han recla­
mado y de derecho les corresponde, se prevenga á los Comandantes 
generales de los Departamentos que en lo sucesivo deben ventilar 
])or sí estas cuestiones con los Gefes políticos, elevando consulta á 
la . uperio.ridad en el solo caso de que, apurados todos los recursos, 
no sean atendidas sus justas reclamaciones.
12. Disponiendo que en ninguna dependencia de la Armada se aumente 
empleado alguno que ocasione gasto,.sin que antes recaiga la opor­
tuna resolución de la superioridad.
12. Resolviendo que se consideren en lo sucesivo como retirados, según
preceptúa la Real órden de í  de Junio de 1828, todos los individuos 
de los diferentes cuerpos de la Armada, que nombrados para cual­
quier destino, esensasen el cumplimiento de lo mandado.
13. Asignando la capitanía del Puerto de Sevilla á los destinos de 2.®
clase de su especie, que deben desempeñarse por Oficiales de 
Tercios Navales.
13. Asignando la capitanía del Puerto de Cárdenas, á los destinos de 2.“ 
clase correspondientes á capitanes de Fragata al servicio de Tercios 
Navales.
13. Resolviendo que el destino de segundo Ayudante Secretario de la Co­
mandancia general del Departamento de Cádiz, lo desempeñe desde 
luego y en lo sucesivo un Capitán de Fragata ó Teniente de Navio 
de los asignados á Tercios Navales.
16. Determinando que el Comandante Sub-inspector del Arsenal de la 
Habana disfrute la gratificación mensual de ochenta escudos-
22. Resolviendo que en adelante, luego que sean aprobados los presupues­
tos de Marina, se acompañe copia de los mismos al Tribunal mayor 
de cuentas.
24. Resolviendo que mientras por una ley hecha en cortes y sancionada 
porla Corona, no se altere lo prevenido en las ordenanzas generales 
del Ejército y Armada y en la particular de matriculas, deben guar­
darse y cumplirse á los aforados de arabos Ministerios todas las es- 
cepciones que en ellas les están declaradas.
24. Mandando que á los Gefes de la Armada, cuando se transporten á Ul­
tramar en buques mercantes, se les abone la gratificación de de­
cencia que les señala el reglamento de mesa de 1801.
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ABRIL.
4. Disponiendo que en el Arsenal de la Carraca no se permita que esté 
domiciliada, ni se domicilie familia ni individuo alguno que no de­
penda inmediata y esclusivamente de cualquiera de los empleados 
que por precisión deban vivir en dicho sitio.
19. Remitiendo al Ministerio de Hacienda, copia del reglamento aprobado 
por el imperial y Real Gobierno del litoral Austro Ilirico, relativo 
á un nuevo arreglo de derechos de tonelage para los puertos 
austríacos. ■
MAYO.
10. Permitiéndola libre entrada de los cronómetros que del estranjerose 
. remiten al Observatorio Astronómico de San Fernando.
19. Aclarando el artículo 6.“, y derogando el de la Real órden de 9 de 
Octubre de 1827, que concede varios beneficios á los matriculados 
que navegan en los buques correos.
27. Aprobando varias reglas que en lo sucesivo deben observarse para la 
remesa, subasta y remate de la impresión y venta de los Almana­
ques civiles de la Península, é islas adyacentes.
3 9
JUNIO.
fs Relevando al Tribunal mayor de cuentas dé la obligación de exigirá 
las oficinas generales la cuenta de gastos de escritorio.
4. Mandando que se generalice eu la Armada, el uso de mangueras de te- 
gido de hilo y sin costura, construidas por el labricante Oliver.
8. Resolviendo que no se dé curso á instancias que tiendan á faltar á lo 
establecido en el Reglamento de Guardias Marinas y Cadetes de Ar­
tillería de Marina embarcados.
16i Determinando que por ahora no se emplee á ningún Oficial de la clase 
de Tenientes y Alféreces de Navio de la carrera activa en Ayudan­
tías de Distritos y Capitanías de Puerto, y que por esta razón sea 
relevado el Teniente de Navio D. Miguel Vázquez de Castro de la 
Capitanía del Puerto de Naguabo.
17. Resolviendo que en los transportes de personas por contrata, están
obligados los dueños de los buques que los verifiquen, á hacer los 
acopios correspondientes de víveres y aguada para suministrar á 
cada individuo al menos una ración de Armada sin vino en cada dia 
de los que tarden en la navegación.
18. Fijando el sueldo que deben disfrutar los Oficiales graduados que sir­
ven destinos dé Ayudantes de las Comandancias, de los Tercios y 
Provincias Navales, las de Distritos de los mismos ó de Capitanías
. de Puerto.
123.\Resolviendo que para lo sucesivo, la facultad de espedir pasaportes 4 
— los individuos de los diferentes cuer|)os de la Marina, corresponda 
esclusivarneñte al Director genere,1 de la Armada, Comandantes ge­
nerales de los Departamentos y Apostaderos, y como delegados su-^  
yos á los Comandantes de los Tercios, Provincias, y Ayudantes de 
Distrito.
30., Disponiendo que los Capitanes de Navio, al servicio de Tercios Nava­
les sin sueldo ni antigüedad, cuando obtengan mando de Provincia, 
no deben por esta sola circunstancia entrar al goce de une ni otra, 
ni tampoco los Capitanes de Fragata nombrados paralas segundas 
Comandancias, entendiéndose lo mismo con las demás clases, y res­
pectivamente con los Gefes y Oficiales de Artillería de Marina.
JULIO.
1. Reduciendo á 160 rs. mensuales la gratificación dé 400 señalada para 
gastos de escritorio y correo 4 los Comandantes de las divisiones 
del Resguardo de las Costas.
14. Determinando que puede facilitarse un mes de asignación de embarco 
á todo buque que se arme de nuevo sin que esto se entienda con 
aquellos que entren en el Arsenal para pequeñas recorridas.
29. Mandando que se recuerde á todas las autoridades de la Armada que 
cumplan con exactitud lo preceptuado por Real órden de 1.” de No­
viembre de 1814 y otras, respecto a que no se omitan los estractos 
marginales en la correspondencia de oficio: que en una misma co­
municación ño se haga relación á diversos asuntos, y que se remita 
la correspondencia numerada anualmente.
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AGOSTO.
8 Resolviendo que por ahora se dote la Fábrica de jarcias del Arsenal de 
Cartagena conforme á la planta del personal que se acom])aña.
12. Declarando (pie en lo sucesivo se regulen las pensiones dé Monte-Pio 
Militar, á las familias délas clases de Oficiales de la Armada, con ' 
derecho á sus beneficios, desde Alférez hasta Capitán de Navio, am­
bos inclusive, así en la Península, como en los dominios de Indias, 
por los mismos señalamientos que en sus respectivas tarifas tengan 
los de las ánalogas ó correspondientes en el ejército también res­
pectivo.
12. Haciendo estensivo á los meritorios de Real nombramiento del Cuerpo 
del Ministerio de Marina, el beneficio concedido en las quintas para 
el reemplazo del ejército, á los del de cuenta y razón militar de Arti­
llería y á los aápirantes del de administración militar del mismo 
ejército. •
20. Disponiendo que en lo sucesivo se remitan al Ministro principal del 
Departamento de Cádiz, los testimonios de remate de la impresión 
y venta del almanaque civil, á fin de que en la Contaí^ hiría principal 
del mismo obren los efectos prevenidos en las Reales órdenes que se 
citan. . .
23. Señalando el haber mensual de los alguaciles de las Comandancias de 
Marina, con autorización para admitir individuos particulares, 
cuando nO hubiese matrievdados, que se presten á servir estas plazas.
23. Suprimiendo la Ayudantía de Marina de Alcalá del Rio.
2o. Mandando que ef Director general de la Armada espida los nombra­
mientos de maquinistas de Vapor. '
25. Disponiendo que los Gefes y Oficiales de la Armada que hallándose en 
pais estrangero, pidiesen por cualquier motivo imprevisto alguna 
pequeña cantiflad á los Cónsules nacionales, lo manifiesten desde 
luego, á su regreso á la capital del Departamento, al Comandante 
general del mismo, á fin de que se haga al interesado por los oficios 
])rincipales el descuento correspondiente.
28. Señalando á los Pilotos y Patrones que manden buífues del Resguardo 
de las Costas y no tengan grados de Oficiales, la mitad mas de parte 
de presa de lasque les corresnooa- como si estuviesen subor­
dinados.
29. Determinando que eon el fin de quedas jarcias elaboradas en el .Arse­
nal de Cartagena se distingan siempre de las construidas en las fá­
bricas particulares, lléven las de primera suerte en el centro de cada 
uno de sus cordones y en toda su estension una filástica en blanco 
torcida á la inversa, dos las de segunda y tres las de tereera.
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SET IEM BRE.
2. Resolviendo que en lo sucesivo todos los exámenes á que deben suje­
tarse ios individuos dei Cuerpo de constructores se verifiquen ante 
la Junta directiva del Colegio Naval con asistencia , voz y voto dei 
Gefe de constructores del Arsenal de la Carraca.
7. Mandando que á los buques chicos de vapor se les facilite por cuenta 
del Gobierno un Portulano dé las costas en que naveguen. ,
29- Fijando las dimensiones y figuras que deben tener los algibes de (ier­
ro para la aguada de ios buques de guerra y su respectiva aplicación 
en ellos. ; .
OCTUBRE.
8- Determinando que en adelante en las construcciones y carenas de firme 
que se hagan en los Arsenales de los tres Departamentos, y Apos­
taderos de la Habana y Filipinas, se introduzcan las varias reformas 
que espresa. ‘ ' '
2b. Disponiendo que la marineria del servicio de la Armada, solo pueda ser 
empleada un año en destinos de Arsenales, ú otros análogos, estan­
do precisamente embarcados los tres restantes, sin cuyo requisito 
no podrá espedirse su licencia absoluta.
25. Resolviendo que haya en la fábrica de jarcias del Arsenal de Cartagena 
un capataz de hiladores, coa el jornal de 11 rs. vn. laborable.
NOVIEMBRE.
8. Resolviendo que en lo sucesivo los oficiales empleados que por enfer­
medad no puedan desempeñar susencargos, no queden á media paga 
hasta después de transcurridos seis meses en esta situación.
21. Desaprobando el proceder de las autoridades de Puerto-Riéo respecto 
del permiso concedido á la sociedad de comercio de aquella plaza Mas- 
son y compañía para la introducción de un vapor de construcción es- 
trangera como contrario á la ley de 28 de Octubre de 1837.
6
2l, Mandando que el deposito Hidrográfico rinda su cuenta mensualmente 
como lo practican todos los establecimientos de Marina, y que el Pa­
gador de este Ministerio espida cartas de pago á favor del tesoro pú­
blico de los distintos fondos que se hallan centralizados, verificán­
dose todo esto desde 1 de Enero próximo.
24 . Estableciendo las reglas que en lo sucesivo deben observarse respecto á 
la etiqueta con los Gefes de loa buques de guerra estrangeros que 
arriben á los puertos de tos dominios de España.
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D IC IEM BRE.
3. Mandando que desde 1.® de Enero del año próximo venidero y mientras 
contfnuen satisfaciéndose puntualmente á los individuos de Marina 
sus pagas respectivas, cesen de darse las denominadas de funeral y 
marcha, y con respecto á las de esta última clase, haciendo vanas 
prevenciones según el viage se verifique por tierra ornar.
7. Sobre el método que debe seguirse para la elaboración de jarcias en la 
, fabrica del Arsenal de Cartagena: determinación respecto á que las 
obencaduras sean de guindaleza en lugar'de acalabrotadas y que 
las trincas del bauprés, los frenos y barbiquejos, los mostachos y 
vientos, las coronasde las vergas mayores, las jaretas de las arrai­
gadas y los estrobos 'de los motones de la amura de trinquete puedan 
usarse de cadena. *
10. Se crea en la Armada desde el dia 1.® del año, 1847 el destino de se­
gundo Gefe de Departamento que remplazara al Capitán ó Coman­
dante general en suS ausencias y enfermeolades, designándose la 
clase de Gefe de' Escuadra ó la de Brigadier para su desempeño, y 
el sueldo que en su paso han de disfrutar los elegidos.
12. Determinando, que la fabrica de jarcias del Arsenal de Cartagena quedo 
desde luego y continué afecta al ramo de Sub-Inspeccion.
19. Mandando que las Juntas económicas de los tres Departamentos exa­
minen los presupuestos que mensualmente remitan las provincias de 
Marina para cubrir sus respectivas atenciones. '
21 Resolviendo S. M. que se permita la entrada de los cronómetros de 
Mr. Dent, en los mismos términos que sé mandó para los de French.
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NOTA
eie las alteraciones ocurridas durante la 
im presión del Elstado*
Por Real decreto de 28 de Enero de 18 í7 , ha sido nombrado Ministro interino de 
Marina y Gobernación de Ultramar , el Excmo. Sr. D. José Baldasano y Rós, Gefe de 
Escuadra y Subsecretario del propio Ministerio, en reemplazo del Teniente general de 
los Ejércitos y Armada , D. Francisco Armero y Peñaranda.
IVO.linnAlHIE^líTOS.
El Excmo. Sr. D. Juan de Dios Sotelo, Gefc de Escuadra, ha sido nombrado Se­
nador del Reino, y obtenido la gran cruz de San Hermenegildo.
El Sr. D. Joaquín Gutiérrez de Rulialcaba, Oficial quinto de la Sección de Marina 
de este Ministerio, ha sido nombrado Diputado á Córtes.
' ASCEIVSIOS.
D. José Maria Quesada, Capitán de Fragata, ha obtenido el de Capitán de Navio 
y el mando de la Fragata Cortes.
D. José Vicente Paz , ha obtenido la antigüedad y sueldo de su actual empleo de 
Capitán de Fragata.
D. Maximino Posse, Teniente de Navio, el de Capitán de Fragata sin antigüedad.
D. Manuel de Casas, Teniente do Navio asignado é Tercios navales, ha sido pro­
movido á Capitán de Fragata y destinado de segundo Comandante de la provincia de 
Puerto-Rico.
D. Bernardo Espinosa, tercer Aparejador de Carpinteros de Rivera, graduado de 
Alférez de Navio, obtuvo la graduación de Teniente de Fragata.
DESTINOS.
El Sr. D. Baltasar Yallarino, Capitán de Navio, ha obtenido el de Capitán del 
puerto de Puerto Rico.
D. José Montojo, Capitán de Navio, ha quedado sin efecto su nombramiento de 
Comandante de la Fragata Cortes.
D. Félix Angosto, Capitán de Fragata, ha sido nombrado Mayor general del De­
partamento de Cartagena.
D. Manuel Sibila, Capitán de Fragata, debe cesar en el mando interino del Vapor 
León, y obtener con la misma condición el del Bazan.
D. Mariano Luna, Capitán de Fragata, debe cesar en el mando del Vapor Bazan y 
obtener el del León.
D. Federico Failde, Capitán de Fragata sin antigüedad, ha obtenido el mando del 
Vapor Alítla.
D. José Ignacio Rodriguez de Arias, Capitán de Fragata sin antigüedad, el del 
Bergantín Soberano.
D. Cárlos del Camino, Teniente de Navio, cesó en el del buque anteriormente in­
dicado.
D. Francisco Montero , Alférez de Navio , obtuvo el mando del Falucho Argos.
D. José Aguado, ha sido nombrado Guardia Marina de segunda clase.
D. Gabriel Escudero, graduado de Teniente de Fragata, lo ha sido de segundo 
Constructor de este cuerpo.
D. Juan Zuazo y Rendon, se le ha concedido la gracia de Subteniente de Artillería 
de Marina.
Han sido nombrados Aspirantes de número en el Colegio militar, los que á con­
tinuación se espresan.
D. Siró Fernandez.
D. Manuel de la Rosa.
' D. Eduardo Montojo.
D. Joaquin Montero.
T Supernumerarios.
D. Francisco de Paula Miranda.
D. José María Miranda, y
D. Alejandro Herrera.
D EST IN O S .41. iüERVIClO  D E  T E R C IO S  !«AVAEES.
T). José del Rio Cosa , Capitán de Fragata sin antigüedad, habiendo obtenido el 
destino de segundo Comandante del Tercio de Santander.
D. Ramón Elizalde Capitán de Fragata sin antigüedad ni sueldo, el de segundo 
Comandante inlerinode la Comandancia del Tercio de Sevilla.
D..Manuel Lobo, Capitán de Artillería de Marina graduado de Comandante de In­
fantería del ejército, ha sido nombrado Ayudante militar del distrito del Puerto de 
Santa María.
D. Manuel Cesáreo Maimó , Alférez de Navio.
D. JoséEspin , Alférez de Navio, ha obtenido el destino de Ayudaute militar del 
Tercio de Santander , y la cruz sencilla de San Hermenegildo.
CITEUPO D E E  M IX IS T E R IO  D E üIA IÍ I íTA.
El Sr. D. Rafael Riaüo y Lorion, Comisario de guerra con honores de Intendente, 
ha sido nombrado Ministro principal del-Apostadero de la Habana.
D. José María Croquer, Comisario de guerra con honores de Ordenador, há sido 
también nombrado Interventor de la Pagaduría de este Ministerio.
0 . José Riaüo y Lorion, Oficial segundo, lo ha sido de Oficial primero sin antigüe­
dad ni sueldo. -
0 . Femando Ortega , Oficial tercero, ha obtenido el destino de Guarda-Almaceu 
del iVrsenal de Cavitc.
0 . Francisco Franco, 0 . Ramón Anrich, 0 . Rafael Galiano y Guillclmi, y 0 . Fe­
derico Quirós han obtenido plazas de Meritorios de este Cuerpeen clase de Super­
numerarios con goce de sueldo y
0 . José Benedicto y Meseguer, la de Meritorio Supernumerario.
GRAIV CRU Z D E U ER.RE .T EG IED O . .
Concedida al Exemo. Sr. 0 . José FerminPavía , Gefe de Escuadra.
La ha obtenido el Sr. D. Juan Francisco Hebia, Brigadier de la Irmada, y 
D. Antonio Milán de Aragón, Teniente de Navio.
CnVZ SOPEBIVDMEBABIA DE CABEOS III.
La han obtenido D. Manuel Villavicencio y Vázquez, Capitán de Navio, y 
D. Martin Belda, Oflcial quinto del Archivo de la Secretaría de este Ministerio.
FAEEECIMIEtVTOS.
D. Andrés Baleato, Teniente de Navio.
D. Ramón Oyague, ídem.
D. Gabriel María Ramos , Ídem y Capitán del Puerto de Pasages.
D. Victorino Bort, ídem y Ayudante del distrito de Castellón de la Plana.
D. José Maria Delgado , Alférez de Navio,
D. Juan Vivanco, Comisario de Guerra.
D. José .Antonio Laveaga , profesor ordinario de Hidráulicos.
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